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Niños de las e s c u e l a s a m e r i c a n a s , g o z a n d o c o n l a f a b r i c a c i ó n de j u -
guetes. L o s a m e r i c a n o s p r e t e n d e n n a c i o n a l i z a r l a f a b r i c a c i ó n de j u -
guetes p a r a a r r a n c a r l a s u p r e m a c í a a A l e m a n i a . 
En toúa España se celebrará el 
aniversario del descubrimiento 
de América. 
L a s i n u n d a c i o n e s e n C a t a l u ñ a y V a l e n c i a . — L o s pueb los i n u n d a d o s 
ofrecen u n a s p e c t o d e s c o n s o l a d o r . — H u e l g a en M a d r i d . — A u m e n t o s 
en el p r e s u p u e s t o . — L a j o m a d a de los minis tros — L o s R e y e s e n M a -
d r i d . — C o m e r c i a n t e s c a s t i g a d o s . L a j o r n a d a d e siete h o r a s p a r a 
los m i n e r o s . — O t r a s n o t í r i a s . 
(Cables de la P i e n s a Asociada) 
E f CincinnatU campeón de la serie mundial. 
Cincinnati: 10. Chicago: 5. 
C a d a j u g a d o r v i c t o r i o s o r e c i b i r á $ 5 , 2 0 7 - 0 1 p o r l o s o c h o j u e g o s y l o s p l a y e r s 
d e l W h i t e S o x p e r c i b i r á n $ 3 , 2 5 4 - 3 6 . 
(Cable especial de la Prensa Aso-
ciiada recibido por nuestro 
hilo directo) 
C H I C A G O , Octubre 9. 
E l p e n d ó n del Campeonato de Base 
B a l l de la Serie Mundial para 1919, 
o n d e a r á en Redland F i e l , Cincinati , 
en la p r ó x i m a temporada. 
L o s atletas de Pat Moran invadie-
ron hoy el territorio enemigo y se 
anexaron el octavo juego decisivo, 
venciendo a los V/hite Sox de C h i c a -
go con una a n o t a c i ó n de diez carre-
ras por cinco. 
F u é un e s p e c t á c u l o muy entretenl-
to no hubiera acontecido j a m á s si 
el sol no hubiese intervenido y cega-
do a los fielders visitantes. F u é tan-
to m á s g/acloso porque los Sox te-
nían un atraso de nueve carreras a la 
c a z ó n . 
Los rolos, d e s p u é s de perder dos 
juegos en su propio terreno, en las 
oril las del C h i c , permitiendo a los 
Sox volver en burea del gran em-
blema, iniciaron el juego decisivo. 
Respondieron bOb)e las ofertas del 
zurdo Wil l iams con una determina-
do. C a s i todo lo posible en el base ' c ión que lo env ió a l retiro antes de 
ball a c o n t e c i ó , incluso una a n o t a c i ó n que el tercer hombre fuese hecho out. 1 
de cuat/o carreras muy c ó m i c a s por j T r e s bunts fueron arrancados a ' 
los atletas de las medias blancas. E s - | Williams y uno a James . 
E r a la primera a p a r i c i ó n de este 
ú l t imo en la serie y l l evó una vida 
terrible hasta el sexto, cuando con 
dos hombres en las almohadillas fué 
llamado por el manager Gleason, y 
Roy Wilkinson, que tampoco es zur-
do, se ade lan tó para permanecer du-
rante todo el res'.u del juego en el 
box. Los invasores continuaron su 
acometida y anotaron tres carreras . 
E n el s é p t i m o el lanzador estaba a l -
go f rené t i co y p a s ó a dos hombres; 
(Pasa a la Q U I N T A , columna 2a. 
ESPAÑA C E L E B R A R A E L A N I V E R -
S A R I O D E L D E S C U B R I M I E N T O D E 
A M E R I C A 
MADRID, Octubre 9. 
E n toda E s p a ñ a h a b r á celebracio-
nes el día 12 de Octubre, en conme-
moración del aniversario del descu-
brimiento de A m é r i c a . L a rea l fami-
lia y los cuerpos d i p l o m á t i c o y con-
sular as i s t i rán a la c e l e b r a c i ó n en 
Madrid. E l Ministro de Marina en 
esa fecha v i s i t a r á el Monasterio de la 
Rábida, cerca del cual se ha l la el 
lugar de donde s a l i ó Colón para su i 
viaj^ de descubrimiento, 
L A J O R N A D A D E S I E T E H O R A S 
PARA L O S M I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
MADRID, Octubre 9. 
E l gobierno ha f ;ado un per íodo de 
siete horas como jornada del trabajo 
subterráneo en las minas . 
Espérase aquí qr e esto solucione la 
huelga de mineros de c a r b ó n en el 
distrito de A s t u r i a s . 
E l Ministro del Interior e s t á pre-
parando un pvoyKto de ley bajo el 
cual el Estado p a s a r á beneficios tem-
porales y permanentes a las persona» 
incapacitadas par-, el trabajo por los 
accidentes. 
C O N T I N U A N C R E C I E N D O L O S 
R I O S E N V A L E N C I A 
B A R C E L O N A , Octubre 8. 
Los r íos c o n t i n ú a n creciendo en el 
distrito de Valencia, E s p a ñ a . 
L o s pasajeros qu» iban en un tren 
escaparon hoy milugrosamente cuan-
do el maquinista Lanzó su locomoto- | 
r a a toda velocidad a l t r a v é s de un 
puente minado, aotre una c o r / í e n t e 
crecida. E n los mismos momentos en 
que el ú l t i m o carro sa l í a del puente, 
é s t e se derrumbó, cayendo en medio 
del furioso torrente. 
(De nuestro servicio de E s p a ñ a ) 
i • 
H U E L G A I N M A D R I D 
M A D R I D , Octubre 9. 
L o s patronos de algunos ramos se 
negaron a conceder a los obreros l a 
jornada de ocho horas . E s o dió lugar 
a que se declararan varias huelgas. 
Los sindicatos a c t ú a n . 
(Pasa a la N U E V E . columna6a.) 
Pug i la to g a s t r o n ó m i c o en tre n i ñ o s . L a ú n i c a c o n d i c i ó n e s q u e t e n -
d r á n los c o n t e n d i e n t e s l a s m a n o s a l a e s p a l d a . E n e l g r a b a d o 
p u e d e a p r e c i a r s e e l " b é l i c o " e n t u s i a s m o d e q u e e s t á n a n i m a -
dos los p e q u e ñ o s t r a g o n e s . 
E n m e d i o de un entusiasmo in-
descriptible, llegaron a Tetuán 
las tropas españolas. 
L o s m o r o s r e b e l d e s e n t r e g a n sus a r m a s y d e j a n sus m u j e r e s c o m o 
r e h e n e s . — L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s f u e r o n v í c t i m a s de u n a e m b o s c a d a 
q u e c a u s ó v a r i a s b a j a s . — E n t r a d a d e l a s t r o p a s e n T e t u á n . — F e l i d -
' a c i o n e s de l J a l i f a a l g e n e r a l B e r e n g u e r . — P o s i c i o n e s f o r t i f i c a d a s . 
E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a c o m p a ñ a d o d * ! pres idente d e l S e n a d o , de los s e c r e t a r i o s d e H a c i e n d a , 
O b r a s P ú b l i c a s y A g r i c u l t u r a y de su a y u d a n t e e l c o m a n d a n t e T a v í o , v i s i t a n d o la s o b r a s de c o n s -
t r u c c i ó n d e l C a p i t o l i o . 
K A R I L 4 S S O M E T I D A S 
T E T U A N , 9. 
Cont inúan p r e s e n t á n d o s e represen-
tantes de los poblados rebeldes so l í -
citando p e r d ó n . 
Todos ellos han ofrecido, volunta-
riamente, entregar las armas y mu-
niciones que poseen. T a m b i é i ofre-
cieron entregar mujeres en rehenes. 
E l general Berenguer aspira a que 
las kabilas « o m e t i d a s queden a reta-
g l i v d i a de l.-s tropa* d e s p u é s qu^ ha 
yan entregado todas las armas, encar 
gá- iuose E s c a ñ a de garantir l a • 
quididad y pI respect> a las ifcyes. 
F 0 S I G I 0 9 E S F ^ R T I F C A D A S 
T E T U A N , 9. 
L o s ingenieros militares han termi-
nado la for t i í l f i cad^n de las nuevas 
posiciones ocupadas. 
UNA E M B O S C A D A D E L O S M O R O S 
T E T U A N , 9. , i 
L a s tropas e s p a ñ o l a s fiteron vtctl-
| mas de una emboscada preparada por 
| los moros. 
I Dos oficiales y tres moldados resul-
taron heridos y u n soldado moro muar 
to-
L A E K T R A D A D E L A S T R O P A S E S 
P A S O L A S E N T E T U A N 
M A D R I D . 9. 
Noticias recibidas de T e t u á n dan 
cuenta de que l a entrada en aquella 
plaza de las tropas e s p a ñ o l a s conati . 
t u y ó un e s p e o t á o u l o hermoso. 
E l recibimiento que se les* hizo f n é 
e n t u s i á s t i c o , entre ovaciones y vlvaa 
a Eapáña , a l e j é r c i t o y a loa moros 
hebreos. 
L a ciudad e s t á engalanada 
E l J a l i f a f e l i c i t ó a l general Beron-i 
guer por é x i t o de las operaciones. 
E L B U S T O D E L P A D R E V A R E L A 
Hoy a las 10 de l a mañann , t e n d r á 
efecto en el parque situado frente al 
Cuartel Brigadier Avales el acto de 
la inauguración del monumento eri -
gido a l Padre V á r e l a por el Munici-
pio de la Habana, L a Banda Muni-
cipal a m e n i z a r á el acto y en represen 
tación del Alcalde c o n s u m i r á el tur-
oratorio el distinguido letrado D r 
José Mamuiel Carbonel l . Dicho parque 
es el conocido por Dragones y e s tá 
situado en Dragones, F l n l a y Leal tad 
7 Escobar. 
I N G L A T E R R A A N T E UNA N U E V A C R I S I S I N D U S T R I A L . 
D'ANNVNZIO CEDE E L MANDO DE FIUME A L GENERAL CECCHERINl, 
E L DERBY AEREO TRANSCONTINENTAL AMERICANO. 
C o n t i n ú a m e j o r a n d o W i l s o n . — L a ^ 'Ley de q u e d a " e n los E s t a d o s U n i d o s c o m o r e m e d i o c o n t r a l a i n m o r a l i d a d . — E n N u e v a Y o r k n o se p o d r á e n t r e g a r c a r g a p o r m e d i o 
d e l a n c h a s . — L o s f u n e r a l e s d e M e l é n d e z . — L a h u e l g a d e los t i p ó g r a f o s a m e r i c a n o s . — E l o c u e n t e d i s c u r s o d e l s e n a d o r W a l s h . — L a c o n f e r e n c i a i n d u s t r i a l n a c i o n a l . — L a 
h u e l g a d e l p u e r t o de N u e v a Y o r k — E l ú l t i m o b o l e t í n r e f e r e n t e a W i l s o n . — R u m a n i a y H u n g r í a . — C l e m e n c e a u no qu iere r e e l e c c i ó n . — M é j i c o y l a L i g a d e N a c i o n e s . - - L o s 
p a s a p o r t e s i n g l e s e s . — P a r a c u m p l i m e n t a r e l T r a t a d o de P a z . — A e r o p l a n o s in g a s o l i n a . — E l R e y J o r g e y l a f i r m a d e l T r a t a d o . — B u l g a r i a no qu iere f i r m a r . — S e r v i c i o de 
n a s a j e r o s e n t r e S t o k o l m o y B e r l í n . — O t r a s n o t i c i a s . 
A C A D E M I A C A T O L I C A D E C I E N -
C I A S S O C I A L E S 
L A S D E M A N D A S D E L O S M I N E R O S r oiomtefóln del c a r b ó n recomendando . «•! sargento Ha-wilins Clowder estuvie-
I N G L E S E S menor jornada, n.ayores jornales, y {ron menos afortunados f in embargo, 
L O N D R E S , Octubre 9. una reforma en el sistema de pose- j porque tropezaron con un lastimoso ac 
L a s demandas de los mineros ingi t ; - í s i ó n y sugiriendo la n a c i o n a l i z a c i ó n ; ', cidente poco d e s p u é s de haber salido, 
C H I C A G O , Octubre !>. l lcto Wales f u é gravemente lastimado 
Los aviadores que vuelan h a c í a el ' y conducido a un rancho. Su pasajo-
Kste y hac ia el Oeste se encontraron ro, el segundo teniente W i l l i a m Golds-
en el aire en North Platte. Nebraska .borough , fué el ú n i c o levemente lastl-
ses apoyadas y sancionadas por e» 
Congreso de uniones obreras Inglesas 
para la n a c i o n a l i z a c i ó n de las minas 
de carbón de inglater /a . fueron pre-
sentadas ante ^ Pr imer Ministro 
L l o y d George por los representantes 
de la c o m i s i ó n parlamentaria del 
Congreso de Uniones Obreras y de a 
F e d e s a c i ó n de Mineros. 
S u c e d i ó que J . H . Thomas, secre-
E l dia 26 es la l e cha definitlvamen-
^ señalada para la i n a u g u r a c i ó n de . 
e3ta Academia, que los P .P . Domini- Ministro l a r e s o l u c i ó n adoptada en 
pero dijo que el gobierno Inst i tu ir ía 
alguna forma de dominio mixto de 
la industr ia . 
Roberto Smillie, Jefe de la Federa-
c i ó n de mineros, expuso los argu-
mentos en pro de la n a c i o n a l i z a c i ó n . 
F u é apoyado por P r a n k Hodges. y 
W i l l i a m Brace , dó la F e d e r a c i ó n de 
mineros, este ú l t i m o presidente de la 
F e d e r a c i ó n de Mineros de la Gales 
«os albergan en su Convento del V e -
dado. 
Será una solennidad verdadera-
mente memorable. L o s miembros del 
instituto c o n c u r r i r á n vistiendo el1 
V"aJ6 académico , y h a r á n la profes ión 
«e fe ante el Excmo. Sr. Delegado 
Apostól ico , ceremonia no practicada 
* Cuba por n i n ^ n a c o r p o r a c i ó n de 
eglav^a deSde los remotos tiempos 
tario de la U n i ó n Nacional de F e r r o 
viarios y leader de la huelga recien- rio para asuntos del interior en el 
te, fué llamado a presidir la diputa- gabinate du Asqui th . 
c ión , l a cual , presentando a l P r i m e r ^ L o s procedimientos de la conferen 
c ia fueron privades. 
que tuvo una buena oportunidad do 
i llegar a San Franc i sco en la noche del 
del Sur y anteriormente subsecreta- vlernes L a pr-;mera m á q u i n a del Oes-
pegún los despachos aquí recibidos. Su : hoy en l a contienda transcontinental «nado 
aeroplano f u é destrozado en el Quaker j y esta noche B . W . Maynard- el "pas-
Valley; pero los dos aviadores e sca-Mor aviador'' se hal laba en Cheyene, 
tuaroii ilesos. L o s aviadores del E s t e ; Wyo, a centenares de mil las por de 
al Oeste e s t á n realizando mejor r e - j Jante de los otros aviadores quo se di 
cord de tiempo que los que viajan des- | rigen al Oeste, mientras el cap i tán 
de San Franc isco , s e g ú n se dijo aquí ¡ Lowel l H . Smith, x la cabeza del con-
i s t a noche E l teniente Belvin W . May i tingente del Oeste se hal laba en Oma-
nard, el "pastor aviador" se declara ha durante la noche, 
Aunque la l luvia en l a parte central 
del Oeste empantanaba los campos de 
aterrizamiento y los h a c í a peligrosos, 
Jante de los otros aviadores quo se di- j dando por resultado varios accidentes 
de menor Importancia, l a nieve en la 
r e g i ó n de las M o n t a ñ a s Rocal losas dl-
la C o n v e n c i ó n de Clasgow c o m p r ó m e 
tiendo a las Uniones obreras a coope-
rar con la F e d e r a c i ó n de Mineros, pa-
ra obligar al gobierno a aceptar la 
n a c i o n a l i z a c i ó n de las minas, suscita 
a las autoridades una crisis industrial 
de no menor importancia que l a pro-
vocada por la huelga ferroviaria que 
acaba de terminar . 
L l o y d Georgv, s e g ú n se recordara-
J9 la Universidad de San Juan de a n u n c i ó antes de prorrogarse el par-
Letrán. D e s p u é s p r o n u n c i a r á n el i lamento, que el gobierno no acepta-
•"nrament^ o « „ ^ / „ i „ - « v . - * - la1 ¡da el informe de la m a y o r í a d« ia amento a c a d é m i c o y r e c i b i r á n 
s íga la cooperativa de manos del 
Rector. 
Además del discurso inaugural del 
^ t 0 T habrá una a l o c u c i ó n del 
^xcnio. Sr. Delegado A p o s t ó l i c o a 
ia Academia. 
j Se « d r e n a r á n dos obras muslca-
- i J ^ ^ t r a o r d i n a r l o m é r i t o : Himno 
Oft™ ™ ^ P ^ t u , letra de Gertrúdls 
"l nf de Avellaneda, m ú s i c a del cx-
<Un Omae8tro Antonio R o l -
p - y Salmo de adorac ión , letra de 
t ^ U t u t o del Va l l e Rulz y m ú -
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
AI , D I S P A R A R S E L E UN R E V O L V E R 
QUE E S T A B A EXAMINANDO, UN PA-
NADERO R E S U L T O MUERTO 
A las diez de la noche de ayer dejó de 
existir en e 'IHospltal de Emergencias 
después de haber sido aometldo a un?, 
operación quirúrgica, el obrero panadero 
Vicente Sotinga y González, natural de 
Canarias, de 30 años de edad y vecino de 
Inquisidor 8, quien pocas horas antes ha-
bla sido llevado a aquel centro grave. 
D ^ O X i n V Z I O C E D E E L M A N D O A L 
G E N E R A L C E C C H E R I M 
F I U M E , Octubre 8. 
E l general Ceccherini , a l mando de 
una brigada de bersaglieri, ha llega-
do a F i u m e . A n ú n c i a s e que a s u m i r á 
el mando del e j érc to de F i u m e . 
E l general Tamato ha sido lefe de 
Estado Mayor de D'Annunzio . 
D'Annunzio, quo cuando r e n u n c i ó 
en el e jérc i to italiano « n Mayo de 
1919. t e n í a el range de teniente co-
ronel en e1 servicio a é r e o , grado que 
habla recibido siendo ascendido des-
de teniente durarte la guerra, ta l 
vez haya determlmdo que es conve-
niente que un soldado bien preparado 
y de m á s alto rango ejerza el mando 
efectivo. 
te no se espera que llegue aquí sino 
hasta muchas horas d e s p u é s . 
sica : " uei ViUl0 nu iz ' ulu 
« aei inspirado maestro s e ñ o r ' meóte herido en el vientre 
^odino. Tno i_ . se jeci f0 E s la prllt,era vez <lue 
fellJ- ^ s i c a l m e n t e una p o e s í a 
glosa de la inmortal Avellaneda. 
8ütírCi!íada es ^ b e l l í s i m a e I n -
hlnvn P ^ f r a s l s del majestuoso 
t^110 l i túrgico TenJ Creator Spír l -
En 
iba { ?reVe Publlcaremos e l progra-
las , tegro dc l a esperada fiesta y 
'ario de 108 A c a d é m i c o s mime-
Bl doctor Cabrera, médico de guardia 
lo asistió de primera intención, expl 
rtlendo el correspondiente certificado 
Stinga habla ido a bis cinco y 
casa Sol 29, 
E L D E R B T A E R T - O T R A N S C O N T I -
N E N T A L 
N O R T H P L A T T E , Nebraska. Octubre 9 
L o s grupos de aviadores del E s t e y 
del Oeste en el derby transcontinental 
se reunieron aquí esta tarde. E l tenlen 
te R . W . Maynard, a la cabeza de! 
grupo del E s t e fué el primero en ate-
rr i zar a las cuatro y catorce minutos. 
m e d ' a j E l caípitán Lowel l H . Smith. de Ma-
cón . l | fher f i e ld que piloteaba un DH-4. nú-
Entr correspondientes. 
MARirIJAtanto e 
sus o i"* Se comrlace en reiterar 
dadore 080 ParHb,enes a los fun-
corpor ^ la nueva y c r i s t i a n í s i m a 
Ciclos aCi6n que tan eminentes ser-
ligi,-., e^tá Uamada a prestar a la re-
ííl Patria y a la ciencia. 
p í o p ó s l t ^ d e f l a m a r V s u hérmano En-1 moro 58, l l e g ó cinco minutos d e s p u é s 
rimií. oara que concurriera al trabajo 
ílevando al mismo tiempo un revólver que ' M I N E O L A , New Y o r k . Octubre 9. 
había mandado a arreglar y que tenía e11 L o s incriptos en el dorby aereo 
rroDÓslto de dispararlo a las doce de ¡ transcontinental salieron hoy en l i -
ja noche para probar su funcionamiento, r e c c i ó n al Oeste. Son el Teniente 
Ambos hermunos se sentaron en la c u - ¡ N o r m a n H Langley y el ieniente D . 
ma y cuand» Vicente enseñaba a Enri-
que el arma, parece que Inadvertldamen 
te levantó el gatillo, saliendo el pro-
yectil. 
E l teniente García, dc la Segunda E s -
tación de policía levantó el acta del caso 
dándole cuenta al señor juez de guardia 
D . Gish. Beta es l a segunda aventura 
dc esta clase de Glsh. U s ó un DH-4 nfr 
mero 10, roeplazando con él al que se 
le i n c e n d i ó ayer a l verse obligado 'j 
aterr izar en Candíce , New Y o r k . L o -
g r ó arrancar con buen éx i to . 
E l teniente Langley y bu pasajero 
Á n u e s t r o s l e c t o r e s 
H o y , v i e r n e s , con mo-
tivo de l a g lor iosa f echa 
que l a P a t r i a c e l e b r a , e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
no p u b l i c a r á s u a c o s t u m -
b r a d a e d i c i ó n de l a t a r d e . 
D I S T W G Ü I D Ó S T Í S I T A N T E S 
Maynard. piloteando la m á q u i n a n ú -
mero 31i sa l ió de Chicago a las siete 
y nueve minutos de l a m a ñ a n a , hora 
central y v o l ó por una distancia de 
í i c u l t a b a o h a c í a peligroso el vuolo 
L a nieve ocultaba los campos en Raw-
lins y en Oreen River , Wyo, y este a 
principios del d ía fué eliminado de las 
estaciones del control, d i r i g i é n d o s e los 
aviadores que salieron esta m a ñ a n a de 
Í 86 mil las hny, o sea 76 mil las m á s Sal t L a k e City a R a w l i n s 
que las que c u b r i ó ayer a l sa l i r de New 
Y o r k para Chicago. Pero su tiempo, 
debido principalmente a adversas con-
! iliciones m e t e o r o l ó g i c a s que en1 una 
forma u otra se extendieron cas i de 
costa a costa, f u é m á s denso. A t e r r i z ó 
en Cheyenne a las 6 y 2.'> hora de l a 
m o n t a ñ a habiendo cubierto una distan-
cia total de 1096 mil las en dos d ías . 
E l cap i tán Smith d e s p u é s de luchar 
«r. medio de tres tempestades de nie-
ve en la m o n t a ñ a y por encima de tres 
cordilleras, l l e g ó a Omah?. n las siete 
y veinte d? esta noche, habiendo cu-
bierto S52 mil las sin accidente. Su dis-
tancia total desde que e m p r e n d i ó el 
vuelo de San Franc i sco es de 1460. 
L o s notables vuelos de Maynard y 
de Smith durante dos d ías han hecho 
de la competencia transcontinental un 
Hcontecimiento que h a r á é p o c a en esto-
pá i s . 
A la t e r m i n a c i ó n de los vuelos de 
E l encuentro de los delanteros del 
Este y del Oeste en Noht Platte a 
principios del d ía m a r c ó virtualmento 
el punto de medio camino para los dos 
aviadores Maynard y Smith. 
Maynard a t e r r i z ó a l l í a las cuatro 
y catorce minutos de 1 tarde y Smith 
cinco minutos despw^s. 
i D O J í D E E S T A X L O S G R A N D E S C A -
Ñ O N E S A L E M A N E S ! 
, P A R I S , Octubre 9. 
"¿Dónde e s t á n los grandes cañonesi 
con que los alemanes bombardearon 
A c o m p a ñ a d o del E x c e l e n t í s i m o se-
ñor don Alfredo de M a r i á i e g u i minis 
tro de E s p a ñ a , ayer tuvimos el g u s t o / n la contienda, de los cuarenta y nue 
de recibir l a vis i ta del s e ñ o r don Ma- » e que salieron de Mmeola. Ivew York , 
riano Ahmrez Melgar, c ó n s u l de di- V 'os quince que salieron do San F m n -
cha nac ión en Costa R i c a , que se en- fisco, estaban como ensartados a t ra -
cuentra de paso en esta capital. T r a - vés del p a í s , con noticias de l a mayo 
tá*e de u n distinguido funcionario, r ía de ellos. 
Dos m á q u i n a s del Oeste n ú m e r o 50 
(Pasa a la O C H O , columna l a . ) 
E L M O V I M I E N T O A Z U C A R E R O 
L A C O m S T O N G E S T O R A E N CAMllVO 
D E O R I E N T E 
E n la E s t a c i ó n T e r m i n a l 
Cordial tué la der.pedida que se dis-
hoy los aviadores" que" permanecieron ' Vensó ayer en la E s t a c i ó n T e r m i n a l 
que. ha dedo relevantes pruebas de 
su competencia, cultura y caballerosi 
dad. 
L e deseamos al s e ñ o r Alva^oz Mel-
gar grata estancia en esta ciudad. 
T a m b i é n tuvimos ayer el placer de 
saludar en e6ta R e d a c c i ó n a nuestro 
distinguido amigo el s e ñ o r don Joa-
qu ín Márquez. Cónsul general de E s -
p a ñ a en l a Habana, qoyién conforme 
dijimos en su opcrtunidad, h a regre-
sado de su viaje a la Madre Patr ia , 
en c o m p a ñ í a de cu aprccinlde familia 
L e reiteramos a l s e ñ o r Maiquez la 
bienvenida quo le dimos al l legar a 
esta ciudad en la que cuenta con me-
recídnc afectos en todas las esferas 
sociales. 
piloteadas por el segundo teniente 
l l a l l y otra conducida por el segundo 
teniente ÍMen, h a b í a n desaparecido es-
l a noche. E n Rawl ins , Wyo, se t e m í a 
que se h a b í a n perdido en medio de las 
nevadas de la m o n t a ñ a . 
Los vuelos del día no fueron acom-
p a ñ a d o s de fatales accidentes, aunqu* 
el r ecordó de ayer estaba n a r c a d e des-
graciadamente por tres fatales suce-
sos. 
E l m á s serio de varios accidenten, 
casi todos ellos de menor Importancia 
fué el estrepitoso descenso del tenien-
te E . B . Wales , con bu aeroplano nú-
mero 63, desde San Franc i s co , en tn 
M o n t a ñ a E l k , en Obert Paps. Wyo, en 
medio de una fuerte tempestad. E l p l -
a la bril lante r e p r e s e n t a c i ó n de la 
C o m i s i ó n Gestora de la " A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos de Cuba", con 
motivo de dirigirse ,en el tren de la 
l ínea central , a Santiago de Cuba. 
E n el "pullman" saludamos al se-
ñ o r Alejo A . Carreño presidente; a 
los s e ñ o r e s Higinio F a n j u l , doctor E . 
S á n c h e z Fuentes el elocuente orador 
paladín de ios intereses azucareros; 
Ignacio P í a ; A n d r é s Portuondo; R a -
miro C a b r e r a ; A . Méndez Quedes; 
Yero; L u i s Muzarr ie ta; Aurelio Por-
tuondo y Alfredo Santiagf. Part ieron 
en el tren de l a una. 
A los s e ñ o r e s P í a , S á n c h e z Fuentes 
y Portuondo ( A ) , les a c o m p a ñ a b a n , ' I2r) l ibras , 
tespectivamente, sus distiviguidas es-
posas. A l arrancar el tren un oportu-
no " ¡ V i v a la A s o c i a c i ó n Ce Hacenda-
dos y Colonos!" r e c o r r i ó el a n d ó n y 
fué amablemente contestado. 
E n el tren que sa l ió a Ihs diez de la 
A U T O R I Z A D O E L C U R S I L L O Df i 
D I C I E M B R E 
E l s e ñ o r Presidente de i a R e p ú b l i c a 
firmó ayer un decreto por el oual se 
autoriza, como en a ñ o anteriores, el 
curs i l lo de Diciembre en la Universi-
dad: Nacional y en los Institutos. 
S e r á n admitidos a e x á m e n e s en di-
cho mes, los alumnos que fueron sus-
pensos en Junio o en septiembre ñ l -
timos, y a los cuales faltan dos d 
tres asignaturas para concluli sus es 
tudlos. E n el mismo decreto se hace 
la a c l a r a c i ó n de que no podrán examl 
narse asignaturas cuyo estu lio estái 
comprendido en tres o m á s cursos . 
T R O F E O D E " L A P R E N S A " 
R E G A T A S D E C A N O A S D E R E M O S 
E N E L M A L E C O N 
" L a Prensa", nuestro estimado co-
lega h a donado una m a g n í f i c a copa 
de plata para discut ir la en unas re-
gatas de canoas de remos que se ve-
rif icarán en la m a ñ a n a de hoy a las! 
ocho y en aguas del l i toral frente al 
M a l e c ó n . 
Ante esa esplendida avenida se de-
s a r r o l l a r á n las pruebas neflt iws l l a m a 
das a tener gran lucimiento, constitu-
yendo el. pr imer festejo conque s » 
c o n m e m o r a r á el d ía do la patria, lai 
gloriosa epopeya revolucionaria dell 
10 de Octubre de 1868.. 
Cuatro h a b r á n de ser los equipos, 
contendientes; pero solo l u c h a r á n 
tres . 
L o s de l a " A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio", "Club Atletl-
co de CTiba" y los de -rraia novel so-
ciedad llamad?. "Aduana". 
L a distancia será de och^ cientos 
metros, frente a l l i toral . 
L o s jueces: dc ruta, el s e ñ e r E s t e -
ban Tnncadella; de salida, el teniente 
coronel Eugenio S i l v a ; de llegada, el 
s e ñ o r Gi l del R e a l . 
T i m e keepers: Gabriel Foroade, T o -
m á s Velasen. Alberto Rueda. E l ofi-
cial s e r á el s e ñ o r Rafae? Posso. 
H o r a : ocho de la m a ñ a n a . 
Tr i p u l a c i ó n del Adnar.a 
E m i l i o Power, IS anos. 
17 
Timonel 
110 l ibras . 
Stroke: Pedro M . Comas, 19 a ñ o s 
12?; librasi. 
N í ímero 3: Eulogio González , 
a ñ o s . 125 l ibras . 
Nflmero 2: Edelberto Pérez , 
a ñ o s , 12F) l ibras . 
N'ñmero 1: Manuel Tnrúa, 1? a ñ o s , 
133 l ibras . 
Coacher- Henry Ganse l l . 
Camisetas a m l marino, monograma 




(Pasa a la N U E V E , columna 7a.) 
Dcpondfenfes 
Stroke: J o s é Miguel G u z m í n . 
Nttariéro 3: Domingo Carmena 
N ú m e r o 2: Juan V a n der Water . 
N ú m e r o 1; Armando Bodillo 
P a t r ó n ; Salvador L a n z . 
Club At lé t loo de Cuba 
Timonel: J o a q u í n F e r n á n d e z 
a ñ o s , 125 l ibras . 
N ú m e r o 4: Manuel Viada, a ñ o s , 
140 í i b r a s . 
N ú m e r o 5: Oscnr Bustillo, ] ? a ñ o s 
S l ibras . 
N ú m e r o 2: Aníbal Pifia. 17 a ñ o s 145 
l ibras . 
J W m e w i : Miguel Tamayo, i g a ñ o s . 
13:) l ibras . 
frente ¡¡1 "For-Pnnto de r e u n i ó n 
tuna Sport Club" 
L a s regatas se veri f icarán bajo la 
d i r e c d ó n del "Habana Yacht Club". 
D i A K I Ü Ut L A ÍViAKiWA . O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . 
A N O u x x v u 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J L G U I A R , 6 6 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s s o b r e t o d a s i o s p l a z o s i m p o r t a n t e s d e l m e a d o y o p e r a c i o n e s d e B a a c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u n d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S S S ^ S . ' * * 
Idem, vista, 60-|14. 
Hamburgo, cable, 18.112. 
Idem, vista, 18. 
Madrl, cable 07. 
Idem, vista, Ü6.3|4. 
Zurich, cable, 91. 
Idem, vista, 00.314. 
Milano, cable, 52.318. 
Idem, vista. 52.114. 
Uong Kong, cabio . . . . 
Idem, vista 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M hecho de ser esta l a ú n i c a oasa Cubana con puesto en l a Bol* 
sa 4e Valores de Nueva Y o r k (NHW Y O R K S T O C K E X C H A N Q E ) , 
dos coloca en p o s i c i ó n yeatajosisima p a n la e j ecuc ión de ó r d e n e s 
da compra y venta de valores. Espec ia l idad en inversiones de pr i -
mera clase para rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E E S U S B O N O S 
D E L A L E B E B T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
ffl A-fi-116 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZÁCTONES 
O C T U B R E 9 DH 1919 
P R E N S A A S O C I A J A 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 1 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F I N C A «LA V E N T A " E S T A -
C I O N B E C O N T E A M A E S T B E . 
O K I E N T E . 
T E N G O 
ganado pel i -£ ino, raza de Puerto RM 
co propios para bueyes de t r e í y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, ra -
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos p a r » 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras» coiom-
Lianas, novillos colombianos para mer-
jora, de Cartagena, Covoña y Zispt^a 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto Cü* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos c?"*- Londres, 6 dlr. . . 
F í e l o s d(i. ganado para hierba do Cu- Londres, op d|v 4.21% 
lombia j / P u e r t o Cabello en cualqaie- ^ a n 3 l a ^ ; . 
puerto de l a costa sur de Cuba. I j ; : Unidos.^ 114 
P a r a m á s informes, d i r í janse a J-11 
F . F e r r e r . L u c í a a l ta , 8, Santiago d« 
Cuba. 
P R E C I O D E J L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 0 pulgadas, a 22.50 quln-
tal. 
Sisal "Rey** de 314 a 6 pclsadai. « 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulcadai 
h $31.00 qumtal. 
Manila "Rey", extra superior, d» 314 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas de o.l|4 a 12 üulcadifc aumento 
de 50 centavos quintal. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l R. T o r t m* E x d w n g e y Bolsa de la Ba|aDa 
C O M P R O B O N O S M ^ L I B E R T A D 
^ T e l é f o n o M - 1 3 9 0 , 
O b t o p o » 5 9 . , 
"29 d- » 
y A - 8 i 3 7 
L » 0 0 
¥ T i - w i T i r ^ A M n C u n S r a n s u r t i d o d e m a c e -
L I O U I D A M Ü O t a s , e s t a t u a s y a d o r n o s 
p a r a j a r F R n A " r ^ l ¡ Q ^ ^ 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o . - M a n o R o i l a n t . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Espaüa, 3 dlv. 
i' loria 
descuento p a p e l 




— i ) . 
10 P 
77 Vi 
O c t u b r e 9 
A c c i o n e s 
B o n o s . 
1 . 4 6 5 , 
1 0 . 1 3 5 . 0 0 0 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento 4 
100.06. 
LuH primeros del cuatro p j r ciento, 
10.80. 
/ uos segundos del cuatro por 100 a 
Í14.20. 
L,()3 primeros del cuatro y 114 por 100 a 
.40 
¡Naviera, com, . 76 
Chiba Cañe, pref. . . . . . . 83 . "T 
^uba Can* com Nominal. 
i Compíuiía Cubana de Pesca y 
\ Navegación, preferidas . . . Nominal. 
1 Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación, comunes. . . • NomlnaL 
' Unión Hispano Americana de 
i Seguros Iw2 ¿JB 
\ Unión Hisoano Americana do 
Seguros, Be SOtt • 
Union 011 Co NominaL 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas NominaL 
Cuban Tire and Ruuber Co.; 
comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 68 70 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 37% 41 
Compañía ijicorera Cubana, 
preferidas 56% 
Compañía Licorera Cubana, 
trol federal del comercio en el azñcar 
hasta el 31 de diciembre de 1920, como . 
esfuerzo para impedir que aumenten los i >'S segur.dos del cuatro y 114 por LOO <» , comunos 17% 18% 
precios pam el consumidor. |91.J0. Compañía Nacional de Calza-
Toda la industria azucarera, sin embar- t-o» terceros del cuatro y 114 por xOO a , do> ,)ref5rlda8 71 75 
go, se inclina a creor que ya es dema- S5.80. Compañía Nacional oe Calza-
siado tarde para una acción por parte ruartos del cuatro y 114 por iOO a, do> comune8 01% **> 
del gobierno, siendo asi que como una 04.24. ^ _ t_ o bij ^ _ | Compañía de Jarcia de Ma-cuarta pa te do la suev  zafra se ha ve - > polios de la Victoria de 3 314 por 100, a 
dido. L a Junta no anunció compra nin- S.'.WJ. 
guna. Victoria, 4.314 por 100, a 99.&4. 
No hubo cambio en el refino, cotiziin- t-" 
05% 90 dose a nueve centavos el granulado fino. f i n í CA i f l N n P C Q 
310 l»íoe8 que la huelga de los trabajadores | HXJl^itX U<u LiOÍILtACnJ 
43% 41% \de muelle está estorbando la descarga 
Consolllados, 51 314. 
Unidos, S4. 
M A R C A S D E G A N A D O 
BOLSA DE PARIS 
Axflcares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar. . . , 
Cubann Amer. Sugar. . 
Cuba Cañen nSugar com. 
( aba Cañe Sugar pref. . .• ' . M 84 del azúcar, que se realiza de una manera L O N D R E S , octubre i». 
.Vunta Alegre Sugar 74V2 74^ muy poco satisfactoria, porque los refi-
American Sumatra com. . . . 112% 110% radores necesitan todo el azúcar que pue-
General Qgnr 85 den obtener nara mantener sus derreti-
Cigar Stores 218 255 dos y satisfacer la demanda. L a coml-
Tobacco Products. . . . . . 101% sión de disribución nada ha anunciado; 
pero se dice que va progresando muy bien 
Pctzoieo y a a i : ' y WS su intención es que los refinado-
r'.s del Este combinen todos sus pedidos '-pahh! n/v+nhr» ft 
Ciilifomia Petroleum 52% y los distribuyan en la zona al Este de t-^12»' «"uure v. 
Mexican petrjleum 230% 241% P.rffalo-Pitísburgh, hasta el l ímite sep-, T „ nhriA nnimiA. 
Klnclair (Xl Consolidt » H g . ^ tr tOnW N o « « ' L a ! t a Renta del 3 por IM se cotiz6 a 61 ¿ r ^ ' Á n t o n i o Vázquez, Manuel Fonseca. 
Ohio Clties G a s - . 5(% 5C% remolacha del país abastecerá el Oeste, n-y WÍntAmas T.ivlpr Uarcó Eladio Rivas Francisco 
l eople's Gas « ? »aSu^a d« Lousiana y los ^ bro Londreg. a 35 franCOB C c n á W José María Pino, Remigio L a -
Consolidated Gas . JM faur se harán cargo de esta región. \A< ../.ntimo^ rro^-u Ñorberto Pérez Juan Téltez, Hl-
The Texas y Campan y. . . 287 ^ « • k j » » * * * •» Ẑ Jĵ l™ T b S ^ S S í del 6 por ICO a 90 francos S R S A r a n u e l ' Escandón. Carlos 
MtlBtancUS restantes de manera más equi- céntimos, Agrenó. Jos.". Jiménez, Manuel Corrales. 
Kl poso americano se cotizó a 8 francos Pedro Maldonado, Carolina Vega Méndez 
1S céntimos. y Sebastián Anello. 
81% 85 
zas, jirsferldas 81% 8o 
Compafiia de Jarcia de Ma-
zas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 42% 48 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanwiá, oindicadas 42 45 
A z u c a r e ; 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrtTuga de guarapo, polari-
»aoión 96, en almacén público, a 6.06.̂ 825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
tional o americano la libra. 
Señores notcrlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial dt 
(CONTINUA E N L A DIECIOCHO) 
D I N E R O A L 
I p o r 
B A N C O D E 
p t R T A S i o s sobre mm 
Consulado. 111. T c l é t A - 9 9 S 2 
C A M I O N E S 
S* venden tros camiones " U N I O N " de una y cuarto toneladas, re. 
forzados y en perfecto estado, pues no thmen m á s quo tres meses fci 
uso . T a m b i é n se venden dos camiones " B U I C K " de una tonelada y m J 
d í a . L o s cinco c imiones sü pueden obtener en condiciones muy t a v o j 
b les P a r a informes el s e ñ o r Ped:o A r g ü e l l e s . Manzana de Gómez No fcj] 
i o 9296 4(1-10 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l " N e p t u n o " , S . H 
S E C R E T A R I A 
Hago saber a los s e ñ o r e s aocionis--> dol s e ñ o r Tesorero, Mural la ¿9, pora 
t a s de esta C o m p a ñ í a , ou-> la Junta D i lo que se recomienda la presentaren 
r e c t i v a , despiués de conocer el resul- del ^Título de las acciones y dj 
tado del Balance General cerr.ido el 
30 del ú l t i m o Septiembre, acordó pa-
g a r V E I N T E P E S O S moneda oficial 
p o r cada a c c i ó n . 
E l pago q u e d a r á abierto el día 15 
d e l mes de la fbcha, en la ofic na 
recibo por cobro del dividendo. 
Habana. S de octubre de i913. 
R a m ó n l l í o s y S'áfz. 
Secretario Ccntarkr . 
C. 9242 alt, ^d.-g 
E l seflor Secretarlo de Agricultura ha 
autorizado los títulos de propiedad de 
las marcas cue se otorgaron a los se-
Dores osé CifiientesJ, Anselmo Arcis, Fe-
derieo García, Bartolomé Lantigua, José 
íaivarro, Rafael Martín, Ricardo Lezcano, 
Adolfo Robicu» José Jiménez, Pablo Mas 
Cobres y acero»: tal iva. 
ra lores 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
S  han concedido las Inscripciones de 
las marcas v|ue solicitaron registrar los 
sef.ores Jul l in Pineda, Santos Rivero, 
Ambrosio O'Farrill , Joaquín Sánchez, 
Johé Paulino Revé, Ram6n Carrillo, Vir-
Abriü ayer este mercado firme aunque gijio Lugo, Ceferlno Larrosa, Felipe Za-
Anaconda Copper. . . . . . 68% fi?% 
('hiño Capper 44% 45 
l'ispiration Copper W-'A W 
Kennecott Copper 35% 35% NEWÍ Y O R K , octubre 9. 
Ray Consolld Copper 23% 
J.cthlehem Steel B 108% lor% Las acciones abrieron con una demos^ 
Crucible Steel. ^. 2 « % tracIOn de fuerza hoy, aumentftndose el s iñ'cambio'aprecíable en relación al cié- mora. Pío Lazo, Enrique Recio. SebastiAn 
Líickawanna ^teel .>f)/h » í S a'za de ayer en los aceros con motivo ri.e .interior y aunque se elec- Martínez. Francisco Fernandez, Juan 
Midvale oom. . . . . . . . . o-zs ogft de las noticias de Washinff.on que brin- {uaron altrunas operaciones, éstas fueron lícmAndoz, José Cañete, Julifin Montero, 
r P ¡ i * f i ü M * S Í ' ' ' uovt f^SS í esperanza de una pronta so- de relativt poca importancia. José Muñoz, Lorenzo Avila y Agustín 
Í L Í L . h S ? » ! * 0 ™ . ^ M " V Í>"Ci6" 'le la8 actuale8 perturbaciones vendieron en la apertura 150 accio- Socarrás. 
v ính r n n ^ r R4V »tv u ^ t lo • ^ nes comunes del Teléfono a 96 1|4. MM 
Ltah Copper 84% 84% Desde las acciones sazonadas, o que gurde Se vendieron cien más a igual pre-
e.rven de norma, sin embargo, las ope- cio v cerraron de 96 114 ti Ü9, sin nuc-
raciones no tardaron en trasladarse a las "o ^ « o r ^ u m ^ 
omisiones altamente especulativas, 
American Can 
.Amer. Smelting ánd Ref. 
Amer. Car. nnd Foundry, 
American Locomotlvevv. . . . 115 114% Bubstanci Ues y sensacionales. de "cotización pagaban a 33 sin que nada 
? : a l l r o i n ^ ^ m 0 t i V e 1 4 8 9 4 l g % A estas acciones se acrregnrnn varias °e ofrecida en venta dentro de este lí-
General Motors WB especialidades como las de química y miteJ 
l̂̂ ?™ Electric- * ' k j g * b̂0nn1<í1s'I ^ f f i !f" ?e c"ei0' marít imas mi¿^3 demá3 vaiores aunque firmes no htudebaker l¿o 1.4_. y papel, cambiando las transacciones de variaron al cierre y en general el mer 
Funds, ÍCqulpoB. Motores: 
.«a. Estas' acciones de la Compañía Interna— 
' * SrtZ tasZ Iri7uían motores y sus accesorios, taba- clonal de Seguros muy firmes y de alza 
* * - . '¿á aleras, petroleras y equiporj en que las narticu^mente las comunes, qbe se co-
• • ff^ f "J1""0111.3, .entre proporciones l i a r o n a 32 compradores, aunque fuera 
C A M B I O S 
New York, cable, 101 1¡4-
Idem, vista, 101 3|16. 
Londres, cable, 4.25. 
Idem, vista, 4.24. 
Idem, 60 /días, 4.S2. 
París, caible, 60.112. 
^ ( 
% ¿ ^ P^?1, amblan  «* - ^ ¿ c T o n ^ DE N A C I O N A U -
r & « W . : : ; : * % M „ s - a ^ — d e una - n X ísL^i S n ^ i dad, pasaportes . Industriales 
Virginia Carolina Chem. 
Contrai Leather 100 
I ^ J ! u ¡ r ! S 3 L l A i hora í161 mediodía bls oad do dinero existente en el país y ante ¡ . . i- M . ganancias entre las acciones representa- la perspectiva de una enorme zafra a la L l t ü J N t l A S , U t AKiOAd, ¡ tnas fuir^n canceladas en arran nnrií» „„I „A .5 v ^ . u ^ A n o tm-ô î o i canceladas en gran parte v¡sta"que"'ya oe está vendiendo a precios1 D E G U A R D A S J U R A D O S 
cando no del todo; pero las especial!- plir e L i m a de los del año pasado. ' marcai>üí0 ganado; g u l í s forestare,; M 
E n el Bolsín se cotizo a las cuatro p 100% dades continuaron curso ascendente Com ProdUcts 89% 88% ct 11 el auxilio de los pools y del dinero m~'™mi"¿i'<rxM 
U . S. Food Products Co. . . 87 80% rc;ativamente fácil. «mwp* m., como bigue. 
«-ti * ™ ra mercado reflejó una persistente 11- x. c unidos 
^ » / S 3 l ^"^a^'-n de utilidades en Üa hora final, Havana " lectrlc pref . 100% 110 
61% M Ẑ0 / S ^ S Í Í 0 » n\&yores ganancias en T̂nl Electric, com. \ \ . lOl?, 1M 
T'. S. Indust Alcohol 144% 14!» 
Amer. HiJG and Leather, . 
Reystone Tire and Rubber. 
Coodrich Rubber Co 85% las tabacaleras, 
L . S. Rabber 126% 125% Lan de acero 5 
i'ía Swlft Inter 58 reanimaron elevándose'sobre sus niveles 
I ibby, McNell and Libby. . 30 tnia bajos, •.-íglendo un tono firme, Al 
Swlft and Co 134% filial, que fué sumamente activo. Las 
Jüternational Paper Co. . . . OS ventas ascendieron a 1.4S$.000 acciones. 
Lonlllard , . 235 Un alza de cincuenta puntos en United 
•Raneo l'"pañol. 106% 108 
93 
motores y petroleras, 'pp îfono prf 
de equipos también se Teléfono', comunes. 







marcas do ganado; galas forestales; 
tulos de maudatirlns; certificados de Al 
t,tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
•y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Haban?., SO. Apar-
tado 913. Teléfono M-200& Habana. 
Cigars fué el rasgo saliente de la sesión. 
Otras taba-aleras realizaron moderadas 
ganancias. Entre los motores y subsidia-
rias, notablemente motora} generales, 
Cliarler, Stntü y Stromberg Cárburator, 
rigiendo avances de cinco a quince pun-
tea. E l Medican Petroleum estuvo a la 
cabeza de las petroleras, entre las cuales 
r revalecioron ganancias de dos a siete 
Loft Incorporatlon 25% 25% 
Ferroviarios: 
Chl., Mil nnd St. Paul pref. 67 
loem Idem comunes. . . . 44 
Interb. Consolld com. . . . . 5% 
Interb. Consolld pref. . . . 18 
Canadlan Pacific 150% 151% 
Lt-hlgh Valley 48% 48% puntos; pero los aceros y loa equipos es-
Missouri Pacif certlf 30% 29% tuvieron irregalares al final, junto con 
N. Y. Central. . . . . . . . 74% las ferrocarrileras y metalúrgicas. 
i i l . Louis S. Francisco. . . . 19% I Los préitamos se sostuvieron al tipo do 
Keadlng com . 83% 83% 8 por 100 ha^ta que subieron un 1 por 
fouthem Pacific 107 107 1100 para loa prestatarios rezagados. 
Southern Rallway com. . . . 26 j Los bonos de la Libertad estuvieron 
ITnlon Pacific 125% 124% firmes, junto con las emisiones extranje-
Chesapeake and Ohlo, . . . . 59% 59% ras, pero 'as industriales y lyas ferroca-
Baltlmore and Ohio. . . . . . 39% rrileras de alto grado re robustecieron. 
Philadelphla . 36% 36% I M ventas totales asceldieron a 10.275.000 
¡Pf-FOS. 
Marítimos: Los viejos bonos de los Estados Unidos 
Intern. Mere. Mar. pref. , . . 120% 120 
Idem Idem comunes 62% 61% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
no sufrieron alteración. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Cuentas de A h o r r o s , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
— J . H . D A Y C o , 
T o d a d a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
H t t i P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p f a 1 6 . A p a r t a d o 6 S . H a b a n a * * 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
N E W Y O R K , octubre 9. 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
A z u c a r e * 
X E W Y O R K , octubre 9. 
Papel :r,«KAntll, de S a 5 1U. 
Libras esterlinas. 60 días, 4.18 3|4; cahle, 
4.15; comercial, 00 días, letra, 4.14 1,2; 
dmnanda, 4.18 1|4; po.- cable, 4.19. 
Francos: demanda, 8.45; cable, 8.43. 
Florines: por letra, 37 5|S; por cable, 
137 7|8. 
E l mercado local de azúcar crudo estn-I ftUfcCOSí demanda, S; por cable, 3 15116. 
vo sin cambio, a 7.28 pnra la centrífuga i J^ras: por letra, 8.85¡ por cable. 9.83. 
al refinador. No hubo nuevas compras de 0*0 mejicano: 90 3[4._ 
Ifl nueva zafra, pero de hace algún tiem-, Plata en barra,: 117.c|S. 
ipo a esta parte se viene diciendo que los ' I'108 oúñó» del gobierno, quietos; los 
refinadores americanos han demostrado bonos ferroviarios, fuertes, 
r .ás interés en el mercado y durante los Préstamos fuertes, 60 días, 90 días y 
últimos días han comprado unas cincuen- K<lrt meses, 6. 
ta mil toneladas. Los precios para la Oferins de dinero: firmes: la m.ls alta, 
rreva zafra continúan firmes, pidiendo 9. «• mÁS haja, 8; promedio, 6; final, 81|2; 
los tenedores 7 1|8 centavos para embar- ofjrta, 9; ultimo préstamo, ü. 
<iuo en enero y siete centavos para em. j -Aceptaciones de los '»ancos, 4.1|8. 
iiarque de febrero a marzo. Se susurraba 
que la Junta de Nivelación habia deci- | 
dldo comprar todo el azúcar utillzahle| 
para embarque en noviembre y diciem- ; 
bre d«sda Cui)a y otras partes, ya de la • 
pasada zafra o de la nueva En un pro- ¡ 
vecto de ley, enviado a la comisión In- N E W Y O R K , octubre 0. 
vestigadora del azúcar se propone el con- Los últiinüB precios de ios sonos de 
AnimcioB T r u j i l l o Marín . C8720 ld.-28 
C o t i z a c i ó n de los B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
P r o p i e t a r i o s M u s -
y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a de S i m ó n Boü'var N ú m . 1 0 7 . T d . M - í 9 3 4 
B a n c o d e 
t r í a l e s 
Habiendo quedado abler'o el canje de las acciones de la C o m p a ñ í a Na-
cional de Seguros L a Mutua j o r las acciones de este Banco, s e g ú n acuerdo 
de l a Junta General Extraord inar ia de 2 del corriente mes, se avisa por 
esto medio para que dichOB tenedores de acciones, c e n c u r r a ^ un cualquier 
hora hábi l a las oficinas de esta I n s t i t u c i ó n , a l canje de l a s sxEresadas 
acciones. 
C . 8524 30d.-18. 
L E A E S T O 
S i U d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n l a H a b a n a , B o n o s d e l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . ~ E x c h a n g e 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 S 3 . 
C A R B U R O ^ U N I O N " 
A L U M B R E S E C O N L A M P A B A D E C A R B U R O " U N I O N " 
T e n e m o s a m p l í a s e x i s t e n c i a s d e C A R B U R O " U N I O N " e n t o d o s l o s p u e -
b l o s d e l a R E P U B L I C A . 
P R E C I O S P O R B I D O N D E 1 0 0 L I B R A S N E T A S 
d e s d e $ 6 . 2 5 h a s t a $ 6 . 8 0 
S E G U N E L L U G A R D E L A V E N T A . 
P I D A C A R B U R O " U N I O N T A Í r D E P O S Í T A R I O D E S U P U E B L O 
O D I R E C T A M E N T E A 
U n i ó n C a r b i d e S a l e s C o m p a n y 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 3 4 . 
A p a r t a d o N o . 1 6 7 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 4 6 8 . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n ú e s -
" t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a » d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
A Ñ O L X X X V I t 
M A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
A N T E L A P A T R I A 
fr Carlos Manuel de C é s p e d e s , n i h'tica s in ideales, sin principios, sin 
¿ o Agramonte. n i los d e m á s cau- grandeza, de u n a pol í t ica de codicias 
héroes de la r e v o l u c i ó n de individuales que corrompe y disuelve 




Yara creyeron que 
V ies de independencia, en p lena 
^ R e p u b l i c a n a se h a b í a de llegar 
/ pedir la superv i s ión 
Gobierno americano 
Por la soberan ía de 
taban ellos su bandera y se l a n -
va°2ll a la lucha contra las fuerzas 
23 recursos poderosos de E s p a ñ a . A 
[a soberanía de su patria inmolaron 
su sangre y sus vidas. L a soberan ía 
de su patria era para ellos sagrada 
e intangible. 
Los que para la conquista de la 
democracia y de la libertad dejaban 
sus hogares y sus haciendas y se abra-
zaban con las asperezas y las nece-
sidades de la manigua, ¿ c ó m o iban 
a sospechar que po l í t i cos cubanos ha-
bían de desconfiar de tal manera dt l 
libre ejercicio de sus derechos elec-
torales y de la sinceridad y pureza 
¿el sufragio que se decidiesen a pe-
dir garantías y vigi lancia en los co-
micios a los norteamericanos? 
Luego la patria s o ñ a d a por nosotros 
—pensarían e l l o s — ¿ n o es por sí sola 
suficiente ni para celebrar unas elec-
ciones que manifiesten y expresen la 
voluntad de la m a y o r í a del pueblo y 
lleven a la presidencia de la R e p ú b l i c a 
al que ese mismo pueblo crea el m á s 
benemérito y el m á s apto? ¿ L u e g o 
en aquella Cuba independiente, an-
helo de todos nuestros car iños , hay 
aue suplir la poca virtualidad y efi-
ciencia de las leyes que h a n de evi-
tar y castigar el fraude, el soborno, 
la coacción y la fa l s i f i cac ión electo-
rales, con una superv i s ión extranje-
ra? 
Con esta triste realidad entramos 
en el Diez de Octubre de 1919. Coí-
esta triste realidad nacida de una po-
a los partidos, ¿ c ó m o ha de vibrar 
el patriotismo nacional? ¿ C ó m o han 
de desbordarse en fiestas e l entusias-
mo y el alborozo del pueblo? Unos 
cuantos discursos y unos cuantos co-
hetes y chupinazos no bastan para 
que este pueblo se regocije y se enar-
dezca. S u alegría ha de salir del a l -
m a ; del bienestar y de las grandezas 
-presentes de su patria y de las es-
peranzas para lo futuro. S u a legr ía 
ha de brotar intensa y efusiva cuan-
do al comparar la patria real y efer-
tiva con la patria s o ñ a d a por Cés -
pedes y Agramonte vea que es tán a 
la misma altura. 
Pero si el pueblo ve p e q u e ñ e c e s y 
divisiones en las agrupaciones pol í -
i i cas , si por mucho que desee y pir^a 
rectificaciones y r e g e n e r a c i ó n no en-
cuentra m á s que tiendas de merca-
der ía y de feria, si busca y no halla 
apenas hombres que se compenetren 
con sus necesidades, sus intereses y 
sus aspiraciones, ¿ c ó m o ha de sen-
tir fervores y exaltaciones de regocijo 
patr iót ico en el a lma? 
U n a esperanza le alienta sin cm 
bargo al pueblo; la que tiene e n los 
que t r a b a j a n , en los que no contami-
nados c o n las mezquindades p o l í t i -
ca» dedican e l vigor de sus iniciat" 
vas y la tenacidad de sus esfuerzos 
al engrandecimiento y a la prosperi-
dad e c o n ó m i c a y moral del p a í s . Es-
tos son los que contrarrestan la la-
bor disolvente de la po l í t i ca sectaria. 
Estos s e r á n ta l vez los que, cuando 
ê realice en ella la ansiada regene-
r a c i ó n , cuando a los personalismos 
sucedan los ideales y los principios, 
l leven a los partidos los impulsos no 
gastados de su alma sana y robusta. 
C a j a d e - A h o r r o s 
B a n c o ] t g | ^ \ a c i b r r a l 
• ART' l87-"Dc los^Catorce Consejeros"^'este Banco'NUEVE 
.scráo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba*1/ 
/em B I E N L O S R l C O $ N E C E S I T Ñ 
e c o n o m i z a r , ^ a u n q u e ' s ó l o ^ s e a p a r a d a r 
b u e t } e j e n ) p I o , . 
C a s a * C e n t r a l j 
M E R C A D E R E S Y ^ T E N I E N T E R E Y ' 
S U C U R S A L E S 
E n ' l a ' H a b a o a : B e l a s c o a í n s 4 . — E g í a o l f 4 
(PaUjdo Intcrnaclonal),^-Monte^ 1 2 . — O ' R c I I I y 8 3 , - * 
P u e n t e . d e j ; A q u a D u l c e . . — S a n l R a f a ? U I J „ 
Y E K T O D A L A R E P U B L I C A 
J 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
3 de Octubre 
E n Puerto Pico y en F i l ip inas , a 
los veinte a ü o s de s o b e r a n í a ame-
r icana, se pide la independencia, por 
la m a y o r í a do uno y otro pueblo, re-
presentadas por las Asambleas L e -
gislativas. Y en Cuba, a l cabo de 
veinte a ñ o s de independencia, e s t á 
tan ave/iado e l sentimiento nacio-
nal i s ta en un elemento considerable 
del pueblo que uno de los partidos 
p o l í t i c o s pide la f i s c a l i z a c i ó n o "su-
p e r v i s i ó n " de las elecciones por un 
gobierno extranjero. 
Y a ha habido alge de eso en P a n a -
má, y en Nicaragua, pero de alcance 
muy limitado, a :;:zgar por lo que 
que a q u í se pub i i có . Se nos dijo 
que en una y otra r e p ú b l i c a se ha-
bía empleado tropas americanas pa-
r a proteger, en dos o tres localida-
des, a un partido contva su adversa-
rio, que, por medio de la fuerza, se 
propon ía excluirlo de los colegios 
electorales. L a " s u p e r v i s i ó n " que se 
desea en Cuba parece ser otra co-
ger las protestas, en anular toda 
ejecojión sospechosa y « a disponer 
otra; y s i enta no basta, porque 
t a m b i é n es protestada, todas las ne-
cesarias hasta que los candidatos 
derrotados reconozcan que se ha j u -
gado limpio. 
Pero ¿ s e a v e n d r á este gobierno a 
"supervisar" de la una o de la otra 
manera? Acaso diga que, cuando ba-
ya disturbios, i n t e n v e n d r á , como ya 
lo ha hecho en dos ocasiones: que 
si se le pide amparo contra l a vio-
lencia, lo dará, porque se ha obliga-
do a mantener e h í e l orden; pero 
que no debe inmiscuirse en las elec-
ciones y sus incidencias, por ser 
asunto privativo del pueblo cu-
bano, que tiene leyes y tribunales 
para castigar a los delincuentes. 
S i el gobierno americano dijese 
esto, nada h a b r í a que objetarle; por-
que e s t a r í a perfectamente dentro del 
tratado que regula las relaciones po-
l í t i c a s entre las dos r e p ú b l i c a s ; y 
porque dar ía una muestra de respeto 
s a : o l a presencia en los comicios i a i a s o b e r a n í a de Cuba y una l e c c i ó n 
de agentes americanos para evitar | a iog "supervisionistas" qlue consi-
deran esa s o b e r a n í a cosa de poco los fraudes o l a a n u l a c i ó n por el 
gobierno americaro, d e s p u é s de in-
vestiga-jT los hechos, de las elecciones 
en aquellas provincias, o localidades, 
en qu-3 se hayan violado las leyes. 
S i l a s u p e r v i s i ó n no es uno de estos 
irocedimientos ¿ q u é es? Y s i es el 
primero de los dos—el preventivo — 
F c q u ú i e <in numeroso personal, que 
c o n . « r a el r^pañol y la l e g i s l a c i ó n 
elect'-ra! cubana, para distribuirlo 
per toda I s l a ; personal oon que 
momento y proclaman la incapaci-
dad po l í t i ca de miestro pueblo. 
No es incapaz; pero, si , tiene me-
mos e d u c a c i ó n p o l í t i c a que otvos 
pueblos, aunque la adqu ir i rá por su 
propio esfuerzo y con el tiempo. A 
fuerza de hacer elecciones y refor-
mando su sistema de gobierno, las 
i r á haciendo menos malas ; y será, 
probable que tarde m u c h í s i m o en 
hacerlas buenas; en E s p a ñ a , donde 
no cuenta e l gobierno de los E s t a - existe el r é g i m e n constitucional des 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— L o n g i n e s , L o h e n g r i n , R o t t k o f P a t e n t e |— 
E G I 0 0 N o . 2 - B . S o i o s I m p o r t a d o r e s 
P A M E S 
O B I S P O 7 
Edlflloe H O R T E R 
MARCAS 
Obtetf jra dinero de •ustoventoe. Aumente el v a -
lor do su» marcas. Nosotros las Inscribimos, E c o -
n o m i z a r á tiempo y dinero. E v i t a r á moles t ia» , 
T e l , Á - 2 5 4 2 . 
1 0 * 4 » 
R O U S S E A U & L E O N : 
o 492 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
ANOCHE Z A P P O E L . " C U B A " P A R A 
K E Y W E S T , — M O V I M I E N T O D E 
VAPORES E S P A Ñ O L E S — L O S Q U E 
EMBARCAN— H U R T O — E N T R E -
VISTA E N T R E E L A D M I N I S T R A -
DOR D E L A A D U A N A Y E L C A P I -
T A N D E L P U E R T O 
Sa l ió e l « C u b a * 
Poco despufs de las 9 de la noche 
B|rPo de este puerto p a n el de K e y 
West el crucero cubano "Cuba" con 
^ comisión oficial que r e p r e s e n t a r á 
^ Gobierno de la R e p í i b l i c a en las 
nestas que para la c o l o c a c i ó n do la 
Primera piedra del edificio fitl Club 
•ran Carlos se c e l e b r a r á n en l a ma-
aana ¡jp ^ en K e y Weat> 
En el "Cuba" va t a m b i é n l a ban . 
^ la Marina Nacional que rascr 
°ará con las c o m p a ñ í a s de .desem-
del mencionado crucera que to-
w r á n pane en el desfile mil i tar que 
8e efectúa 
E x t r a c t o d e l 
C ó d i g o E l e c t o r a l 
Con este t í tu lo ha publicado el se-
ñ o r Alfredo V. Brito un folleto en el 
que ha condensad^ el texto del Códi-
go E l e c t o r a l vigente, muy ú t i l para 
los casos de duda «n l a a p l i c a c i ó n de 
los preceptos de aquel. 
Agradecemos el e n v í o del folleto 
.cuya utilidad en « s t o s momentos es 
.grande especialmente para las Juntas 
Electorales . 
dos Unidos, 
Cuanto a l segundo procedimiento 
es í e p u l s i v o , es de posible apl ica-
c i ó n ; puesto que consiste en reco-
i r a . 
E l «3Ionterrey' , 
-?0y se espera el vapor americano 
le Nueva 
i Y pasajeros 
í ¡ ? ? e r e y " fllie Procede 
* con carga general 
sito Para la Habana como de tran-Para M é x i c o . 
Hnrdo de una m á q u i n » 
trmT^ tarde J - P ^ 0 1 A l e m á n , pa-
dennr, • la go:eta ""Rita y Fortuna" 
del iÜ016 a la P0110'» del Puerto que 
tad mencionado barco le hab'an hur-
Deg una máquina de escribL- y tres 
sea el autofeCt:ÍVO ^ ^ SeP'1 qUÍen 
mencionada m á q u i n a de cscri-
eer an.0?up6 el vigilante Gr.liego al 
dió a i * 3 , Por un hombre que se 
, 0 a l a f u g a . 
Ayer 
Correo e s p a ñ o l e s 
'í^afifti salier(>n los vapores cerreos 
Yórk v V}'AIfonso X I T I " para Nupva 
^ueva v *0' el Buenos Airos para 
^ na k y Cádiz y el Antonio L ó -
centTA ? 9ol6n y otros puertos de 
Toü Aniér ica . 
^ros 08 110van carga general y pasa^ 
^j^beron a d e m á s ayer l a goleta ame 
1>rogreso e' para New 0rleans v í a 
n ' y el VaPor americano F i r -
cuba a Daiau in v ía Santiago de 
tos ^ 
^ ^ l i ''Governor Cobb" embarcaron 
^ se embarcan en el Gcbemor 
E n a. Cobb» 
'amiii s eñores Georffe M 
R . Olinger; 
Tseman y 
Mario S . 
Chaberter; Onelio Medina; C l a r a Mac 
K e r m a n n ; J . H a r r i a E d w a r d s ; Pery 
E . Hove; F r e d e r i c k Stiven Donal 
St.evan George L . Iseraan; Femando 
Sisto; Juana G a r c í a ; Evar i s to Rico ; 
Vicente P é r e z ; R a m ó n BeJsera; 
Eduardo A . Colcma; Emi l io L ó p e a ; 
Wi l l iam B . Dowes; B e a í r i c e M. Pas-
c u a l e h i j a . 
l o s que se van en e l ^Morro Castle" 
E n el "Morro Castle" embarcaron 
los s e ñ o r e s Eduardo Conchlan; Car-
men Audain; Antonio Mojarricta y se 
ñ o r a ; Manuel M e n é n d e r ; Francisco 
Garc ía empleado del servicio diplo-
m á t i c o de Cuba s e ñ o r Jul io Sucruran 
Rogelio C a b a l ; Johon Ca lwo l l ; D r . 
F é l i x S u á r e z ; Rafael Castro; E d m u n -
do Duque e hijo; Dionisia P a d r ó n ; 
R a m ó n L a r a ; Armando Granda; Julio 
Fr imingan; J o s é Tay lor y s e ñ o r a ; 
R e n é Mac . Hole y otros. 
L o s que embarcan en el <*MéxIco,, 
E n e l "México" e m b a r c a r á n el do-
mingo por la m a ñ a n a los s e ñ o r e s W i ' 
l l iam Mortaje; Roberto B a r n e s ; John 
Sterberson; María M . L e a l ; Cecilio 
P e r e a j Lidney Chapel l ; Sabáo Ofaldla 
L a s e ñ o r a del Presidente del Sena-
do s e ñ o r a Leopoldina L u i s de Dolz; 
Salvatori Bufart i ; R a m ó n Aconta; E d 
ley Murray; Guil lermo G . L ó p e z ; An 
tonio T o r r e s ; Hi lda Calvo; J o s é Mar-
tín y s e ñ o r a ; J u a n Mart ínez ; Serafín 
P é r e z ; Ofelia H e r r e r a ; Clemente B a -
chil ler y s e ñ o r a ; Manía Zake l e hijo'; 
Diego G a r c í a ; Arturo Cusno v s e ñ o -
r a ; Rosa B . Heler e h i j a ; T i s l a F . 
Neilie y familia, y otros. 
l o s que se van en el "Excílslor5» 
E n e l "Excelsior*' embarcaran ma-
ñ a n a los s e ñ o r e s Manuel R i v a ; Mar-
tín Hartnes; J o s é M . Prado; Rodol-
fo Boinas; Petter Brant ley; Wi l l iam 
Gee; Wi l l i am H . Scherfielda; Alien 
A . Robensen; l , K . Smith y otros. 
F n a entrevista 
Ayer celebraron una entrevista en 
el edificio de la Capi tanía dlel Puerto 
el Administrador de la Aduana s e ñ o r 
Antonio Escoto y el Capi tán Col Puer-
to s e ñ o r Alberto de C a r r i c a r t c . 
Se t r a t ó de los servicios con ainados 
d)e los empleados que e s t á n bajo las 
inmediatas ó r d e n e s de los menciona^ 
dos funcionarios y de otros asuntos 
relacionados con sus respectivos car 
gos. 
L a s regratas 
E l c a p i t á n del Puerto ha dado auto 
r i zac ión para las regatas que se haJi 
de celebrar en la m a ñ a n a de hoy fren 
te a l l i toral do la Habana. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¿¡legales de todo el año. 
O B I S P O 9 6 . 
P a d r e s , a b u e l o s , 
h e r m a n o s , n o v i o s , 
a m i g o s , ^ c o m p r o m i s o s " , 
t i e n e n e n e l a ñ o , s u f i e s t a 
o n o m á s t i c a . 
H a y q u e r e g a l a r l e s e n e l l a y 
p o r e s o p r e c i s a s a b e r e s c o g e r e l 
o b s e q u i o , p o r q u e d e b e s e r ú t i l , 
p r á c t i c o , v i s t o s o y m u c h a s v e -
c e s , t a l v e z l a s m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C 1 A 
E S L A CASA D E LOS R E G A L O S 
S i e m p r e t i e n e c u a n t o s e a p r o -
p i o , c h i c y d i s t i n g u i d o , p a r a 
h a c e r u n p r e s e n t e , a p e r s o n a s d e 
t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , d e t o d a s 
l a s e d a d e s y d e t o d o s l o s s e x o s . 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que V E N E C I A ofrece, es nueüo, 
exquisito, denota e l más refinado gusto. 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
V i a j e r o d i s t i n g u i d o 
E n la m a ñ a n a de ayer e m b a r c ó pa-
r a los Estados Unidos de donde mar-
c h a r á a F r a n c i a , el doctor Rafae l 
G o n z á l e z , personalidad dlstini'juida de 
las I s las Canarias , de cuya vis i ta tie-
nene conocimiento nuestros lectores. 
E l i doctor Gonzá lez a l despedirse 
de los numeroso& amibos que acu-
dieron con ese objeto les e x p r e s ó las 
gratas impresiones que l leva de su 
corta permanencia en la Habana, y 
e n c a r g ó a uno de sus antiguos ami-
gos, c o m p a ñ e r o s en l a presa y cola-
borador dlel D I A R I O que noa hic iera 
presente su gratitud y que por este 
medio le signicase a las personas de 
quienes ha recibido atenciones y a 
aquellas de las que que no h a podido 
despedirse lo agradecido que e s t á de 
la bondad con que lo han tratado. 
Deseamos a l i lustre v iajero un fe-
liz v ia je . 
¡ F I J E S E ! 
E n el aspecto tari distinto que pre-
sentan estos grupos. 
E l que t o m ó Medu-lait, su comple-
x i ó n denota vigor, salud, y e l que no 
lo t o m ó tal parece un espectro, cau-
bando a simple vista mala i m p r e s i ó n , 
E N G O R D E T O M A N D O 
M E D U - L A I T 
T ó n i c o vitalizador del organismo hu-
mano y no t e n d r á temor á presentarse 
en públ i co . D e venta en D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
30147 alt 15d-10 
C U B I E R T O S 
P A R A C O L E C B A L E S 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A , b a r e -
cibido nuevo surt ido de cubier-
tos de p la ta a l e m a n a , g a r a n -
t i z a d a p a r a colegiales . 
Cucbi l lo , Tenedor, C u c h a r a , V a -
so y Serv i l l e tero , desde $ 2 - 2 5 
e n ade lante , incluyendo el g r a -
bado. 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
OBISPO, 7 4 . : : H i B s S A . 
de hace ochenta y cinco a ñ o s , siguen 
dejando que desear; y en ciertas re-
p ú b l i c a s hispamo-americanas, donde 
las hay desde hace un siglo, son una 
farsa; pero son verdaderas en otras 
de esas naciones de nuestra familia 
P a s a a l a O N C E 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o t 
in tes t ino» por medio del an l l i s i a del 
Jugo g á s t r i c o . Con?ultas de 12 a 3. 
Consulado. 75. T e l é f o n o A-514Í. 
C3277 a l t In.-18ab 
DO 'VOU SPHAK E N G L I S H ? 
Lo Nprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que e« 
muy iftcU, corto y que ha »ido 
preparad» especialmente para la 
«ente de habla eopafiola. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dlrecclftn. a 
T H B U N I V E R S A L I N S T I T U T H 
D E P T . H. 235 Weat, 108 Streftt 
New Yorls City 
Q U I N I N A Q U E UO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
n a , no causando zumbidos de o í d o s . 
Centra Resfriados, L a Grippc, I n -
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma de E . W . G R O V E viene con cada 
caj i ta . 
S i las L o m b r i c e s o l a S o l i t a r i a 
p e r s i s t e n e i . s u s i s t e m a , es d e b i d o 
a q u e u s t e d n o h a p r o b a d o e l v e r -
d a d e r o V e r m í f u g o . E l " T i r o S e -
g u r o " d e l d o c t o r P e e r y . U n a so la 
dos i s b a s t a . 
C 9178 alt 3t-6 
D I N E R O 
í i i p o r i o o « L A R E G E N T E " 
S O B R E J O Y A S 
„ „ A V N E P T U N O Y A M I S T A D . 
Y V A L O R E S . 
T E L E F . A - 4 3 7 6 . 
C9215 3d.-8 
í u i l 
L A M A Q U I N A R I A di G A N A D E R I A W A S M O D E R N A E S L A 
" T H O M S O N " 
S I E M P R E T E N E M O S 
no encuentre alpún patente, 
«ta casa 
- tema al i 
alsuna laedidna, al?-) de botica, 
pá rjcjrnro que lo tenemos. 
•J'mlento8, nos ^ " Z ^ l r * s  en la guía teleff.nioa y es ^ u r " 
^ndanNoJ^terna l precio, ^^.g^í^g^^on buena ^aruínrla, porquo C 
M á q u i n a c o r t a d o r a y e m p a ñ a d o r a d e g a l l e t a s . T a m b i é n l a h a y d e l t a m a ñ o m á s c h i c o . 
T e n e m o s c u ñ o s d e m a n o p a r a g a l l e t a q u e c o r t a n y p i c a n . T e n e m o s l a m a y o r e x i s t e n c i a e n 
m a q u i n a r i a p a n a d e r a . 
J . M . F E R N A N D E Z 
Agente exc lus ivo . 
L a m p a r i l l a 2 1 . 
R A M O N V I N J O Y 
Grte . Dpto. M a q u i n a r i a 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . H a b a n a 
^ Pagamos T e t o ñ ü d o ' V tenemos bastante margen. 
c 1 ] L j , F A R M A C I A D r C O R R O N S 
U4LCA, le, C E R R O . 
C 8917 
T E L E F O N O 1-1440., 
«It. 4d-4 
M o l i n o s d e c a f é y c a r n e e l é c t r i c o s " S T E I N E R ' ' , m o l i n o s d e h a r i n a d e m a í z , b a t i d o r a s d e 
d u l c e r í a , M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o " M O N A R C H " , e t c . 
Anuncio T U R I D U 
E L 
D O S H 
D t A A Y O 
Grandes Noyedades 
a c a b a d a s de rec ib ir 
P A R A R E G A L O S 
Hermosos Col lar»» 
Sortijas, Aretes, 
Brazaletes y otros 
Objetos de Arte . 
"Véanos y c u m p l i r á con 
sos amistades. 
G O N Z A L E Z y C U E T O 
A N G Ü L E 5 ~ ^ . . 
D l H e r n a n d o s e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONlVERi lDi l ] 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S , 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
M U E B L E S P A R A 
( O F I C I N A 
M A Q U L N A D E 
K S C R I B I P . 
" Ü N D E R W O O D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O . 1 0 1 . 
D r . l i o o z s l a M i m 
c 
IKÜJANO D K I . HOSPITAL, D E KMKK • 
^encías y 'i^i Hospital .Número Uno. 
I7SPECIAJUSXA E N VIAS URINARIAS 
JLJ y enfermedades venéreas. Cistobeopia 
i-uterismo de los uréteiea y examen del 
rlüón por lou iCSyoa JL 
I NYECCIO.NES D E >EOSAEVAS8AN. 
CONSUETAS D E 1C A 18 A. M. Y D E 8 a ü a. m. en la calle de Cuba, CU. 
27809 30 s 
D r . C l a u d i o F o r l ú o 
Tratainie^co especial de las a í e c c i o -
reg da l a siasisre, reufreas y secre-
tas, c i rug ía , partos y e n í e r m e d a d e a da 
s e ñ o r a s . Inyecciones intruvenenos*3i 
sueros, vacunas, etc. C l ín i ca para 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de l a noche. C a -
i n ica p a l a mujeres, 7 1|2 a 9 1^ de l a 
' m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4,. ¿)auipa 
nario. 142. T e l é f o r y A-8990. 
29803 17 o 
P U L S E R A S 
C A M A F E O S 
C r e a c i ó n Mayendla. —Col lares -
Camafeos de ú l t i m a moda. V é a l o s 
en Bi l l iken , Galiano 98, en L a H a -
banera, Monte 57, en L a Moder-
nista, San Rafae l 31, en L a C h i -
ca, San Rafae l y Cunsulado, en L a 
Zarzuela , Nepcuno y Campanario o 
remita 70 centavos a R . O. S á n -
chez, S. en C , Perseveranc ia 58i 
Habana, y rec ib i rá una do mues-
t r a y precios por docenas. 
o 9079 10d-3 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r & n c o d e p o r t e : $ 7 . 0 0 
AI h a c e r e l psdldo m é n c i ó n e s e e l ancho de l a c a m a 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n a . 
C9171 a l t 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . 
A R O L X X X V f l 
L A P R E N S A 
Nuestro colega " L a D i s c u s i ó n " dice, 
en M I editorial de ayer tratando de 
Ih amenaza que se suspende hoy so 
hre la p r o d u c c i ó n azucarera: 
L a "medida legifilativa" con que 
rretcndeu los mtedesados del Norte 
^ti el "control" azucarero i a r a 192 J , 
lesolver un conflicto por ellos mismos 
planteado, parece tomar forma concre-
ta en Washington por medio del pro-
yecto del senador Nery . Nos encontra-
mos pues, frente a un pc-Ii'gro real , 
t o en un terreno de recelo imagina-
iio.- Los partidarios del "control" co-
bran br íos en su c a m p a ñ a . Y penetran 
o.n ol terreno del Capitolio para darl'» 
a sus aspiraciones toda Ja gran au-
toridad moral de una iniciativa del 
Congreso de los Estados Unidos. E s 
hora de defender, puntualizando, el 
i n t e r é s do C u b a . 
Sobre este tema imoortantÍRimo de 
actualidad ya hemos desarrollado an-
teriormente nuestros punto? de vista. 
Eí error fundamental do I j s que dos-
de e! Norte-tratan, do sotucionar una 
, c u e s t i ó n que eos afecta directamente, 
e s t á on la manera de enfocarla. L a es-
casez do a z ú e s r . la perspeciiva de un 
alza en los precios este invierno en-
trante, no es u > asunto relacionad.' 
exclusivamente con las "subsisten-
cias" en la gran R e p ú b l i c a L a guerra, 
con sus exigencias para aprovisionar 
los e j érc i to s aliados combatientes, ya 
pasó . L a guerra, en la que la nac ión 
cubana estuvo aliada de l a causa de Is 
libertad del mundo, fué la l e g í t i m a Jus-
t i f i cac ión del "precio ú n i c o " para 
nuestra za fra . 
Hoy las c ircunstancias lian variado 
totalmente. E n plena paz—va a cum-
plirse un a ñ o del armist ic io—la ñ o r -
inalidad industrial y del t rá f i co se res-
tablecen aunque no con la celeridad 
deseable. Se producen en el mundo 
dentro de ciertas dificultades que au-
mentan el costo y por lo tanto es l ó -
gico que Cuba no sea una e x c e p c i ó n 
y que el a lza del a z ú c a r resulte una 
consecuencia de la real idad. ¿Qué se 
pretende? ¿Qué si Cuba aliada, e n t r e g ó 
en é p o c a s de guerra, s u r i c a y codi-
ciada p r o d u c c i ó n , lo haga ahora nue-
vamente, porque as í lo disponga una 
medida legislativa de conveniencia i n - , 
t e r i o r — s e g ú n su iniciadores—de u n a 
de las partes: l a que compra y con-
sume ? 
L a pos i c ión de Cuba en este caso es-
tá d iá fana y tan amparada por la Jus-
t icia y la equidad, que debemos tocar 
ei problema con entereza. H a y dos in 
lereses en Juego y no h a de pensarse 
en una d e t e r m i n a c i ó n que se inspire 
vólo en la ventaja de uno de los dos 
y prescinda del otro.. Nuestra produc-
c i ó n e s t á sujeta a todos los quebran-
tos e c o n ó m i c o s de un per íodo poste-
rior a una t e n f i l e cr is i s universal y 
« a d i é podrá negarlo el derecho a en-
trar en la l ibre competencia indus-
trial , v e n d i é n d o s e el a z ú c a r conforme 
ii las fluctuaciones del mercado." 
No se puede negar a Cuba el dere-
cho do defender Justamente su prime-
ra indus ir ia de la bancarrota. Hemos 
tiicho ya otraa veces que s e r í a una in-
calificable injusticia que el Gobierno 
de los Estados Unidos no puede co-
meter l a de colocar a este país' en lo 
que se refiere a sus productos con r e í a 
c ióu a l mercado en que se venden en 
condiciones desventajosas 
¿ P o r qu<J se ha de hacer con el a z ú -
' a r cubano lo que no se hace con otra 
p r o d u c c i ó n cualquiera? 
L a c a m p a ñ a de los hacendados y ce 
lonoo debe ser e n é r g i c a , activa y tenaz 
y toda la n a c i ó n tiene que prestar su 
apoyo eficar. al movimiento que se rea-
iico porque el problema a í e c t a muy 
eeriameutc a l a riqueza nacional . 
Precisamente r e f i r i é n d o s e a l a "Aso • 
d a c i ó n de Hacendados y Colonos" di-
ce " L a T r i b u n a " : 
" L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos que cuenta solamentf con 
días de existencia, h a realizado ya un 
verdadero milagro: el Interesar a to-
dos en el e m p e ñ o que perdiguen. 
Ninguna otra a s o c i a c i ó n atrajo tan-
to l a a tenc ión p ú b l i c a como la de H a -
cendados y Colonos; pero tampoco su • 
po propagar nadie con tanto acierto la 
eficacia de sus p r o p ó s i t o s . 
Se dirá que los Hacendados y Colo-
nos representan la primera riqueza del 
ta i s y que no es fáci l por tanto, que 
la voz de ellos pueda pasar inadver-
tida, cierto; pero t a m b i é n lo es 
que intento;' s imilares fracasaron por 
falta de t e s ó n en la propaganda y por 
falta de voluntad en el intento. 
Cas i m i s apremiantes que ahora 
hubo otras iniciativas que t e n d í a n a 
sacar a l hacendado de l a tutela eco-
n ó m i c a en que estaba, con perjuicio 
ce l valor de su p r o d u c c i ó n Pues bien; 
« aquellos apremios se re-jpondió con 
m a s asambleas sin eficacia, porque 
ta l tó t e s ó n para producirla. Sli la/ gue-
r r a no hubiera originado un cambio 
favorable a l valor del a z ú c a r , el ha-
cendado c o n t i n u a r í a t o d a v í a a merced 
del capital extranjero, que so p e r m i t í a 
el lujo de monopolizar el comercio 
azucarero de C u b a . 
Y no se diga que el In terés actual 
con ner grande, era superior a l otro 
intento. L o que acontec ía; es que a las 
primeras dificultades s u c e d í a el des-
mayo, cosa que ahora no a c o n t e c i ó . 
Klié tan grande l a fe que pusieron los 
organizadores en el intento de llegar 
que hicieron que prendiera y se con-
tagiase» el entusiasmo a todos los ha-
cendados y a todos los colonos, quo 
ahora se compenetran y que ahora se 
dan cuenta de que los intereses no son 
a n t a g ó n i c o s , sino que deben defender-
se unidos." 
L a nn ión h^co l a fuerza—se h a di-
cho. 
Y de fuerza grande necesitan en es-
tos momentos los que tienen su porve-
nir cifrado en la industria del a z ú c a r . 
H a y que prescindir de todo lo que 
signifique alejamiento o divergencia 
] n u o n n i i n 
D m U d u d M 
S E C R E T A R I A 
( D E L C A E N E T D E IDEJÍTIFICACIOIÍ ) 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
r a conocimiento de los s e ñ o r e s socio 
definitiva, el plazo dentro del cual 
t i f i c a c i ó n . Dicho p)azo termina el día 
fecha, n i n g ú n s o e n del Centro A s t u 
sociales s i no presenta, en u n i ó n del 
Habana, 1 de Octubre de 1919.— 
este Centro, de nuevo se anuncia, pa-
s, que es tá s e ñ a l a d o , de una manera 
han de proveerse del carnet de iden-
31 del corriente mes, y pasada esa 
riano podrá hacer uso de los derechos 
recibo, el carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
R . G . M A R Q U É S . Secretario. 
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L A V I D A E S D E L I C I O S A 
si p ú a gozar de los placeres que ofrece sabemos rodeamos 
de una agradable compañía. 
Cuando en una mesa ce agrega a lo elegante del servicio; 
a lo selecto de los manjares y a lo delicado de los vinos el 
encanto de una conversación animada e ingeniosa, parece 
que \odo« aquellos otros placeres se hacen más intensos y 
experimentamos la exquisita sensación que nace del sano de-
leite de los sentidos mezclado con el regocijo espiritual. 
Pero esas horas amenas suelen traemos al día siguiente, co-
mo consecuencia del esfuerzo impuesto a nuestro organismo, 
y especialmente a las facultades mentales, una grave depre-
sión nerviosa acompañada de insoportables dolores de cabe-
za, malestar, sobresalto, vértigos y una completa laxitud que, 
nos roba todos los deseos y todas las ambiciones. 
Afortunadamente, no es inevitable que las horas de alegría' 
tengan tan triste secuela. H a y un medio sencillo y agradable 
de evitar que el desasosiego de hoy nos amargue la dicha de 
aver. Ese medio son las T A B L E T A S B A Y E R D E 
A S P I R I N A Y C A F E I N A (con la Cruz Baycr en la 
etiqueta roja.) Basta tomar dos para que el dolor de cabeza 
desapafezca, pa*a quedos nervios recobren su equilibrio, para 
que el cerebro se despeje y para que volvamos a sentirnos 
en plena posesión de nosotros mismos. 
L a s T A B L E T A S B A Y E R D E A S P f - i 
R I Ñ A Y C A F E Í N A aumentan los en-i 
cantos de la vida, por que nos permiten 
gozar de ellos sin estar atormentados por 
el temor de sus desagradables consecuen^ 
cías. 
m m 
H A B A N E R A S 
C E L E B R A N D O E L G R I T O D E Y A R A 
Y el "Centro E s c o l a r Estrada 1.1 
iua", que dirige el antiguo 
».f»fínr R a m ó n Rosa inz . -v-'Uk,.,. **IÁ 
Fies tas del 10 de Octul re . 
A m á s de la ve lada que na el Atenoo 
y cuyo programa di a conocer, hay so • 
í . a l a d a s otras fiestas de igual í n d o l e . 
E l "Club C é s p e d e s " t i m ó el acuerdo 
Je ofrecer una velada p a t r i ó t i c a , en su 
local ce Virtudes n ú m e r o 10 a las 
ocho de la noche. 
E l programa e s t á integrado por una 
i n v o c a c i ó n , por el s e ñ o r L u i s Alonso. 
"Impromptu", Shubert: piano, por 
el s e ñ o r Ber t F l a n d e r s . "10 de Octubro 
<le 187o", P o e s í a ; por el c e ñ n r Sergio 
V a r o n a . Discurso , por el s e ñ o r L u i s 
f a c h a d o . "Mazurka de S a l ó n , plano, 
por la señori ta , L u i s a R a n o s . P o e s í a , 
1 or el s e ñ o r F é l i x Cal le jas . E l Himno 
.«nvasor, s e r á ejecutado por 12 alum-
nos del Colegio "Candler" P o e s í a por 
el s e ñ o r R u y de L u g o V i n a . Director 
de "Heraldo de C u b a " . ''Cuarteto R i -
goletto", piano, por e l s e ñ o r Bert 
F l a n d e r s y finalmente discurso por el 
doctor Sergio Cuevas Zequeira, cate-
d r á t i c o de l a Univers idad de la Ha* 
La na.. 
E l Himno Nacional daríi fin a la 
t iesta. 
E l "Foment Cata lá" o f r e c e r á una 
velada l i terario-musical , aprovechan 
do l a c i rcuns tanc ia de conmemorar l a 
fecha de su f u n d a c i ó n . 
E l programa es a m e n í s i m o , dividido 
en dos secciones. 
* 
. _ antiguo «auc¡,7 
tefto   s i , Celebra 
E s c u e l a n ú m e r o 3, u n a fiesta eu ^ 
l r imeras horas de l a m a ñ a n a . 
Agradecido a las invitaciones 
so nos e n v í a n . 
IjOS teatros y salones cId< 
ees se a b r i r á n al p ú b l i c o duranu"1! 
larde, para celebrar m a t i n - í e s . 
E n el "Nacional" se d a r á la q. 
'"jiurna, aprovechando la, ^' ' ' .cuns^j 
de encontrarse actuando a i l l la ¿ 3 
Margar i ta Robles, con u n a 
d i v e r t i d í s i m a , "Colonia V o r a n l e ^ - I 
U n ileno podemos ant ic iparle . ' 
P o r l a noche "Maiianela*", en K A 
c i ó " popular, a base de un, peso im^'j 
y entrada. 
"Payret", igualmente, ofrece m, 
i :ée con " i n s t a n t á n e a s " , o b r a muy^j 
m i c a en la que fué apJaudiu'isimo j J l 
mto Mart ínez anoene, en su benefict1 
> " L a s u c u r s a l de l a G l o r i a " . ^ ' i 
De moda la f u n c i ó n de "Martf J 
teatro de Dragones, sIoir.pre c o ü 
rrido. 
D a r á t a m b i é n m a t l n é e . 
De moda son t a m b i é n l a s funci0lh| 
de "Rialto" y "Margot". 
Y selectos carteles en "Campoaia0^| 
' F a u s t o " y "Miramar". 
H a b r á a n i m a c i ó n en todos 
entre los factores de la nueva asocia 
c i ó n , para real izar una a c c i ó n con-
junta que tenga la eficacia quel es de 
desear para que nuestra primera in-
dustria no sufra, a» merced de los que 
tienen un i n t e r é s contrario, g r a v í s i m o 
quebranto. 
Leemos en " E l D í a " : 
" E l Presidente Irigoyen. de la R e -
p ú b l i c a Argentina, acaba de enviar a l 
Congreso de su pa í s , un proyecto de 
ley, para l a c o n t r a t a c i ó n de un em-
prés t i to de doscientos millones de pe-
sos argentinos, que van a invertirse 
í n t e g r o s , solamente en la edi f icac ión 
de escuelas en toda la Rupúbl ica . 
Será la primera vez que un gobierno 
hispanoamericano dedica una s u m a 
tan cuantiosa a este objeto. S e r á tam-
bién un caso excepciona1 el de con-
tratar emprés t i to para este fin. Por 
regla general los economistas han 
croído que los gobiernos no deben con-
tratar emprés t i to s , sino para necesida-
des apremiantes, para cubrir los defi 
cientes en los presupuestos, para pa-
gar los gastos de guerra o para obras 
de tal natura leza , que por s í mismas 
I r e d u z c a n rendimiento; que se paguen 
por s í solas, s e g ú n la frase consagra-
da por los hacendistas. 
E n este punto el Presidente Ir igo-
yen, p o l í t i c o de f i l iac ión radical , s e r á 
tachado de revolucionario. H a b r á in-
troducido u n a i n n o v a c i ó n en la po-
l í t i ca h a c e n d a r í a , y q u i z á s en este 
H O T E L 
E x t e n s o S u r t i d o e n 
C o n f e c c i o n e s p a r a 
S e ñ o r a s . 
I D O R O M 
C O M P O S T E L A M U R A L L A 
" S A N L U I S ^ 
M A D R U G A 
No es ciento, como se ha propala-
do, que este Hotel se c ierra hasta 
A b r i l de 1920. 
E l Hotel "San L u í s " cont inuará 
abierto todo el invierno, mejorando 
constantemente sus servicios y au-
mentando sus habitaciones y em-
pleados. 
No es cierto que l a temporada ha-
ya terminado. E s t a es la mejor é p o -
ca para ir a Madruga,. L a s aguas es-
t á n mejor que nunca. 
No es cierto qu i los b a ñ o s se ha-
yan cerrado. E l Alcalde y los Con-
cejales de Madruga saben que pue-
den estav abiertos a l públ i co todo 
el a ñ o . 
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J o y e r í a F r a n c e s a 
Ofrecemos a las damas m á s elegantes, u n completo surtido de 
relojes pulsera, de platino, con bril lantes y c inta negia, de ca-
prichosas formas, la ú l t i m a c r e a c i ó n de la moda, del precio m á s 
modesto a l m á s elevado. 
Acabamos de recibir un g r a n surtido do j o y e r í a francesa: pul-
seras con brillantes, prendedores, con br i l lantes y ón ix , sortijas 
con brillantes y zafiros; bolsas de oro 18 ki latcs , venity-cases, 
etc., etc. 
Tenemos muchos preciosos pendantifs con bril lantes y otras 
piedras preciosas 
Muchas novedades en ¡ j o r c e ^ n a s do Sevres , y gran variedad de 
objetos de arte de todas c lases . 
M i l i J l i i ü ^ " V T é Á R D A N G D r J . G Á R D M Q 
c u r a n i n f a ' i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s ^ e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
R E A L I Z A C I O N 
d e 
V e s t i d o s d e T u l 
V e s t i d o s d e V o í l e -
B a t a s d e S e ñ o r a 
B E L \ S G O A I N . N ú m . 1 1 7 . y D r o u u e r l t s y B o t i C í » * 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S . E N E L " D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
o 7761. In g0 a f 
e n l o s 
A L M A C 
D E I N C L f l N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a . 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s A l m a c e n e s . 
¿ d - T 
S M E R A L D A " 
S a n R a f a e l N o . í . T e l . A - 3 3 0 3 . 
rentido, e n c o n t r a r á oponentes. No es 
posible a esta distancia, luzgar del 
futuro de r u Iniciat iva. 
Pero sea o no aceptada merece es-
tudiarse serenamente. Por reg la gene-
ra l , los asuntos1 de educacidn p ú b l i c a , 
sen los menos atendidos vor I03 go-
biernos. P o r lo c o m ú n la i n s t r u c c i ó n 
púb l i ca vive a l d í a : parai e l la no hay 
c o d i t o s extraordinarios n i e m p r é s t i -
tos. 
Nada hay tampoco que r.ufra m á s , 
por los trastornos financieros, que esa 
r a m a de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . A 
ponas bajan los ingresos, apenas de-
j a n do rendir las Aduanas y las contri-
buciones interiores, lo primero que se 
bace es reducir el n ú m e r o de escuela? 
o el salario de los maestros. 
S e r á radica l eni mater ia de costum-
bres f inancieras el e m p r é s t i t o quo 
acaba de proponer ol Presidente Ir igo-
yen; ñ e r o acaso sea m á s beneficioso 
que otros que se hicieron r a r a necesi-
oades de g u « r r a y d e s p u é s para in-
vert ir los en otras atenciones. 
M A C H E T A Z O 
E n l a casa de sa lud T^a Purisi^ 
i n g r e s ó ayer para ser a s i s t ido de ut, 
her ida de p r o n ó s t i c o g r a v e en la 
g i ó n parietal , con f r a c t u r a de la 1 
veda craneana, Duis C e p e r o Medii 
de 35 años/ de edad y v e c i n o del 
rr io de Zapata en B o l o n d r ó n . 
B l paciente m a n i f e s t ó a l a pollcij 
que el d ía 30 del pasado mes, y 
dicho pueblo, f u é agredido con 
machete por su vecino J o r g e Socol 
! r r o por diferencias en el tral'ajo, po-l 
' que de su estancia se le h a b í a escapsí 
1 do un toro que se Introdujo en J 
finca de S K o r r o , c i r c u n s t a n c i a q j 
a p r o v e c h ó este para I n s u l t a r l o y actl 
seguido, con el machete quo portirl 
ba le daó el golpe. 
A S F I X I A 
Fe l ic iano Castro C a b r e r a , vecino jJ 
l a cal le de Bstevez n ú m e r o 81, fuil 
asistido en el t ercer centro de sinto-l 
m a s de graves asfixias que so prodt| 
j o a l componer una c o c i n a de gas. 
U M E W Q i E S ü i i E N © T O O ) 
naniteEift® p i © 1® af tes f tn iaf l®. 
S A T M 
DeparlíaiHBKSffiiii® J © S e d a s 
i i a M n ü i i d y E o M o á t e L i l i m 
T I M l i R A F R A N C E S A V E G Í T A L 
L A ' M E J O R Y M A S S E K C I L I A D E A P L I C A R ' ; ; 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a i m \ c ¡ a s y b r Q g u e r T a L i 
D í u . v ^ i to: P e l u q u e r í a U A ' C E N T R A L . A V u í a r y Ó b r a p í e v 
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D r . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante da» la «'acuitad de Medicina. 
Medicina I n t e r n a , Especialmente. 
E N P B R M E D A n E r f D E L C O R A Z O N 
IlLiüUTIvOCA R D I O G R A P l A . 
IVocedlmlento de e r r ' o r a c i ó n ú n i c o en C u b a 
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H A B A N E R A S 
M A R G A R I T A R O B L E S 
función un nuevo triunfo. 
de M a r g a r í a 1 K a m é r i t o s a - i a Roblos 
nn^hos. v muchos son rus t n u n -
110 én la escena, y a en 10 a r a m á t i c o . 
' " ^ n lo c ó m i c o . 
dapta perfectamente a los dos Se a 
g é ? f u n temperamento. 
S h " expec tac ión por ver la actuar 
n * ? 2 Casa de l a T r o y a " la obra de 
- r Lugm. v e r s i ó n castellana de 
r '•' Rivas , ya que fui* escrita en 
Linares Îtradó mucho su trabajo. 
Y el de los elementos todos que for-
22d-10 
man el conjunto que .actúa on el "Na-
cional", con R i v a . el magnifico R i v a 
a l a cabeza. 
Se aplaudieron las cuatro jornadas. 
U n públ i co numeroso l l e n ó las loca-
lidades del gran teatro. 
Exi to completo. 
l e ñ e m o s dos funciones hoy. 
Mat lnée , en c o n m e m o r a c i ó n de Ul 
fecha, con "Colonia Veraniega". 
Por la noche "Marianela". 
Con precios populares a base de un 
peso luneta y entrada. 
Sube a la escena "Felipe Derblay". 
Exi to completo. 
Una boda anoche, 
r e l e b r ó s e en el Vedado, 
los familiares de l a bcila contra 
yents l a geutil s e ñ o r i t a Hortensia 
L o propio ocurr ió en "Campoamor". 
residencia Tiene el bello teatro la pred i l ecc ión 
de un grupo de familias que concurro 
^ u ' n í o m e t i d o fué el distinguido 1o-
en Alberto Nodarse, hijo del general 
^ r i m p r o v i s ó un altar en la lujosa 
w a n U n de la calle 15, ante el cual 
"restaron sus juramentos :os enamo-
r'ipadrlnos fueron del acto religioso 
la respetable s e ñ o r a Fidel ina L o z a viu 
da de Palma, madre de la novia, y el 
Keneral Alberto Nodarse. 
Testigos del acto c iv i l : 
Por ella: el licenciado Manuel L o -
za- el licenciado Alonso A z n a r ; el doc-
tor Rafael Betancourt y el s e ñ o r E m i -
lio Carril lo. 
Por é l : Coronel Arturo .Sonvllle, doc-
tor Federico Torra lbas y doctor Be-
nigno Moreno. 
Elegante y bella la desposada, pro 
vocó elogios entre el concurso de in-
vitados. 
Amigos í n t i m o s de los contrayentes 
"Interino" hace votes muy sinceres 
por la felicidad de esta pareja. 
Enfeimo. 
E l s impát ico joven Rafael F e r n á n -
dez de Castro, c o n t i n ú a enfermo aun 
•wdeciendo de fiebres, cosa que le obli-
ga a permanecer recogido en su res i -
dencia de la Víbora . 
Hago votos por su salud 
siempre a sus veladas de gala y a suá 
tandas elegantes. 
Bel las cintas se admiran all í . 
Producciones de r>rte exonisitris, que 
vienen a ser el atractivo principal de 
estas favorecidas funoiones. 
"Miramar", por su parte, txivo con-
currenc ia anoche. 
Y en cantidad. 
L o s d ías de moda llevan a nuestros 
cines y teatros a una parte conside-
rable de familias conocidas. 
1 0 t l e O c t u b r e 
E n e l 51 a n i v e r s a r i o d e l G r i t o d e 
Y a r a E l E n c a n t o se c o m p l a c e en 
f o r m u l a r los m e j o r e s v o t o s p o r la 
p r o s p e r i d a d y l a f e l i c i d a d d e l a 
R e p ú b l i c a . 
S i lv ia Jús t i z . 
E n c u é n t r a s e recogida la interesan te 
s e ñ o r i t a , sufriendo de molesta afec-
c ión grippal. 
Que se restablezca en breve! 
Del mundo elegante. 
U n a fiesta dará el 17, día de su san-
to, la distinguida s e ñ o r i t a "Nena" 
A r ó s t e g u i . 
E n los salones del L a w n Tennis , del 
Vedado, sociedad a que pertenece ella 
,i:nto con otras s e ñ o r i t a s de nuestro 
mundo elegante. 
Se r e p r e s e n t a r á una comedia. 
Tomando parte en ella s e ñ o r i t a s y 
j ó v e n e s conocidos. 
Se ba i lará d e s p u é s . 
I X T E R O O . 
De vuelta. 
Llegó a esta capital la distingruida 
feñora Rafaela Med?ros de F e r n á n d e z , 
on unión de su interesante hija "Con-1 do 
chita" F e r n á n d e z Mederos de P í a . 
Encontrábanse en las M o n t a ñ a s . 
Reciban mi saludo de bienvenida 
L a C a s a d e H i e r r o 
C9200 ld-10 
P o d e r o s o y rico e s e l C A F E d e 
E l B o m b e r o , Gal iano 1 2 0 , i d A - 4 0 7 6 
P r u e b e n u e s t r o s d u l c e s . 
Sumario 
T w o base hits: Roush 2, E . Coll ins, 
Weaver, J a c k s o n . 
Three base hi ts . Kopf, G a n d l l . 
Home r u n : Jackson . 
Stolen bases: Neale. R a t h , E . Co-
l l ins . 
Sacrifice hits: Dnncan. Daubert . 
Quedados en bases: Cinc inat l doce; 
Chicago &. 
Baces por bolas: por E l l e r 1 ( R i s -
berg) ; por James 3 (Kopf, Neale, 
R a t h ) ; por Wilkin^on 4 (Kopf, Rath , 
Daubert, Nea le ) , 
Hits, dados a los pitche/s: a "Wi-
l l iams 4en l |3 inning; a James 8 en 
4-2|3 ( n i n g ú n ou: en el sexto); a 
Wilkinson 4 en 4 ^nnings 
Hit by pitcher: by James ( E l l e r ) ; 
by Wi lk inson ( K o u s h ) ; por Eller" 
(Murphy) . 
S t m c k outs: por James 2 (Neale y 
R a t h ) ; por Wilkinson 2 (Groh, E l l e r ) 
por E l l e r 5 (Weaver, F e l s c h . Risberg, 
James, W i l k i n s o n ) . 
Los ing pitcher: W i l l i a m s . 
Tiempo: 2h. 27 m . 
U m p i r c s : Nal l in d e t r á s del p í a t e ; 
Rig ler en primert. base; E v a n s en 
segunda y Quiglev en tercera . 
K ñ , x 5 'S - .5 ;Kg;gvg cmfwy 
L a C o m i s i ó n nacional a n u n c i ó que 
el n ú m e r o de espirtadores' en e l jue-
go de hoy fué de 32,930; las entradas, 
excluyendo la c o n ' a i b u c i ó n de guerra, 
$91,549.00; l a parte de la C o m i s i ó n , 
,,$9.154.90; l a pa'.te de los clubs, 
$82,384.10. 
menudo, eBiiecialmento en el 
L a Rusquella, la 
• E n ^Fausto". 
Noche de moda l a de ayer, jueves, 
con los m é r i t o s de un cartel Intere-
bante, sugestivo. 
Se l lenó la terraza. 
Muchas familias conocidas. 
De P a r í s y Londres hemos recibi-
los ú l t i m o s n odelos en lazos-
prendedores de platino con bri l lan-
tes y perlas, sortijas, brazaletes, etc. 
Nuestros d i s e ñ o s son exclusivos. 
H i e r r o , G o n z á l e z y G a . 
O b i s p o , 6 8 
C A F E 
S I N 
R I V A L R E I N A 3 7 . 
l a F l o r d e l e s 
C A F E 
S I N 
T E L E F O N O A - 3 S 2 0 R I V A L 
E l s e p e l i o d e d o n 
B e n i t o A l o n s o 
E l fallecimiento del inolvidable co-
tnerciante e s p a ñ o l don Benito Alonso 
7 Junoo, produjo, s e g ú n dijimos ayer, 
general sentimiento en todas las c ía-
les sociales, y e l acto del sepelio que 
tuvo lugar por la tarde fuii l a confir-
mación del duelo que ha causado la 
tauerte de quien, a l a vez que supo la -
brarse una pos i c ión desahogada, con-
taba con el afecto de cuonios le t r a -
taban y c o n o c í a n per relaciones de co-
mercio o de amistad. 
L a casa mortuoria era insuficiente 
para el extraordinarioj n ú m e r o de per-
ronaa que concurrieron a expresarle 
« la desconsolada y respetable dama 
>eñora C l a r a S u á r e z viuda de Alonso 
?' a los hermanos p o l í t i c o s , a l s e ñ o r 
Everardo Acevedo y d e m á s devot í s i -
mos amigos del finado, la participa-
cito que en su sentimiento tomaban 
1̂ 16 una verdadera m a n i f e s t a c l ó n de 
¿Helo. P r e s i d í a n é s t e los s e ñ o r e s Mo-
disto S u á r e z ; J o s é Cagi^a l ; Manuel 
^Wdtoi; Benito, R a m ó n y Juan A b i n ; | pañol 
cago Nacional y New Y o r k A m e r i c a -
no, cada uno, § 1 3 . 0 1 7 . 4 1 . 
L O S A Y E R A G t S D E L A S E R I E 
M U N D I A L 
C H I C A G O , Octubre 9. 
L o |)uverages extraoficialies del 
batting de la serie demuestran que 
cuatro de los White Sox batearon 
por encima de la macea 300 durante 
la serie, mientras cinco rolos se so-
brepusieron a esa m a r c a . De los 
hombres que han jugado en loa ocho 
juvgosC Joe Jacks' .u e s t á a l a cabeza 
con un average d« 375. L e sigue de 
cerca Neale, de Cincinati , con 357. 
E l c á l c u l o de lo^ averages oficiales 
Uo h a b í a terminada cuando los sco-
rers oficiales tomaron los trenes que 
los d e b e r í a n sacar de esta ciudad; 
pero los averages extraoficiales de-
muestran que Cincinatl s u p e r ó al 
Chicago al bat como team, con un 
percentage de 255 a 224. 
C I M 1 > ' A T I 
V. C. H . O. A. E . 
E V O L T I J O 
D E COSAS PROPIAS T A J E N A S 
Rath . 2b. . 
Daubert, I b . 
Groh, 3b. . 
Roush , cf . . 
Duncan, If . 
Kopf, ss 3 
Neale, r f . 
Rar iden , c. 
B l t e í . p. . 
Totales, 38 10 16 27 6 2 
C H I C A G O 
V. C. H . O. A. 
I Tesé Easterrechea; Fel ipe Zubi 
rus ; Antonio F a l c ó n ; Ignacio Uzaboy; 
Rafael E s t i l - l a s ; R a m ó n Suero; mu-
lebas firmas comerciales en pleno y 
representaciones de todas las fuerzas 
| v ivas de l a ciudad, principalmente 
de la banca, comercio, sociedades re-
gionales y elementos de todo rango 
soc ia l . 
Ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del 
' D I A R I O D E L A M A R I N A , nuestro 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Cario? Mart í y '.a 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
; Comercio los s e ñ o r e s Franc i sco Martí-
nez; J o a q u í n G i l del R e a l ; Antonio 
María B é r r i z ; Victoriano Gonzá lez y 
Manuel F . Tabeada. 
Durante el sepelio tuvieron la ban-
dera a media asta la " L o n j a del Co-
mercio" y l a " A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio". 
E l féretro estaba materialmente cu-
bierto de flores, coronas y cruces flo-
rales en tributo de las cualidades ? 
m é r i t o s del finado. 
E l cortejo fúnebre se d i r i g i ó a l a 
capi l la central del Cementerio d o n d í 
se rezó un solemne responso en des-
canso eterno del qu*» fue buen esposo, 
¡ e x c e l e n t e Rmlgo y hombre- út i l a sus 
semejantes. 
E l licenciado J e s ú s Mar ía B a r r a q u é I 
desp id ió el duelo pronunciando un i 
ftntido elogio de la vida del buen e s - j 
amante de Cuba don Benito 
Leiuoia. c l . . 5 
E . Collins, 2b. . - 5 
Weaver, 3b. . . . 5 
Jackson, If. . 5 
Fe l s ch , r f . . . . 4 
Gandil , I b . . . 4 
Risberg, ss 
Schalk, c 4 
Wil l iams, p. . . . 0 
James, p 2 
Wilkinson, p. . . . i 
Importadores de joyas y muebles Murphy ( z ) . . . , 0 
Departamento de joyas: San 
Rafae l 133-135. T e l é f o n o M-1744. Totales . . 38 
Departamento de muebles: San 
R a f a e r 136-138. Teléf . A-4658 (z) 
G r a n e x h i b i c i ó n de joyas finas; veno. 
Muebles, L á m p a r a s ; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
P L A Z O S T A L C O N T A D O C I N C I N A T I . . . 410 013 010—10 
CS269 alt. 12t.-S C H I C A G O . . . 001 000 040— 5 
10 27 16 
L A D E U D A D E G U E R R A E N E B . UU. 
—Según los '.-ftlculos hechos por la Ofi-
cina del Tesoro, el Gobierno norteame-
rloano va a necesitar mil doscientos mi-
llonea d3 d61ar«» anuales, durante Teln-
I tScinco años, para cancelar »u emprés-
i tito de guerra. 
Esto cálculo se ha hecho en la supo-
elcitoi de ue la deuda de guerra, con de-
¡Xlucclones de préstamos hechos a los alla-
¡dos, será alrededor de dieciocho mil ml-
¡llones do poses. 
¡Dios mfo!, diríl alguna amante de las 
;joyas, ¡cuántos collares de perlas y 1er-
ínos de brillantes podría yo camprar a 
Carballal Hermanos—San Rafael 135-coii 
el n-dlto de esa suma al uno por mi l ! 
CANTAR.—Por suprimir loa oscluvo-a— i 
lucha el hombre generoso,—y habrá es-
clavos en el mundo—mientras me miren 
tus ojos. 
PENSAMIENTOS.—Escritor original no | 
ce aquel que a nadie Imita, sino aquel 
a quien nadie puede Imitar. Nadie se 
pierde sino por confiar demasiado en si 
mismo. 
Este segundo pensamiento se ve con-
O M B R E R O S 
B a t e ó por 5,v;ikinson en el no-
A n o t a c i ó n por entradas 
Modelos de exquisita belleza, lo 
m á s elegante para la e s t a c i ó n 
T ' i . fb l én c a s c o á y formas, muy 
caprichosos y ú l t i m a moda.. Hay 
de c u c h o s p'ecios, siempre redu-
e l e s . Vendemos como si los pre 
cicb al por inayor, fueran los de 
é p e c a s normales. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptunr. y Camnanarlo. 
firmado a 
! comercio. 
i Llega uno. v. gr., 
gran camisería de Obispo 108. y dándo- I 
¡selas de elegante pide una camisa ramea-j 
i da, en vea do pedirla a ouadrltoa. que et 
como ahora Ueran. Va una dama por j 
leí sombrero modelo a L a Mlmí, del 33 de i 
j Nefptuno, y en vez del "champán" que i 
coadim a s« rostro, se empefia a lo me-1 
¡Jor en llevarse otro que la derfigura.— 
jQuiere, en fin, ob«eqiilar a su «miga un ' 
c;ibal!ero con motivo de sus "días", y ¡ 
iClespués de encargar pura ella a L a n g - | 
i wlth en el 06 de Obispo ol precioso ra-1 
mo de flores, se le ocurre enviarla unos 
. bombones pésimos, en ver de los Plrlka. 
|o los Cndburys, qua en elegantej catu-
ches vende E l Moderno Cubano, en el 
!51 de esa calle. Y esto ocurre, y ocurre 
• diarlo, por no asesorarse uno previa-, 
1 i 
mente. 
DA F I E S T A D E L A RAZA.—Solemne. I 
delicada, culta y espléndida prometo ser 
la que el domingo próximo celebrará el 
ICasino Kspaüol en sus salones. Conocido 
. oí ya el programa, que ha publicado 
¡toda a prensa. Pero ai\n parece que ha- ' 
¡brá algo más de lo anunciado; y es la 1 
; leotnra de mía inspirada f bella poe«la 
•que un poeta español residente en Mé- i 
ijico y gran amigo de Cuba, acaba de en-
1 r iar para ei acto, a petición de unos 
r.nügos: el doctor Tomás G. Perrín. hijo 
político de don Raldomero Chico, mi ca-
balleroso compatriota. Estamos, pues, de 
plácemes.. 
Decir que a esa fiesta asistirá la flor 
ly nata de nuestra sociedad paréceme ocio-
so, y más ocioso todavía augurar un de-
I noche de belleza, de elegancia y de lujo 
¡femenil én acto tan brillante 
Para ella, mafiana, se comprarán más 
¡de cuatro abanicos y pañuelos bordados 
jen L a s Ninfas—Noptv.no 59—.y se elegirá 
lal cual guardapelo, reloj pulsera o pren-
dedor de brillantes en la casa de Juan 
K. Alvarez y Compafiía, Riela 117. 
También los Caballeros de Colftn, en su 
l o s a de Riela y Agiilar, tendrán nna 
gran velada osa noche,' conmemorando ol 
| Descubrimiento de América por el na-1 
| vcgnnte insigne, y con él la Fiesta ?le la 
Raza; 
A esa velada no sAlo están Invitados j 
les miembros del Consejo, sino también ' 
sus familias. Será una fiestv espléndida.: 
Y a propósito de estas fiestas sociales. 
Una observación curiosa demuestra qus 
! los vinos y licores que en ellas so conau-
' n en, casi siempre ion de La Flor de 1 
Cuba, O'Kellly 88; romo el servicio ¿le! 
cristiil y porcelana en qué el lunch i 
sirve os necesariamente de L a V:iJ|Iln— | 
Galiano esquina n Zanja. ¿A qué se deb« ' 
esto? A la calidad de esos «rtícuilos. lis- ' 
dudablemente. Pero hablemos de otra j 
ej»n. "i 
E N L A PARROQUIA D E MONSEURA- | 
TE.—Gran funci-ln religioH.-i u la Virgen • 
de la Caridad, habrá hov en ese templo. I 
Tantiago Ramos, en el »1 de O'Kellly, i 
fene Imágenes muy bellas de Nuestra j 
Sfñora de la Caridad del Cobro. 
E L DIA D E L A PATRI.V—;Con qué ' 
.lúbilo celébrase hoy en Cuba: Depuestos 
loe rencores, que no caben en pechos hi-
dalgos, cubanos y espaííolcB colobram.63 
| ya unidos estis fechas, estos días de fra- '• 
• tcrnnl regocijo. Brindemos, pues, como I 
;h(hj-man'>s, por la felicidad de la pntrla. j 
"í pr.m que el brindis sea tan Inspirado j 
ermo caluroso, hagámosdlo con el cham- i 
¡pán de L a Ceiba, la simpática tienda del 
i S do Monte. 
Para terminar, voy a permitirme un ; 
| ruego a las bellas lectoras del DIARIO , 
¡DE L A MARINA, y es este: que no conv \ 
i pren loción .ilguna hasta que los bvindo' 
jla loción Hiél do Vacn. de Crusollas. Que ; 
¡aparecerá pronto. Y que será digna de ¡ 
I bu nombre. 
ZAUS. 
L a s A n é m i c a s 
P á l i d a s , d e s c o l o r i d a s , de s a n -
g r e e m p o b r e c i d a , r e c u p e r o n 
los c o l o r e s , se / o r t a l e c c a 
y gozan de n u e v o s á n i m o s 
T O M A N D O 
Compuesto <ron extracto de 
Hlgadc de Bacalao, Ptplo-
nato de Hiorro y Gilcero-
fotfatos. No "entizne sceins 
nucca repugna, siembre jc 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede 'ornar en 
todas (as é;>cras. 
Preparado per 
Frederlck Síearas 4 Co. 
Detroit, E . U. A . 
CASA FUNDADA EN ttSS. 
De vento en '.oda*, tet 
Fonnncias y-Dnjgueríc*. 
'JNCIO DI \ «O.A 
S o m b r e r o s 
U u p r e c i o s í s i m o surtido de e s ta -
c i ó n a c a b a de rec ib ir , 
£ l a « ^ 1 1 ^ 
A G U I L A 1 0 7 , junto a S. R a f a e l . 
G r a n surt ido de formas de 
todas c l a s e s . 
C Ul'-lO alt 12d-8 
E l C o r r e o d e P a r í s 
S e d e r í a 
G r a n l o c a l p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o 
E n el pueblo de Perico. A m p l í o , c on ; 
grandes comodidades e n el interior, j 
t e r m i n á n d o s e de construir. Frente a! 
)a Iglesia, lo m á s c é n t r i c o . Se alqui-
la o se vende. Informa: Enrique L o -
Tenemos un nuevo surtido en co-
lores de mostacil la y glosilla para 
I bordar vestidos. Hemos recibido 
' una gran cantidad de céf iro y es-
i tambre en todos loo colores y una 
i nueva c o l e c c i ó n en canteras du piel 
I y de terciopelo. T a m b i é n se reali-
i zan todos los a r t í c u l o s bordados a 
i mano. 
F E R N A N D O V I G I L 
Obispo 109. 
30010 12 O 
pez. 
30007 16 o 
h o m b r í a dé 
Peuito Alonso 
«José Martínez Quesada; Josór y F l - u c - i Alonso y Junco . L a s elocuentes pala-
tuoso Alonso; Everardo Acevedo; J u - jt-ras del ilustre abogado conmovieron 
l ? MartInez Duque; Antonio L a r r e a ; i a todos los presentes. 
Manuel, Mlgtíel v Ramfir. Quesada; ' 
t-nino Huergo; J u l i á n L l o r a ; J o s é 
« e n í n d e z ; licenciado Lorenzo D . Be-
*?! Pablo Mart ínez D í a z ; Tiburcio Iba -
Wa; Jacobo Paterson; F h m . F é l i x del 
VaI 7 doctor J o a q u í n Jacobsen. 
tiO*' el act0 (Jel s ^ 1 1 0 vimos al Fró-
t e n t e del Banco Españo l - s e ñ o r D . 
José Marimón y Julir-chs; s e ñ o r e s Nar 
Gelats; Franc isco Polis y Bagur; 
francisco Mart ínez , presidente acci-
ental de la " A s o c i a c i ó n de Depen-
«lenteg del Comercio", a l a que pert;»-
j'eeía el finado desde su f u n d a c i ó n ; 
'•cenciado J e s ú s María B a r n i q u é ; doc-
tor Enrique Pascua l ; J o a q u í n Boada; 
¿J.0T^1 G u a r d o P u j o l ; Carlos de Z a l -
\f'n m6n L a r r e a ; Bernardo S o l í s . 
• anuei Fuentes; Bernardo P é r e z ; J e -
•jro Estevanez; Antonio Puente; Gre-
¡ T , 0 Otabla; Severinc l ó m e z ; Ma-
r ,7 F - Tabeada; Victoriano Chava-
i , Femando Bonet; J o s é A v e n d a ñ o ; 
'ctoriano Gonzá lez , director de " E l 
C ^ f ^ r o " ; Miguel Orio!; Miguel 
ca8: Pruden.-io A l v r e z Jes* Be-
'Mercurlo"; 
rcas: Pniden.-io l v r e z J 
r , *2' ^^ector del diario " e 
^ c o . á a Me-lno. A n d r é s P o r w 
tiel r mag0Ra- Presidente de la L o n j a 
Jt^0,merclo: JultA Marco: J . C a l l e ; 
dez- 1° P e r n á n d e z ; Franc i sco M é n -
J o a m í 5 6 1 Ar las ; Gregorio Alvarez : 
^qz- o BarcelÓ; Es tovan J . F e m á n -
ií. ^ í a e l Font; C a r l a s Miranda; 
^tnas Fernández Boada; Enr ique M? 
Joaquín Col l í ; Manuel Rodr i -
' E l ó (ierlco Rosainz redactor de 
c i s o n ^ ^ o " ; Pablo M a r t í n e z ; F r a n -
> ' jM"n Al / .xrad) . C Uátav) 
. o a n \ l i - , lo; í o a ü u l n Cootlo; 
i l a n ^ i "df;,/: B a l t a s h í B a r n u ' n ; 
«-a- rv.aoto: J'^11 G Purnarie-
tchPv„ ancisr,o Grande; V i . . . r 
K o I,ría: Armando F . Rio Cuervo; 
^anp. G'lzvnán; Tenaro G i z á l e r ; Ve-
Prann Zabal'lta: Severino G ó m e z ; 
Vr>bnrr-'0 Garaigorta; Ricardo 
GitiArr Jos^ Á i x a l á - F r n n c l ico 
t:a- -p2 freces; Ant.mio Ga.*-
\t "ro P'^reda; f ecro P e r -
liifa^ Lozano; J . Martínez, 
foto'i 'T-0"é por,1'iridez; "apitán Jos* 
flor ¿?1SeCa; FraRcÍRCo Anee l ; Salva 






í'n 'nnr^00; Knriq"p M a r t í n e z ; Agua-
arcIa Mler; Ignacio Zarasqueta: 
•lald., ' Franr.iscn Moslres; 
f ^1 Jun 
Descanse eternamente en paz en t í e -
i r a n o b i l í s i m a y hospitalaria quieii 
supo amarla y servir la con svj esfuer-
zo y su trabajo personal 
hlen, e5 e s p í ñ o l don 
y Junco. 
E l G i n c i n n a t i . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
pevo no se anotaron carreras por los 
p r ó x i m o s campeones, cuyas piernas 
d e b í a n habur estado muy estropeadas. 
E n el octavo se anexaron otra y 'o 
dejaron a l l í . Su p o s i c i ó n estaba se-
gura, y por lo tanto se mostraron in -
diferentes. 
Los playera del team de Cincinati 
a n e x á n d o s e el juego de hoy y captu-
rando de esa m a r e r a la serie, recibi-
r á n $117,157.68, qu^ divididos en vein-
t idós y media partes, le produc irá a 
cada uno $5,207.01 
Los White Sox perc ib irán $78.104 
70 centavos y cada uno de los veinti-
cuatro players rec ib irá $3,254.36. 
L a C o m i s i ó n Nacional obtuvo l a i 
cantidad de $72,241.40. o sea una d é - ! 
c ima parte de las entradas totales 
d é $722,414, excluyendo la contribu- j 
c i ó n de guerra pi:ra todos los ocho | 
Juegos. 
He aquí los totales para los ocho 
Juegos: 
Concurrencia: 236,928. 
Entradas (excluyendo la contvibu-
c l ó n de g u erra ) : $722,414.00. 
Parte que corrtFponde a los pla-
yers: $260.349.70. 
Parte de los clubs: $389.822.90. 
Parte de la C o m i s i ó n : $72,241.40. 
Total para el Cincinat i : 117.157 pe-
sos 68 centavos. 
Cada jugador ( v e i n t i d ó s y media 
partes) $5,207.01. 
Total para el Chicago Americano: 
$78,104.70. 
Cada jugador (veinticuatro partes) 
«$3,254.36. 
Segundos teams de las L i g a s : 
Nacionales de New Y o r k y Amer i -
canos de Cleveland cada uno, 19,526 
pesos 21 c e n t a v o » . 
Terceros teams de las L i g a s : ChI-
L o s p r o d u c t o s P E E L E s e r á n s i e m p r e l o s p r e d i 
l e d o s d e l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s p r o d u c t o s P e e l e e s t á n f a b r i c a d o s c o n los e x t r a c t o s 
d e las p l a n t a s a q u e c a d a p r e p a r a d o se c o n t r a e . 
C R E M A P R I M E R O S E ; E s u n p r o d u c t o e s p e c i a l p a r a 
s o n r o j a r las m e j i l l a s , d á n d o l a s u n s o n r o s a d o n a t u r a l d e l a j u " 
v e n t u d d e b i e n d o u s a r d e s p u é s los s in r iva l e s P o l v o s d e l c u t s 
P E E L E . 
L O C I O N P E E I J L — P r e p a r a d o p a r a el cut i s , h e r m o s e a y 
r e j u v e n e c e e l cut i s s in p in tar lo . 
B E L F A M : E s t e es u n p i o d u c t o v e g e t a l q u e p o r su c o m -
p o s i c i ó n e s p e c i a l y d á n d o s e f r i c c i o n e s , e n d u r e c e e l seno e^ 
p o c o t i empo d e m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a ; d e n i n g u n a m a n e r a 
p u e d e p e r j u d i c a r a l a e p i d e r m i s n i a l a s a l u d . 
H E R B I N A : P r e p a r a d i c o n t r a l a o b e s i d a d , d i s u e l v e l a s 
grasas d e s d e s u p r i m e r a a p l i c a c i ó n s in p e r j u d i c a r e n lo m á ^ 
m í n i m o a l a s a l u d ( u s o por f r i c c i o n e s ) . 
D E P I L A T O R I O : E s t a n c o n o c i d o su r e s u l t a d o , q u e n o se 
n e c e s i t a r e c o m e n d a r , p u e s h * : e d e s a p a r e c e r p o r c o m p l e t o h 
r a í z d e l v e l l o , d e j a n d o e l cut is c o m p l e t a m e n t e n a c a r a d o y l iso. 
T I N T U R A I N S T A N T A N E A : L a m á s p u r a y e f i c a z p o r 
las p r u e b a s q u e ex i s t en , surge e fecto al i n s t a n t e ; h a y los co-
lores n e g r o s , c a s t a ñ o s , c l a r o y o b s c u r o . 
P í d a s e en p e r f u m e r í a s q u e le r e g a l a r á n el c a t á l o g o g r a -
tis P E E L E . — M a d r i d . 
A l p o r m a y o r : L A 1 I J E R A 
D I N E R O 
Sesde e l UNO por CIENTO de inte-
r é s , !o presta esta C a s a m 
g a r a n t í a de joyas, 
" L A SEGUNDA M I N A " 
C * 8 a de» P r é s t a m o s 
B E K i m , 6, a l lado de i a B o & a . 
T e l é f o n o A.6363. 
E l D I A R I O D E l A MAHI-
NA lo encaentrm I d. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
L A S U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
D E O T O Ñ O 
Recuerde Uoted, s e ñ o r a , quw pava 
sombreros e i c g m e s es " L A MLMI" 
I la casa que se impone. 
|. Hemos recibido y t a m b i é n confec-
| clonamos nuevos modelos. 
L a s damas e n c o n t r a r á n e c o n o m í a 
j y lindos modo'os. E s p l é n d i d o surtido 
j de formas y i-doinos. 
t ¡Qué precios m ú s e c o n ó m i c o s ! 
No pierda Mempo y c ó m p r e s e 
I sombrero eleganto 
un 
N e p t u n o 3 3 
c 9221 ld-10 
T E A T R O " M A R G O T 
^ H O Y 
G R A N M A T I N E E 
V I C T O R I A . D E D I O S p o r H . S . H a r d t . 
Bailes por el PRINCIPE Ul CUBA y la BELLA LOLO. 
C o u p l e t s p o r l a E s t r e l l a L A P R E d O S I L L A . 
N o c h e , T a n d a s : a l a s 8 y 3 0 9 y 1 0 . 
F I L T R O S " E C L I P S E " 
E n e l mercado hay muchos f i l tros pero el ún ico quo no dtjja pasar 
los g é r m e n e s del tifus y paratifus etc. es el " E C L I P S E ' , adaptable 
a cualquier llave. .Siempre tenemos piezas de repuesto. 
Representantes exclusivos de las Nwveras B O H N - S Y P H O N y filtros 
" E C L I P S E " . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Cienfuegos 9 y 11 Galiano 68 
T e l é f o n o A-2831. Te lé fono A-G5'. 
Matas Adv«rÜHUig Ageucy. l ^ s á T 
P A G I N A S E i S D I A R I O D E L A M A Í U W A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . 
A f l O L X X X V ? ! 
H o y , V I E R N E S 
a 1 0 a 
M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
G r a n M a t i n é e , a l a s 2 y m e d i a 
H o y , V I E R N E S 
. 1 0 
c o n l a p r e c i o s a C O M E D I A , e n t r e s a c t o s : " C o l o n i a V e r a n i e g a " 
P o r l a n o c h e , a l a s 8 y m e d i a , l a s o b e r -
b i a o b r a : " M A R I A N E L A " . 
E n a m b a s f u n c i o n e s , y p o r s e r D í a d e l a P a t r i a , l a S e ñ 0 . 
r i t a R o b l e s , r e c i t a r á h e r m o s a s p o e s í a s d e l i n m o r t a l p a > 
t r i o t a J o s é M a r t í . 
P r e c i o s p a r a a m b a s f u n c i o n e s , e n M a t i n é e : $ 1 . 2 0 L u n e t a . N o c h e : $ 1 . 0 0 . 
T e a t r o M a r t i 
H o y , V i e r n e s , 1 0 , T a r d e y N o c h e 
" L a F i e s t a d e S a n A n t ó n " . 
" L a S e ñ o r i t a 1 9 1 8 " . 
" E l C l u b d e l a s S o l t e r a s " . 
" E l P r i n c i p e C a r n a v a l * 
C 9390 1 d, lo 
que 
t S P E C T A C U L Ü S 
N A C I O N A L 
" L a C a s a ele la Troya' ' , obra de 
P é r e z L u g í n adaptada a la « s c e n a es-
p a ñ o l a por L i n a r e s R ivas , fué puesta 
en escena anoche po* la c o m p a ñ í a de 
Margarita Robles . 
Como en anterk-res nipresentacio-
nes, " L a Casa de la T r o y a " obtuvo 
una esmerada i n t e r p r e t a c i ó n . 
Margar i ta Robles c o n f i r m ó una 
vez m á s que poste excelentes facul-
tadas a r t í s t i c a s . 
F u é a p l a u d i d í s i m a . 
Dos funciones h a b r á hoy en el gran 
coliseo. 
E n la m a t i n é e se p o n d r á en escena 
la comedia en tr t s actos, de Pare l la -
da (Mel i tón G o n z á l e z ) , "Colonia ve-
raniega ." 
Terminada la obra, la primera ac-
tr iz Margari ta Robles r e c i t a r á v a -
rias p o e s í a s de Josc M a r t í . 
L a iumita con entrada cuesta un 
peso veinte centavos. 
Por la noche tn f u n c i ó n popula*, 
se l l e v a r á a escena la comedia en 
rres actos, original de don Benito P é -
rez Galdós , a d a p t a c i ó n de los herma-
nos Quintero, "Marianela ." 
E n el d e s e m p e ñ o de esta obra to-
m a r á n parte los principales artistas 
de la c o m p a ñ í a de Margari ta Robles . 
L a luneta con m i r a d a cuesta un 
peso. 
P a r a m a ñ a n a s«J anuncia "Felipe 
Derblay ." 
E n la p r ó x i m a semana, estreno de 
la obra de Maetf-vlinck, " E l Alca lde 
de Sti lmonde," 
¥• V ^ 
P A T R E T 
Con m a g n í f i c o ó x i i o se c e l e b r ó ano-
che en el rojo coliseo la f u n c i ó n en 
honor y beneficio del valioso primer 
actor «Ití Da c e m i a ñ í a de Penel ia , 
Juanito M a r t í n e z . 
E l notable art ista v i ó plenamen-
te confi "madas en su serata d'onore 
las s i m p a t í a s de que disfruta en el 
públ ico habanero. 
E l programa fué cumplido en todas 
Bus partus. 
Se llevaron a e.'cma " E l Chiquillo", 
e n t r e m é s de los hermanos Quintero; 
la zarzuela en un acto " L a P e r l a del 
Frontón", la z a r j i u l a de costumbres 
valencianas " L a Div i sa" y la revista 
"Inbtantáneas " 
Los i n t é r p r t e s e de estas obras rea-
l izaron una excelente labor, distin-
t i n g u i é n d o s e el oficiado, que oyó 
m e r e c i d í s i m o s api?i:sos. 
L a f u n c i ó n de gracia de Juanito 
Mart ínez fué , como se esperaba, un 
doble é x i t o : a r t í s ü c o y e c o n ó m i c o . 
P a r a hoy ee anuncian dos funcio-
ne? . 
" I n s t a t á n e a s " y ' L a Sucursa l de la 
Glor ia" llenan el p iograma de la ma-
t i n é e . 
Por la noche, en tanda sencilla, 
" L a Per la del F r o r t ó n " ; y en tanda 
doble, " L a Divisa" y " L a Sucursa l de 
la G l o r i a . " 
Mañana , " L a s Musas L a t i n a s . " 
Y el martes beneficio del maestro 
Penel 'a . 
Se e s t r e n a r á ''a ópera en tres actos 
" E l Gato M o n t é s . ' 
-* • • 
* * * 
C A M P O A M O B 
E n las tandas» de las cinco y cuarto 
y de las nueve y m e d í a se p r o y e c t a r á 
en Carapoamor la interesante cinta 
"Los tres jineteb". interpretada por 
H a r r y Carey . 
E u ..as demás' tandas se a>iuncian 
el noveno episodio de la interesante 
serie "Sangre y tro", las comedias 
"A casr.a fué Ambrosio" y "Por com-
placer a un vampiro ', el drama " E l 
vagabundo" y "Asuntos mundiales 
n f imco 28." 
• • • 
a i A K T l 
"l ia S e ñ o r i l 1918" obtuvo anoche 
en su reprise un bril lante é x i t o ; tan 
bril lanta como el obtenido el d ía de 
su estreno. 
F u e r o n muy celebradas y aplaudi-
das las graciosas escenas de la re-
vista y repetidos algunos de los be-
llos n ú m e r o s de m ú s i c a que tienen 
la bril lantez y la a l e g r í a que carac-
terizaban a l "nolvidable Quinito V a l -
verde. 
" L a S e ñ o r i t a 1918" fué puesta en 
escena con el lujo a que nos» tiene 
acostumb/ados la E m p r e s a de Ve-
lasco. 
E n la m a t i n é e de hoy se anuncian 
" L a S e ñ o r i t a 1918" y " L a fiesta de 
San A n t ó n . " 
Por l a noche, dos tandas dobles. 
E n primera. " E l Club de las Solte-
ras" y " E l P r í n c i p e Carnava l" ; y en 
segunda, " L a S e ñ o r i t a 1918" y " L a 
fiesta de San A n t ó L . " 
A i H A J l B i t A 
E n m a t i n é e . "Carne fresca" y "Los 
cuatro j inetes ." 
Por la noche, en tandas, " E l anillo 
de pelo", "Los cuatro jinetea" v " C a r -
ne fresca-" * * * 
M A K G O T 
L a PrecioaiUla, cediendo galante-
mente a numerosas peticiones que ha 
j recibido para que prolongara su tem-
porada en Margot h a r á un co* to n ú -
mero de represjent aciones en este sa-
lón, estrenando couplets que en E s -
p a ñ a han obtenido gran é x i t o recien-
temente. 
E n e l programa figura para la 
m a t i n é e de hoy, a d e m á s de la P r e -
ciosil la, la pareja de baile del P r í n -
cipe de Cuba y l a bella mej icana L o -
ló , que es muy ap'audida. 
A d e m á s se p a s a r á una m a g n í f i c a 
p e l í c u l a de Wi l l iam S . H a r t que se 
t i tula "Victovia de D ios ." 
Por la noche, "Su casa yac ía" , el 
P r í n c i p e de Cuba y n ú m e r o s por la 
Prec ios i l la . 
maxcst 
De tres tandas se compone el pro-
grama de la func ión de hoy. 
E n la pr imera e x h i b i r á l a cinta 
i ta l iana "Tormentos de un c o r a z ó n " , 
)por E l e n a M a k a w s k a . 
| E n segunda, estreno de los eplso-
( dios 13 y 14 de la interesante serie 
¡/'El misterio de la doble c r u z . " 
Y en tercera, t a r d a extraordinaria, 
^Pereza", ú l t i m a c r e a c i ó n de l a B e r -
ü n i . 
M a ñ a n a , estreno de la m a g n í f i c a 
c inta "Los t í tere*' ." 
E n l a p r ó x i m a semana, estreno de 
" E l P r í n c i p e de Zilaoh", por E l e n a 
M a k o w s k a . 
Pronto, " E x p i a c i ó n " , por l a Robin-
ne, y l a ú l t i m a cerie de P a t h ó " E l 
terror del rancho . ' 
K I A L T O 
Viernes de moda 
E n las tandas de l a una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
lie e x h i b i r á l a inieresante c inta en 
• cinco actos " L a r á f a g a p o r Herbert 
1 R a w l i n s o n . 
E n las tandas de las doce y cuar-
¡to, de las cuatro y de l a s ocho y 
/media se anuncia la c o m e d í a en c in-
co partes "Los e s p í r i t u s malignos", 
por F r a n k l y n F a r n u m . 
E n las d e m á s tandas, " L a l lama 
del Oeste", drama en dos partes , la 
comedia "Bombas y bmberos" y por 
ú l t i m o "Acontecimientos un iversa -
l e s ." 
• * * 
M I B A M A R 
Con gran é x i t o se ertreno anoche 
»en el concurrido 'rlne M i r a m a r la in-
, teresante cinta "Sara F e l t o n " . inter-
í pretada por l a notable t r á g i c a C lau-
dia Zambuto. 
" S a r a Fel ton" se p a s a r á e l próx i -
mo domingo. 
P a r a la pr imera tanda de l a fun-
c i ó n de hoy se anuncia l a comedia 
"Lui s i ta y los á n g e l e s cus tod ios ." 
E n segunda, " L a danza f a t a l " , por 
la celebrada art i s ta e s p a ñ o l a Conchi-
ta L e d e s m a . 
Y en tercera, " L a mujer de Claiil 
.dio", por P i n a Menlchell i . 
• • * 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de 1 
j iueve y tres cuartos se proyectará! 
cinta en cinco actos " L a isla de 
da", por George W a l s h . 
" L a l lama inextinguible", por 01ga| 
Petrova, se p a s a r á en la tanda de lai| 
i siete y media . 
Y " E l Guapo", por Douglas FaírJ 
• banks, en la tanda de las ocho jj 
¡media . 
* # • 
F u n c i ó n corrida de doce a siete. 
r Se p r o y e c t a r á n los episodios novaJ 
no y d é c i m o de l a serie "Por vengut-l 
"za y por mujer" " E l campanero del 
¿Dot'V "Nueva g e n e r a c i ó n " , " L a her-[ 
mana del guardabosque", "Padre des-| 
ihonrado", " L a m á s c a r a del misterio', 
^ P o r l a onche, cuatro tandas. 
L a l l e g a d a d e l G e n e r a l P e r s i n g a N . Y o r k 
y f e s t e j o s y G r a n P a r a d a e f e c t u a d a s e n s u h o n o r . - S e e s t r e n a p o r S a n t o s y A r t i g a s , 
h o y e n l o s C i n e s F O R N O S y M A X I M e n t o d a s l a s T a n d a s . 
• 
C;t303 
T e a t r o ' M a r g o t ' 
P R O X I M A M E N T E 
D E B U T 
D E L G R A N C U A D R O D E 
C O M E D I A S Y V A -
R I E D A D E S 
L U I S L L A N E Z A 
ind. 8 O 
T e a t r o ' C a m p o a m o r 
H o y , V i e r n e s , 1 0 . - T a n d a s : 5 y c u a r t o y 9 y m e d í a . 
" L o s T r e s J i i i e l e s w 
p o r H A R R Y C A R E Y 
Y L A C I N T A D E A C T U A L I D A D . 
L a l l e g a d a d e P e r s i n s a N e w Y o r k . 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
T a n d a E l e g a n t e ! 
S l 4 y % \ 
E N P U B L I C A S U B A S 
p o r M a e M u r r a y . 
c 9300 Id-lO. 
H o y , V i e r n e s , e n 
F o r n o s 
r u n c i ó n Corr ida , de i a 5 : 2 0 Centavos. 
U E 1 S e n d e r o d e l T i g r e . ' ' E p . 9 . 
E l M a n i q u í d e l S e w Y o r k . 
P E R E Z A 
p o r F r a n c i s c a B e r t i n i 
y C a m i l o d e R i z o 
M a ñ a n a : 
" L O S T í t e r e s / ' W C l a r a K í m b a U Y o u n g . 
H o y , V i e r n e s , e n 
F o r n o s 
. , 1 1 — • 
T a n d a E s p e c i a l . - A l a s 5 y a l a s 3 
L U N E T A 4 0 c t s . 
300G4 
G r a o T e a t r o , H o y , t E R E Z A 
S u b l i m e c r e a c i ó n d e l a i n c o m p a r a b l e F R A N C E S C A B E R T I N I , s e e x h i b i r á a l a s d i e z e n T e r c e r a T a n d a . L u n e t a : 4 0 C e u t a ' 
v o s , y P r e f e r e n c i a : 6 0 C e n t a v o s . 
c !)302 
G R A N I E A Í R 0 N A C I O N A L 
V I E R N E S 1 0 D E O C T U B R E . - D I A D E L A P A T R I A . 
C o n l a P r i m e r a d e C O R B A C H O . T o c a n d o é l e n p e r s o n a y l a o r q u e s t a d e l T e a t r o A l h a m b i ' 0 ' 
A Ñ O L X X X V l l 
D I A R I O D £ L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
5 5 
T R I B U N A L E S 
E N I A A U D I E N C I A 
„ „ n r K S O DK PKNA D E MÜKRTE 
r n , J de celebradas tres sesiones en 
DeJsp,T«rnron un considerable número de 
que de(i«"j emedudo conChiBo ))ura een-
teatigos. icl0 orai en la causa seguida 
tencia e ' / n0 Ferner, por parricidio do 
contra ^ * a Tai,rauei Bosteniéndose por 
su '^P , ,.-.,.¡0 Fiscal y por el acusador 
el ut. respectivas conclusiones, in-
particui» ref,j)eotivamente1 las penas de 
' fañoa Jo reclusión temporal y de muer, 
t*- j„f«n<5T a cargo del doctor Manuel 
Bodn-gut. í i d ^ lagab80lucl6n do War-
ner. 
- - r t A B A T O B l A DH ÍIEKEDEK08 SIN 
to Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
^nVinistrativo de la Audiencia, habiendo 
ios autos de declaratoria do here-
I18^. de Robustiana Ruz Üarcia, promo-
el Juzgado de Primera Instancia 
VlfVste de la Habana, por Bernardino 
t nndrí^uez, en apelación oida libremen-
ii señor Rodríguez, contra auto de 
iehn jp Febrero del. corriente año. que 
: iirA no haber lugar a la declaratoria 
lJ Tinrcderos solicitada por dicho señor. 
rTrdenó que firme esa resolución, se 
y.iilvasen i03 autos, ha fallado confir-
ndo el auto apelado de ocho de Fe-
inrcro de 1019, con las costas de la segun-
da instancia ° 
i 
cargo del apelante aun-
11» «íñ decüar»torU de temeridad ni ma. 
1 fe a los efectos de la Orden número 
de 1901. 
SiEXTEXCIA SOBRE PENSION, 
CONFIRMADA 
de Ounnajay por ser menor de edad, paro 
Juan Ramón Martínez, por robo 
...rTA ^ ocLo. mei,e8 ? veintiún días de 
prisión correccional par» Vicente Rotcb 
buurez. por rapto. 
Y un año y un día de prisión rorrec-
clonal para Rautista Blanco Martí en 
riUldadPOr atenta(l0 a agente de la au 
ABSOELCION 
Se ha dictado sentencia absolviendo a 
Marcelino García Trespalacios. vecino fie 
San Antonio de los Baños, quien fué 
acusado como autor de un delito de in-
!a.C?ÍYni c^ÍKo hostal y defendido 
por el letrado doctor José Pulg y Ven-
tura. ' 
MAS ABSOLUCIONES 
be han dlcl ído las siguientes senten-cias absolutorias: ^ " « u 
i J ? . ' ™ ^ . p r i m e r a en causas contra 
.Ulan Díaz Batista, por estafa y contra 
José María Muuoz, por hurto. 
Por la Sala Segunda, en cñusa contra. 
Angel García García, por estafa 
A estos acusados los defendió el com-
petente letrado doctor Miguel Angel Cara-
L A Q t ' E R E E A CONTRA E L J U E Z 
' ALMAGRO 
E l propio doctor Miguel Angel Campos 
be ha personado en la querella que tie-
ne establecida contra el Juez correccio-
nal de esta capital, doctor Enrique de 
Almagro, por delito de prevaricación. 
ha lo han entregado los autos, por tér-
mino de tres días, para instrucción. 
OTRA SENTENCIA 
También ha dictado sentencia absolu 
toria la Sala Tercera de lo Criminal en 
la causa seguida contra Camilo Santa-
La propia Sala, habiendo visto el ex-
cediente de pensión que promovió el 
Juzgado de l'rlmera Instancia de Beju- marina González, por el defito"di Impru-
tal, Anacleto Merchón Rodríguez, labra- dencla temeraria del que resultó lesiones 
f'or y vecino de Quivlcán. cuyos autos sa graves. 
Encuentran pendientes de apelación eu l _ 
L e Tribunal, oído libremente al M l n l s - i E L PROCESO CONTRA e l T E N I F N T F 
rerio Fiscal, contra sentencia de veln- INCHAL'STEGUI " " 
tluno de Junio del corriente año, que de -1 L a Sala Segunda de lo Criminal de la 
claró sin lugar la revisión del auto del i Audiencia do esta provincia ha admitido 
d,ez y seis de Noviembre del año 1018, e recurso de casación Interpuesto por 
por el que se declaró que Anacleto M«r- el doctor José Rosado Llambi letrado 
¿lión Rodríguez, tiene derecho a disfru- consultor de la Policía Nacional' a nom-
tar pensión de la República de Cuba as_ | bre del teniente de dicho cuerpo, señor 
cendente a ochocientos cuarenta pesos, Herminio Inchaústegul, personándose di-
anuales, pagaderos por dozavas partes, co cho letrado ante el Tribunal Supremo ña-
mo Alférez del Ejército Libertador, y xa sostener el recurso, en el cual nie^a 
derecho a percibir el veinte por ciento I la existencia del delito de detención a'r-
Quo sobre dî -ha pensión le corresponde, l bitrnria que se atribuye al teniente In-
íior haber sido herido durante la guerra I chaústegul. 
de Independencia, y haber quedado In- i 
útil de la pierna derecha, ha fallado con-
firmando la s^ntentia apelada, sin hacer 
especial condenación de costas ni decla-
ratoria de temeridad ni mala fe a loa 
efectos de la Orden antes citada. 
C O C X L S I O N E S D E L M I N I S T E R I O 
FISCAL. 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado diferentes escritos de conclu-
siones provisionales interesando la im-
posición de las siguientes penas: 
Seis años y un día de presidio mayor 
para los procesados Amérloo Fernílndea 
y Josefa Feruández, en causa por robo. 
Reclusión en la Escuela Correccional 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O lí ¿ U S 
A N E X O S 
Co&ssUas: de 4 a 6 p . m . eu E m -
p e d r a d o , 5 , en tresue los , 
Doui ic i l io : L í n e a , 3.3, V e d a á e . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
K A B A L A S J 
Para Jugar con éxito a la L O T E B I A . 
E l autor le este Iibvo ha sacado '¿ ve-
tes el pranio mayor. Tiene combina-
ciones según la edad ;- nombre de la 
ptrsona. Tiene la lista de los premios 
desde que existe la ¡LOTERIA, No es 
firsa. os investigación. Devuelvo el dl-
n<ro si no hay éxito. Precio: $1-00. I n -
terior: $1-16, certificado. Librería de A . 
do Lorenso. Neptuno. 37, Habana. 
C 8680 Ind. 26 sep. 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso ad 
minlstratlvo las slcrulentes personas: 
L E T R A D O S : 
Alfredo Valdés. Alberto Blanco. Ricar-
do AlemÉn, Pedro Herrera. Luis Llorena, 
Uaúi de Cárdenas. Jerónimo R. Añilo. Jo-
sé P. Cay, Federico Castaüeda, Nicolás 
Altuzarra. Adriano Troncoso, José L . Pe-
nichet, Julio Dehogues, Augusto Prieto, 
Ramón G. Barrio. 
PROCURADORES: 
Ronco, R. Spínola, Cárdenas, Grana-
dos, Llama, Bilbao, Sterllng, Seijas, Ca-
irasco, J . Illa, José de Zayaa, Teodoro G. 
vélez, Angel Valdés Montiel', Llanusa. Dau 
my, Pablo Piedra, Espinosa. Lóseos, R a -
dillo. R. Zalba, Pereira, Arroyo, E . Al -
varez, Chiner. 
MANDATARIOS Y P A C T E S 
Eduan»> Valdés Rodríguez, R. Mon-
fort, Ricardo Dávila. David Namlas, E . 
Acosta. Baltasar García, Ignacio Cuervo, 
Rafael Zuazo, Justo Nicolás Herrera, José 
S. Vil lana, Guillermo R. Martínez. Au 
F l o r e s l o z a n a s $ flores m a r c h i t a s . 
L o s n i ñ o s son c o m o l a s flores: l l enos d e v i d a y a l e -
g r í a , s i s e les c u i d a debidamente; march i tos y trates , 
c u a n d o no se les p r e s t a l a a t e n c i ó n q u e requ ieren . 
U n n i ñ o ctryo e s t ó m a g o f u n c i o n a i r r e g u l a r m e n i e , 
no s ó l o e s t á s i empre d e c a í d o e irr i table , s ino q u e 
se e n c u e n t r a expuesto a s u f r i r e n f e r m e d a d e s c u y a s 
consecuenc ias p u e d e n s e r f u n e s t a s . A d e m á s , s i 
esta c o n d i c i ó n se p r o l o n g a , es seguro q u e c ont r a iga 
e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , es decir , u n a d o l e n c i a q u e 
h a b r á d e a t o r m e n t a r l o t o a a l a v ida . 
P o r eso l a s m a d r e s deben s e r m u y cu idadosas , y 
a l a s p r i m e r a s indicaciones de q u e e l n i ñ o su fre de 
i n d i g e s t i ó n o e s t r e ñ i m i e n t o , d a r l e e l r e m e d i o p o r 
e x c e l e n c i a : J a r a b e de H i g o s de C a l i f o r n i a ( C a l i f i g ) 
q u e es u n a p r e p a r a c i ó n E S T R I C T A M E N T E 
V E G E T A L , p u e s se compone de los mejores h i -
gos de C a l i f o r n i a , d é l a s p l a n t a s e s tomaca le s y a - ^ 
r o m á t i c a s m á s eficaces y d e l m e j o r S e n egipcio. 
T i e n e u n exquis i to sabor , o b r a s u a v e m e n t e y no 
c a u s a d o l o r n i i r r i t a c i ó n . " C u l i j i g " no debe 
f á l t a r e n n i n g u n a c a s a , p o r q u e a d e m a s d e 
s e r e l l a x a n t e i d e a l p a r a los n i ñ o s , es e l m á s 
a d e c u a d o p a r a adu l tos y ancianos , 
1 _ 
m 
V a o , 
A G U A 
M I S T E R I O 
D E L N I L O 
P A R A A C L A R A R E L _ C A B E l L _ L . O 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A 
D á al cabello el tono cas taño claro o rubio precioso.' 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los n i ñ o s de corta edad. 
Precio $ 2.00 en sederías, farmacias y en su depós i to . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
2 
frcspondenciaF los estibadores acoe-
dieron en u n principio, a sus eil&Cti-
lelio Noy, Juan Arias Corps, Ignacio a j ^ a s sobre un aumento la estiba 
Sardafia. Augusto P. Martínez, Bernardo l , , * j - . . 
Menéndez, Miguel A. Rendón. Luis Má/- ¡ ^ 1 a z ú c a r debido a que se dierou 
qnez. Leonor Ferrelro. Vicente Alonso cuenta de que no p o d r í a n obtener na-
Eormejo. Ramona Padrón Sánchez Benita' rin T,r>r rirmin^tanfiaq de mía p! 
I. Alvarez, Rafael Gálvez. Rlta María H u - i fla, por las Circunstancias ae que ^ 
gues. I a z ú c a r era asunto oficial por todo el 
l'empo que falta para la t e r m i n a c i ó n 
Je la zafra 191S-19. A d e m á s , como se 
ti ataba de l a f o r m a c i ó n de otro gre-
K.kt, s i los actuales estibadores no 
reanudaban su trabajo los otros :o 
ÍMibieran efectuado. Visto su fracaso 
en sus primeras g e s t i o n í s . entabla 
ron l a r e c l a m a c i ó n de aumento s o t r s 
.os jornales por descarga de viveras, 
pidiendo un aumento da j orna l do 
S I 50 m á s el agua para b a ñ a r s e , un 
alojamiento en Cayo F r a n c é s , y u'i 
L a h u e l g a de C a i b a r í e n 
s o l n d o i i a d a 
Caibaridn, octubre 7 
Confirmo mi telegrama de hoy qu(' 
dice: "Solucionada huelga estibado-
res Correo detalles " 
Como los dec ía en mi anterior it»* 
R E C U E R D E 
T o d o l o q u e n o c t i e s l e m á s t r a b a j o q u e e S d e e s c r i b i r u n a c a r t a » m e -
r e c e l a p e n a d é e s c r i b i r l a . 
P í d a n o s q u e l e c o t i c e m o s p o r l o q u e n e c e s i t a . 
Ó f r e c e r h b s p a r a e n t r e g a r d e e x i s t e n c i a : 
Z a n j e a d o r a s A U S T I N " 
Molinos de Viento Camiones desde 1-112 ton. Yotores de P e t r ó l e o . 
Trituradores de G r a n o - ' 'orrea de Cuero y Lona. Efectos E l é c t r i c o s . 
Equipos de Bombeo. Mntura, Aceites, Grasas . 
Molinos de maíz , etc Mezcladoras do Concrete-
Bombas para Pozos. Calderas de Vapor. 
Tauquea do acero ga i , . Tr i turadoras de Piedra. 
C a m i n e r o E n g i n e e r í o g & C o m m e r c í a l C o m p a n y 
O B R A P I A N U M . I S . - H a b a n a 
Romanas para caña . 
Correter ía . 
t í e r r a m i e u t a s de Ta l l er . 
3d S 
motor para l levarlos y traerlos en v<v 
de la lanchita de vela donde anterior-
mente efectuaban sus viajes. 
L a s casas consignatarias han exr 
pilcado que, ese asunto como el fiel 
a z ú c a r no d e p e n d í a de ellos y s í de 
las casas armadoras y que como quie -
r a que h a b í a telegramas de estas Ül" 
v'mas, n e g á n d o s e a aumentr los pre-
cios estipuldos por los mismos est.-
bidores para todo el presente a ñ o , no 
« r e í a n hubiera r a z ó n para alterar es* 
<üfl precios dados por ellos mismos 
T no obstante la negativa de las ca-
¡'a? armadoras, los consignatarios j lc 
buques han accedido a la mayor par-
tp de las exigencias de los-estibado-
res a u m e n t á n d o l e s 50 centavos en «ii 
j i r n a l diario; les dan el agua du-ce 
que pidieron, le hacen una casa er. 
Cnyo F r a n c é s y los llevan y traen en 
motor. L o s consignatarios han denn>_ 
irado una generosidad que probable-
mon no r e e m b o l s a r á n pero no traea 
un mal mayor dando lugar a que l:t ? 
m e r c a n c í a s destinadas a este puert ) 
sean descargadas en otro lugar y 
i'^'sde a l l í arrastradas hasta é s t e p•",• 
ferrocarri l , gravando como l ó g i c a -
mente se deduce, el costo de la mer-
c a n c í a . 
E l vapor "Costilla", de la Ward U -
ne, d e s c a r g ó en Nuevitas la mercan-
c ía que t r a í a para Cailv.-.rién y los 
mismo hizo en Sagua el vapor "Mun-
placo". 
S e g ú n se especifica en los c o n o o 
mlautos, todos los gastoa de tras-
porte, etc., de una m e r c a n c í a descar-
rada en otro puerto por m o t i v o » <í« ] 
huelgas, son por cuenta de ia mer-1 
e m e í a misma que los origina. 
Sobre quien v a a l fin el perjuicio 
ocasionado por los estibadores? So i 
bre la misma m e r c a n c í a que é l luego 
va a comprar a l bodeguero que le 
r e c a r g a r á , como es natural , sü pe-
q u e ñ o tanto por ciento ñor los gas-
tos esos que tuvieron quo pagar po? 
traer esa m e r c a n c í a de Nuevitas y de 
Sagua porque a ellos, a los estibado-
"es, no quisieron descargar aquí eu 
Caibar ién . 
E l corresponsal . 
E S T A F A 
A nombre de su padre denuncit 
ayer Lorenzo C a r r e r a , vecino, de S e 
vi l la 65 en Casa B lanca que el repar 
tidor de su p a n a d e r í a establecida er 
Sevi l la 59, nombrado Antonio Sán. 
chez Somoano, se h a b í a marchado d{ 
la casa l l e v á n d o s e cuentas por valoi 
de $136.87. 
P A R A T O D O 
AbI es de lUil "Ungliento Monesla, pa-
ra todo y iodos los días se necesita en 
la rasa el C'nyüento Monesla. Tjas vir-
tudes curativas de Ungüento Monesla, 
son tales que sirve para sietecueros, gra-
nos, úlceras, tlíin. diviesos, golondrinos, 
quemaduras, magullones y otros malf»9 
pequeños. Ungüento Monesla, se vende 
en todas las boticas y se necesita en 
las casas de familia todos los días. 
C 8831 alt. 4d-lo. 
P U E R T A S 
M E T A L I C A S 
Construidas de chapa galvanizada, 
con resortes de primera calidad, des-
de 63 centavos el pie cuadrado. P i d a 
espicificaciones. 
C . D c s r i z , S o c . d e J . O i l e t 
Pedro Pernas y Calzada de Concha 
T e l é f o n o 1-3101. Habana. 





< 9 m m d e $ ¡ m t e r 
Su perfume supera al de las rosas 
E s p e c i a l m e n t e h e c h o p a r a e l t o c a d o r ; e l b a ñ o 
d e l o s n i ñ o s y d e l a s d a m a s . 
C O N S E J O : C O M P R E U N A D O C E N A ; E C O N O M I Z A R A D I N E R O . 
KEPKESENTANTE: M. C. TlíLLO. SAN MIGUEL 92. HABANA. 
F O L L E T I N 3 3 
H E A D O N H I L L 
s u m \ m u 
VERSION C A S T E L L A N A 
• "uta en la L'brerla, de José Alb*. 
B«laBcoaIn, sa-B. TeUfono A-5WÍ3. 
Apartado 6H. Habana.) 
IConOnúa) 
leche vesa dentadura blanca como la 
i laniñ/ «-'«"Ummmm's apairando los bn-
Co l l i colores de las mejilías con el áci-
^Dirit,, lra.s:luito... a menos que un 
de la t!o 1]la8 reflexivo no tome posesiím 
"Himn , !ente antes de que lleguemos al 
6re-1 r.Lxtrornu. ¡No la suelte usted. " T l -
A l ' e a t ; > Querría clavarme las uñas. 
t6 el atCercarse su verdugo, Judy afee, 
n^nto ^!"ror miis salvaje, y en el nio-
monj.̂  en Que iba a cerrar las tijeras co-
"-Ceri^ ""ror amargamente, 
• ^ ^ c i rglrn10—Voy a de(,lr en 11011(16 
Cer dañr, oro' s l prometéis no lia-
. —i vi, • 5 ninguno de nosotros. 
de R c v ñ ^ í u é J a exclarnacirm prolongada 
^Corit, u T E s o 68 tablar con talento. 
Que ha ^UoU- Puedo asegurar a usted 
d fso ni-iT! encontrar barata su declsi(')n 
11 arnt^ •, No tonga usted Impaciente 
p?; dlff»«0 ""'"índole esperar más tiem-
61 #^"*'lin08 «i,-.,,,).. 1 ,1 , ,.„..,,r.l l-:ir 
raudo como habla sido su repuenaneia 
a confesar.—Puse un tronco de leña en 
la arena para señalar el sitio. No estiln 
muy hondas. A un pie próximamente do 
pruVundidad. . , , , 
Hahlabu en voz entrecortada por los 
suspiros, v Ueynell la observaba con tal 
atención, que sus ojos contraídos pare-
cfau dos cabezas de alfiler. 
—Tiene usted razón—dijo después de 
una pausa.—Muy pronto voy a sacarlas 
de ailf.-.Y con la buj:;. eléctrica en la 
mano salló del' camarote y se dirigió al 
escotillón, quo permanecía abierto 
.ludv, excitada de un modo extraño 
en . i la, se lanzó tras el. poniéndole la 
mano en el brazo. 
— ¡Un minuto, señor Rcynel , por Dios! 
¡ l laga usted el favor, oh hágalo! No 
me deje usted otra vez sola con este 
^ ,mbr¿-sup l i có . señalando a Bartiett que 
I os segufa.-Me aterrorizan sus miradas, 
v y el nombro horrible que usted le 
diV'ñNo podría él bajar a buscar los ob-
'letos v usted quedarse aquí conmigo? 
j Bien puede usted ser generoso en cosa 
t a L a * « S & «eynel l se fijó en ella 
como para leer en el Inter or de su alma, 
» ln*«o con un encogimiento de hom-
a r o » Entregó la bujía eléctrica a Bar-
1 tfett. ^ „ o , 
-Como elhknos ha facilitado la tarea, 
no veo ™ z ó n V r a . n o f̂** *s**%l\ 
nrlcho "Ti^re." amigo mío—dijo.—Debe 
sted do haberle puesto una horrorosa 
I,-ira de porro, para aterrorizar a la po-
^ " m S c f f i a basta ei ^ ^ J - ^ 
tWir ••mi *compafi!a a la ae "ht(.a. 
' Durante una fracción de sepum o Bar-
tiett vaciló, y si la proposición hubiera 
(manado dé BeyneU. es dudoso que hu-
1,1 Pero^fné'judy quien hzo la indicación 
v sabía que no podía haber convenio pre-
vio entre ella y el hombre de quien des-
confiaba. Presentía que en caso de que 
pilH hiciera alguna distinción entre ellos, 
la preferencia estaba en su favor Fun-
dado en ello, con una cortés inclinación 
de cabeza cedió, y balanceando sus largas I 
piernas para buscar la escalera, bujó a : 
la bodega. 
Keynell, cuyos ojos no abandonaban a i 
.Uidy un instante, sostenía una conversa- I 
ción de preguntas y respuestas con el 
explorador de la bodega. ¿Kstaba el le_ 
fio, Indicador del sitio, en donde se ha-
bía afirmado que estaba?—Sí—fué la res-
puesta que llegó de lo profundo; —hay 
muchos troncos de leña en la arena; pe-
ro hay uno próximamente en el punto 
designado por la joven.—Bueno; ¿había 
algo debajo de él? Un gruñido pidió que 
se le diera tiempo de buscar; el orador 
estaba escarbando en la arena. Un poco 
más tarde se oyó decir que se había 
abierto un pozo de unas diez y ocho pul-
gadas; ;pero no se encontraba tesoro 
ni cosa que se le pareciera. 
En aquel momento, Judy, que se ha-
nía mantenido de pie con la espalda vuel-
ta a la mesa en que estaba todo pre-
parado para la cena de Holt y Voordam 
a su regreso, dió nn salto hacia ade 
lante con un cuchillo de trinchar en la 
mano. Afln entonces observó que, des. 
•iiié.s de una rápida mirada para cercio-
rarse de que no Iba a ser atacado, Rey-
rell no hizo la menor tentativa para 
Impedirla que cortara de un tajo la 
cuerda de la escala pendiente de la bo-
ca de la trampa, y casi antea de que 
cayera al fondo empujó con violencia la 
puerta. Su propósito inn('dlato estaba 
xealizado; habla conseguido separar a 
sus dos asaltantes. Las fuerzas del ene-
migo estaban divididas en dos partes. 
\ una de ellas, con la que creía poder 
combatir en condiciones de Igualdad fí-
sica, era la que quedaba enfrente. 
Con viveza febril arrastró la cómo-
da, a la que habla oludído Reynell an_ 
tes de bajar él, hasta ponerla encima 
de la trampa, y sólo entonces, al ver 
que Reynell, apoyado en la pared de la 
cámara con toda tranquilidad, se reía 
de ella, comenzó a experimentar nue-
\ os recelos. 
—Amable joven-empeaó dlciondf en 
el tono más odioso.—Oportunísima Jo-
ven también. ;.Sabe usted que desde 
que leí en sus facciones, hará unos diez 
minutofi. qce el tesoro, dondequiera que 
esté, "no está" en la bodega, mi ma-
yor deseo es desembarazarme de mi fiue-
iido colega? Usted me acaba de allanar 
la dlficulrad de la manera más senci-
lla Imagino, no obstante, que la pre-
caución ae cerrar y fortificar la puerta 
es innecesaria, y no nos servirá más que 
para ahorrar a nuestros oídos la mo-
lestia de escuchar palabras malsonantes. 
\'o podría dar un salto de quince plea 
de altura sobre un piso de arena. 
La voz de Bartiett se ola, pidiendo 
furioso bu libertad; pero sus palabras no 
kc dist inguían bien a través del espeso 
entarimado del puente. 
Reynell parecía estar más divertido 
que nunca. 
¿Le oye usted?—preguntó riendo de 
buena gana.—No sólo es uu tigre enjau. 
lado, sino que además me temo que esté 
furioso. /.Sabe usted que para mi ha 
sido siempre un problema el quedar li-
bre del señor Bartiett, después que blío 
el trabajo que le correspondía en este ne-
gocio? V'o tenía preparado un plan; pe-
ro exist ía siempre el riesgo de que fra-
casara; le quedo a usted muy agrade-
cido por haber llevado a cabo la super-
chería tan completamente. Gracias a la 
rapidez de acción de usted, ese mendlco 
hambriento no meterá los dedos en mi 
pastel. . , . 
—Habla usted como sl tuviera ya las 
joyas en e Ibolslllo—replicó Judy.—¿Pa-
ra qu; le trajo usted el podía operar tan 
bien sin él> 
Puedo operar tan bl^n sin él, como 
usted dlde ron razón, "porque las joyas 
están como sl yo las tuviera en el bolsl 
lio"—replicó Reynell' gozoso, contem-
plando la estupefacción pintada en el 
rostro de la joven." Cuando llegamos al 
barco esta noche, creí que todo marcha-
ría viento en popa, y que lo flnlco que 
vo tendría que hacer seria saquear el es-
condrijo deacrlpto en las Instrucciones y 
luego despachar a mi socio... de cual- | bien merece ser consulta. ¿Es este el ca-
quler modo. VÁ haberse usted adelanta- , marote en que le tiene usted enchiquera-
do Implica un cambio ligero, sin impor- do. verdad ? > 
tanda en mi plan. \ a no necesito la pro-
tección del Tigre. «»^»¿iWt»a v -vv ir 
Antes ,iue havan ttanscürrldo mu. C A P I T I L O X X X I I 
chos minutos, usted misma mt ontrega- ,vwk^TÁ nmraTtiii 
rá el tesoro por impulso libre de su vo- ¡ INI .VJUA U L HO.ML.Kb 
'"jmfy se echó a reír de un modo mi- | L a alegre sonrisa que Reynell mostró 
Joso para disimular la excitación de sus , en toda su conversación con Judy se 
nervios Su antagonista mostraba una cfunbld en un ceño malicioso al entrar 
calm atan perfecta, que no le descon- tn ei camarote y darse cuenta con una 
certó en lo más mínimo el giro que ha- sola ojeada do la escena que allí tenia 
i bian tomado los acontecimientos, y el to lugar. Lesbia que había oído sin enten 
dor gran cosí» lo que habla ocurrido en 
la cámara, estaba sentada al lado del ca-
mastro, teniendo entre las suyas la ma-
no de Leonardo. Este, cubierto de una 
palidez cadavérica, pfoíería expresiones 
que denotaban una gran irritación con 
tra su impotencia. Su rabia, al oír en-
trar a Reynell. aumentó su estado febril 
i   l  i i ,  l  
no de confianza en que hablaba era tan 
natural, tan ajeno a toda ficción, que 
Judv empezó a sospechar sl tendría en 
la mano algún triunfo para ganar la úl-
tima baza. Tenía ella la esperanza de 
que cuando los malhechores encontraran 
vacío el sitio donde estuvo el tesoro se 
retirarían derrotados, y no contó nunca . 
con la facultud deductiva que con tanta y su extenuación, 
facilidad la obligó a entregar a Reynell \ Tampoco él había comprendido bien el 
su secreto. Sus sencillos ciUculos. tras-i ni^ancg ni la dignificación de la prolon-
tornados de este modo no eran para ella | t^^a disputa de Judy con los dos hom-
lan fáciles de rectificar, como lo eran i breS( aunq„e naero hecho de la nueva 
para su contrario los suyos, y temía el 
resultado. Sin embargo, decidió envidar 
basta la últ.ma moneda. 
—Se necesita mucha frescura para es-
perar eso—dijo avanaando un paso y po-
niéndose las manote en las caderas. Crea 
que le volveré a «rar a usted al mar, 
esta vez sin ayuda de nadie, antes que 
decirle dónde están las joyas. 
Tocó el tumo de reír a Reynell, pero 
tn su expresión de contento no habla 
nerviosidad. 
—(iradas—dijo con la mayor calma. 
—Sus palabras me indican en todo caso 
que las piedras están en el barco. Las 
sutilezas del discurso no son su fuerte 
visita de Reynell, tantas veces predicha 
por Judy, l^j iabía inducido a sospechar 
que el tesoro estaba escondido en el pro. 
pío cascarón del buque, y no enterrado 
rn la India, como él y su abuelo se ha 
bian acostumbrado a creer. E l ruido que 
hicieron en el camarote inmediato y en 
el salón lo atribuyó a la negativa de .lu-
dy a peroiltirles hacer una Investigación. 
Lesbia, no encontrando modo de rea-
nimar a su amante con palabras, se sen-
tó en silencio, esforzándose en soportar 
con femenil' energía una contrariedad no 
tan grande como la que Leonardo sufría 
por ella. Su rcBoludón estaba tomada. Sl 
se ponía en claro que Beynell quería cm-
de usted, hija mía. Da usted a entendej 1 píearln como prenda en su Innoble jue-
que si quisiera, podría darme las pie- • go para robar a los AVynter, ella destrui-
dfál ahora mismo; pero asegura usted lia el plan, entregándose a la policía, 
que no aulere Bueno; veremos lo quo tle- —Tenga usted buenas noches, señor 
ne que decir el' señor Wynter. Después Wynter.—Con estas palabras pronuncia 
üe tantas molestias como ha sufrido, | das en tono irónico rompió Reynell el 
bilenclo que siguió a su entrada en el 
camarote.—Confio en que va usted ya eu 
vías de curación. . . tanto más. cuanto 
que tenifo una sorpresa embotellada quo 
^a a caer como una bomba. Usted me con-
sidera como un picaro redomado, dis-
puesto a dificultarle !a consecución de 
su objeto. Por el contrario, soy su mejor 
amigo de usted, y estoy resuelto a pres-
tarle el servicio de alabardero, para po-
nerle en condiciones de recobrar el te-
soro. Permítame usted que le presente la 
verdadera culpable, que se ha apropiado 
¡para si las joyas . . . la señorita Judy 
ilolt. 
! Judy, roja de rabia y mortificación, 
j avanzó un paso. 
—Escúcheme usted, señor Wynter, y 
usted señorita Blythe—dijo palpitante de 
emoción. E s verdad que encontré un al-
macén de piedras preciosas, por casua-
, tidad. hace unas semanas. Fué antes do 
que yo supiera que constituían un lega, 
do hecho por escrito legal al caballero an-
ciano del mo'.ino. Tan pronto como usted 
vino aquí y me contó la historia conce-
bí el propósito de entregárselas a us-
ted; peroNno hasta que este reptil pon-
zoñoso cesara en su Intento de arreba-
txrsolas. Después que lo robó u usted 
aquel documento, retiré las joyas del si-
tio donde sospechaba que las buscarla; 
pero es muy astuto para que pueda des-
orientarle un« Infeliz como yo. Compren 
do lo que he hecho, y ahora intenta ha-
cerme nasar a mí por el grandísimo la-
drón que él es. Es la honrada verdad lo 
que acabo do decir. 
Ante el terror de que su acto se in-
terpretaía mal, dejó rodar por sus me-
jillas dos gruesas lágrimas. Lesbia se 
puso a su lado en un instante, diciéén-
dole palabras de consuelo y tranquilizán-
dola. 
—CW'mese usted, Judy—nmrmnro — 
Tanto yo como Leonardo la creemos, 'io-
do lo que usted ha hecho por nosotros 
está de acuerdo con lo que acaba de de 
<ir. Tenemos completa confianza 
«Ha, ¿verdad, Lenny? bu 
UNA O C H O 
í t o i e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
i i a c e 35 A ñ o s 
Tlern.vs 10 de Octubres 1834 
E l Noticioso y Lucero publica una 
plana de honor ea la que aparece un 
grabado con la m ú s i c a y la. letra de 
un himno dedicado " A l feliz cum-
p i e a ñ o s de Nuestra Augusta Sobera 
na D o ñ a Isabel Segunda". 
A d e m á s el per iód ico aparece con 
tipos nuevos y anuncia haber com-
prado una m á q u i n a de imprimir que 
t ira 1500 ejemplares par hora; cuan-
do empezaba a usarse en los Estados 
Huidos. 
H A C E 50 AÑOS 
Domingo 10 de Octubre 1809 
Enlace .—Se han unido en el santo 
lazo del matrimonio on la iglesia de 
la Salud la modesta y virtuosa s e ñ o -
rita doña María de J e s ú s Castro P a -
lomino y Armoina y el aprvciable jo-
ven don Franc isco Cepero y Armeute-
ros. Fueron padrinos d o ñ a Matilde 
de la T o / r e y D. Pedro Armenteros. 
Deseamos gran í e l i c i d a d a los nue-
vos desposados. 
H A C E 2F. A Ñ O S 
' / 
Miérco l e s 10 de Octubre 
A c t u a l i d a d e s r — L l e g ó a nuestra me-
sa el primer n ú m e r o de " E l Crite-
rio Conservador", per iód ico que di-
rige el s e ñ o r D Antonio Corz.o 
E n é l , cu el numero refe/ido, re-
produce el s e ñ o r Corzo el programa 
que an hoja suelta publicara, y vuel-
ve a decir, por consiguiente, que no 
e s t á dispuesto a ped'r nada que re-
prosénte ni un á t o m o m á s de libertad 
para las Antil las. 
Ahora, falta saVtr si los c o n s e n a -
dores e s t á n con el s e ñ o r Corzo, que 
dice eso. o con e. s e ñ o r Apeztvguí , 
que dico lo contrario [ 
D I A R I O O E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V K 
lo íordiac ió i^Cai i lesráí iC] 
í V I E N E D E ~ L A P R I M E R A ) 
a P a r í s durante lo;? ú l t i m o s meses de 
la guerra?" E s t a kh lap regunta que 
se formula frecuentemente en A le -
mania y fuera de A l e m a n i a . Una ve-
vicute ed ic ión del "Tageblatt" de Ber-
l ín dexi que esta pregunta fué for-
mulada yor uno de sus representan-
tes al fCoraandanto Trepher , antes 
agregado a l Ministerio de la G u e r r a 
a l e m á n , y participante en los parla-
mentos del armisticio, p r e g u n t á n d o s e 
t a m b i é n a l c o m a n ü a n t e si Alemania 
se hab ía comprometido aentregar es-
tos caones. Dícestí que el comandante 
T/epher c o n t e s t ó que Alemania no 
habla prometido á e m e i a n t a cosa y 
que agref" 
"Si los p e r i ó d i c o s franceses quieren 
saber d ó n d e e s t á n esos c a ñ o n e s , se 
les puede decir que e s t á n muy bien 
escondidos y guardarlos en nuestras 
fortalezas de la costa ," 
T/E F A L T O G A S O L I N A 
G R U B Ñ P O R T j Octubre .9. 
E l aeroplano Handlev-Page vo.ando 
det;de Parrsboro, Nueva Escoc ia , hasr 
ta Mineó la Npw Y o r k , se v ió obliga-
do a terrizar aquí poco despm:;? de las 
on/e por falta do gasolina. E l a terr i . 
zamiento fué perfecto. 
E l I5FV TOTíGE PRORABLFME"NTE 
F I R M A R A H O Y E l i T U A T A D O 
L O N D R E S , Octubre 9. 
L a ''copia del Rey" del tratado de 
paz a l e m á n , probablemente ¿erá fir-
mada por el Rey Goorge m a ñ a n a y 
remitida a Par í s , s e g ú n a v e r i g u ó hoy 
la Prensa Asociada. E s p ^ r á s e que 1c 
firma de". Rey s e r á seguida do su pro-
c lama de P a z , (Es to c o m p l e t a r í a l a 
ratif icación por l a Gran B r e t a ñ a del 
trntado de paz) 
•El instrumento que va a ser firma-
do por el Rey Jorge e s t á Impfeeo en 
vellum y hermosamente encuadema-
do de púd con adornes d eoro. Por 
p r i m é r a vez en l a historia de inglatí». 
i r a se u s a r á n sellos-obleas en vez de 
los ponderosas' sellos pendientes agre 
gados a los tratados nnrprirres. E l 
documento s e r á atado con cintas con 
los colores de varias reales í r d e n e s , 
como la orden de la L i g a y la orJen 
clfcd Bario. 
RULGARÍA NO Q r i E R K F i l l A l A R 
VÍKN'-V Octubre 9-
E l per iód ico de Sof ía L a E p a c h a . se 
gun norkias de So f ía anuncia haber-
so iniciado un movimiento en Bulga 
ría, que se declara que s e r á apoyado 
por el gobierno cuyo p r o p ó s i t o es ob 
tener la negativa de Bulgaria a fir 
mar el trrtndo de paz y oponerse a 
él por la fuerza s i es necesario. 
S F I Í T i n O D F . P A S A J F R O S F X T R F 
K S T O K O U Í O Y B R f i m 
E S T O C O L M O , Octpbre 9. 
E ! servicio de Zepelines entre esta 
capital y Ber l ín se I n a u g u r ó hoy ñor 
ta oampafí ía alemana de emb?.roaJio 
mo« aereas. E l barco aereo Bodenre 
sa l ió de B e r l í n a las cinco de l a ma 
nana y l l e g ó aqu í a las dos y media 
P. n i . 
L a c o m p a ñ ' a promete un servicia ¡ 
regular- blsemal, filándose el precio i 
de! pasaje en cuatrocientas norooas | 
por pasajeros. E n cada viaje puod-",j 
darse asiento a veinte y c i n c ) pasaje 
ros 
I . ( K A L E M A N E S A ( T F D F . \ A L A 
O R D E N D F L C O N S E J O S V P R E 
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L O N D R E S , Octubre 9. 
Los alemanes e s t á n marcb--.ndo so 
bre Riga s^gr-n un despacho r.l Daily 
Malí trasmitido por su c o m v p o n s a l 
en Hel^ingfords, F in land ia , cor feche 
de', jueves. 
Higa es el onerto de m a r principal 
de Letr ia , situado en el golfo de R l 
ga, trescientos doce mi l las a l sudoes 
te de Petrogrado. 
E s posible que los alemanes est^n 
marebande hacia este puerto con la 
Intención de embarcar 'para su país,, | 
pornue los despaches dfl .'ueves de 
Berl ín indicaban quo los lettos y los 
estonianos estaban estorbando bus 
movimientos por t ierra en d irecc ión 
a su p a í s . 
R U W A N U Y H UN O R I A 
P A R I S . Octubre 9. 
Insistentes rumores de un •ratado 
que Rumania trata de negociar coa 
Hugrla cont inúan llegando a los. c í rcu 
los de la Conferencia de l a par y hay 
cierta d i spos i c ión general a ureer quo I 
ciertas autoridades rumanas "ftan tra 
tan.U) de formular semejante tratado 
» pe^ar de las frecuentes contradicioj 
N O M A Y M A L O S C A M I N O S P A R A 
L A S R U E D A S " N O S A T A S K A " . 
C O N E L L A S P U E D E T I R A R S U C A Ñ A 
C U A N D O E S T A L L O V I E N D O 
P U E D E C A R G A R M A S S U S C A R R E T A S 
U S A N D O L O S M I S M O S B U E Y E S 
RUEDAS PARA CARRETAS 
OBRARIA 6, HABANA. ANUNCIO DE VADIA 
PARA EL DOLOR DE GARGANTA 
T A B L E T A S 
^ A R A V I L L O J A S 
d e s p u é s que la c o m i s i ó n internacional 
asuma a l l í el control, lo cual en v irtud 
del tratado ha de real izarse inmedia-
tamente. L a s tropas alemanas y los 
luncionarios que sean designados por 
la c o m i s i ó n d e b e r á n evacuar el á r e a 
c e l plebiscito dentro de quince d í a s 
d e s p u é s de ponerse en vigor el tratado 
y el Consejo de los Trabajadores y 
toldados constituidos en esta á r e a ten-
drá que disolverse dentro del mismo 
per íodo . 
L o s Estados Unidos, junto con F r a n -
cia, el Imperio I n g l é s e I ta l ia designa-
r á n s e g ú n el tratad., los miembros do 
c o m i s i ó n L a s tropas p e r t e n c í e n * e a las 
potenciasí aliadas y asociadas e n t r a r á n 
a ocupas la Al ta S i les ia . 
No se fij fecha definida p a r a el nom 
bramiento de l a Importa! í s i m a comi-
s i ó n de reparaciones, que d e b e r á re-
gular el pago por Alemania de l a in-
d e m n i z a c i ó n durante los p r ó x i m o s 30 
a ñ o s ; pero las c l á u s u l a s del tratado 
relativas a l a entrega inmediata a la 
c o m i s i ó n de lap r imera e m i s i ó n de bo-
hos de r e p a r a c i ó n etc. halen necesa-
rio el pronto nombramien-o por los 
Estados, Unidos y sus cuatro grandes 
colegas. B é l g i c a y Yugo E s l a v i a de lot-
siete delegados a la c o m i s i ó n . 
C L E M E N T E A r NO O F Í E I Í E L A R E -
E L E C C I O N 
P A R I S . Octubre 9, 
I E l primer ministro George P . Cíe-
¡menceau le dijo a una d e l e g a c i ó n do 
Roldados licenciados que él no ser ía 
candidato para la r e e l e c i ó n n i para el 
Senado ni para la C á m a r a de Diputa 
dos, s e g ú n el p e r i ó d i c o de M . Cleraen-
ceau L'Home L i b r e . 
L a s probabilidades de otro ataque 
al gabinete por l a o p o s i c i ó n han au 
mentado con el acto de la c o m l s i ó n 
electoral de la C á m a r a a Idesaprobar 
el plan del gobierno de ce lebrar elec 
clones para l a C á m a r a antes de las 
elecciones para el Senado E s el inten 
tr del primer Ministro' Clemenceau, se 
p ó n se supone hacer de- este u n a cues-
t ión de confianza, r e t i r á n d o s e antes de 
las elecciones en caso de ser derrota-
do, 
E L E X R E Y T>E B A Y I E R A E N S U I Z A 
¡ R E R N A . Octubre 9. 
I EJ1 ex-Rey L u i s de B a v i e r a quo h a 
estado residiendo durante el verano en 
un castil lo de Zisores, en l a S u i z a 
A u s t r í a c a p a s a r á el invierno en Locar -
no, a orillos del Lago Maggiori acom-
1 a ñ a d o de su hijo y unos cuantos s ir-
vientas. 
E S T A D O S tffflDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
C O N T I N I A M E J O R A N D O E L P R E -
S I D E N T E T Y n ^ O N 
W A S H I N G T O N , Octubre T. 
E l Presidente Wi l son c o n t i n ú a me-
jorando levemente, d e c í a uií b o l e t í n 
expedido hoy por los contra lmiran-
tes Grayson y Stitt, sus m é d i c o s . 
R e v e r b e r o o C o c i n a E u r o p e a 
j V E A 
Q u e m a 
L u z B r i l l a n t e 
R e d u c e l o s g a s t o s 
d e l a c a s a . 
N o s e d i s c u t e 
c o n 
e l c a r b o n e r o . 
N o n e c e s i t a 
m e c h a . 
N u n c a 
p r o d u c e h u m o 
J a m á s t i e n 
m a l o l o r . 
E N 5 M I N U T O S 
h i e r v e u n l i t r o 
i e a g u a . 
5 C t s . * ? e} 8 a s t o 
— d i a r i o d e u n 
" S V E A 
H a y p i e z a s 
d e r e p u e s t o . 
P ida i n s t r u c c i ó n » , 
->y m i s m o a l a 
F E R R E T E R i . 
" L A I N G L E S A 
Beiascoain 99, asq. a 
T E L E F . A - 4 . 0 7 9 . 
ANUNCIO DE 
nes que lian publicado desde B u c a -
res t . 
Rumania se dice que e s t á procuran 
do obtener mucho m á s t e r r i í c r i o que 
el que se le concede a ese pa í s en el 
tratado de paz que la conferencia es-
tá concertando con H u g r í a en nombre 
de las potencias ^liadas y arec iadas . 
T R A -P A R A í l . M I ' l . n r E N T A R E L 
T A D O D E P A Z 
P A R Í S , Octubre 9. z 
L a rat i f i cac ión del tratado de Versa-
l ies por tres potencias aliadris y su con 
usiguiente efectividod h a r á necesario el 
nombramiento de v a r í a s comisiones ad-
I ministrativas y de l í m i t e s y la adop-
¡c ión de varias medidas positivas qu:> 
¡ se proveen en el tratado dentro de muy 
I breve tiempo. Alemania t e n d r á inme-
¡ d i a t a m e n t e que entregar todos los bar-
loes de guerra alemaneg que surcan l a 
isuperficia de las aguas fuera de los 
j puertos alemanes, y demoler los bar--
I eos de guerra que ahora se e s t á n cons-
¡ c o n s t r u y e n d o . L a e v a c u a c i ó n de las 
1 partes de Schleswig cuya rutura pose-
U i ó n s e r á determinada por un plebls 
cito de los habitantes deberá llevar.-3 
: a cabo dentro de diez día-; d e s p u é s de 
'completado el tratado y la administra-
i c ión entregada a una c o m i s i ó n inter-
• nacional creadas por las potencias a l ia 
das y asociadas, junto con Noruega y 
j Suecia, 
E l plebiscito en Schlyeswig se cele-
j brará tres semanas desipu-fs de la efec-
t iva e v a c u a c i ó n alemana, mientras que 
el plebiscito para determinar el por-
venir de la A l ta Si les ia S i d e m o r a r á 
mucho m á s , v e r i f i c á n d o s e nunca aJites 
de seis meses ni d e s p u é s de 18 meses 
7 
m. 
"WASHINGTON. Octubre fl 
Aunque el Presidente Y/ i l son con-
tinuaba mejorando durante el día, S03 
m é d i c o s indicaban que esperaban que 
ee restableciese muy lentamente y 
que tal vez t r a n s c u r r i r í a . lucho tiem-
po antes de que se le permitiese rea -
nudar el trabajo. 
E l contralmirante Grayson . m é d i c o 
personal del Presidente, no quiso pre-
decir c u á n d o Mr. Wilson p o d r í a re-
gresar a su despacho: pero dijo que 
tnrdar ía bastante, si sigue- el conseio 
los que lo asisten. E l Presidente 
e«!tá muy ansioso de volver a l torb;-
llino de los asuntos oficiales, s in em-
Oargo, y cuesta mucho trabajo l o g i a r 
que permanezca recluido. 
P r R S I C r i E > - D O L A O í M O R A L I D A D 
N E W Y O R K . Octubre 9. 
L a queda t e n d r á que observarse es-
tn noche, y todas las d e m á s , declaro 
Mrs. E l l e n OV^rady, conrsionada de 
p o l i c í a , a l abogar esta noche por e l 
establecimiento de la ley de la que-
da como remedio para la j'nmoralidad 
entre las j ó v e n e s . 
A n u n c i ó que durante el verano pa-
Pftdo fueron -'—radas de Coney I s l á n i 
muchachas delincuentes entre li'S 
edades de 12 y 18 a ñ o s . 
Bajo la o p e r a c i ó n de esta ley los 
•-<ndres podr ían v igi lar m á s at'enta-
Sipiite a sus n i ñ a s , dijo Mrs. O'Grady, 
-i^regando que los maestros de escue-
lr>.r generalmente la apoyaban en an 
r e c o m e n d a c i ó n . 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
<ficcUi¿<y en l¿i íkxííz^ci do leí &<Uf¿uszco~ 
L a entrega de toda la v n g a que re-
n.u'ere lanchaje en l a h a b í a de Ne»v 
Y o r k se o r d e n ó que se suspendiese, a 
n n m e r ahora del d í a , por W. M. Po-
llock. director m a r í t i m o de la Adm -
n ' s t r a c i ó n de f e r r o c a r r i l e s de los E s 
tados Unidos. A esto s i g u i ó el anu/v; 
cin de que los permisos para recib'r 
carga, bajo las regu lac iones de tien> 
no de guerra, que e s t á n t o d a v í a en v i -
gor, s e r í a n expedidos ú n i c a m e n t e a 
'os que pudiesen m a n e j a r a ellos mis-
mos. 
U n a c o n t i n u a c i ó n de l a huelga, se-
gdn se ind i có , d a r í a por resultado 
una c o n g e s t i ó n en todos los t é r m i n ' -
importantes entre e s ta ciudad y 
C b í c a g o y probablemente m á s a l pes-
te. Y a cargamentos de productos de 
f^cil d e s c o m p o s i c i ó n e s t á n amonto-
nados en los muel les loca ies esperan-
do su traslado, m i e n t r a s barcos car-
gados en parte e s t á n atados a loa 
muelles esperando r e c i b i r su carga 
completa. A las c o m p a ñ í a s de nave-
g a c i ó n se les exige p a g a r por concep-
to de almacenaje de 250 a 800 £6101 
P^r cada día que e s t é n detenidos I o j 
barcos en los muel les . 
E l Presidente D. O. O Connel l , 
l a U n i ó n de t r a b a j a d o r e s de mueile 
internacional , predijo ec ta noche euo 
p-onto t e r m i n a r í a l a huelga. H a ox-
bortado a todds los delegados lea'es 
Je la U n i ó n para que persuadan a los 
nvielguistas de que deben volver a! I 
trabajo. 
Una s e ñ a l de debilidad ñor parte díl 
loe huelguistas o c u r r i ó hoy, cuandoI 
loo hombres dedicados a tomar car-l 
bén para los transportes del ejércilíl 
ofrecieron volver a l trabajo. 
Su oferta probablemente será acep-l 
tada. s e g ú n se dice. Mientras tanlol 
los leaders de los huelguistas convo-
".'.ron esta noche a un meetlng y 
nombraron un c o m i t é de cinco pan 
que visitase los muelles > sacase a 
I03 hombres que no i e han declarado 
en huelga. 
L A H U E L G A D E L O S TIPOGRAFOS 
A X F R I C A D O S 
N E W Y O R K . Octubre 9. 
Todos los establecimientos domli 
se imprimen revistas en esta eluda! 
c0 han cerrado como resultado de 1m 
- . ¡esavenencias entre ciercaa uniones 
locales y sus uniones internacionales, 
s e g ú n han anunciado esta noche loi 
editores mif/nbros de la Asociaci6i 
de A m é r i c a . 
Como resultado de la nuelga y de! 
paro que prevalecen en los tallerci 
t i o o g r á f i c o s donde se Imprimen li" 
tros y se hacen los que se llama1 
trabajos de obra, las siguientes 
b^caciones no s a l d r á n a tiempa 
a n u n c i ó la A s o c i a c i ó n : 
Collier's "Weekly, Mcclure's, Plctc 
T O S F U N E R A L E S D E L E X - P E " 5 S l -
D E N T E M E L E N D E Z 
N E W Y O R K , Octubre 9. 
E l ex-Presidente de R e p ú b l i c a 
del Salvador, Car los Molóndez . cuyo 
fallecimiento en un s a n á t e r t a privado 
dp esta ciudad o c u r r i ó oy s e g ú n ca 
blegraraas de esta manan;;, h a b í a es* 
t.̂ do enfermo desde hac fá - i lgún tiem-
po y vino a New Y o r k hace var ia s se-
rranas en la esperanza de recuperar 
pu salud. 
E l c a d á v e r s e r á enviado a San S a l -
vador, capital del Salvado'-, el lunas 
p r ó x i m o o el martes, para ser a l l í en-
cerrado. 
M a ñ a n a a las diez se c e l e b r a r á una 
rHsa en la Catedra l de San Patr ic io , 
en sufragio del a lma del cx-Presiden-
te M e l é n d e z . 
E l s e ñ o r Meb'-ndez l l e g ó a ser Pre-
sidente del Salvador en Febrero de 
1Í13 , d e s p u ó s del asesinato del P r e -
sidente Araujo , a cuyo lado e j e r c í a el 
''argo de Vicepresidente. F u e reelec-
to en Enero de 1915 y o ' u p ó el poder 
basta la t e r m i n a c i ó n dh su p e r í o 
presidencial, el d ía lo . de Marzo pa-
rado. 
NO S E P O D P A E N T R E G A R C A R f M 
F V > Y O R K P O R K C B D I O D E 
L A N C H A S 
%7EW Y O R K . Octubre 9. 
L a entrega de toda l a carga por 
medio do lanchas a los vapores en el 
onerto dH New Y o r k fué prohibida 
noy por W. M. Pollock, director m v 
r í t i m o en la a d m i n i s t r a c i ó n de ferro-
carri les de los Es tados Unidos. 
\ L a orden f u é expedida como resul 
tado de la huelga de loo trabajadores 
de muelle. 
NF.W Y O R K . Octubre 9. 
L a c o n g e s t i ó n de los muel le* y de 
loa terminales de los ferrocarri les , 
la s u s t i t u c i ó n de huelguistas por sol-
dados en los muelles 'de t.ransnor'o 
d^i e j é r c i t o en Hoboken y la rel tera-
c!¿*n de las acusaciones de que los 
e>mentos radicales eran responsa-
bles de estas condiciones- fueron los 
incidentes m á s notables de esta no-
Chf en la hnelea de los trabajadores 
de muelle rebeldes, que cesaron du 
trabajar a der.pecho de los directo-
re? de bu Uni^n Internacional . L i s 
huelprulstas piden un Jorncl de un pe-





Aquí a n no 
M I O T A Ü R O 
V I N O D E C A R N E D E T O R O 
Porto lecedor 
dt» (odas las edades. 
CU R A l a a n e m i a d e t o d o s l o s o r í g e n e s , v i g o r i z a al 
n i ñ o y a l a n c i a n o , d á 
f u e r z a s a l a j o v e n p ú b e r y a 
l a m a d r e a g o t a d a , a l i m e n t a 
a l c o n v a l e c i e n t e , n u t r e a l 
t u b e r c u l o s o . V e n c e l a c l o r o -
s i s , e l l i n f a t i s m o y l o s e s t a d o s 
e s c r o f u l o s o s . 
C U R A 
S ó f o condene 
tejido muscu la i 
de toros, 
sanos y robustos 
y v i n o generoso 
exquis i to 
3 F WSARREGlOSMi. mu 
LABORATORIOS A.S.PAM CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA 
T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D F N 
L A B O R A T O R I O S A s p a k ^ c, a S I A M I F s - p i t i t o E S P A Ñ A -
A R O L X X X V Í 1 
D I A R I O D E L A ' M A R m / % O c t u b r e 1 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
Cosmopolit in H e a r s t « i 
rlfj Karper'a Bazaar , Good] 
ííaC-13,11./ . . . i . , ^ Harper's Magazine, 
^r.co Monthlv, Yogue. Va 
0 [rular Sc:\ 
v 
m ^ V f i r ' Motion P ic turc Magazine y 
*iy V-yi lo mismo qua muchos de 
'•' '! r.-Vaades per iód icos industrici-
j ^ - mas 
.o. del P^ia 
• / i r rTFNTK D I S C U R S O D E L R E -
)()U >VALSH KN E L S E N A D O 
tf - S H l N G T O N . Octubre 9 
TÍnn orden viva y terminante d^l 
«res idente Marshal l , a la conclu-
hoy a ""a hora avanzada, de un 
'^ '"' í í l00 Walsh , de Massachucedt. 
? ¿ g a n 5 o Por una L i g a de Naciones 
" ,„ haja just ic ia a las naciones opr' 
^idas del mundo, d i s ipó desde un 
Jincipio una inminente demostra-
M u ane por a l g ú n tiempo amenazo 
crn extenderse por todas las g a l e r í a s 
rtol Senado. 
Durante m á s de una hora los sena-
dores y visitantes h a b í a n escuchado 
cnn profunda a t e n c i ó n el discurso, y 
ni soltar el senador W a l s h la ú l t i m a 
lupina de su manucrlsto, levantaodJ 
T0c brazos y pidiendo cue no se apro-
a s e la s o l u c i ó n de Shantung, seña-
Isrdo los peligros latentes en el ar-
tículo 10 d61 Pacto de la U e a ' s^'^'ó 
íilgún aplauso, que d e s p u é s se con-
virtió en una verdadera e x p l o s i ó n 
pero fué sofocada con gran rapi -
dez L a voz estridente del Vicepresi-
dente se oía por encima del tumulto 
"Desalojad de las tribunas p ú b l i c a s 
a los que han violado las reglas de: 
finado." gr i tó el Vicepresidente, y 
ios guardias, al parecer confusos, 
trataron de suprimir el creciente de> 
sen de muchas personas de dar a «.'O* 
nocer su aprobac ión de los puntos 
••¡cta del senador por Ma^sachusseta, 
con las manos y los pies. E n medio 
(Íp la confus ión , que se p r o p a g ó a la 
«•ala de sesiones, las muliitudea em-
j»?zaron a ret irarse, y unos cuantos 
de incuentes fueron desalc jados g, la 
fi-erza. 
L a moc ión i s u a l para levantar la 
«¡osión se s u s p e n d i ó d e s p u é s de ha-
bp-la presentado el leader repúbl ica^ 
nj Lodge, explicando el Vicepresideu 
to que quería averiguar primero lo 
¡ífié ¿ba a hacer el Senado acerca de 
ls violación de su regla permanent-
contra el arifauso. 
Entonces, muy inespr-radamento, 
cuando el senador Lodge r e n o v ó un 
riomcnto d e s p u é s su m o c i ó n , el se-
cador Hitchcock, de Nebraska, que 
'i'rtee la batalla d e m o c r á t i c a para la 
rpt'ficación c\&. tratado, se l e v a n t ó y 
pi^ió que se votase nominalmente. 
So había habido Intimamdn "nin^u-
h«. de que los d e m ó c r a t a s estaban 
•preparados a hacer constar que el 
n-irtldo de la maj 'or ía adaptaba cier-
H actitud en cuanto a la f i jación do' 
'onipo liara la t e r m i n a c i ó n diaria de 
**i resfón. y la demanda aumentó , la 
iwt<itaci6n general. L a s campanij la i 
Usmaron a los senadores a la C á m a -
r . y al contarse los voto?! tr iunfó ia 
poc ión por treinta y ocho conti'a 
(*?fi)ta y seis. S igu ió las l í n e a s del 
Tr t ído , excepto f;ue el senador Rox. 
¡JomócrataVle Missouri, de vuelta hoy 
df una e x c u r s i ó n oratoria contra oí 
tetado en el Oeste, v o t ó con los re-
Hpthiicanos. 
E l discurso del senador Walsh , e» 
torcero del día. atrajo una, gran con-
r'Tiencia. y por la inrertidumbr'; 
acerco de su verdadera actitud fué 
Atendido por todos. E l . s in embargo» 
Espejó muy pronto toda duda, anun-
ciaiido francamente su pesar a l sepa-
r a - e de sus cologas d e m o c r á t i c o s y 
votar iKir las reservas del 'ratado, y 
*1 hacerlo as í d e c l a r ó que no por es^ 
aojuraba de Iqs principios de su par-
ndó. \ 
discurso del sonador de-
R O M A N A S 
McDmLD 
S i n e x c a v a c i ó n 
L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a . 
E n t r e í n m e d i a t d 
OBRARIA tí 
. HABANA 
I V H U E L G A D K L P U E R T O 
D E \ v>\\ Í 0 B K 
WBW Y O R K , Octubre 9. 
Los funcionarios do la U n i ó n I n t t r -
r.ncional de Trabajadores de Muelle, 
?remio que no ha autorizado el pa"o 
que afecta a tantos miles de trabaja-
dores en este puerto, lograron esta 
roche en un mass meetlug de huaf-
'''listas inducir a los hombres a po-
ner su caso en manos de los func-.n-
garios de la U n i ó n para su arreglo. 
No pudieron, s ¡n embargo, lograr que 
lr«! huelguistas volviesen al trábalo 
mientras e s t á n pendientes las n e g ^ 
daciones. 
U L T I M O B O L E T T X 
WASHINGTON, Octubre 9. 
E l doctor Grayson exp id ió el s i - i 
diente bo le t ín esta noche, a las 10 y , 
^ minutos: | 
" E l Presidente ha pasado bien ei" 
día una vez m á s . " i 
U COXFEKEJíCTA I N D U S T R I A L 
WASHINGTON, Octubre 9. 
Proposiciones completas, cuyo objc 
to establecer mejores relaciones, 
entre patronos y empleados fueron i 
presentadas a la conferencia Indus-1 
«nal Nacional hoy por miembros de i 
•os varios grupos que cemporen crte! 
N a n i s m o . L a s pronosdclones Inclu-1 
yen: 
"ArbTraje de la huelga nacional del | 
•jeero con el regreso de los trabaja- j 
^?res ai trabajo mientras e s t á pen-j 
^"te la s o l u c i ó n . 
Tina tregua industrial que na de em 
f^z^r inmediatamente y continuar 
tres meses. 
L a creac ión de una junta de arb l -
^aje por el Presidente y el Congreso 
j un plan comprensivo para dividir 
ja» disputas industriales mediante jun 
ws de arbitraje en las variab indus-
trias. 
L a conferencia hoy t a m b i é n a d o p t ó 
cift primer ac*o concreto con una mo-
. on presentada por Thomas L . Chad 
ourne, representante del públ ico , pro 
tre d.0 una o o m l s i ó n consistente de 
es miembros de cada uno de los gru 
núhide patronos, trabajadores y el 
iui>iiCOi comisirtn que se Ron,brará 
J^ra investigar la c a r e s t í a de l a v l -
la1 J Proposición para la s o l u c i ó n de 
Saín i a del acero, presentada por 
d^ií - i Goml1«rs, Presidente de l a F e 
de lo A m e r i « » n a del trabaj»' y uno 
reuni deIe^a(lcs, poco d e s p u é s de 
ia Se la conferencia en l a r r i m e r a 
una S sesiones del día vino como 
Preo(fmrPresa para Ios grupov: que re-
Al rir a^ Públ ico v los patronos. ) 
Tíers , ítar la Propos ic ión , M r . Gom 
apovo^H que contaba con el gruí-1 
(flaso'i los delega<iOB obreros, In- ¡ 
maldad8 rePre3entantes de las h^r-
ción p^es í e r r o v l a r i a s . I A proposi-
tas todas Ins d e m á s , presenta 
i -encuy "^o Ibs reglas de la oonfe-
?ioneral 011 sometidas a la c o m i s i í " 
^"tes rt00nipnesta t,e clncc repreecn-
í ^ l t u e n ^ Caf1a ^ P O . Creír.sc gene-
en mano ^ Ia Propos i c ión e s t a r í a 
^'m tm .̂55 la c o m i s i ó n durante a L 
Coni I>0' 
^ico"1? presi(lento del grupo del put-
nronosTrí7narfl T3anucli. p r e s e n t ó la 
XorñiulMr para "na Pat Industrial, 
^ Por A . London de Buffalo, 
as i como el plan para la creac ión de 
una jumta nacional de c o n c i l i a c i ó n y 
arbitraje . E l autor de este v í a n es 
Goviu Monab. de San Franc i sco . A l 
presentar las proposiciones M r . B a -
ruch e x p l i c ó que no h a c í a m á s qup 
actuar en nombre de su grupo, y ouo 
la in troducc ión de la propos i c ión 119 
debía indicar que e x p o n í a n 'as opi-! 
niones del Presidente o que contaban 
con la sanc ión del grupo. 
L a propos i c ión para ajustar las dis-
putas obreras mediante juntas gene-
rales nombradas por el PresidLiite con 
una a p e l a c i ó n final a un arbitro, tam- ' 
b i ó i proced ió del grupo p ú b l i c o . F u é | 
redactada por el Secretario del T r a -
bajo M r . Wilson. 
C H O Q U E E N E L C A N A L D F AM-
B R O S K 
N E W Y O K K . Octubre i». 
E l Gaelic Prince ha sido embestido 
por otro barco en el canal d^ Ambro-
se, s e g ú n una s e ñ a l " S . O . S " reci-
bidas aquí hoy. 
E l Gaelic Prince en un s e g u n d ó men 
sa^e decia que necositaba remolcado-
res . E l vapor Marcaibo anunc ió que 
se hal laba cerca de ^1. 
E1. Gaelic Prince ha sido Mvrojadc 
a la playa fuera de la boya nueve, se-
gxin un tercer mensaje. 
N E W Y O R K . Octubre i . 
E l vapor de los Estados Unidos An 
tigone que embestid al Gaelic Prince 
a n u n c i ó por la v/a ina lámbr ica que m» 
h a b í a recibido grandes uvenn:;. 
N E W Y O R K , Octubre 9. 
E l vapor i n g l é s Goelic Prince, que 
e ivraha procedente de Manila, fué em 
bestido esta noche en el canal de Am 
brose a la entrada de la bah ía 
de New, Y o r k por el transporte 
de los Estados Unidos Antigone. reci-
biendo tantas averias que se hizo ne-
cesario encallarlo en l a playa E l An 
tigone no rec ib ió ayerfaa de conside-
rac ión v l l e g ó a l puerto bajo su pro-
pio vaper. 
Recogiendo la í e ñ a : "3. O. S. ' ' del 
Gaelic Pr ince el vapor Maracoibo se 
d ir ig ió a toda prisa f.n su ayuda. 
Cuando Heeó a donde estaba el va-
por i n g l é s sin embargo, y a so hal la-
ba en las arenas . D e c í a s e que des. 
saha holgadamente y remc'.cadores 
raqueros fueron enviados en su ayu-
da . No se a n u n c i ó perdida do vida nin 
guna. 
L a causa de la co l i s ión no nido ave 
r iguarse . D e c í a s e que la visibilidad 
era excelente y en vista de este he-
cho se a d u c í a l a teor ía de que tul vez 
hubo una mala in terpre tac ión de las 
s e ñ a l e s . 
E L Gaelic Prince. barco i u g l í s de 
3,D?)2 toneladas sa l ió de M a n i U el 2 
de Julio para New Y ork , v í a el Canal 
de P a n a m á . E l Antigonc es un trans-
porte de! e j é r c i t o de les Estados Uni-
dos con un tonelaje ce 6,2uo. 
ya p u b l i c a c i ó n se ha suspendido des-
de el domingo debido a la huelga de 
t ipógrafos , publicaron esta tarde MXW 
ed ic ión combinada de cua..ro p á g i n a s , 
rxponiendo sy sqlidaridad c o n V a las 
di-mandas de los trabajadores, que 
riden un aumento de un 70 por ciento 
en los jornales. 
E s t a p u b l i c a c i ó n provisional lleva 
el t í tu lo de " L a Prensa U i ú d a " y sal-
drá diariamente hasta que se solu-
r o n e la huelga. 
dando en libertad por estimarse el he-
cho casual. 
que estaba en el garage situado 0 
Carlos I I I 50, f a l t á n d o l e algunas pie-
zas. E l denunciante se estima perju-
dicado en 120 pesos. 
H U R T O 
Maximino Casti l lo y Muñoz, de C a r -
los I I I n ú m e r o 26, d e n u n c i ó que en 
la m a ñ a n a du ayer l l e g ó a su domi-
cilio una lavandera pretendiendo de-
j a r a l l í dos cestos con ropas, de la 
propiedad de Franc i sco Cavballo y 
Antonio M a r t í n ; pero como dichos se-
ñ o r e s s a b í a n que en la casa donde 
reside la lavandera existe un caso de 
tifoidea, no quisieron aceptar las ro-
pas hasta que fueran conveniente-
mente desinfectadas por Sanidad; pe-
ro durante el tiempo que t r a n s c u r r i ó 
mientras daban el aviso, un descono-
cido se a p o d e r ó de las cestas, l l e v á n -
doselas. 
E l denunclr.nte aprecia lo hurtado 
en cuatrocientos pi^os. 
M E R C A N C I A S E S T A F A D A S 
A nombre de ^a r a z ó n social de 
Carbonel l y Dalmau, d e n u n c i ó A l e -
jandro Hermida y Otero, vecino de 
San Ignacio 21, que con fechas 4 y 7 
del actual, remitiron a Z a c a r í a s F e r -
n á n d e z , comerciante de Quiebra H a -
cha, m e r c a n c í a s por valor de ciento 
veinticinco pesos, cuyas m e r c a n c í a s | 
fueron pedidas por Juan Salva- y a l 
se / recibidas po reí receptor, é s t e le 
c o m u n i c ó que no h a b í a hecho ta l pe-
dido, creyendo que el F e r n á n d e z ha-
y a utilizado su nombre para cometer 
una estafa. 
S I G U E N L O S H U R T O S 
De un baú l que dejó en la casa 
Animas, 32, le sustrajeron ropas por 
valor de ciento ochenta pesos a G u a -
dalupe R u i z y S á n c h e z , vec ina de 
Blanco, 17, altos . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
M E J I C O Y L A L I G A D E L A S NA-
C I O N E S 
C I U D A D M E J I C O , Octubre 9. 
U n a s ú p l i c a de la Comis ión E j e c u -
t'va de la L i g a de las Naciones par.», 
q'ie el Gobierno mejicaro le sumi-
nistre una completa c o l e c c i ó n de t o 
d-0«" las leyes hoy vigentes, junto con 
in*ormación relativa al desarrollo 
dvstrial del p a í s , no ha skio concedi-
da, s e g ú n los p e r i ó d i c o s de esta ca-
pital. \ 
Dos son los fundamentos en que 
léscaf l i ta esta negativa, s e g ú n los p«-
r ldicos: primero, Méj ico , no habié:i 
dosele invitado a formar parte de 'a 
í - ira de las Naciones; no se cons iden 
obligado a hacer favor ninguno a o í i 
c1-rpo; segundo, la L i g a no e s t á en 
vi^or, y aun cuando Méj ico se i n d i -
n.ise a suministrar los documento-» 
pedidos, t endr ía necesarUmente qiie 
osperar hasta que la L i g a hubiese st-
de constituida como o r g a a i z a c i ó n le-
gal y oficial. 
N4) V I S A R A N L O S P A S A P O R T E S 
DK L O S I N G L K S c S 
C I U D A D M E J I C O , Octubre 9. 
E l Departamento de Relaciones E x -
teriores ha anunciado oncialmente 
oi e se ha advertido a todos los Cón 
?ales mejicanos que no visen los pa-
saportes de los subditos "iigleses que 
l ^ e e n e n t r r r en Méjico . E s t e acto es 
en represalia de una orden que se fll-
'•f que fué expedida recientemenio 
"or la Gran B r e t a ñ a , n e g á n d o s e a v'-
ñár los pasaportes do los me^icaaos 
leseosos de entrar en las i s las ingle-
sas. 
L o s nacionales de otros p a í s e s no 
?on afectados por la orden del Go-
bierno mejicano. 
CONSEJO SAN AGUSTIN NUMERO 1230. 
E l prOximo domingo, a las ocho y me-
dia p. m., celebrará el Consejo Sau Agus-
tín 1390 ile líi Orden de los Caballeros de 
Colón, en su domicilio social Muralla, es-
quina n Agaiar, una magna reunión, no 
solo para conmemorar el descubrimiento 
de América, sino también en señal de 
regocijo por la victoria de las naciones 
aliadas. 
Programa: 
1.—Discurso. Los Caballeros de Colón 
en la guerra. 
2;—Un poco do música 
3. —Baile. 
4. —Buffet. 
Nota.—Se ruega a los Hermanos del 
Consejo concurran con sus familiares y 
amigos. 
Siendo la reunión completamente fa-
miliar no es de etiqueta. 
S o b r e e l P r o b l e -
m a A z u c a r e r o 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
T A A D O P C I O N D E UNA ENANA 
N E W Y O R K , Octubre. 9i 
L a s e ñ o r i t a Isabel Raza , de 26 año? 
le edad y 32 pulgadasd e estatura, le 
nrobó hoy a l Juez Gibbs un el trilv.. 
nal del Condado de Bronx, que aun-
nue breve de estatura es larga de len-
gua. H a b l ó f r a n c é s , a l e m ñ n , h ú n g a 
re. Italiano, e s p a ñ o l e i n g l é s , con al 
Juez, y como d i v e r s i ó n expuso y 3X-
r»Mr6 la L i g a de las Naciones. E l Juor 
d e m o s t r ó su agradecimiento f irman-
do los documentos de adopc ión , per-
mitiendo que sea pupila de Mr3. R i z a 
Weiss. 
L a s eñor i ta R a z a n a c i j en Buda-
nest. se educó en un convento y vino 
a este país hace seis a ñ o s . 
T i r G O E L T E N O R BONCT 
A N E W Y O K K 
N U W Y O R K , Octubre 9. 
E E 1 slgnnr Alexandro Boncl , de la 
c-ompañía de ópera de Chi-.ago. de n n 
sobre la cubierta del vapor " L a F r a i l -
ee", llegado del Havre , cantaba de 
m a manera notable y l lamativa, ele-
vando y descendiendo su voz de 13 
ñ o r melodiosamente en el á r e a do 
•Marta". "Oigo una voz!" 
Es to f u i causa de que las autorida-
des dcV Departamento de Inmigra-
c i ó n lo descubriesen y lo llevasen a 
la I s l a E l l i s para esperar la d e c i s i ó n 
d" Washington sobre su caso, que es 
una v i o l a c i ó n t é c n i c a de las leyes 
Inmigrac ión , porque el tenor italiano 
no hiso v i sar su pasaporte antes do 
embarcar para los Estados Unidos. 
E n Bolonia, dijo, creyó lo que le m-
í o ' u n Cónsu l f rancés , que aunque n--
h a b í a C ó n s u l americano al l í , todo se 
arreg lar ía . 
Signor Bonci obtuvo permiso para 
daaembarcar esta noche de los fun-
cionarlos de i n m i g r a c i ó n , bajo órde -
nes del Departamento de E s E t a d o . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A r j 
mu la Prensa Asociada, por 'illo dlrwto) 
S I S H U E L G A S P E R I O D I S T I C A S 
D E L I M A 
t TMA. P e r ú , m i é r c o l e s . Octubre 8. 
L o s cinco p e r i ó d i c o s de L i m a , c u -
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
UN DISPARO 
E n la cuarta Estación de Policía se 
presentó anoche el vigilante 1565, Juan 
Li l i , exponiendo que en ocasión de en-
contrarne en la esquina dfe Puerta Cerra-
da y Siuirez, sintió una detonación, cre-
yendo fuera un disparo becho desde alr 
guna azoica. 
Practicado uií registro en varias azo-
teas, no se encontró nada anormal. 
CAIDA 
L a niña Evnngelina Mesa y Rodríguez, 
de 11 años y vecina de Aramburo 10, fué 
asistida por el doctor Cabrera, en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito de 
una luxación del codo derecho, con pro-
bable fructuru de los huesos, de carácter 
grave. 
Dicha menor se produjo la lesión que 
presenta, al caerse en la via pública en 
la esquina de Xeptuno y Aramburo. 
UN ARROíiLADO 
E n la esquina de Máximo Gómez y 
Antón Recio fué arrollado anoche por el 
automóvil 1301, Agustín León y Porto, 
de Apodaca 2. Este recibió la fractura 
completa de la tibia y y peroné derechos, 
siendo asistido en el Segundo"* Centro de 
Socorro por el doctor Cabrera. 
E l chauffeur, Ricardo Pérez y Fernán-
dez, domiciliado en San Miguel, 124, fué 
presentado ante el juez de guardia, que_ 
I L 10 D E O C T U B R E S — L A S F I E S T A S 
D E L A R A Z A ^ - V I A J E D E L G O B E l l -
\ .VADOIl 
Santiago de Cuba, Octubre 9. L a s 
10 p. m . 
E l Centro de la Colonia E s p a ñ o l a ce-
l ebrará el día 12 en sus el'.-gantes salo-
nes la Fiesta/ de l a R a z a , e f e c t u á n d o s e 
una r e c e p c i ó n en la que t o m a r á u parto 
cistinguiclos elementos de ssta ciudad. 
E l edificio será iluminado profusamen 
te y a s i s t i r á n las bnndas de m ú s i c a 
Municipal y del Ejdrci to . # 
L a s fiestas organizadas para cele-
I r a r l a gloriosa fecha del 10 de octu 
bre, particularmente el acto oscolar 
1 reparado por la A s o c i a c i ó n do Repor-
ters en el parque y jardin-ih del teatro 
"Vista Alegre" prcmeten (inedar muy 
incidas. 
E l p r ó x i m o día 19 el cuorpo de Bom-
beros de esta localidad ira al cernen 
terio a depositar flores t-n la tumb.i 
del bombero Enrique\Boneu. que falle-
c i ó en el Incendio ocurrido en l a calle 
de Crist ina Alta, cerca de T r o c h a Sur , 
el 1S do octubre de 1908. 
Con motivo del viaje dql Gobernador 
provincial doctor Guil lermo F e r n á n -
dez M a s c a r ó se hizo cargo del Go-
bierno el reñor Gnrcía Bracho, pro-
sidenLe del Conseje Prov inc ia l . 
E s t a m a ñ a n a l a bomba "'Bacardí'' 
a l regresar de un principio do incen-
dio, arro l l ó en las calles Gallo y J a -
g ü e y a un chino de ochenta a ñ o s de 
edad, que no pudo ser idenl'ficado. E l 
herido fa l l ec ió al llegar a l Hospital C i -
vi l a consecuencia de las heridas re-
cibidas. 
C n s a q u í n . 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
Isabel A. Almaguer, vecina de Z u -
[ Iveta y Teniente Rey, d e n u n c i ó qt:'í 
l do su domicilio le han s u s t r a í d o una 
' bo'sa conteniendo 35 pesos. 
• U N A D E N U N C I A 
| A la Secreta d e n u n c i ó Feliciar.o 
I Ar ias y Menéndez , vecino de la Ca1-
1 z-.da del Monte n ú m e r o 2, que el día 
5 de Agosto le dió a Emi l io Navarro 
un a u t o m ó v i l de su prop'edad para 
que lo t rabajara ; r a e desde esa te-
cha no ha vuelto a .or a dicho indi-
viduo hasta el mes de Septiembre, en 
! ene le e n t r e g ó 150 pesos a cuenta del 
v e h í c u l o ; pero desde entonces no L a 
recibido nuevas cantidades ni ha en-
contrado al Navarro, y s í l a m á q u i n a , 
PARA 









E N R I Q U E C E L Á S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S , 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L - V I T A E " i 
C o m p a ñ e r o s : 
A las preguntas que por cartas n e 
hacen los colonos amigos de dist'n-
ó»í partes de la i s la , voy a contes-
tarles a modo de i n t e r v i ú , por orden 
de fechas, la s í n t e s i s de lo que de-
i ean saber. 
Resido en Concordia, 129, ( a l to3 \ 
Habana. 
Soy colono de la Cuba C a ñ e S u -
r a r Corporation, Centra l Mercedes, 
provincia de Matanzas. 
L o s acuerdos del C o m i t í Gestor, no 
se pueden hacer p ú b l i c o s hasta que 
"ean definitivos, a e g ü n me informa-
ron algunos de sus miembros. / 
Se debe tener calma y no impacien-
tarse, los precios suben y por lo tan-
to es buena l a perspectiva. 
L a libre venta de la a z ú c a r la ex-
p l i c ó perfectamente el doctor Sán-
chez Fuentes en l a Asamblea de H a -
cendados y Colonos celebrada en Güi-
nes el ú l t i m o domingo. O sea l a de-
cidida y firme o p o s i c i ó n que debemos 
hsoer los productores azucareros 
conti-a todo lo que signifique imposi-
c i ó n de u n precio s in acudir antes 
a l a oferta y la demanda como suco-
dió en los dos ú l t i m o s a ñ o s por miv 
tivos de la guerra. 
Soy decidido partidario de la Aso-
c 'ac ión de Hacendados y Colonos pen-
pmdo que esta A s o c i a c ü m s e r á <H 
ú n i c a verdadera de la a z ú c a r de Cuba 
con un banco que respalde a todos 
los productores para que no se pr-i-
crpiten en las ventas y quede anula-
da la e s p e c u l a c i ó n . 
Como todo lo que emp'eza a orga-
nizarse tropieza con niuchas dificul-
t.ides: pero seamos justos, s e g ú n la 
nrensa, hasta ahora, dos cosas impor-
t a n t í s i m a s a p r o b ó el C o m i t é Gestor 
con preferencia; la c o n s t i t u c i ó n de 
un banco a g r í c o l a y la gualdad en 
las Unuidacioneñ a loa colonos. A es-
to ú l t i m o solo falta darle forma pa-
ra darle a conocer oficialmente. 
L o s c o m i t é s de colonos en caí!a 
<ncenio es I l a base de nuestra Aso-
c inc ión porque de ellos salen loa 
delegados a l a provincial, y a l a Na-
cional, ú n i c a manera de que podamos 
eFtar representados oficialmente poi" 
c o m a ñ e r o s que m á s confianza n i ? 
inspiren. S i por apat ía no se consti-
tuyen esos c o m i t é s antes del 8 de 
Noviembre, no nos quejemos ni cr ' -
tiouemos luego de lo que no hemos 
i sabido a r / n c i a r con tiempo; f í jense 
r ' i e / se trata de los intereses de tc-
j dos. 
I Entiendan bien, comnafieros: Nos-
( otros pedimos la libertad de vender 
nvostra a 7 ú c a r a l igual aue la ven-
( den los colonos que no e s t á n a pro-
medio: que es distinto completamente 
I 1 l a libre venta de la a / ú c a r . 
Con libertad, todos asniramos a la 
libre venta de l a a z ú c a r , porque to-
dos podemos vender. 
Sin libertad, e s t a r n a convertidos 
¡os colonos de promedio en sufri-
'.03 espectadores, sin i n t e r v e n c i ó n Í 3 
nineruna clase en la venta de lo que 
producimos. 
Muchas gracias por las felicitacio-
nes, pero no sov yo quien las merc-
es el Comité Gestor por el acuer-
do que han tomado en nuestro favor 
7 sobre todo los hacendados que re-
conocen la Justicia de nuestra cau-
sa ; a unos y otros deben dirij irse co-
mo prueba de agradecimiento. 
Sí, estoy dispuesto a informar a mis 
"omnnñpros de todo lo que sepa; pe-
ro tengan entendido que no soy mfls 
nnr» un simple colono que vive en ia 
Habana y que me entero de algunas 
co^as porque estoy interesado en sa 
b i r l a s poroue lo bueno r malo O? 
oMas favorece o afecta mis intere-
'f's; s i con eso e s t á n conformes les 
s e r v i r é con gusto. 
Con lo dicho ruego a n . í s amigos 
tomen cada uno la parte que le toca 
con arreglo a lo que interesaron m 
cartas. 
Y y a que me piden un favor, que 
de:,de luego estoy dispH*v;to a hacer-
les, otro les voy a pedir en recom-
pensa. 
/ .consejen a todos los colonos que 
conozcan, constituyan los c o m i t é s en 
cada ineenio haber 9' desde Noviem-
bre emp^^mop a ÁVf'^JtnT todo<» qe 
los beneficios' de nuestra A s o c i a c i ó n . 
J U A N 51ANGANA. 
L U Z D E L C C Í ^ 
D E L C O - L I G H T 
U n a P l a n e a E l é c t r í c t 
L U Z D E L C O , e n 81 
f i n c a p r o p o r c i o n a e 
c o n f o r t d e l a c i u d a d 
P I D A O A T A L . O O O 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
ANUNCIO OK VAOIA 
dependencia ha combinado un bonito pro-
grama d© festejos para celebrar la glorio-
»a fecha del 10 de Octubre. 
Todos los elementos sociales estarán re-
| presentados en los actoo que se celebren 
esa día. 
D E KEG-KESO 
Después de unos meses de paseo por 
Europa, encuéntranse nuevamente entre 
nosotros, el representante matancero doc-
; te: Juan Rodríguez Ramírez, acompaüa-
I do de su distinguida familia. 
I Vienen muy satisfechos de la tempora-
da que pasaron fuera de Cut a. 
Le cnsdamos nuestro saludo de bienve-
n da. 
ENIiACU 
Ante un bello altar que ostentaba la 
Imagen de María, tuvo efecto la ceremo-
jila nupcial que unió para siempre a la 
ir.leresanta y culta señorita Hortensia An- l 
dux y al aprociable caballero señor Ce-
lestino Junco del Pamlal, personas muy 
apieciadas en esta sociedad. 
Después 'le la ceremonia, que tuvo ca-
rácter íntimo, los nuevos esposos partie-
ror. para 'a Habana, donde se hallan pa-
sando la luna de miel, que le deseamos 
muy dichosa a los estimables amigos. 
E L MINISTRO D E C H I N A 
Fué huésped de Matanzas el lunes, el 
^representante diplomniico acreditado an-
te el gobierno de Ciba por la Repúbli-
ca China. 
Visitó las Cuevas de Bellamar y qued-5 
encantado de sus bellezas naturales. 
Lo acompañaban sus secretarios, y en 
el mismo día regresó a la Habana. 
N U E S T R A F E L I C I T A C I O N 
Se la enviamos muy sincera al distin-
guido y culto periodlfta señor Joaquín OU 
riel Ueal, que acaba de ser nombrado .Te-
fo de Iledacclón del D I A R I O , desde 
cuyas columnas viene laborando desde 
hafo muchos afioe. 
Reciba el ilustre compañero nuestra 
más cordial enhorabuena. 
E L CORRESPONSAL». 
J U S T O C A S T I G O 
C A R T A G E N A , Octubre 9. 
H a n sido multados y encarceladot 
varios cpmerciantes. que, a p r o v e c h á n -
dose de las tristes c i rcuns tanc ias» 
v e n d í a n v í v e r e s averiados y con so» 
breprecio. 
B O L S A I ) E M A D R I l 
M A D R I D , Octubre 9. 
Sti han cotizado las l ibras esterlinas 
a 21,95. 
Los francos' a 61'80. 
E l f a o v i n i i e n t o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
— 
noche, tomaron pasaje los s e ñ o r e s L i -
co L e ó n , izquierdo; Sergio C a r b ó : 
Alejandro Valenzuela; Ju:-.fo C a m p i ñ a 
v distinguidos c o m p a ñ e r o s en la pren-
raí en r e p r e s e n t a c i ó n de sus respecti-
vos diarios. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A fué ama 
blemente invitado a la «rran Asamblea 
que se e f e c t u a r á m a ñ a n a día 11 en el 
teatro de Oriente de Santiago de C u -
ta y, corrcspondiendOi a la inv i tac ión-
este diario eistará debidamente repre-
Bontado en la Asamblea, 
C a b e g r a m a s d e - . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
A r M E N T O E X E l . P R E S U P U E S T O 
M A D R I D , Octubre 9, 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , se-
ñor Burgos y Mazo, h a declarado que 
el presupuesto de G o b e r n a c i ó n ha s i -
do aumentado en trescientos millo-
nes de pesetas, repartidos en diez 
anualidades. 
E l a imento s e r á destinado a l des-
arrollo de los servicios de c ó r v e o s y 
t e l é g r a f o s y sanidad. 
L A J O R N A D A Dfí L O S M I N E R O S 
M A D R I D , Octubre 9. 
L a s conferencias celebradas por el 
Jeftí del Gobierno, s e ñ o r S á n c h e z de 
Toca , con los patronos mineros, die-
ron por resultado el acuerdo de que 
se publique en la Gaceta u n decreto 
concediendo l a Jornada que solicitan 
los obreros. 
Con ello h a quedado solucionado 
©1 conflicto y armonizados todos los 
j n t e r « s e s . 
L O S R E Y E S E N M A D R I D 
M A D R I D , Octubre 9. 
H a n llegado loa Reyes proceduntes 
de San S e b a s t i á n . 
Se les hizo un m a g n í f i c o recibi-
miento y se les o v a c i o n ó e n t u s i á s t i -
camente. 
(Por Te légra fo^ 
Matanzas 9, 5 p. m . 
A su hora p a s ó ol tren de la l í n e a 
central . Una c o m i s i ó n de colonos y 
hacendados s u b i ó a l w a g ó n a saludar 
a los s e ñ o r e s Carreño , Méndez Guede^ 
y otros a c o m p a ñ a n t e s . 
E l s e ñ o i Fanju l rec ib ió un telefo-
nema importante de la E s t a c i ó n Cen-
t r a l . 
Aquí se desea con i n t e r é s el mitin 
oue aproximadamente habrá de cele-
brarse para constituir los correspon-
dientes C o m i t é s L ó c a l o s . 
E s t a provincia cminentc-inente azu -
carera se interesa por el resultado de 
este movimiento. 
E«pec la l . 
(Por Te légrafo» 
Jovellanos 9, 8 p . 1n . 
U n a numerosa r e p r e s e n t a c i ó n tía co-
lonos m á s que hacendados, han estado 
a saludar en el tren/ de i a l í n e a cen-
tral a los comisionados que se dirigen 
a Orlente. 
E l s e ñ o r M é n d e z Guedes les ha di-
cho que n» solo se c e l e b r a r á l a A s a m -
blea en Oriente, sino otra en Guant.A-
namo, a l siguiente día , y que esta r e -
ves t i rá la importancia como el ante-
rior y que en seguida represarán a 
Matanzas a organizar en B o l o n d r ó n , 
Pedro Betancourt, Jovellanos v otras 
localidades los c o m i t é s correspondien-
tes. 
Ex i s t e e x p e c t a c i ó n entre los colonos 
de esta comarca. 
Espec ia l . 
ENUND A C I O N E S E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . Oc.ubre 9. 
L a s noticias que se reciben de los 
lugares inundadoo son siempre des-
consoladoras. 
E n Manresa se inundaron numero-
sas f á b r i c a s . Hubo necesida dde sus-
pender el fluido e l é c t r i c o . 
Muchas casas quedaron rjn estado 
ruinoso. 
E n Igualada, Granol lers y Maullen 
causaron las Inundaciones grandes 
destrozos. 
Numerosas casas de campo sufrie-
ron grandes destrozos. L a s maquina-
rias de las f á b r i c a s quedaron inuti-
l izadas. 
T a m b i é n se reciben desconsolado-
ras noticias de Besora, Nealeaf. Sau 
Vicente y Caste l la V i l a . 
L a huerta y la m a y o r í a de las ca-
sas e s t á n inundadas. 
(Por Telégrafo"; 
Santa C l a r a 9, 10 p. m . 
E l tren que se diricre a Oriente ha 
1 llegado con a lgñn retraso. 
| He estado hablando con el doctor 
i S á n c b e ? Fuentes 
— E s la primera vez que me dirijo 
¡a Oriente y tengo sumo i n t e r é s por co-
i nocer anuella re^'ón que admiro por 
¡ í u s virtudes y f atriotismo. 
j E l s e ñ o r Carreño , dice que los cam-
jpos, lo que han visto a lo largo del 
viaje presentan muy buen aspecto y 
que la importancia de l a yafra veni-
1 dora aconsejaba el movimiento de or-
I g a n i z a c i ó n y de defensa que e s tán 
realizando. 
E s t á esteranzade en un formidablo 
é x i t o . 
l í a n sido naludados los viajeros—que 
en su m a y o r í a es la primera voz qnc 
se dirigen a Oriente— por distingui-
das personas. 
E l tren lleva a lg í in retraso. 
Espec in l . 
P A T R O N O G R A T E - M E N T E H E K I B O 
M A N R E S A , Octubre 9. 
Varios desconocidos hirieron de 
gravedad al patrem don Franc i sco 
Costa, huyendo d e s p u é s . 
I N U N D A C I O N E S E N G E R O N A 
< G E R O N A , Octubre 9. 
So ha desbordado el r ío Onyas, inun 
I/a culta y progresista seriedad Casino .in^fin iflo nal Tur v 1a<? cn<;n<i t no -vt. 
¡Español Je Matanzas, prepara una gran üanü0 las calu-s / las Casas . .LOS VC-
yolada y baile para el día doce del co- cinos fueron salvatlos en barcas . y 
hnrierite en celebración de la "Fiesta de L a carretera de F r a n c i a q u e d ó deá-
1 l K'l/.íl 
i t ru ída en una e x t e n s i ó n de tres k i ló -
D E S D E M A T A N Z A S 
— 
Octubre, 8. 
L A F I E S T A DR XA RAZA 
Será una velada magnifica. 
VA, JO D E O C T I I I K E 
L a Asociación do Veteranos do la In-
tnetrog. 
Se anuncia el e n v í o de un tven de 
socorro. 
(Por Telégrafo1) 
Santingo de Cuba. 12 p. m . 
H e saludado en el hotel "Casa G r a n -
da" al s e ñ o r Leoroldo Díaz do Ville-
gas, jefe de Despacho dp la A s o c i a c i ó n 
de Colonos y Hacendados, cuien acab:i 
de Hogar en el tren de las seis. 
E s t á procediendo a la orcranÍ7ación 
de la asamblea del teatro O r i e n t e 
M a ñ a h a t e l e g r a f i a r é los nombres de 
los oradores. 
V e n d r á n representaciones de Mana-
t í ; C h a p a r r a : G u a n t á n a m o ; B a ñ e s ; 
Manzanillo; Preston y otros. 
- L a ciudad es tá a n i m á d a . 
E l Gobernador, s e ñ o r F e m á n d o ' ; 
M a s c a r é ha s a ü d o para la TTcbana y en 
su lugar rec i b i rá a l a Corr.lsión Ges-
tora el s e ñ o r García . Gobernador inte-
rino. 
Se e s t á a circulando numerosas invi-
taciones TU la Asamblea. 
E l Corresponsal, 
P A G I N A D í E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . 
A f l O L X X X V I ! 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s . 
T a r a el D I A R I O D E L A B T l R I N A 
Teror , 8 de Septiembre. 
Hoy se celebra en T e r o r la fiesta 
de Nuestra S e ñ o r a del Pino, l a fiesía 
m á s concurrida y la efigie m á s Yene-
rada de Gran Canaria . 
Deisíle el fondo de su c a m a r í n , aque-
l la "virgencita'' que un día se apare-
ciera en forma milagrosa sobrf un P i -
no, cerca de su actual santuario, ejer-
ce uno de los m á s grandes señoríos j 
espirituales. Estos s e ñ o r í o s de los | 
sin.bolos religiosos en las eGÍ^ras in-
finitas del e sp ír i tu , son xina cosa que ' 
no se discute, que Ro debo discutirse j 
Constituyen una fuerza inmaterial , 
imponderable. Nada tan ser i ' ni ^an . 
alte como los f e n ó m e n o s de la croen-1 
c í a Con ellos ^a v i s i ó n interior se 
liace prodigio, la realidad se trans-
forma en maravi l la sobrehumana, loa 
m ó v i l e s é t i c o s se depuran y la vida 
adquiere u» profundo sentido lumi-
noso. 
E l fíeñorío de la Virgen del Pino so j 
extiende a toda l a provincia; m á s , 
a l l á de ella, en el destierro de la 
e m i g r a c i ó n eñ los remots pa í s e s ame- j 
ricanos, la S e ñ o r a a ú n reina, nianda | 
y edifica dulcemente. Sus fieles expe-; 
rinipntan desde lejos con raBty&t impe- i 
rio la a tracc ión que irradia Je la ima- i 
gen preptigicsa. 
So ha mucho una pobre ui^jer, re 
pidente en Cuba e s c r i b i ó m e p^ra pe-
dirme, como gran merced, que le en-
viare una fotograf ía de la Virgen. 
Quiero verla antes de m o r i r . — d e : í a . 
me en su carta;—hace mn^liO'? a ñ o s 
que solo la veo en mi pensamiento, 
en mi « l í m c r i a . E l mayor coi-suelo a 
que aspiro hoy es contemplarla re-
producida baio cualquier forma y mi-
rarme en su rostro a l punto extremo 
y amargo de la muerte. No erar, é s t o s 
los t é r m i n o s mismos d'e la s á p l i c a 
pues re trataba de una persona casi 
analfabeta; pero aí era é s t e su senti-
do. 
Yo le env ió una iarjeta con e! re-
tra,to de la A m a d í s i m a . Vo lv ió a es-
n i h i r m e torpements la anciana para 
Expresarme sa agradecimiento por el 
«erv ic io , que es-timaba supremo. 
•Cuánto he l l o r a d o — e n r a r e c í a — a l 
volverla a ver, y qu-v bien me ban he-
chn esas l á g r i m a s ! Dios le bendiga, a 
Uníed, y 1̂  Tiremie. 
V.) .'aso no ea ú n i c o ; los devotos de 
Ja Virgen del Pir.o llevan a tocias par-
tes sü devoc ión , su recuerdo. L a bus-
can en las tinieblas del dolor t omo un 
f"i-\ la l laman en las tribiu'aciones 
coma una esporanza. la iEvcean en 
í a í enfermedades, como una medici-
monos doctos, aclarada 
su inteligencia, por el intenso senti 
r : rio sus amores, aciertan a di-
riglr'e frases aquilatadas' y cjnmove-
rlorns. l .a fe t ó r n a l e s elocuentes; l a 
arider de su intelecto no cultivado 
ec ím flores. J.os que an-an mucho, a lo 
humano o a lo divino, adquieren 
eioria finura mental. 
• Virgen del Pino recoce en el 
fondo de su urna la cosecha reda vez 
m á s dpitna de las ofrendas, las ple-
^ar'as. Jos exvotos y donativos. Todo 
esn. arrojado a sus pies por el ardi^n-
i • fervor ttel culto mariano, tributo 
r-eu.••raciones, «firma -u sobe-
y prueba que se ensancha sin 
Tuvo Inmhién "podei' tempo-
• ensaa propiQ<ladQs hoy amor-
'•nfre otras el megnít iCo R a -
de la Virgen. No las ^ c e s i t a ; 
[$ piadosa de sus devolso pro-
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m m m m t ó i r n o i A r s A 
P 0 D E R 0 Ó 0 5 - ó I L t N G l O ó O ó - C r i G A C E ó 
D E I 2. 3X2. Y ó T O M t L A D A Ó . 
E r M T R f c O A I N M E i D I A T A 
B R O U W & D G o . P R A D O 4 - 7 
I'or In mnfi inii luilx 1I1ÍS;1 (.((nj. 
f'os profüdnrea del Cologiu jj-jj 
CitnfiifKos. Predicó (I geüor Prov 
Obispado. Por m tarde, rosarlo, 
f.oi Provisor bendijo (> Impuac 
j ales call M «'el )>iii Ido. Puede < 
qc" desde hace tlemp > no se ha iires* 
d" en Abreus otra procesión tan 9 
riida. 
La Virpren dol Rosario, l'atronu 
rairoqula v ê Vaguoranas. fufi 
er hombres de cuatro jóventiJ coi 
'tí-s espuiloles, que rindieron su 
sir montnr '•ansanclo de ningo^ 
De regreso a la puerta del tenM 
uso de la palabra el Provisor de 
j í d o , neñ >r Enrlciuií i'érez SeranU 
,tó sobre la religión, elogiando id 
de los católicos de Abreus que sin m, ," 
j l . (eniorcs, :.e collar •;.;-.l))aii i,;,,...6 ,̂ 
imostrar su amor a i Viste. Nucsiro » ^ 
ifi> púroco don Mam:.! A. (Jar,(a '̂ o-
ce plAcemes por la organiza, i.-.u ,. f»-
n 'ento de esta fiesta. '"d-
L a Panda de m, >i. a de la h,^,,. 
locó por la tarde en el atrio ,1o ia ,"M 
sia y durante la pm •.•m.'ih tas uum 
piezas fie su r e p c r l l o . •|"aii.liii,.n , i r ^ 
su Importante coop ' .•irir.n a c.sta fir* 
religiosa el padiv lanilio Mi.n'loy,. p '̂> 
jutor de la catedral de Cicului •.:,,s. ^ 
l ia 
NOTA Tl£ l«TE 
[a dejado de existir en la capita] í. 




para mantener un culto m á s que de-
coroso. E s a iglesia de T e r o r pone en 
sus funciones y ceremonias «n boa-
to catedralicio. 
E n nombre de la Virgen protectora, 
el pueblo lo hace todo, todo lo em-
prende. E l l a proveerá, y r e s o l v e r á in-
dicando los buenos caminos a la c'.u-
tíadamía que lucha, fija la mente en el 
bien c o m ú n . A ella se apela siempre 
en ú l t i m a instancia. 
L a efigie es una escultura menos 
que mediocre, correspondiente a l tipo 
de las i m á g e n e s entronizadas y mila-
grosas con su leyenda de maravi l las 
y su historial de prodigios. A p a r e c i ó 
sobre la copa de un pino en un día 
de bendic ión para esta comarca. Pro-
viene de ahí su segundo nombre, que 
llevan muchas mujeres canarias, y que 
fuera del pa í s no tiene significado. 
Nuestros Innumerables Pinos testi-
fican la extendida d e v o c i ó n a la pa-
na de Gran Canar ia . 
L a he visitado en su c a m a r í n , su-
] hiendo escaleras y atravesando calas 
conventuales llenas de objetos sagra-
: dos, ese interior de los grandes tem-
! pios donde el culto se nos ofrece ba-
jo formas harto familiares y senci-
llas. L a mano del cura, celosa, deli-
cada, ha pasado por todo aquejo H a r 
un orden que n c suele observarse en 
i las s a c r i s t í a s de las iglesias aldea-
j n a i . Cada cosa, en su sitio; un Cri© 
1 preside la a r m o n í a de aquel lugar 
e c l e s i á s t i c o , saturado de un olor es-
pecial, m á s bien mezcla y conjunto 
í de olores en que se percibe el de lli 
I cera, el del incienso, el de los ó l e o s 
! y las mirras . Olor de igleslf, muy 
complejo y caractePf?.tico. No recaer-
i ! 
A / v í í _ j / s c i o 
A e u i A P ? no 
CALZADO PARA ELEGANTES 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L DE C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
1 
o h o e 
Agancia E x c l u s i v a r - l A R K 
do si había en alguno de I02 claros 
rincones uno do esos relojes t íp i cos 
t a m b i é n de los templos can pesinos, 
venerables como patriarcas. Pío B a -
roja los ha descrito admirablemente. 
Son unas largas y estrechas cajas 
verticales en cuya parte superior es-
tá la esfera y el horario de porcela-
n a ; a t r a v é s de un cr is ta l se ve el p é n -
dulo en su I r y venir eterno marcan-
do las horas s o ñ o l i e n t a s de la con-
t e m p l a c i ó n divina y de la plegaria ¡su-
plicante, horas qne se d u e n n e n . . . . 
No recuerdo si los vi en l a s a c r i s t í a 
del santuario de Teror , pero los he 
visto en otras, m á s humildes, y siem-
pre p r o d u c í a n m e la misma i m p r e s i ó n 
desconcertadora, como si el tiempo 
estuviera también dormido. 
Atravieso una puerta df roble r i c a -
mente labrada en menudos cuartero-
nes, maciza y solemne; uno de los pá-
rrocos, mediano lapreviador de las 
bellezas a r t í s t i c a s , la m a n d ó pintar 
para hermosearla, y una capa de pdn-
tura verde o c u l t ó los resaltes y a r a -
bescos. D e s p u é s , otro p á r r o c o m á s 
inteligente, creo que el de ahora, don 






I ' K . HC. AUDRY.—Tratado ele-
mental de las enfermedades ve-
néreas. Segunda edición ente-
ramente retundida e ilustrada 
con grabados. 
Traducción . spañola de los doc-
tores Montañer de la Poza y 
Montaner Toutan, con un prólo-
go y notas del doctor Peyrí Ko-
camora. 
1 tomo en 4o., tela 
T i l ATA DO E N C I C L O P E D I C O D E 
PEDKIATRIA.—Higiene , l'Bto-
logía, Cliniea y Terapéutica de 
la infancia. Obra publicada por 
los más afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direc-
ción de los Profesores Pfaundler 
y Schlossmann. 
Edición española traducida di-
rectamente del alemán, por el 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martínez 
Vargas y aumentada con la co-
laboración de varios especialis-
ÜStas españoles. 
^ tomos en 4o., mayor, pasta. . 
MANUAL D E PATOLOGIA I N -
T E R N A , por el doctor F . J . 
Coller, "on un prefacio del Pro-
fesor Lepine. 
Tercera edición española tradu-
cida de la sexta y última edi-
ción francesa, por el doctor Jo-
sé María Campá e Ilustrada con 
profusión de grabados interca-
lados en el texto. 
2 tomos, en 8o., mayor, pasta. 
CUIDA DOS QUE N E C E S I T A N 
LOS NIÑOS D E PECHO, por 
J . Trumpp. Traducción direc-
ta de la segunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Suñer. 
1 tomo en 8o., tela 
OBRAS D E D E R E C H O 
G A F D E M O N T E L L A (R).—Có-
digo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y Resolucio-
nes de la Dirección generaj de 
Registros basta el 31 de Di-
ciembre de 1917. 
1 tomo en 4o., tela 
V A L V E R D E Y V A L V E R D E (Dr. 
CALIXTO.)—Tratado de Dere-
recho Civil español. 
5 tomos en 4o., pasta $27.50 
L O P E Z D E HARO (URBANO).— 
Tratado de sucesiones testamen-
tarlas y de oblntestatos, capitu-
laciones matrimoniales y por 
ende, como epílogo, de particio-
nes de herencia. 
1 tomo en 4o., pauta $4.50 
BAXíLHST ERO ( A N G E L ) . — Ma-
nual del abogado criminalista. 
Contiene el texto Integro del 
Código Penal español y una 
colección de tablas para la apli-
cación de las penas, según los 
delitos. 
1 tomo en 8o., mayor, encua-
dernado 
R I V E R A Y P A S T O R (F.)—X.ó-
gica de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta 
J O R R O MIRANDA (JOSE) .—La 
suspensión de pagos Estudios 
jurldleo-s, ron un prólogo de D . 
Eduardo Dato. 
1 tomo en 4o.. pasta $2.00 
MAUUA (ANTONIO.) — Estudios 
jurídicos. Colección de artícu-
los interesantes y de palpitante 
Interés. 
1 tomo en 8o., pasta $1.10 
Pídase el último Catálogo de obras de 
derecho de 1919. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
leso. Gallano, 62 ,Esquina a Neptuno.) 





guisado e s t é t i c o y o r d e n ó que la ras -
paran. Se cometen no pocos estropi-
cios a n á l o g o s en las parroquias mira1 
les. 
L a Virgen del Pino posee un ves-
tuario suntuoso y gran numere- de jo-
yas , ofrendadas y hacinadas por la 
piedad dadivosa de una larga verie de 
generaciones. E l tesoro es v a l i o s í s i -
mo; coronas, collares, anillos, sorti-
jas, piezas de oro antiguas, un mues-
trario de o r f e b r e r í a profana aplicado 
a adornar el ouierpo divino de la Pa-
trona, un surtido de p e q u e ñ a s precio-
sidades ^ue valen centenares de miles 
de pesetas. H a y una inmen?a esme-
ralda tal lada en forma de rana, de 
luces p u r í s i m a s , y perlas a montones, 
y no pocos gruesos brillantes. 
F a m o s a en todo Canarias es la pa-
rroquia de T e r o r por todo esto. L a 
fiesta de la Virgen, el echo de sep-
tiembre, es una de las r o m e r í a s m á s 
populares y pintorescas que se cele-
bran en el pa í s , grandioso e s p e c t á c u -
lo de fe e s p o n t á n e a y ardorosa. 
T e r o r en esa fecha se congestiona; 
su p o b l a c i ó n que apenas a lcanza a 
mi l habitantes, aumenta y desborda 
a l recibir el contingente de peregri-
nos que afluyen de todos log puntos 
de la G r a n Canar ia . 
Franc i sco Gonzá lez D í a z . 
<•(• gcnei-iles simpan-..s. E l Jefe de esí! 
nntitíiia casa bm Qi.evedo, |)0¿* 
en la localidad una acred¡rula iarmartr 
i;i e.reiv.T i''' l'i •enorita Qucvedo {2 
trasladado (le-.de la Habana a la villa J* 
Guanajay, donde la ;"amilia tiene un paa. 
teón. 
Descanse en paz. 
E L C O R R E S P O N S A L . | 
L a m a l a d i g e s t i ó n s i e n u 
p r e p r o d u c e s í n t o m a s 
m o l e s t o s y , e n o c a s i o n e s , 
a l a r m a n t e s . L a s P í l d o . 
r a s I n d i a n a s V e g e t a l e s de 
W r i g h t e s t i m u l a n e l a p a . 
r a t o d i g e s t i v o , n o r m a l i . 
z a n d o s u f u n c i o n a m i e n t o ! 
ijas legítimas Pildoras Indianas Vege. 
tales vienen -m cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasad» 
en distinta forma no es la legitima, in. 
slsta y le darán las legitima^ • 
P a r a N i ñ o s 
D é b i l e s 
Dr. J u a n Navarro. 
Médico Cirujano. 
Certif ico: 
Que he usado en los nlfioa dfr 
hiles y enfermizos, como alimen-
to, l a leche descremada en polvo 
W A G N E R , habiendo obtenido bue-
nos resultados en todos los caaos. 
F i r m a d o : D r . J u a n Navarro. 
Canas í , Matanzas. 
E l envase de la L e c h e Wagner, 
ea ahora litografiado. 
C9153 alt. td.-5 
D E S D F A B R E U S 
Octnbre, fl. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
Ayer domingo se celebró en este po-
blado una hermosa fiesta religiosa que 
dejó grato recuerdo en el Animo do los 
i Labitantos de Abreiu. 
E l D I A £ 1 0 D E I A M A R I -
NA lo enenontra U d . en to-
das las poblaciones de la 
K e p ú b l i c a . — — — —• 
L O J V > 
C O N 
G G f S 
L 0 5 0 J 0 5 5 1 , 
L A M A N O N O 
A B R E ^ 0 5 O J 0 5 Y A P R E N D E 
Q U E G A N A U N D E T A L L I S T A © 
C U A N D O T R A B A J A B I E N & / H L A L O N J A 
Y E N E L M O S T R A D O R . Y O T I R E M I 5 C A L C U L O S Y 
P A n c n O , A C A P A R A R A J A B O N L A L L A V E Q U E S E V E N D E C O M O 
P A N B E N D I T O , Y Y A L O V E S , ttE S A N A D O E l i L A O P E R A C I O N U N 3 S y % 
D I J E : 
J A B O f l P U R O J A D O Í I l a L L A V E S A B A T E ó S t f i C . 
A N O L X X X V i i 
D I A R I O D £ L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 í > . 
P A G I N A Om 
p e s d e W a s h i n g t o n 
Viene de la T R E S 
tí(.nen educa c ó n po l í t i ca m á s 
la t endrá a l g ú n d ía ; entre-
C ron otro sistema de gobierno, 
t»010, , " elecciones fuesen defectuo-
el ^ t r e r i a . de importancia, como 
^ ' T en Espa&a. S i el Presidente 
flUCea elegido por el C o n g r « s ^ - d p n -
i fraude es i m p o s i b l e - s i pudiese 
de 6 ñor con todos los partidos y si 
^ S a d i so luc ión de las C á m a r a s , 
^ n partido tomarla por lo t rág i -
i ceV derrotado en los comicios. 
C0 liberales no t e n d r í a n , boy, en 
la nvrspectiva—que tanto les 
S i l g u e estar doce a ñ o s í u e r a del 
^ r i ^ s e ñ o r Sangully, que con noble 
SLih i y con alto sentido po l í t i co , 
eSPi,a declarado contrario a la "su-
Be^RÍ6n". dice er. una carta dirig.-
1,6 i nuevo y s i m p á t i c o diario " E l 
í?flMonalista". que s | el gobierno con-
tvador no da seguridades do que 
8 ohstendrá de elercer p r e s i ó n elec-
86 fi no cabría a los liberales "más 
^ ' o nue el retraimiento o la re-
S u c i ó n ; lo u n o - a ñ a d e - s e r í a ine-
ficaz probablemente, y Jo otro s t r i a 
^flu^ngo <lue ento ú l t Imo 
ai el gobieino no lograse supri-
^ i r la rebe l ión en plazo br«ve , ha-
S í a ocupac ión mil i tar americana; 
i cual se p r o l o n g a r í a mucho m á s 
lúe la anterior y podr ía traer una 
dlficación en las relaciones entrtí 
f g dos repúbl i cas para establecer 
j S Un control vigoroso en lo pol í -
¡•lco lo financiero y lo mil i tar, des-
tinado a impedir las "convulsionts". 
Ese control -no s e r í a tan compla 
dente con los po l í t i cos profesionales 
como lo fuá la ú l t i m a o c u p a c i ó n , que 
aumentó el n ú m e r o de « m p l e o s p ú -
blicos y recargó fuertemente el pre-
supuesto do gastos,; pero s e r í a aco-
gido con júbi lo por el capitalismo, 
así nacional como extranjero, que, 
ante todo, quiere ordvn. 
Cuanto a l retraimiento seria "ine-
ficaz, probablemente", como dice el 
señor Sanguily, s i , por esta inefica-
cia st3 entiende, que el partido con-
servador no r e n u n c i a r í a a sus malas 
artes electorales ante la amenaza de 
que los liberales no acudiesen a los 
urnas, ni harfa algo, d e s p u é s de ga-
nar—sin combate—ias elecciones pa-
ra aplacarlos; s ^ m A?sible que. no 
contento con doce a ñ o s de gobierno, 
se propusiese gobernar otros cuatro 
más, porque "el comer y el rascar , 
solo quiere empezar". Con esto, s i 
el partido l iberal no fuese a la re-
volución. Iría a la d i s o l u c i ó n . Los 
partidos con ideas pueden « s t a r lar-
go tiempo en la o p o s i c i ó n sin pere-
cer, porque se consagran a propagar 
eu'credo y a cr i t ' rar a sus adver-
sarios; pero donde—como en C u b a — 
prescinden de las ideas, eliminada la 
posibilidad de conquistar el poder, 
para explotarlo, se desmoronan. 
a la larga, no lo p a s a r í a n mejoi 
los vencedores; porque todo partido 
que gobierna sin o p o s i c i ó n , se divi-
de, más o menos t.arde; cuando no se 
tiene un enemigo enfrento, se re laja 
ia disciplina y e l partido acaba por 
tescomponerse en grupos quo se ba-
jen la guerra. 
Hay que lamemar que, siendo los 
los partidos c u b a o s meras empre-
sas utilitarias, no sean '^business-
llke", como se dice a q u í ; que no ten-
gan el sentid o de l a realidad mer-
cantil y se entiendan para bacer ne-
gocio, siguiendc la l í n e a de menor 
resistencia y procediendo con equidad 
en las eleciones, no h a b r í a que ha-
cuatro años sucediera el uno a l otro 
en el gobierno, d e j á n d o s e derrotar 
con bonne grace, el que lo ocupase 
en las eleciones, no h a b r í a que ha-
blar de "supervisiones" entranjeras 
ni de apelaciones a l a fuerza. H a b r í a 
«n el país uní . paz profunda, a la 
sombra de l a cual e n t a r í a n seguros 
todos los Intereses. S in duda se pa-
garía cara esa tranquilidad, pero es 
el caso que las agitaciones y zozo-
bras de ahora nc resultan baratas-
Puesto que, por ahora, no es posible 
ahí más po l í t i ca que l a corrompida, 
siquiera que la c o r r u p c c i ó n sea inte-
ligente. 
X . Y . Z . 
D E S D E R E M E D I O S 
loa tout-ptüU («) rrirtJt 
lima U) Uu poai* 
Dé» 
Soprano, 7 D ALMORtS. T—m' 
co cU 30 C'BL, a tMM •> 
»mit wtmtugnt 
U S I C 
CALVE, Soprw» 
IM «p'nion T IM fifcb* 
•ncntot 4M cidacurt 
lado* IM crÁoet j 
wi hube wtut» qu« wpŵ  • 
CumtjL." £• t}f nqr* 
SELLO ROJO 
)ia de prootu t ««• t 
juune «s ti nuado adero. pu* U vis». 
OUoai da 30 «/•», • t7iW *•» s' 
rrfnjíe» ia Shbtt i 
38, 
DISCOS DE SELLO ROJO ir? 
(CAXUSO) 
r̂ndu>m«M*d pñMTBBerdel BiKla. PMIII —mili M I IIBIJI J, t.iM.1 yri™«l. &, MMliVUd kiudu. «1 T« poJe.ou j ¿mpn «n* DradlKS te 
I T' " M^W*» - CUIJI. ¡ S S M I. O t a J ^ l I"* 9"» lufuuiio pv> U Vtom npmíxm • M esa aw -la aeran xUulae qw Ma coaipaAU lia - L — < • U IKW I 
'.'.'' ' J * * H«o tierno d Mhl iTc^XJHZ neo», mi. nmdUé 
<W nurro. H« ínaada roa DMom na ceamu tidtuw thvr*m¿a aa oriodc mmf 
Urjo ou. mm u^,. eol̂ iê dí. CARUSO Y LA VICTOR m 
tui, iMaa Mauaaa. B 'oitotre de ede prna acúu «roca i hfiM<« ti dd ov 
qua ka propejvío w Uaui p« lodo d nadft 
Diacoa 4a 29 c.'nt, a «5.00 o,'o 
(tart Orvuerki, a M Mr fO« M íiuIiqtíM lt con&mM) 
87173 Amor mío—t'o.'i - C«o«a.IBedarcí 
•70S1 Bailo ID Maachâ a—ZX'toaajWib (AmwW» I 
(ra. CM) v«* 
«7091 Casia paT mv-CncMa aâ attM Da Curda 
81062 Carallará Ruadcana—Oradla (roa Rm) fai BifroiQ tlii|iUil 
8!030 CaTaOaria KuaUcan»—Scltaao (coa Pto») .M̂ acninl 
67072 CaTaüaria Rii.Hrana SkOmm IcmAifptJSt. t Maaagd 
87218 Calo T<gcl»lao—CaaoMn ̂ .fUaai G- Crj.ldo M_ 5. CWaoo 
81027 EUair Âooro-Un̂ /aiSMljptê . (ataftwa) DoaiaaM 
«7079 ForYoo Alona f OTloilIŷ efcl 
87054 Carsaola-.Vo. aHxMvfftaoOfâ áf FraocLatll 
87053 Qirrmaala StuJcnU aJ:¡, KraacicKi 
87162 Guarüann'a Luaa—Canritn â aftl— , Crosccno» 
<72:i Kaaüaa d'Aaaosj (VUaa—Ammi) 
Bafto HaMy R«r Kî aa Jaaaph Saal. 
«7213 UmkcaaMa 
t87l6l Laadati amar—Rommma 
187242 Lona d'EaUlo (¿ana A 
181031 Manon—/I aofm (con flano) 
87135 Masón LMOSUI—Ooaaa nao ridl aM» 
87243 O aoU ai*—Canddo napot'ifoaa 
67071 OtaUo—Ota « prr acatpre â te. rarda ala 
01032 Pâ Baoci—faall U fiiM* iceaftm) 
871S8 Partcd (talmf<r,] 
17128 Pimpisalla—Craddn fiormSam 
8'. 122 Por qué—Ramón <aa/«*) 
87042 Poor na Raltar 
67041 Raisa di 'ialia Ifijn U m*i 
87017 Rijolatto—Lo donno i ¡mitit 
87018 Ricolatto—QimJa o «aaOa 
87175 Serenata da Don Juan 
87169 Sírínad. aapasnola (a.AllllilB 
87044 Taaes—£ Imom-U tUlU 
87043 Toaca—Racaodiía «naarda 
tmi Tnntan-amcSiKa. 
F. Paolo TotÜ 
LoosoaTallo 
r. Paolo Toad 
ftháaaaat 
Puoobl 












U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
osa marca 
Victor."LaVozdel Amo.'es una 
fcMranna de calidad superior, y 
aparece estampada en todos los 
instrumentos Victorj Victrola y 
Discos Victor legitimos. Para 
evitar imitaciones, exíjase siem-
pre esta marca de fábrica. 
F u e r o n p r e c i s o s l a r g o s a ñ o s de cons tantes pesqu i sas , , de p e r s e v e r a n t e 
a p l i c a c i ó n , de incesantes es fuerzos , y u n desembolso de m u c h o s m i l l o n e s de 
S o l a r e s p a r a p o n e r este C a t á l o g - o de D i s c o s V i c t o r e n m a n o s de V d . 
E s t e g r a n d i o s o l i b r o e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n í n d i c e a u t o r i z a d o de l a m e j o r m ú s i c a 
Üe l m u n d o , y s u p u b l i c a c i ó n c o n s t i t u y e u n o de los a c o n t e c i m i e n t o s m á s n o t a b l e s en l a 
h i s t o r i a de l a m ú s i c a . 
S u s p á g i n a s s o n u n t e s t i m o n i o fehaciente de los m u c h o s a ñ o s d e d i c a d o s a c o l e c -
c i o n a r l a m e j o r m ú s i c a de todas l a s par tes de l g lobo . R e f l e j a las h o r a s c o n s e c u t i v a s 
que l o s g r a n d e s ar t i s ta s h a n c o n s a g r a d o a l a i m p r e s i ó n de sus a d m i r a b l e s v o c e s y p o r -
t e n t o s a e j e c u c i ó n p a r a recreo perenne de todas las generac iones . P r u e b a c l a r a y e v i -
dentemente l a e n o r m e e x t e n s i ó n de t i e m p o y los m i l l o n e s de d ó l a r e s ded icados a l d e s a r -
r o l l o de l ar te de i m p r e s i o n a r d i s cos , h a s t a c o n s e g u i r e l presente es tado de p e r f e c c i ó n . 
Y e n c a d a u n a y e n t o d a s l a s p á g i n a s de este c a t á l o g o se mani f i e s ta l a h i s t o r i a y l a 
p r u e b a de l a s u p r e m a c í a de l a V i c t o r . 
T o d o s l o s a m a n t e s de l a m ú s i c a d e s e a r á n poseer u n e j e m p l a r de este g r a n d i o s o c a t á -
l ogo V i c t o r de m ú s i c a . T o d o s deben tener este l i b r o , t e n g a n o n o u n a p a r a t o V i c t o r o 
V i c t r o l a en s u h o g a r . T o d o s lo a p r e c i a r á n debido al g r a n n ú m e r o de datos interes -
antes que se d a n respec to a los ar t i s ta s y a los n u m e r o s o s r e t r a t o s que cont i ene . 
Todo comerciante en artículos Victor se complacerá en entregarle un ejemplar de este ca tá logo . 
0 prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escr íbanos solicitando este catá logo . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , Na J . , E . U . de A . 
M R C 0 M Q O M L 
D E C O M E C Í O 
OAPITAI i : $1.000,000-00 
CUBA Y O ' K E I L I i Y , H A B A K A 
Giramos Letras para todas partes del 
Mundo. 
CITEN TAS C O R R I E N T E S 
CUENTAS D E AHORROS 
Con el 3, 4 y 6 por 100 d© Interéa al año 
Pré®tnmos desde $50.00 en adolanti» 
Reembolüables en pequeños plazca 
semanales al 
t POt. 100 A2TUA& 
OUBA X O'KEjXIíY 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
o C U I T 
C C E L A D O Y C a . 
C 6 2 U a l t Ind. x i jn . 
y íier loa R R . P P . Franciscanos los que 
tienen a car^o esta Iglesia Parroquial, se 
tan celebrado en ella solemnes fiestas. 
Consistieron en una novena, con muy 
lucida asistencia de fieles, que termlnfl 
con una Salve a la que asistió de expro-
í í s o el señor Provlsrr de la Diócesis de 
Oenfuegos, quien pronunció un sermón 
muy elociente. 
E l día 4, día del Seráfico Padre, comen-
zó con misa de Comunión para Tercia-
rlos, acareándose a la mesa un número 
considerable de fieles. OCra misa de Co-
munión fué 'iicha por el 11. Cura Párro-
co de Vueltas que también vino a las 
fiestas. A «sta misa acudieron gran nú-
mero de niños y niñas de las escuelas 
privadas que dirigen las señoritas Car-
men Pére», Enriqueta Fraglnals, señorita 
Cupestany y üermanas del Amor de Dios 
Mas tarde, se celebr5 la misa cantada 
a cargo del R . P . Juan Ajurla, estando 
e' panegírico del santo a cargo del se-
ñor Provisor. E l coro por la capilla de 
lt Iglesia. 
Por la noche del mismo día, además 
del culto mensual de los Terciarlos, ee dló 
Ia Bendición Papal y se celebró la Ce-
remonia del Tránsito. Todos los actos 
estuvieron may concurridos. 
José M A D R I D . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
D3, uO*: HU'áPiTALEií Dfi Nlfi'V f 'JRK. 
i l i L A D E L F I A 3£ 'MEIICKDEH. 
Enfermc-ciadee de la piel y arartoWB. 
B-irermedad«-,3 venéreas. Trataioieutos uoi 
los Rayos X. inyecciones d* Salvaríáa. 
k-rudo. 27 Tel» A-W«5: Jr-S52fc De 2 & i . 
Octubre, T. 
F I E S T A S BBXJOIOSAS 
Con motivo del día de San Francisco 
O R T O G R A F I A 
No continúe haciendo el ridículo. Los 
<iue reciban bus escritos se burlarán da 
r»e<i- "LA «>KTOGKAFIA A L A L C A N -
«B DE TOOOS" le .-nseñará a escribir. 
*<«tá basada c-n las doctrinas literarias 
J." los más tabios esiritoreí. E s magní-
g « - PA_a V A P R E N D E R S I S MAES-
¿ROS, por la gran cantidad de ejemplos 
rratticoa que contiene. Contieno combi-
naciones ortográficas. variadas:—Cómo 
"«en escrlbl—c las (artas. Reglas para 
»H?r 3 oscribir blei Trabajo de com-
r>slci6n. Locuciones latinas. Abrevia-
«•Us comarciaies, y TTN DICCIONARIO 
Palabras c'e dudosa t^crltuxa. Pre-
iri .SO oontavos. In'erlor: 05 centavos, 
irlHficada- i'» venta en todas las II-
hía i 7 ^n e ideposito principal: L l -
^»bana A' de 1,01:61120 ^CP*11110' í>7• 
^8679 i a l t 12d-20 1^-26 
H d a J a b ó n 
y 
M u c h a c h a s 
^ntán^J^8.noveda,1 Para el cutis. Ins-
b^nQvi2.rente hermosfa la tez y la em-
^'endeV'f8? retiene todo el día y sor-
^ezea .i «nut-lla que la usa. Nunca 
Ü51*! im i; E1 Compuesto Kulujc da a 
"0 mumi^ tl8 sonrodado, por el cual to-
.al8olutflm„ 8.e saldrA de sus casillas. Ks 
t*« devV.Ti nte inofensivo. Los droguls-
^«nclo t i ,^^6 'dinero si talla. Vea un 
^ PeH\ji ae 1ue Pronto apeercerá en 
?.?TENEU CTVbní0 el título de "COMO 
^ Í £ 0 R f-r * * S T A N T A N E A M E N T E U N 
SSto, con̂ V , I S BLANCO." Mientras 
'—-̂ -lil̂ ''11" y Pruébelo hoy mismo. 
F u n d e n t e O l í i v c r 
U l t i m a e x p r e s i ó n 
de la m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A a R E V U L -
S I V A que reemplaza 
con. venta ja al F U E -
G O . 
^ ^ ^ w " * L a E N E R G I A y 
Í I A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
i r el B U L B O piloso ni perjudicar a l a 
P I E L en lo m á s m í n i m o hace de e s t é 
preparado el rey de la m e d i c a c i ó n c á u s -
t ica en medicina veter inaria . 
Como resolutivo es el agente farma-
c o l ó g i c a m á s poderoso p a r a el t ra ta -
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, s o b r e c a ñ a s , sobretendones, 
s o b r e p i é s , etc. H i d r o p e s í a s art iculares , 
vejigas, alifates, codilleras y toda c la-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
c r ó n i c a s . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partea de Ta 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro 
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. 
J A B O N E N B A R R A 
P A R A A F E I T A R 
C O L G A T E & C 0 . 
(Esiatücclflo en 1606) 




.'I^^Bllv^1!'10 cct01- del teatro " A L -
il^simo ' , iJ .a Publicado un libro jrra-
fWXOOÍí" de chispeantes " S A L T A -
pu.relr h'tttS0*080' quevedesco. Le ha-
úU,r: M-10 ""^"Ji08 hilaridad: U lute-
J^rrryl . : c':rt'«ca'lc.. Librería de A / 
C 8073 ' ^«Ptuno. 57, Habana. 
l3t-2« 35d-26 
— C h i c a , ¿ y a c o m p r a s t e s S o s D S S C O S 
V I C T O R , d e C a r u s o , A m a t o , R u f f o , F a ^ 
r r a r , B o r í , M e S b a , e t c . , A M B T A B D E 
P R E C I O ? 
— P u e s , a p r o v e c h a , q u e p r o n t o s e 
a c a b a r á n . 
v j i c t o i i mcmohAS l e ° 
OTIIMAS D E L A M A R C A 
" V H C T O l " , D E S D E ^ 2 S 
V E N T A S A P L A Z O S 
C a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R e i l l y 8 9 . 
S E R V I C i O E F I C I E N T E 
m i D E O C M P A B O 
Si a l t r a t a r d e c o m u n i c a r -
se c o n u n T e l é f o n o , ob 
t iene u s t e d la s e ñ a l efe 
o c u p a d o , es i n ú t i l l l a m a r 
a l B - 0 3 ; e s p e r e 5 ó 1 0 
minutos a q u e t e r m i n e d e 
h a b l a r e l q u e u s t e d l l a m a . 
CliBIN B E P P I N t CO. 
>nuncio de Sta. Crus O 9253 al t 4d-l0 
l C Ü1&4 alt Gd-10 
A F E I T A N D O S E POR PR M E R A V E Z 
O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . 
D E - L A M A R I Ñ l 
P r e c i o : 3 c n t a v o a . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E N T E E K A M I E J í T O S 
L o s llevados a efecto el d ía 6 han 
Bido los siguientes: 
Rosa Garc ía 25 a ñ o s . Habana, A r -
mas letra D . Arroyo Naranjo, Tuber-
culosis. 
N . E . Campo c o m ó n , b ó v e d a da A n -
gela Medina. 
i N . E . Campo c o m ú n , h i lera 11 fe 
sa 10. 
El iseo Espinosa , 6 a ñ e s . Habana, 
Moreno 42, miocarditis. 
N . E . 5. Campo c o m ú a . h i lera 13 
í o s a 7. 
E m i l i o Paz Sal ins , 62 a ñ o s . Vene-
zuela, San L á z a r o 120, Nefritis crón i -
ca. 
N . O. Campo c o m ú n , b ó v e d a n ú m e -
ro 1 del p a n t e ó n de J o a q u í n Paz. 
J o s é D . Alonso, 62 a ñ o s . Güines , San 
Miguel 3 58, arterio esclerosis . 
N . E . 11 Campo c o m ú n , b ó v e d a de 
María de los Angeles Alonso. 
A n d r é s Solorzano Ortiz. 63 a ñ o s , 
Santander, Cuba 79. Fallecido en la 
Quinta de Dependientes. Cirrosis . 
N . E . 6. Campo c o m ú n , hi lera 14, 
fosal 5. 
F lorenca Lambert , 33 a ñ o s , Jamai-
ca, Hospital Calixto Garc ía , t é t a n o . 
N . E . 6. Campo c o m ú n , hi lera 14 
í o s a 7. 
Pedro L inares , 60 a ñ o s . Mantua, Z a -
pata y 2, arterioesclerosis. 
N . E . Campo c o m ú n , b ó v e d a de An-
fosa 7. 
F r a n c i s c a Morales, 45 a ñ o s , E s p a ñ a , 
Compostela 113, esclerosis pulmonar. 
N . E . 6. Campo c o m ú n , h i lera 14, 
fosa 8. 
Romualdo Ruiz Alvaroz. 52 a ñ o s 
L lanes , Oviedo, Buenos Aires 29, ente-
ritis c rón ica . 
N., E . 6. Campo c o m ú n , hi lera 14-
í o s a 9. 
J o s é Miguel Viciedo, 52 a ñ o s . Matan-
zas, Hospital Calixto G a r d a , hipertru 
fia de la prostota. 
Isabel Crespo Garc ía , 5 meses. Ha-
bana, San Rafae l 174. Bronquitis ca-
tarra l . 
S . E . 3 de segundo orden, h i l era 14, 
fosa 27, primero. 
A n a María Crespo, 5 meses. Haba-
na, San Rafae l 174. Bronquitis cata-
r r a l . 
S . E . 3 de segundo orden, h i lera 14, 
fosa 27, segundo. 
Hermina S u á r e z V a l d é s 3 meses. H a -
l a n a , San Rafael 238. Gastroenteritis. 
S . E . 3 de segundo orden, hi lera 
14, fosa 28, pr imera . 
Alfredo T r i l l o Conde, 65 a ñ o s , E s p a -
ñ a . Asilo Santovenia. A r t t r i o esclero-
s i s . 
S . E . 14 Campo c o m ó n . hi lera 3. 
fosa 1, primero. 
Santiago Prieto, 58 a ñ o s , Wajay , 
Hospital Calixto Garc ía . O r g á n i c a del 
c o r a z ó n . 
S . E . 14. Campo c o m ú n , h i lera 9, 
fosa 1, segundo. 
C O N T E S T A C I O N E S 
R . J i m é n e z . — M e pregunta u s t e j 
ipor qué razón se le e s t á dejando una 
acera de dos metros, en vez de upo, que 
es lo reglamentado, alredor de un pan-
teón de dos b ó v e d a s que se e s t á cons-
truyendo d e t r á s de la Capi l la princi-
p a l . 
Pues por la senci l la r a z ó n de que 
el propietario de dicho panteón ha 
comprado el terreno necesario para 
^.ar un metro m á s de anchura a la aoe 
r a , como podía hab3rlo dedicado a jar -
d ín o a lo que le pluguiera 
L o que él hace puede hacerlo todo 
el que se rasque e l : bolsillo. 
Mariano Casanova, 72 a ñ o s , E s p a -
ñ a , Aguiar 42 Traumatismo por aplas-
tamiento. 
S . E , 14. Campo c o m ú n , h i l era 9, 
fosa 2, primero. 
Emi l io Castro, 62 a ñ o s , Habana , mal 
de Bright. 
S . E . 14. Campo c o m ú n , hi lera 9, 
fosa 2, segundo. 
E X H U M A C I O N E S 
No se ha llevado a efecto ninguna 
el d ía 7. 
J o s é R o d r í g u e z Cala .—' . ja promet í 
una completa i n f o r m a c i ó n sobre los 
particulares que interesaba en su car-
ta fecha 29 del pasado Septiembre. Hoy 
luedo d á r s e l a . 
L o s restos de los dos grandes rnósl-
cos cubanos J u l i á n J i m é n e z y Tomáá 
de 'la Rosa , que fallecieron en Marzo 
y Noviembre de 1898, respectivamente, 
jpor desgracia se han perdido para 
siempre. 
Fueron enterrados en "rramo de l i -
mosna'* y a l cumplirse los cinco a ñ o s , 
I' no habiendo sido reclamados por 
radie , se exhumaron y fueron llevados 
bl Osario general. 
L á s t i m a y dolor inmenso causa el 
ver l a poco estima que se ha dado por 
sus compatriotas a los restos de esas 
dos verdaderas glorias del arte, dig-
nos de ser guardados y hmrados . 
L o s restos del popular Raimundo 
Valenzuela e s t á n depositados en el 
Cuartel N O . Cuadro 2, Campo c o m ú n , 
i B ó v e d a n ú m e r o 6 del p a n t e ó n de l a 
Cofradía de la P u r í s i m a de la cual era 
hermano el difunto. 
Los restos del laureado artista I g -
nacio Cervantes, e s t á n sepultados en 
una b ó v e d a del p a n t e ó n de lai familia 
Mart ínez Ibor. Tramo de monumentos 
de primera c a t e g o r í a . Callo Central , 
primera cuadra y casi contiguo a.1 d^l 
general M á x i m o Gómez . 
L o s restos del venerado Seraf ín R a -
m í r e z K a v a n a c h , reposan en una se-
pultura del Cuartel NO. Cuadro 4. 
Campo c o m ú n . Terreno propiedad d3 
Natal ia y Esteban Kavanach . 
Aunque me pedía usted, que esta in-
i f o r m a c i ó n se l a diera en carta particu-
lar , se la doy públ i ca porgue a mu-
" V l L T I E N E L U T O " 
L e ofrecemos las ú l t i m a s creaciones en Sombreros, Tocas , M&a-
*o8 para Luto y A l h l o . 
L A M 1 M I . N E P T U N O 3 3 . 
c 8708 fl5d-28 sep 
E L E V A D O R E S 
lUSpeoolAn.—BeparMdón—Monta jo. 
Por un experto de largos afios de ex 
perlencia en t i ramo. Pida precios y 
eetalles por oorreo o vittteme. 
O. E DUtrCAN, 
Marina e In*aiit¿* 
Edificio HABANA AUTO COMPANT 
Teléfonos: F-1328; A-4331 y A-2012 
28711 alt. 7d-28 8. 
chos como a usted le i n t e r e s a r á n estas 
rot ic ias . y a l a ve? q u i z á s pueda ser-
vir, para que en el futuro se tenga 
m á s cuidado para conservar los des 
pojos de los que en vida honraron i\ 
Cuba. 
Cadaviejo .—Creo que usted ha vis 
to visiones. Me he fijado cuidadosa-
mente y no l a s he visto. 
¿ N o s e r í a que las t e l a r a ñ a s las ten-
drá usted en los o jos? 
P á r v u l o . — Y a e s t á listo todo. L o 
que falta depende exclusivamente de 
eu actividad. 
A e u i A « 116 
7 
E l T ó n i c o L a x a t i v o E f i c a z 
. j - i r ir RrtBS no son solamente un eficaz y aera. 
L a s Pildoras de V ^ / ^ ^ ^ a d e m í s . un tónico que n c u t r a l i J í J 
dable laxativo, sino que cf0116"*"'* 
efectos debilitantes de las pildoras 
laxantes ordinarias. 
Su uso recular P'oduce energia renovada, 
buen apetito, buena digestión y buena sama 
Su fórmula. Impresa en la « ^ / ^ 
frasauiío. es aprobada por lo» médicos como 
un remedio superior de familias. 
So recomienda su uso frecuento a todos 
los miembros de la familia. 
Se venden en todas la» farmacia». 
T H E SYDNEY ROSS CO.. N E W YORK 
P I L D O R A S 
D E V I I V , 
n r . R o s s 
N o t a s P e r s i n a l e s l u ° d I , e a m*, 
í 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
S e p r e p a r a e n f r í o , c o n j u g o d e c a r n e d e caomxo. 
I d e a l p a r a c o n v a l e c i e n t e s , a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s , 
n e u r a s t é n i c o s , m u c h a c h a s e n f e r m i z a s , n i ñ o s r a q u í t i -
c o s , m u j e r e s agotadas y n e r v i o s a s o e n l a e d a d c r í t i c a . 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V p N D E E N T O D A S U A 3 B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E B I E N V E N U y M. R E V i L L A . V I R T U D E S 4 3 r H A B A N A , 
J T S T O 0 * H A I J t A K A N 
Jusíto C h a l l a r a n , el popular empre 
sario de c irco y variedades ha regre-
uado de los Estados Unidos. 
S u v is i ta f u é corta pero beneficiosa 
Jus to c o m p r ó una tienda de tres pa-
los en Chicago y firmó m á s de treintta 
contratos con art istas todos de gran 
m é r i t o . 
M Circo C h a l l a r a n como en tem-
poradas anteriores r e c o r r e r á l a I s la 
d e s p u é s de hacer su debut en l a H a -
bana . 
Saludamos y deseamos al i n t r é p i d o 
empresario un fé l i z é x i t o en su p r ó -
x ima temporada. 
F u e r z a s E t e r n a s 
Incontrastables, prepotentes como las 
fuerzas propias de la naturalea, así son 
Irs fueras, la enerva y el vigor, que con-
B'Tva el hombro que sabe reponer su des-
gaste, tomando las Pildoras Vitalinas, 
que se venden en todas las boticas y en 
su depósito "Bl Crisol," Neptuno esquina 
n Manrique. Cuando las faeras comien-
zan a lecaor, Pfldorag Vitalinas, reani-
man, fortalecen, vigoriza. 
r A L A M B R E 
"prrrsBURGH perfect" 
, Fabricado por ta 
P 1 T T S B U R G H S T E E L C O . 
EquihJJo Bmldmg NUEVA YORK, E.U.A. 
AUmbn galruuztdo . Alambre recocida 
Alambre barnizad» • 
Alambre brillaste duro o blando 
Alambre par» pernos y remaches 
Alambre de púas galTaaoad» dato» 
Cercas de alambre hecha» 
Alcayatas pera cereal' 




C h a p a r r a y la A s o c i a c i ó n de Hacen(L 
dos y t e l ó n o s . 
E n la Asociaciói ' - de Hacendados 
Colonos se ha recibido esta maflao, 
el telegrama siguiente: 
"Chaparrafi 8. 8 p. m 
F a n j u l , A s o c i a ^ ó n Hacendado 
Colonos 
E n v i a r é a la Junta de Santiago 
Cuba un representante de los ingenié 
y de los Colonos. E s imposible 
as i s tencia , pero e s t a r é con ustedes« 
e sp í r i tu . Buen é x i t o . 
Molinet." 
V e n c e e l a t a q u e 
Se le dice al reumático que toma &, 
Ipeclfico Vallña, que al sentir el prin* 
'síntoma del mal, que vencerá el ataqm; 
porque Específico Vallña, es la media 
clon segura contra el reuma, porque la. 
ic- eliminar el ácido úrico y evita las m 
mortificaxriones de la terrible enferme. 
dad. 
Específico Vallña, se vende en toda 
las boticas, todos los droguistas lo va 
den y su garantía mejor está en su Im. 
ciipción •'.ntre los medlcam-Titos nuevoi 
hecho por la Secretaría de Sanidad, n 
sus libros. Específico Valina, cura » 
guiramente el reuma, eso lo saben poi 
nropia oxiperiancia, miles de personas qa 
treron enfermos de Ja cruel dolencia. 
Para combatir con éxito el reuma, q 
cvalquiera de sus manifestaciones, u 
bav más que tomar Especifico Valiñi 
piéparado que sólo contiene elementoi 
veiretales que hacen desaparecer todo 
tigio de teuma al poco tiempo de ini 
citrse el tratamiento. 
Específico Vallña, ha curado a muchos 
millares de reumáticos, que desesperadn. 
acudieron a tan excelente preparado. K 
grendo lo que para ellos ora matera* 
m<nte imposible, o sea el alivio, la n* 
Joría y al curición completa. 
i l l l i l i l l M 
1 0 D E O C T F I E S T A D E L A P A T R I A . 
T o d o b u e n c u b a n o d e b e c e l e b r a r e l 
d í a , t o m a n d o L I C O R N A C I O N A L 
R E F R E S C A N T E . O R I G I N A L . 
L i c o r d e T a m a r i n d o 
C o r d i a l p a r a D a m a s y C a b a l l e r o s 













A g c n c ¡ a e n e l C e r r o y J c a ú a 
d e l M o n t e : 
t e l é f o n o I - 1 9 9 4 , 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
Para cualquier recla-
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado, llámese al A-Ó201 
U . 
acio totalmente lleno; llena la | 
h» de eabios profesores; llenos los 
v « de caras de flor; llenos de entu 
P. ^ los duros tendidos; arriba, en las 
' T r Z el caos de los gritos. Palmas. 
,sca alegría. Luego, música vibrante: 
^ Himno Nacional; luego, graves y 
.cordes: el "auernicao"; luego. 
sepulcraL Y en medio de este si-
sombras blancas todas de bol-
semejan morrones, vau 
Adelante. 
E l peloteo se Inicia. Y se Inicia con 
una pasada piramidal que hace el tocayo 
de Koosevelt y una dejada digna del 
gran Boloqul. ¡Bravo 1 E l peloteo conti-
núa. Teodoro hipoteca el' dominio, saca 
y saca barriendo "pa" dentro el bande-
vjllero Irigoyen; Eguiluz mira y entra po, 
co y a veces entra mal y Martín aguan-
ta el palizún en la esclavitud de la de-
fensa. Y la defensa y el dominio siguen 
leudo la tela blanca con un tanto por , así la primera decena y discurren así has-
sobre la tela aaul. Y al ta el tanto J5. Un breve descanso y una 









nista se le antoja que lo blanco es lino 
rielo; pero 11,10 pur0 y 4116 10 aZUl hU6le 
^percallna de baile. 
¿n la presidencia dol Supremo: el gra-
TP Ibaceta; magistrado de la derecha. 
Idem de la Izquierda, Machín. 
¡ A u n l e t o c a ! 
• moróte, 
abajo, mAs abajo el eeíior Fiscal 





De 26 tantos. 
De Uno blanco: Baracaldés, ei' Séneca 
de la rumba y Larrinaga, el del agua 
que no has de beber, déjala correr para 
uae camine el molino bravo. De perca, 
ijna azul, como las olas de las cancio-
nes románticas, Lucio y Elola. ¡Ola, L u -
0,o; ola, Elola! 
Se pelotean diez tantos bonitamente y 
saltan de la baraja numérica tres "aprés" 
fn una, en dos y en cinco. Y Séneca Ini-
cia una sabia conferencia en griego que 
Larrinaga va traduciendo al vasco en-
rcresado y que los azules no entienden, 
a pesar de que la traducción es literal y. 
l'enguaje. Todo lo cual y tal 
or-
ma-
en la cual' 
advienen su cansancio los azules. Canta-
La el tanteador 15 blancos por once azu-
les, rugía el pollo criollo^ mordía Martín 
el cordobán e Irigoyen paseaba si 
üullo cancha arriba. Y se torna el 
chaqueo. 
Lo del cansancio de Teodoro era una 
verdad. Eguiluz se mete, cestea, pega, ,-
loca, descompone, domina y quiebra • 
Teodoro y Martín le secunda levantando, 
pegando y colocando, amagando con la 
igualada en el tanto 16. Irigoyen. frené, 
tico y descompuesto. Teodoro sin equi-
librio posible. Pasea su gracia y su cres-
ta don Martin. Y el pollo sonríe y en 
su sonrisa manifiesta que el problema e 
'cuasi", resuelto. 
Martín se crece peloteando en sus cua-
dros como un arrogante Jerifalte y E m i -
lio, con la melena revuelta. Inicia un se-
gundo ras de mar. Y colocándose desde 
el ocho al once, pelotea que aturde; gen-
til en la entrada, bonito y justo en el pe-
gar, certero en la colocada. Irigoyen in-
tenta atajar el abî so y en el intento In , 
gresa el juanete, pifia y pifia. Roosevelt de sencillo lenguaje. odo lo cual y 
produce el primer desnivel corpóreo de i era un cadáver refrigerado, 
la faena. A once el lino; a cinco la per-i ¡24 los azulesI 
calina. U7 los blancos! Tal fué el desaguisado 
Don Séneca continúa hablando y de- j que armó el pollo del patio. 
mostrando Larrinaga y don Lucio y don 
Kiola sin darse por enterados. Continúan 
duermes. Hesultando que el desnivel se 
convierte en desprendimiento y el des-
prendimiento en derrumbe o séase la ca-
tástrofe. 
Los azules, que no dieron bola con 
icsta ni viceversa, se quedan en la nl_ 
ña bonita quu tiene el mal de amores. 
En 15. 
Y conste que fué piadoso don Séneca. 
ho es hora de decir cómo juegan Lucio 
y Elola. Un partido no basta para el aná-
.'isis de dos pelotaris; pero yo os juro 
divinas señoras, muñecas adorables, doc-
tos catedráticos, que Baracaldés y el ru-
blo Molinero de la Sonata de Abril jue-
gan un rato largo, muy largo, más que 
Lucio y Elola. ¡Ola, Lucio; ola, Elola! Y 
a otra cosa que produzca más. 
Boletos blancos; 682. 
P a g a r o n a $ 2 . 2 4 . 
Boletos azules: 500. 
Pagaban a $4.31. 
Irigoyen intentó una nueva audacia; 
¡iero el cubiche se burló del chico de la 
cabellera bordando filigranas frente al 
"eskás". Los blancos se quedaron en 23. 
Teodoro gastó la pólvora en los primeros 
revuelos y se quedó "fao." Irigoyen hizo 
un juego desconcertante. 
Martín, encantado, sonriendo, paseando 
la gracia de su barriguilla elocuente; sa-
bio, seguro y habilidoso. E l pollo estu-
pendo. 
Boletos bl'ancos: 811. 
Pagaban a $3.36. 
Boletos azules: 653. 
P a g a r o n a $ 4 1 1 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Y pasamos al segundo ,.oblema, 
es la primera quiniela del jueves: 
que 
Al tamira . . . . 0 1125 4 . 7 2 
M a r t í n 2 480 1 1 . 0 3 
Eguiluz 6 2084 2 . 5 ^ 
Teodoro . . . . 3 428 1 2 . 4 2 
Irigoyen. . . . 0 1087 4 . 8 9 
Cl iz . Mayor . . . 0 1053 5 . 0 5 
Tantos. Boletos. Pagos. 
i.ucio. . . . 
Larrinaga. . 
Baracaldés . 
Ortiz. . . . 
Elola Menor 
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G a n a d o r * Eguiluz, $ 2 . 5 5 . 
D. P. 
G a n a d o r : L a r r i n a g a , $ 9 . 5 5 . 
Faena mayor. 
De 50 tantos. 
Blancos: Irigoyen, un delantero a quien 
tienen que cortarle el pelo dos barberos, 
y Teodoro, zaguero buen mozo, que en 
la estatuaria nos recuerda al gran Trecet. 
Azules: el gallardo Pollo-criollo, don 
Emilio Eguiluz y un tal Martín, zaguero 
«toso, bonachón, algo calvo y con cresta 
<ie esas que se engrifan en los momentos 
trágicos. Los blancos debutantes: don 
Martín, debutante tambiény Téngalas muy 
buenas los tres jóvenes. 
NOTA.—En atención a ser hoy día de 
liesta nacional, la función será extraor-
dinaria, la que empezará a las dos de la 
tardc—EL ADMINISTRADOR. 
T I E R N E S 10 D E O C T U B E E 
P r i m e r Partido, a 30 tantos 
Ortiz y Gómez , (Blancos.) 
Cecilio y Larr inaga , (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del cuadro 9, con ocho 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Mi l lán , L a r r i n a g a , Ortiz, Alberdl , 
G-^mez, y Cecilio. 
Segundo Partido a 80 tantos 
Hermanos Cazallz, (Blancos.) 
Petit pjisiego y Navarrete, (Azulea ) 
i m i i i i m l i i í i i i i a i M i m i i w ^ 
N o e s t é u s t e d a d i e t a . 
C o m a c u a n t o l e a p e t e z c a . 
¿ E s U d . una 8e esas infortunadas personas que comen siguiendo una regla? ¿ E s su lista de "lo 
que no he de comer" m á s larga de la "lo que puedo comer"? ¿Qué sabor tiene una jugosa y suculenta 
chuleta? ¡ S i U d . pudiera digerirla cuánta riqueza llevaría a su sangre! No es posible que U d . se sienta 
saludable y fuerte si siempre guarda dicta. No es posible curar la indigestión complaciendo a l estómago. 
Evi te su ociosidad haciéndole trabajar. No guarde U d . dieta. E l camino m á s sensato para curar ¡a 
indigest ión es "el camino del D r . Richards." Arroje la lista "lo que no he de comer," coma aquello que 
le agrade, tome las P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S y verá que pronto se encuentra permanente-
mente curado. Este remedio ayuda principalmente al es tómago a digerir los alimentos. Aquellos que no 
son digeridos son evacuados, evitando así fermentaciones peligrosas. L o s tónicos que contienen promue-
ven la riqueza de los jugos digestivos. L o s alimentos que anteriormente no podía Ud . digerir, los digiere 
ahora sin causarle ninguna molestia. L a digest ión es normal y saludable. No tome m á s medicinas; 
Ud. te siente ya bien. 
3 
p u n o 
E l P u r g a n t e d e l a s A m é r i c a s y A l g o M á s . 
• " ~ 
Estreñ imiento . 
MUCHAS e n f e r m e d a d e s v i e n e n d e g é r -m e n e s i n c u b a d o s e n l a s Primeras 
Seis Horas d e Estreñimiento» 
P L U T O es un purgante r á p i d o , benigno» 
estimulante y algo m á s . L o s minerales d© 
P L U T O le a c t ú a n como t ó n i c o en l a sangre. ' 
B u e n o p a r a tratar los trastornos del e s t ó m a g o * 
h í g a d o y r í ñ o n e s , reuma» dolor de cabeza y 
nerviosidad. P r e g ú n t e l e a cualquier m é d i c o , k 
S e embotella en French L i c k S p n n ¿ * . Indiana. E . U . A * ^ 
y te vende en todas lai farmacias. 
DOSIS : Un v«so para vino, bien diluido en agua, caliente ^••j ) 
preferencia. Instrucciones completas en la etiqueta de la boteU* 
1 ^ ^ 1 1 í § J E r 
í : \ l a m a ñ a n a d e h o y l l é g a l a 
e l • < p i t t s b ü e g ' , 
A sacar los pr imeros del cuadro 9 
y los segundos del cuadro 9, con 8 pe-
lotas finas. 
Segunda Qnlnielr., a 6 tantos 
Navarrete, Amoroto y Egui luz . 
Cazal iz mayor, Irigoyen, Al tamira , 
C o p l a s A n d a l u z a s 
i 
Me olvido de tu d a s d é n 
y de e n g a ñ o ¿atal, 
que si me das mal por bien, 
yo te d a r é bien por mal . 
I ^ N & T Ü R A I Í E Z ¿ 
A l I c ó ñ í e m p l a f , r . e i i n u r i n m B d i o d í á a calürosO,-v , l a s s quic i -> 
t á s s a g u a s s d e H i á g p ^ , X M . 1 e x p e r i m e n t a , ' , i n e v i t a b l e - -
m e n t e s , e H d é s e o o d é c s u m E E g i r s e c e n * e l l a s 3 y y g o z a r a 
d é e s a n f ¿ e s c u r a ^ , . E § e e d é a c o o no:.. e s 3 s ir io o l a - v o z z c o n n 
q q e e s u u c t r a r p p c l e c e x i g e c q q e e l ó : r e f r e s q u e í y v l o : l i b r e ? d é © 
l i s s i m p u n e e a s f e x t e í m a s ^ . 
^ l n r a i é e t á r r , l á a s e n s a o i ó í i t i d é e a b a t i m e n t o ^ e l d o l o r de-» 
c a b b e z ? , l á ^ p e s a n t é z z d é L ] h í g a d o y t o d á s s l a s o t r a s do-
l l n D Í á s s 3 r y t r a s t ó O T n s s q u e e U d . l . s u e l e c e x p e r i r n e n t a r , n o 
^ s n a í á m b i é ñ ^ s s n D d ó s n i e d i b s s d é e q a f t c e e t v a l e i . s u c u e r p o 
í j m u í a c í d g i f l e quee e f é c t ú é e l á a l i í b p f é a a a d e e l o s s ó r g a n o s 
^aatenoss c a r g a d ó s s d é a l á s s s u b ' s t a n c i á s s v e n e a o s a s que 
efcl p r o c e s o d i g e s t i v o > ¡Kaa ido:- a c u m u l a n d o ^ e n e l los . 
j B o r m u é n o s u m i n i s t r a r a - e s o s ó r g a n o s , de q u e s u s a l u d 
v y s a u v i d á d e p e n d e n , e l benef i c io de u n b a ñ o d i a r i o q u e 
l í a s p u r i f i q u e , r e f r e s q u e y v i g o r i c e ? . ' C o n s o l ó a g r e -
g a r r a u n v a s o d e s a g u a c a l i e n t e , u n a a c u c h a r a d i t i * ,de2 
« ' F O S F A T O L I M E -
S T O N E , " o b t i 
U d . u n a b c b 
m i n e r a l , e f er -
v e s c e n t e , de a c c i ó n 
s u a v e y s a b o r a g r a -
d a b l e , q u e c o n s t i -
t u y e e l b a ñ o i n t e r n o 
i d e a l , p u e s t o q u e 
l i m p i a de m o d o p e r -
fecto e l . s i s t e m a 
d iges t ivo^ y c o n t r i -
b u y e a l a e l i m i n a c i ó n 
d e l á c i d o ú r i c o , , q u e 
e s e l m á s g r a v e e n e -
m i g o d e l a s a l u d . 
I I 
Morena de mis e n t r a ñ a s , 
no tengas celos, por Dios, 
que no hay un piso v a c í o 
dentro de m i c o r a z ó n , 
I I I 
No quiero que en el á r b o l 
la fruta quede, 
¡que hay ladrones que roban 
l a fruta verde! 
iy 
I r é a Roma de rodillas 
t u a b s o l u c i ó n a pedir, 
para que el Papa perdone 
lo que has pecado por mí . 
¡ y a v e r á s como consiguen 
hacerte m a l a de veras l 
V I 
Como Dios ve m i conciencia 
ha de perdonarte Dios, 
que pude ser tu ru ina 
y he sido tu s a l v a c i ó n . 
V I I 
Tanto has gozado y re ído , 
siendo con é l tan feliz, 
que en mucho tiempo, serrana, 
no v o l v e r á s a reir . 
V I I I 
¡Mira s i puede el carillo, 
que a los n i ñ o s hace v ie ja 
y a los viejos hace n iño^! 
Narciso D í a z de E s e o r a r , 
Ayer r e n c i ó en K o y West de manera 
. .decis iva 
E n las primeras horas de l a m a ñ a -
fia de hoy arrlbarit a l muelle del A r -
G.nnal el vapor "Gobernor Cobb" a cu-
yo bordo vienen los famosos players 
que integran el club "Pittsburg" de 
lü L i g a Nacional. 
E s inusitado el entusiasmo reinan-
te para recibir a los "piratas". E n el 
muelle de l a P. and O. se han dado c i -
tp'os f a n á t i c o s todos, ansiosos de tes-
•Imonlar a l manager Cueshaw y su* 
muchachos la a l e g r í a con que se l a 
j'.egada a nuestras playas. 
Como ya dijimos ayer, en el muelle 
e s e t a r á el Sr. E n r i q u e Díaz , ventajo-
samente conocido en nuestros c í r c u -
Icri c i n e m a t o g r á f i c o s , que ha sido en-
cargado por los conocidos enpresa-
ríos Santos y Art igas para tomar ia 
p e l í c u l a correspondiente. D icha pel í -
cula s e r á continuada luego en "Almen 
dares P a r k " t o m á n d o s e los detallas 
m á s importantes del juego H á b a n a -
Pittsburg. 
Cuatro de los jugadores visitantes 
vienen con sus esposas y George Cus-
hí iw el manager con su esposa e hijo. 
E s t e es un s i m p a t i q u í s i m o mucha-
cho que juega mucho a la pelota a ^s-
rar de no contar m á s que 9 a ñ o s . 
E l match de é s t a tarde, primero d* 
la serie, c o m e n z a r á a las dos en pun-
to. De este modo los que deseen asist ir 
al J a i - A l a i y ver el segundo partido 
tienen tiempo de sobra para hacerlo 
Es te partido c o m e n z a r á sobre la? 
cuatro y el juego de Almendares ter-
m i n a r á sobre las 3 y 20, a lo sumo. 
L o s umpires e s t á n encargados de 
apurar a los players en los cambios 
de bater ía . 
Se h a previsto esto en favor de los 
f a n á t i c o s . L a s puertas de Almenda^e? 
s» a b r i r á n desde las 10, ya que la de 
manda de localidades es tan enorme 
oue todo hace suponer se r e ú n a en 
/ I m e n d a r e s una de las m á s grandes 
concurrencias que se han visto en es-
p e c t á c u l o s púb l i cos . 
E n t r e los players "visitantes se cueu 
tan Carey, uno de los primeros corre-
dores del mundo, champion estafador 
do bases en 1918 y T e r r y un maravi -
lloso muchacho que ha sido l a sensa 
c i ó n de los Estados Unidos en la de-
fpr.sa del "shortstop". 
Pfeffer y Cado/c. dos de los pitchers 
i u e hoy l l e g a r á n , pertenecen a l "Br;»-
k l y n " y son dos f a m o s í s i m o s artistas 
r'el box. 
E l "Habana" e s t a r á maravi l losa • 
n. ente preparado para la batal la Inl" 
c;al. 
Sus p r á c t i c a s han sido constantes 
y entusiastas. 
L o s "leones" e s t á n bic-n dispuestos 
a la lucha, Mike G o n z á l e z el modes-
to reglano que ha llegado a la cirua 
de la fama en la vecina n a c i ó n norte-
americana, asegura que su club senv 
un fuerte opositor del team visitante. 
Mike e n v i a r á a la l í n e a de fuego i 
Tuero, el formidable lanzador cuba-
no del San L u i s Nacional. 
Oscar Tuero es un grandioso pi '-
cher. E n Norte A m é r i c a tiene un car-
tel enorme. ^Prío, recio, inteHgente y 
con una "bola ensalivada'" primorosa 
T'-ero es uno de los grandes aitis*. : i 
d?! box, en la é p o c a actuaL A fines dfl 
Mñyo, es decir, hace cuatro meses, o'o-
t'>vo un triunfo tan grande sobre &l 
New Y o r k Nacional, a cuyo club de] ! 
or tres hits (ante cu?renta mi l espstv 
t'idores que trataban de atrolondraf 
1.0 y hacerle perder su habitual sán-
e:re fr ía) que el New Y o r k Tribunt 
d e J i c ó tres largas columnas al asur. 
to y d e s p u é s df> l lamarle "reconcenti"*. 
do" y decir "que no se afeitaba", con-
c i a pidiendo que se reformara la L i v 
do i n m i g r a c i ó n "y se agregara un ar-
•i'-ulado prohibiendo la entrada en <A 
pMs a los jugadores cubanos de S i -
se B a l l . " 
Aquel a r t í c u l o ha sido indiscutib ^ 
mente "el mejor elogio" que se ñ a be-
fho del valer de los criollos en el cam 
po beisbolero. No obstante la bilis d'^ 
reamada, el periodista neoyorquin 1, 
dec ía "que los gigantes h a b í a n luc'd? 
inofensivas cr iaturas en las mano?) 
del cubano". 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
B n ^ ^ t r que eres mala W N A y a n u n c i é w tó d D I A R I O D E 
l a i malag lenguas ae e m p e ñ a n , L A MAKllMA 
E s t a noche t^adrá lugar en los salones de esta sociedad una gran ve-
lada l i teraria musica l en conmemora c i ó n del primer a. tiversario dv1 la fuu-
d a e i é a del F O M Í N Í T C A T A L A . P-463 I d 
A/<4(_>NOO 
H 1 
L O C O M O T O R A S 
d e c u a l q u i e r t o n e l a j e 
y a n c h o d e v í a . 
P O D E M O S E M B A R C A R L A S 
I N M E D I A T A M E N T E 
I M P O R T A D O R E S 
D E F E R R E T E R I A 
Y M A Q U I N A R I A 
P U I G y G A R R I D O 
R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A G E N E R A L 
E Q Ü I P M E N T C O . 
C O M P O S T E L A 7 6 
C a n o s p a r a C a ñ a , 
c a s i l l a s y p l a n c h a s , d e 
c u a l q u i e r c a p a c i d a d , 
R E C O N S T R U I D A S 
b a j o l a i n s p e c c i ó n d e 
M a s t e r G a r B u i l d e r s . 
L I S T O S P A R A E M B A R C A R 
HABANA T E L E F O N O M-1146 
Siluii prente tendremos existencias en la habana, para entrega inmediata. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t a b r e ^ l O de 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V U 
i 
G a r a n t í a 6 , 5 o 0 M i l l a s 
Garantizada Contra Cualquier Defecto de Fabricación 
3 5 
Ha. de Propaganda Comenial de Ct 
A r t o i x x x v n 
D I A R I O D E U P M R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A O T I T N Q . 
alma del Congrreeante don Pablo López .tn^las d̂ bc» rntr*™™* «i 
Ouzmán. que. después de recibir la nrt- mismo ñ ^ r i^ ^ i 1 " 6 al .azar. Pero este 
mera medalla de la Congregación habí . E Z S b t o ? l l 0 t í S ^ S e , , a Dl<>8 en ^ de 
muerto pocas horas antes. I H ¡™ 18 slrve-
Nuestra medalla e« creación artística 11^^"^16 M. algunas otras frasea anA-
y producto de los talleros del Insigne ar- ' L 0 / ^ Z terminft pidiendo las oraciones 
tista y ejemplar Sacerdote don Félix ^ Congregación impetrando los favo-
Grcnda ros do la Reta» del Cielo, en las presen-
L a siluoía os como la do las medallas1 !*• clrc"nstancia8. decía, más necesarias 
militaras de méritos de * frica o 8ea:qu* nuinPa-
una elipse de 40x28 milímetros 'con re-I Después de estrechar de nuevo la mano 
meto de corona real en su parto superior, a cada uno de los presLt l s dfri^lend? ca-
Ln-,nI !,Illrer8'\ apareoo la Inmaculada de rinosamento frases, se m i r ó la Com^-
perfil co*templando el escudo de B i p a S Mta, 
P'ieato a sus pies entre nubes; el rever-
lo so llena con el trofeo de la infancia 
y lleva por leyenda el título do la Con-
gregación. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
o nPL, B P- C U E V A S SO-
|P0S ^ f í o N ^ E G A C l O N MARIANA 
P W e E w S í f r o A d e 1918. 
gto daré a usted noticias de mi 
rJSe&̂S'Hvo tuve una importante au-
C%U d;rlíSia con S . M . el Uey don 
^ " f i a n t e . P- CueXaSS'"^n^^marcha C ^ ¿ ' " ^ de .la8 ^dulgencias de núes •^•Adclan^ f^nld0 de ia buena murena tra8 Congregaciones Marianas, üene nues-
•a ^ r . W e g a c i ó n : s " " , ^ 1 ^ . " " " 86 10 1 '"«dalla por concesión de Benedicto 
a e * C i % -do P a r a , ^ » ^ 1 . ^ . ^ . ? ^ por. P as s guientes gracias y privilegios: 
aue e8 ¿antos comulgan de los i i'or- IndulpenCia Plenaria, aplicable a las Anl-
L o cual, para que conste ser verdad, 
de nuestro pufio y letra lo firmamos y 
rubricamos. 
(Siguen las firmas de los mencionados 
anteriormente.) 
Bl Roy me detuvo antes de salir, y en 
tono familiar, pero muy convencido, me 
felicitó por los triunfos espirltualoa de 
que tenía noticias, me hizo algunas pre-
guntas rápidas do gran alcance y me pro-
r.vttió su real apoyo y protección. 
Mariano Cuevas, 8. J . 
(Del Boletín de la Congregación.) 
cada dos meses,; tfi «ue ,i¿an cada mes; y t.,mul£an restantes, 
s Congregan-
y a sus compañeros militares si en 
el campo de batalla y en dicho trance ,-iww~ . i(ls rcsiaiiu-s. , . i i VUIIÍ(iu •la uauum y en dicho tranc 
PorvtUlc be dicho al Cardenal Guisasola u * fuere prestada la medalla Las I n 
Xa 1 A ol Bey. que cuente con mi hijo dulgencias del Vía-Crucis y las Indulgen 
Pr06i^f PrWw¿ncia., v WiZJSJ?™*? , S1.»» X . ^ W l e e i o s vinculados a los e^S pillarlos de Carmen y Azul do la Inma-
cnlada. 
para ' " ' í V r ' s e puede)... socio pelado. 
íer S0CÍ° i! -v mucha honra nuestra, V . VBespond». -i lmer lugari 
/ ¡ r S e e usted ^ ^ J t , ^ " ^ S E G U N D A C A R T A 
tó^^'fhiTunto'^etrCÍSo. coün- ? do Febrero de 1919. 
1 nue como nay 1 . j 8ug padres vean . L a s ultimas noticias de mi Congrega-
' viene *l"e 'ü,u vor delante con el ejem-. cl^n se contienen principalmente en el 
I S e el Allano» minuius más continuó el! Acta siguiente: 
'E10 ^ blando sobro la moralidad del "En la Villa y Corte de Madrid y en 
' í ^nn muy buenas razones y fra- el Real Palacio de su Majestad Católica 
ejército ^ x ^ / s . como, además, ma- a j o s cuatro días del mes de Enero del 
, s»8 bien la técnica espiritual y tie- «no de nuestra Salud de mil novecientos 
!peja muy "'^ dignos y apacibles, el J' diez y nueve años, ante S. M. D. A l -
ije ^ e m ^ muy ediilcado y me dió una f"nso X I I I (q. p . g.) presentóse por par-
»ey.m nne U día siguiente yo repetí a e8Vi..]l3al Congregación una Coml-
¡plática que .u ^ (le la regla. s l ín presidida por su Director. B . P . Ma-
i^is Coiigreo^ ^ puuica que ellos <*- f";110 Cuevas de la Compañía de Jesús e 
Peguntóme: vi'nLMeLación?'' e3 f»el Montero y don Antonio Ganjo, I n -
titulo de V L C A , u .r^ le María Inma-! ^ " ^ T ^ 1 ^el,oros don Alfredo Ardunés, ••Congregación Militar üe aría in a- (lcn j0Hé GobaUi don javier C a a ^ ^ 
/.nlada," replique: , ,̂ « QOn Carlos Navarro, don Bamón Teeario 
C . f a dijo el Key "Koal Congregación; y don Gabriel FerAández C¿ro 
Hüllter de María ^ ^ ^ ^ terml. Después de estrechar S. M . la mano de 
Yo me inclino, el Ley, be cuadra, terml- | cada uno de log gusodlchog señorea el 
lii audiencia. i presidente, don Pablo Medialdea dió lec-
23 de Junio por la mañana nuestra tura a un documento del t e X ¿ig¿ientr-
hcfmosísima .glesla profu^mente Uuml- . .La Ileal Congregación Militar de la In-
nada y artísticamente adornada cobijaba maculada, reunida en Junta General se 
" T s 245 alumnos .jue recibieron la es- honra nombrando por aclamación su prl! 
perada medalla de la Congregación A l mor Congregante a Su Majestad Qitóll-
S í . - o , ,i« l^rsa el Evangelio, el Di - ca el Bey don Alfonso X I I I " y lueffo el 
' " T - I f í " ! Secretario accidental dió asimismo leeí 
is ae oro tura al documento del tenor siguiente-
inacizo. que entregó solemnemente a las "La Real Congregación Militar de la In 
rómisiones. que habían de presentarla a -
o \ i y A . R . . Acto continuo acudie-
ron según fueron llamados, la Junta Di -
rectiva v Congregantes. 
Reunidos en filas anto el comulgato-
rio después do mandarles ¡alineación de-
recba! ¡firmes! procedí poniéndoles la 
ncdalla en el pecho y el diploma en la 
'mano al decir "Acclpe signara Congre-
•ílonls." 
Al imponer yo la primera, el coro y 
orquosta llenaron el templo con la mar-
cha de S. Ignacio... Aquello parecía un 
Cielo anticipado! 
terminar de leerse el Evangelio, 
m>tor acompañado de la plana 
bendijo las medallas, dos de ellas 
J A B O N 
d e n t í f r i c o 
D o c t o r 
F I E R R E 
0°. 
delaFACULTADde MEDICINA 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R A C T I C A 
maculada, reunida on Junta General, se 
honra nombrando por aclamación su Pre-
sidente de honor a Su Alteza Beal don 
Alfonso, Príncipe de Asturias." 
Y luego el Beverendo P . Director ben-
dijo dos medallas d i oro del troquel de 
esta Congregación y las entregó a S. M. 
(q. D. g.), diciendo "Accip© slgnum Con-
grefrationis ,ad corporis et animae defen-
slonem." Las cuales medallas y los di-
chos pergaminos recibió S. M.. (q. D. 
K.) para sí y para su augusto hijo dando 
las gracias; acto continuo, el dicho So- r 
bernno y primer Congregante añadió. 1 
Después del "Mlserratnr" el Presidente. "Me es muy grato el ver el desarrollo 1 
párgento Abanderado don Manuel de Obe- | de esta Congregación, y que haya tantos ' 
fo leyó en alta voz la profesión de fe y i jóvenes militares devotos de la Inmncu- | 
jiiomesas de no pertenecer a sectas se-1 lada. Patrona de la Infantería. El la nos 
tretas y de impedir la blasfemia consa-i aj miará a conservar la religión en el 
grande a todos los Congregantes al Ba- j Ejército. Sin religión no puede haber ver-
grado Corazón. Muchos lloraban. anderos soldados. L a religión es el ochen-
Recibieron después la Sagrada Comu-i ta por ciento del militar. E l otro veinte 
niOn cuya indulgencia aplicaron por el I por ciento dic-m loa tácticos que en las ba-
T t o y T r a i l e r y 
Usted puede pagar m á s sueldo a su conductor de a u t o c a m i ó n s i 
u s a C A R R O S D E R E M O L Q U E T R o Y . Usted puede hacer e c o n o m í a s 
sorprendentes en el costo de trans porte, haciendo que su conductor 
de a u t o c a m i ó n trabaje , sobre la base de g r a t i f i c a c i ó n , es decir, reci-
biendo la mitad de las e c o n o m í a s nue produzca en el costo de t rans -
porte. Inferiores a una c i f ra estipulada de gastos. L o s C A R R O S D E 
R E M O L Q U E T R O Y ofrecen a l conductor bastante campo para l a in i -
ciativa, le permiten aumentar s u i r o p i a capacidad de g a ñ i r dinero, 
bOlSNO 
N U L \ A 6 R A N J A 
L a G u e r r a b a t e r m i n a d e 
y el muestrario de telas que ha venid» 
de Inglaterra, supera todo lo imaginado. 
V e n i d a l a N U E V A G R A N J A . 
ld-10 
A- 605d 
a la vez que pone dinero en el bols i l lo del d u e ñ o aumentando l a efi-
ciencia de su equipo de transporte . A solicitud se e n v í a n detalles. 
Cabida, 1 y media a 5 toneladas. 
Cada tonelada transportada p o r l a distancia de una m i l l a por 
tractor con un tren de C A R R O S R E V E R S I B L E S T R O Y , pone 75 
centavos en el Banco para el d u e ñ o del tren. U n tren de seis C A R R O S 
R E V E R S I B L E S T R O Y aumentara la cuenta del Banco de usted en 
cosa de cuarenta pesos a l día. Lo-, C A R R O S R E V E R S I B L E S T R O Y 
han producido enormes e c o n o m í a s a centenares de personas. Deja 
que contribuyan a que la cuenta d» usted en el Banco aumente. 
Cabida, 5 toneladas. 
Concederemos territorio exclusivo 
on donde a ú n no este mes representado. 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A F 
E S T A B L E C I D A 1884. 
C A B L E G R A M A S : 
Wagonworks J íueva Y o r k . 
Fáfrrlca en Troy , Ohío, E . Ü. A , 
Í876 B R O A D W A Y 
Nuera Y o r k . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e E n f e n n e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G n a n a t a c o a , c a l l e S a r r e t o N o . él. I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a » 3 2 . 
C 9i;.s5 




H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
Si Ud. lo ha usado, convendrá con 
nosotros en que, á su comodidad y 
elegancia en el corte, hay que añadir 
materiales de primera calidad. Por 
eso el 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m 
dura una eternidad. 
Pídalo en toda la 
República, en los prin-
cipales estable-
cimientos. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra Incendio 
Establec ida en l a H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficina en su propio Edif ic io . Empedrado, 34. 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y ea-
tabiecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios e l sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. ^ 0, „ „ ,« KA 
Valor reaíponsablfe de las pcopiedaeds aseguradas. . . ?70.817.C46.&o 
Siniestros pagados hasta la fecha 1.806.641.93 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1917. . . 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918. . . . ' « 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i -
c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana E l e c t r i c R a í l w a y L ight & Power Co., bonos del 2o, 
y Ser. y s u s c r i p c i ó n al 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad y efec-
tivo en C a j a y los Bancos , 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
E l Consejero Director, 
A n d r é s Dopico y Gacio. 





T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
No son genulnas s i no e s t á n en c a j a s de l a ta 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l io s ldad , 
Do lor de C a b e z a , V a h í d o s , Dolor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l de l H í g a d o , i c t e r i c i a , y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de B R A I C D R E T H , purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Estimulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venia en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada 18UT. ^ ,¿3 M 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k 
El Remedio Extemo Mejor del Mando, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Acerque el grabada 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
M A R C A O E F A B R I C A 
L A S U E L A M E J O R Q U E E L C U E R O . 
F L E X I B L E ' C O M O L A G O M A . 
D E U N A D U R A C I O N D E H I E R R O . 
S I S U C A L Z A D O 
R E Q U I E R E C O M P O S I C I O N 
P r u e b e u n a v e z m á s s u e l a s o m e d i o - s u e l a s 
l l e o l i l i 
M A R C A O C F A B R I C A 
E X I J A E S T A M A R C A E N L A S U E L A 
Y S E R A L A S U E L A I D E A L P A R A U S T E D . 
S i s u z a p a t e r o n o l a s t i e n e d i r í j a s e a c u a l q u i e r a d e l o ; 
t a l l e r e s s i g u i e n t e s . 
L A O R E N S A N A , V i r t u d e s 4 4 . - T e l é f o n o A - 8 5 9 8 . 
R A F A E L T R I A Y , M o n t e 5 4 . 
A N D R E S P E R R E R A , Z a n j a y G a l i a n o . 
R A M O N T R I A Y , S a n M i g u e l 5 . 
R A M O N T R I A Y , C o n s u l a d o y N e p t u n o . 
U S E T A C O N E S 
f S427 
id - I - i 
C L Y D 
L l e g a r o n l o s f a m o s o s c a m i o n e s 
t a m a ñ o d e 3 * 4 y 2 1 4 t o n e l a d a s 
e n 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o e n C u b a : 
E . M O R A L E S D E L O S R I O S 
E S P A D A , 3 9 . 




P A G I N A D I E C I S E I S D i A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . 
A f l O L X X X V U 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n l a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e r e p a r t o S T U D E B A K E R . 
D A M B O R E N E A y C a . 
Z A N J A 1 3 7 . H A B A N A . 
6d.-14 CS432 
N o t a s A n d a l u z a s 
M A L A G A 
iPromesas cortesanas. Hi ie lcas . T r a n -
Tieros, mola lúrg' icos y efcanlstas:. Con-
flicto del jtan. Fiebre de d e s a f í o s . De 
a v i a c i ó n . 
E l Alcalde s e ñ o r Romero Rag^io h a 
regresado de Madrid con muy buenas 
impresiones. 
Desde luego se cuenta con la R . O. 
que r e s t a b l e c e r á el a r t í c u l o cobre ex-
por tac ión de pescado, ingreso tan im-
portante para el Municipio qve a no 
lograrse la a p r o b a c i ó n , la ma.roba ad-
ministrativa hubiese sido dif íci l . 
A d e m á s os un hecho el aumento de 
l a guarn ic ión . Apenas quoden termi-
nadas las obras en el edificio que fué 
N l í r i c a de hilados de la Aurora , el 
Ministro de la G u e r r a d a r á l a orden 
para el traslado del Regimien o de I n 
• a ' i ter ía de Alava . 
Se ha ofrecido una s u b v e n c i ó n para 
cantinas y roperos escolares y se ges-
tiona l a c r e a c i ó n de un grupo E s c o l a r 
en el B a r r i o de la Victoria , que el 
Ministerio s u b v e n c i o n a r á . 
P a r a la Sociedr.d E c o n ó m i c a se ha 
otorgado una cantidad y otra para el 
Patronato de San J o s é , i n s t i t u c i ó n be-
néf5c Esco lar , 
Grac ias a que llegaron unos vago-
nes para la fábr ica de los Remedios, 
de C á r t a m a y el Gobernador se incau-
tó de ellos. 
Pero esta s o l u c i ó n a l c a n z a r á a un 
par de dáas. 
L o e x t r a ñ o es que l a cosecha ha si , 
do buena y que e s t á reciente. 
¿ A d ó n d e han ido esos trigos? 
H a y que averiguarlo y castigar a 
los acaparadores que. nos traen el gra-
ve conflicto. 
Es tos díasi han abundado los t W a -
f íos , aunque s in consecuendns, unos 
por levantarse actas y otros por lle-
gar oportunamente l a po l i c ía , pues el 
Gobernador se propuso « e r e n é r g i c o . 
Uno de ellos se c o n c e r t ó a pistola, 
avanzando, enire los Directores de dos 
per iód icos locales y o b e d e c i ó a dis-
cusiones relacionadas con loa asaui-
tos electorales de Coín, 
E n otro mediaban dos Jóvenes co-
nocidos que r i ñ e r o n por una linda ma-
l a g u e ñ a en los B a ñ o s de Apolo 
E l tercero se iba a rea l izar entre 
dos forasteros que han vuelto a ser 
amigos. 
Estamos en pleno per íodo de huel -
gas. 
E s lamentable tener que ocupar-
se a diario de este asunto, como de 
actualidad palpitante. 
Hace d ía s que los tranviarios aban-
donaron los coches pidiendo l a jor-
nada de ocho horas y el aumento de 
jornal . 
B l Director, don Mauricio Loize-
11: — ' - que agimrdaran hasta 
<iuc el Consejo Belga dispusiera; peu 
ro no accedieron. 
Sin que la op in ión discluta las razo-
nes que los huelguistas tengan, :a-
rgenta que hayan parado en una é p o -
c a en que M á l a g a e s t á l lena de b a ñ i s -
tas 
Desde luego se hace Imposible Ir 
a los: b a ñ o s del Carmen que e¿tán dis-
tantes. 
T a m b i é n huelgan los obreros de los 
Altos Hornos, aunque hay ccrrientes 
de c o n c i l i a c i ó n , cediendb unos y otros, 
gracias a la i n t e r v e n c i ó n de Jas auto-
ridades. 
L o s ebanistas parece que desisten 
de sus peticiones y vuelven al traba-
jo, convencidos de que los patronos 
no pueden abonar más? jornal pues 
tendr ían que cerrar sus tiendas. 
No hay harinas. 
Ayer f u é tina casiialidad que c o m i é . 
sernos pan en M á l a g a . 
M A L E S L E V E S . 
D e c a d a m i l personas que se s ien-
t e n ind i spues tas h a y u n a , por lo 
r e g u l a r , e n pel igro de m u e r t e . L a s 
p r i m e r a s n o se h a l l a n tan enfer-
mas que t e n g a n que r e c u r r i r a l a 
c a m a , n i s i q u i e r a p a r a recostarse , 
pero s í lo bas tante p a r a no gozar 
de los p laceres y comodidades do 
l a v i d a , p a r a h a c e r que e l t r a b a j o 
sea d u r o y lento, y p a r a desear e n -
contrarse b ien de s a l u d . M u c h o s de 
nosotros nos q u e j a m o s de a l g u n a 
p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i ó n o t e n d e n -
c ia a e l l a , de lo que h a y que p r e c a -
verse . L o s h o m b r e s de v i d a seden-
t a r i a , a s í como las m u j e r e s ded ica -
das a l a s labores d e l h o g a r son , s i n 
d u d a , l a s personas que m á s s u f r e n 
de estos males que v i e n e n y v a n ; 
males que se p r e s e n t a n c o n m á s 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a m e d i -
da que l a e d a d a v a n z a . E s t e es e l 
t i empo e n que se debe emplear l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es e l m e j o r a m i g o que se pue-
de e n c o n t r a r . E n t r o los deacubr i -
mientos med ic ina l e s do n u e s t r a 
é p o c a , pocos lo i g u a l a n . E s t a n sa-
brosa como l a m i e l y cont iene u n a 
B o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que se 
obtiene de H í g a d o s P u r o s de B a -
- c á l a o , combinados c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de Cerezo S i l v e s t r e . E s 
u n remedio de m é r i t o ind i scu t ib l e 
p a r a l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
d a d N e r v i o s a , B r o n q u i t i s y A f e c -
ciones P u l m o n a r e s , E l D r . E n r i q u o 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o de 
l a J e f a t u r a de S a n i d a d de l a H a -
b a n a , d i c e : " Q u e e n l o s l a r g o s a ñ o s 
que h a ven ido i n d i c a n d o l a P r e p a -
r a c i ó n c l cWampole , s u a d m i n i s t r a -
c i ó n s i empre h a s ido seguida d e l 
m á s l i sonjero é x i t o . E s de inapre -
c iable v a l o r p a r a los enfermos do 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . " S u uso en i n -
dispos ic iones l igeras e v i t a r á enfer-
medades i n c u r a b l e s . D e c í d a s e a 
e m p l e a r nues t ro r e m e d i o y no s u -
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . So 
vende m á s por r e c o m e n d a c i ó n por-
eonal que p o r m e d i o de a n u n c i o s . 
D e v e n t a e n todas las F a r m a c i a s . 
Llegaron los primeros aviones que 
inauguran el raid a é r e o entro F n n -
c ia y Africa , pasando por las estacio-
nes de Toulouse, Barcelona, Alicante 
y Málaga , 
E n ellos vino ya la corresponden-la 
y algunos pasajeros 
E l piloto cOTidncfa cartas para el A l -
calde de M á l a g a de sus c o m p a ñ e r o s 
de Toulouse, Barcelona y Alicante, 
E n M á l a g a ^ubió a l aparato el Cón-
sul f r a n c é s , encargado de saludar a 
las autoridades mil i tares de l a Zona 
francesa de A l r ica . * 
Muchos curiosos vieron desde los 
balcones y azoteas el paso de los 
aviones. 
COIÍDOTU. 
Concejales farruco?». L o s obreros de 
Montilla. 
E n Pueblo Nuevo del Terr ib l e v a -
rios concejales pidieron a l Cantador 
determinados documentos para exami-
narlos. S u fin era sacar fotografias 
de ellos, a cuyo fin iban preparados 
de un fo tógra fo con su mAnuina. 
Pero el Contador se n e g ó a exhibir-
lo.- í i n orden del Alcalde 
Entonces los ediles apelaron a la 
ñ i e r z a y agredieron a l empleado mu-
nicipal y se l levaron los documentos. 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n ha comen-
zado el correspondiente proceso y se 
da como segura la p r i s i ó n de los edi-
les s e ñ o r e s Castuera y Albertos. 
E l conflicto obrero que en la pro 
v inHa de Córdoba p a r é e l a algo cal -
mado, ha vuelto a s u r c i r de repente 
entre los labriegos de Montilla. Hace 
varios d ía s que se encontraban en 
Hielera l a cual se s o l u c i o n ó noches 
Pf^ndic, mediante un acuerdo entre 
patronos y obreros A la m a ñ a n a s i -
guiente, sin embarqro. é s t o s , en vez de 
presentarse al trabajo como era l ó -
gico, se reunieron en actitud tumul-
tuosa y recorrieron todos los cortl-
i^s del t é r m i n o , obligando a los labra-
dores y pastores a dejar sus faenas. 
A d e m á s exigieron que las criadias de-
•"̂ n las casas de la ciudad donde ser-
v ían para unirse a ellos. 
E n v is ta de e^tos sucesos «'1 a lcal -
de so l i c i tó el e n v í o de fuerza de la 
Guardia Civ i l , 
L a ciudad presenta un triste as-
pecto, pones todos los establecimien-
tos e s t á n cerrados y solo pasean las 
calles grupos de obreros armados de 
garrotes, en actitud levantisca. 
S E V I L L A . 
Incendio liorroroso. Un infante qne se 
fuga, 
j E l tan conocido R a z a r de b i suter ía 
y juguetes de Abascal . situado en ta 
calle de Chacineros de Sevi l la , ya nc 
existe. 
Un incendie horroroso lo h a des-
truido en pocas horas. 
E l fuego se in ic ió en las habitacio-
nes del piso princioal dond-"» había 
grandes existencias de objetos de ce. 
luloide, envases con paja y otra^ ma-
terias inflamables. 
Varios dependientes tuvieron que 
arrojarse por los balcones. 
L a s l lamas ?e propagaron a los a l -
macpnes de los s n ñ c r e s Camino, a 1* 
tienda de quincalla de don p í a s de 
Burgos, a l a s o m b r e r e r í a de don Rí -
'cardo B a r r e r a , a la c o r d o n e r í a do 
don E r a n c i s c o Alba, que estj. er. la 
calle de Erancos , a la jover ía de 3on 
A n d r é s Moro y a otros edificios de la? 
| calles de Chacineros y Alvarez Quln, 
I tero. 
No se recuerda incendio de mayor 
intensidad. 
Sus p é r d i d a s se calciuilan en vados 
millones de pesetas. 
Hubo muchos heridos, entre ellos el 
Ingeniero don L u i s E s t r a d a , doña A u -
rora Utrera , los bomberos Manuel R o 
mero y Antonio Ortlz, el cabo de la 
Guardia Municipal don Manu<il Garc ía 
y varios dependientes del B a r a r 
Como los bomberos resultaban Insn-
fleientes se m a n d ó venir a una com-
pañía de Ingenieros. 
L o s empleados de otras tiendas se 
asociaron para sa lvar efectos. 
A l derrumbarse la fachada princi-
pal del B a z a r o c a s i o n ó d a ñ o s en las 
casas de enfrenta. 
m 
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C a n t i d a d Q u e S i g n i f i c a C a l i d a d 
Ningún negocio que no reconozca su responsabilidad hacia el público 
puede sobrevivir. Este reconocimiento puede expresarse honradamente 
no solo en promesas, sino en el valor completo del producto. 
E n l a s e n o r m e s F á b r i c a s G o o d y e a r 
s e p r o d u c e n a c t u a l m e n t e m a s G o m a s 
N e u m á t i c a s q u e e n c u a l q u i e r o t r a c o m -
p a ñ í a d e s u e s p e c i e e n e l m u n d o e n t e r o . 
E s t a g i g a n t e s c a c a n t i d a d t i e n e m a y o r 
i m p o r t a n c i a p a r a e l c o m p r a d o r q u e l a 
s i m p l e i n d i c a c i ó n d e u n t a m a ñ o c o l o s a l . 
P e r m i t e a l a C o m p a ñ í a G o o d y e a r 
h a c e r e c o n o m í a s e n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e v e n t a s y e n l o s g a s t o s d e p r o d u c c i ó n 
q u e u n a e s c a l a y o p e r a c i o n e s d e m e n o r 
t a m a ñ o n o p o d r í a , p e r m i t i r . 
D a a l a v e z a l o s p r o d u c t o s G o o d y e a r 
u n g r a d o d e c u a l i d a d y u n v a l o r i m p o s i -
b l e d e o b t e n e r b a j o o t r a s c o n d i c i o n e s . 
G O M A S N E U M A T I C A S 
L a prensa ha hecho públ i ' .a una 
noticia que v e n í a siendo objeto de 
conversaciones í n t i m a s . 
E l Infante don Antonio de Grleans, 
que se encontraba desde hace d ía s en 
el Hotel Inglaterra de Sevi l la ha de-
saparecido misteriosamente aprove-
chande las horas de la madrugada 
•Se a ñ a d e que la fuga la rea l izó en 
un a u t o m ó v i l del Diputado Republica-
no don Alejandro Lerroux , acon'pa-
ñ a d o del amigo de í s t e don Alvaro do 
Albornoz. 
Parece que la huida dlel Infante es-
tá relacionada con la incapacidad le-
gal en que recientemente se le de-
c l a r ó y con eí deseo de no sufrir tu-
tela alguna. 
Se agrega que el Infante Meva en 
dinero y alhajas m á s de tres millones 
de pesetas y que se dirige a Portugal 
para en uno de aquellos puertos em-
barcarse y pasar a I ta l ia 
JA E X . 
Hueva c r e a c i ó n . Proyecto de Museo 
H a producido gran s a t i s f a c c i ó n en. 
J a é n que el nuevo Ministro de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a s e ñ o r Prado y Pa la -
cios cree en aquella ciudad tina De-
l e g a c i ó n Regia de l a . E n s e ñ a n z a , dis-
t inc ión que otras provincias con ma-
yor ní imero de E s c u e l a s no han con-
seguido. 
P a r a ocupar el puesto ha sido de-
'c iaUo un abogadn distinguido y li-
terato, don Manuel V i l l a r y C . m e z . 
Se p o s e s i o n ó del cargo y yn tiene 
en estudio l a reforma de aquellas E s -
cuelas. 
Dentro de breve tiempo J a é n con ta. 
rá con un hermoso edificio para Mu-
seo de Bellas Artes. 
E s autor del proyecto, que ya e s t á 
terminado el arquitecto Eeñor Flores 
Urrsapelleta y cuantas personas lo han 
visto hacen grandes elogios de BU tra1 
bajo. 
Tiene el mismo estilo que 'as tfpi-
cas casas s e ñ o r i a l e s jionnenses, imi-
tándolasi también en RUS adornos y re. 
jerfa. 
E l solar para este edttcio ha sido 
adquirido en el paseo de Alfonso X I I I 
y pronto e m p e z a r á n las obras. 
C A D I Z 
Sig-uen los incendios. Monumento. 
C o n t i n ú a n los incendiarios llevando 
a cabo su triste labor y sumiendo en 
In d e s e s p e r a c i ó n o en la miser ia a 
muchas personas. 
Cada d ía que pasa v a aumentando 
el n ú m e r o de cortijos, dehesas y mon 
Les incendiado?, sin que los bárbaro* 
autores de estos hechos consideren 
saciadas sus venganzas. 
P a r a protestar de los ihcehdlos es-
tuvo en el Gobierno Civ i l una comi-
s ión de hacendados y labradores, pi-
diendo a aquella autoridad aporte los 
medios para impedirlos y para que ne_ 
tos delitos no queden impunes. 
E l Gobernador c e l e b r ó u n a confe' 
r e n d a con el Jefe de l a E e n t m é r i t a . 
L o s gaditanos ult iman los prepara' 
tivos para el acto solemne que han de 
llevar a cabo el p r ó x i m o día 5 de cc -
hibre, fiesta de su p-atrona, lervantan-
do un monumento a un e s p a ñ o l i lus-
tre a l M a r q u é s de Comil las , que con 
su flota de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca tantos beneficios h a derramado so-
bre Cádiz v tanto ha contribuido a es-
trechar las relaciones entre E s p a ñ a 
y la A m é r l o a e s p a ñ o l a . 
E l monumento, obra del escultor 
Parera , es grandioso y de lineas seve-
ras, prescindiendo de adornes inút i -
les y d á n d o l e un aspecto de sencillez 
y grandeza notable*:. 
T e n d r á una a l tura de 12 rnetro<? y 
será de m á r m o l blanco con algunos 
relieves en bronce. 
E l busto del marques de '. omillad 
en m á r m o l de C a r r a r a . 
L o s gaditanos quieren dar a l acto 
de colocar la pr imera piedra, e l ma-
yor relieve posible. 
AI MI RIA 
Jnoíros fiorolos. 
A l m e r í a , p o b l a c i ó n siempre culta., 
celebra t a m b i é n este PÜO suc Juegos 
Florales . 
L a flor natural la ha conquistado 
entre no pocos competidores, e l ins-
pirado poeta Marciano Zurita , pr-r una 
beilfeima poes ía t i tulada "Sobre el 
mar de Grecia ." 
H a sido elegida R e i n a de la F ies ta 
la encantadora s e ñ o r i t a Dalil'». Acos-
ta Carzol in i , que es el colma do lo 
bonito. 
y a r c i s c D í a z de E^rovar . 
M á l a g a , 10 de Septiembre de 1919. 
C e r t a m e n d e V i r t u d 
e n V i l l a c l a r a 
E l C o m i t é Ejecut ivo del Certamen 
de Vir tud de la revista "Renacimien-
to", una vez terminada la labor de 
cscrutamiento con la p r o c l a m a c i ó n de 
la R e i n a y su Corte de Hon ir . se apros 
t a a cumpl ir lo que desde un principio 
prometiera, organizando un programa 
de festejos, como digno coronamiento 
de su trabajo. 
E l programa es el siguiente: 
D í a 9 . — A las 12 m . Repique gene-
ral de campanas y disparo? de volado-
res y morteros dc^de el frente de la 
res idencia de la Reina, anunciando a 
los v i l l a c l a r e ñ o s l a llegada del solem-
ne d ía en que h a de c e ñ i r la corona 
do l a V i r t u d una noble obrerita cuba-
ma . 
Día 10.—A las 6 a . m . Diana por Ir» 
Randa de Cornetas del Cuerpo de Bom-
beros y disparo de v o l a d o r e á . 
A las, 8 a . m . Parada escolar frente 
al Gobierno de ía Provincia con repar-
to de confituras a los niñr s. 
A las 10 a . m . Solemne T e Deum 
.?n la Ig le s ia Parroquial . 
A las 1? m . Br i l lante y grandioso 
acto de la C o r o n a c i ó n de S M . A n g é -
l ica t» y su Corte de Honor en el tea-
tro '"La Car idad" con el siguiente 
programa: 
l o . — S e l e c c i ó n , por la Banda Munici-
pal. 
2o.—Apertura del acto y C o r o n a c i ó n 
por el s e ñ o r Alcalde Municipal. 
3 o . — P o e s í a a la Patr ia , titulada " A l 
bfroe", del s e ñ o r Crescencio Rodrí -
guez Rivero , recitada por l a s e ñ o r i t a 
Angela L u t g a r d a Junco. 
40.—Vals lento "Al despertar", por 
el s e ñ o r J o s é Morter B a ñ a s c o , dedioa-
dc a las triunfadoras. 
f o — P o e s í a " A l a Reina", por Seve-
io Garc ía P é r e z . 
6o.—Discurso por e l s e ñ o r J e s ú s L 6 
i e z Silvero. 
7o.—Discurso por el s e ñ o r Pedro 
D í a z . 
8 o — E n t r e g a a ?a R e i n a y sus D a -
mas de los Diplomas y Premios por 
ci Tesorero del Comi té s e ñ o r L u i s F . 
Sed Pelaez. 
9o.—Resumen, ñor el doctor Manuel 
Carnesoltas A g ü e r o . 
Himno Nacional. 
A la 1 p. m . G r a n Parada Mil itar 
frente a l edificio del Gobietno. 
A las 2 p. m . R e c e p c i ó n oficial y 
¡ ú b l i c o en el Consejo Provincia l , a la 
c u a l a s i s t i r á l a R e i n a y su Corte. 
A las 2 y media " m a t i n é e " en el T e a 
tro " L a Caridad" con un selecto pro-
grama. 
\ las 3 p . m . Mitin patr ió t i co en el 
Teatro V i l l a c l a r a . 
A^ las 4 y media, soberbio paseo de 
r trpent inas y confettis poi las callesj 
de L u i s Estevez, Independencia, M . 
GOmez y Parque, a l que c o n c u r r i r á n 
la R e i n a y sus Damas en ar t í s t i ca ca-
rroza, ofreciendese tres premios en 
m e t á l i c o para los v e h í c u l o s mejor 
rdomados, consistentes en uh primer 
n e m l o de 50 pesos para la carroza; 
tP segundo premio de 30 pesos para 
c' a u t o m ó v i l y un tercer premio de 
2ÍÍ pesos para el coche. E l Jurado es-
tará integrado por los siguientes s e ñ o -
r t s : Alcalde Municipal , Mariano G6-
mez, doctor Edualdo Gómez y Silvio 
Pa iro l . 
A las 5 p. m . R e c e p c i ó n oficial a 
los Alcaldes de los distintos t é r m i n o s 
Municipales da la Provincia en el P a -
lacio Prov inc ia l . 
, A las 8 p. m . Fuegos artificiales y 
retretas por las Bandas Municipal y 
mil i tar en l a Verbena de l a calle Marta 
Abreu. 
A las 10 p. n w Bai les en el Consejo 
Provincial . Be l la U n i ó n , Unión Vi l la -
d a r o ñ a y G r a n Maceo. 
Dír^ 1 1 — A las 7 p . m . Reparto de 
Premios a las triunfadoras en el Cen-
tro de Detallistas. 
A las 8 p. m . Pareo de Verbena en 
i l a cal le Marta Abreu. 
D ía 12.—Gran almuerzo campestre5 
las 11 a . m . en V i l l a Mery en honorfl« 
l a R e i n a y sus Damas . 
A las 3 p. m . G r a n manifesta 
i íopular . para cuyo acto ao invita 5 
todos los Gremios y asociaciones obit 
ras iniciando» el desfile la Reina y ^ 
Damas. L a m a n i f e s t a c i ó n partirá í? 
P a i q u e Vidal . 
A Jas 4 y media gran paseo de Ser 
pentinas, r e c o r r i é n d o s e las mismas es-
l í e s que en el paseo del 10 de Octubre-
A las 8 p. m . Retretas y P^e0 
Verbena. 
L a s fiestas prometen quedar ¡ g 
lucidas, a juzgar por el atrayente pro 
grama y la a n i m a c i ó n quo existe e 
tre todos los elementos de la culta-
l i ogres i s ta ciudad de Santa Clara. 
P r o b e m a s d e l a p 
(POR O R R E S T E S FERRARA) 
F l doctor F e r r a r a acaba ñi PJi 
c a r en New Y o r k un herm^o n" 
j con ese t í tulo , que por si solo exp^ 
ca su centenido y la importancia 
los temas que desarrol la . 
E l i lustre p o l í t i c o cubano, PerB0^. 
ficaoión de la actividad y la 
l ent ía c ív i ca , afirma en "problema* 
i Paz" de un modo categór ico , ^ sl¡ 
, en sus producciones anter iores ,^ 
amor a la democracia y a la l,t)e 
de los pueblos. „ 
E l l ibro lieae 228 p á g i n a s ton 
ve c a p í t u l o s interesant io ímof . 
t í t u l o s g e n é r a l o s son; L a ^ ^ ¿ 0 
Imperio A l e m á n ; L a desintc^»Jnl-
A u s t r i a - H u n g r í a ; L o s restos oV áf 
perio Otomano; L a s aspiracícuc 
I ta l ia ; Guillermo ZollerD; ' ' f . J S i * 
luc .ón R u s a ; Pacifinmo; L a ¡ ¿ S * Á ¿ 
las Naciones; y las bases de raz 
Presidente Wi l son . - j - f 
L a hermosa obt'a del docta* f „j 
r a es digna de todo encomio; ^¡i» 
tina verdadera necesidad actúa-. ^ 
do el mundo sufre en medio o6 
genero de dudas 
Se vende en " L a Moderna ] 
Obicpo n ú m e r o 135 a l 139 a* 
de í*1.50 el ejemplar. ¿o 
A f í O L X X X V I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
tfAGMFICOS VÁFv')BES FA11A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A E A d A N A 
Para N c e i a T o r k , para Nfw Orleans, para Colón, para 
* del Toro- para Pnerto LJmón. 
P A S A J E S M I M M O S D E S D E L A H A R A V A 
I N C L U S O L A S C O J U D A S 
Ida . 
j í i m Tork $ 60.00 
Nerr Orleans $ S8.00 
Colón $ 00.01 
S A L f D A S D E S D E S 4 N T Í A G O 
P a r a Jíeir T o r k . 
f a n t Kingston, Pnerto Barrio* , Pnorto Cortés , T e l a j 
P A S A J E S S t T N l K O S D E S D E S A N T I A G O . 
IncluM) de comidas. 
Ida . 
l í e w T o r k * . . . * . . . % 5 0 J » 
Kingston $ 15.00 
puerto Barr ios . . . . . . $ 50.00 
Pnerto C o r t é s . . . ,. . . . $ 50.00 
• • L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y ' 
8 E E T I C I O D E V A P O R E S 
P a r a f n í o n u e t i 
W»l t cr M. P a s t e l Ag . G n l . L . Ahascal 7 S i m a » 
L o n j a del C o w e r d a , Agentes, 
Habana. Santiago de C n l a , 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T I D B A T I C 0 D E L A U J Í I T E E 8 I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L - C A L I X T O G A R C I A " 
IHasnóat leo 7 tratamiento do l a s Enfermedades del Aparata Ur i -
nario. Examen directo do los rifiones, rejlga, etc. 
C o a a ü t M , 0o 9 a 11 de la m a ñ a n a . 7 de 3 7 media, a 6 7 media 4a U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 a l t 15(L-lo. 
C a m i o n e s 
M C O M M E R C E " 
d e 1 % T o n e l a d a 
A l u m b r a d o E l é r t i c o y A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
anón 
i1 
E l V e r m o u f h 
d e l o s P e y e s 
e l 7 
I. ^\Ví 
i í í í f J í 
P r a d o 3 9 
Aaundo "Ti.;u ! i • / -
a n a . A p a r t a d o 9 2 3 
05783 
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la culta 1 
1 Clara. 
L u z B r i l l a n t e . L u x C u i ^ n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , a o a p r o d u c i o s m o d ^ 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h x ^ n o , y d a n u n a tas 
h e r m o s a E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a w 
r a e l h o g ^ r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o * 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o * 
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s t n t s t t t t t i t t t t 
T H E W E S T I N D I A Q R R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
. - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
D e C a b e z a s 
— . - ^ 
Octubre, 6. 
E l i G R I T O D E Y A R A 
L a Jimta Directiva de la sociedad E l 
Liceo, queriendo solemnizar de una ma-
nera dipna el •iniversario del Grito de Ya-
ra ha combinado de acuerdo con la Jun-
t-i de Educación y otros valiosos elemen-
tos fie la localidad el siguiente Programa 
de las fiestas que Habrán d« celebrarse 
el día 10. 
A las 12 vn.—Se r.iimirán frente al lo-
cal que ocupa E l Liceo, los niños de las 
T-seuelas Públicas para saludar la ban-
dera. Con ose motivo se pronunciarán 
discursos y recitarán poesías alusivas al 
acto. 
A la 1 p. m.—.Los niños pondrán en es-
cena el dramita escolar "La Handa de 
Honor.'' Terminada la representación, 
hí.brá baile infantil, siendo obsequiados 
los niños con dulces y refrescos. 
A las 3 p. m.—Bi^e ball contendiendo 
los jugadores de esta localidad con las 
pcredltadas novenas de Palos y Sabanilla, 
dirigidas ñor los distinguidos players 
Abelardo Péríz y Oscar Hernández. 
A las 5 p. m.—Torneo de Cintas, entre 
los bandos azuy y rosa. 
A las 7 y media.—Velada en E l Liceo 
por la Seo?16n de Declamación, poniéndo-
se en escena la graciosa comedia "No hay 
que pedirlo." 
A las 9.—Baile en los salones de E l 
Liceo con la orquesta de Miguel Fallde, 
quien ha prometido echar el resto. 
Como se ve el programa es muy atrac-
tivo. 
Damos tas gracias a los señores Ral-
mundo Romeu Marreio y Joaquín F . Al -
cázar, Presidente y Director del Liceo, 
poi la invitación que nos ha remitido 
para dléhas "lestas. 
E L C O R H E S P O N S A L 
niiendo esa expresa misión a él confia-
da habló, en nombre de la Directiva, con 
la facilidad de palabia, eloc-iencia y dis-
creción que lea son <:aracterfsticas. Hizo 
at'nadas manifestaciones en merecido en-
cemio y justo ensalzamlentJ de la labor 
ronilada en Pinar del Río por el doctor 
L i n d a , para .iiistiflcar cómo en virtud a 
lo.s méritos de ese tespetable convecino 
nuestro en que la Colonia Española ba-
tía acordado nombrarle Socio do Honor. 
I K l doctor contestó de la manera elo-
cuente y conceptuosa en él habitual, ma-
nifestando efusivamente su gratitud por 
la distinción ae que era objeto y hacien-
do grandes elogios de los españoles en 
Cíiba y espeíialment i de la Colonia E s -
¡ aí ola de Finar del Kífr 
L a Comisión íué dellcadíslmamente 
atendida ñor f l doctor Landa y al final 
obsequiada con champagne. 
Por hallarse ausente el doctor Coba-
da no le será entregado su respectivo tí-
tulo, hasta el próximo lunes, de igual mo-
do, por dicha Comisión. 
E . H E R N A X D F Z . 
Corresponsal. 
C O N E S T E P R E P A R A D O 
LA CIENCIA HA OBTENIDO UN GRAN EXITO 
Y LOS ENFERMOS UN GRAN CONSUELO 
E S T R E C T O R A S I A 
O I M P L t V I O D U R A D A 
M UBI poderosa JO!ación • base de rmo paro de Jerez j !• vadars de eerren, 
que te eitá empleando con pontñro éxito es el tratamiento de todas las eaíerme-
dades de la sangre, talos como Forúncvlos, Flemón, Abe esos. Tumores Mancos, 
Anginas, Bronquitis, Enteritis, Apcndícitis, 4. JL 
C O N S U L T E A S U M E D I C O Y É L L E D I R A , Q U E D E B E 
T O M A R E X T R E C T O R A S I A . 
M O O O D C U S A R L A : 
Las personas mayores puedan tomar 4 cttckandas al día y amentar la dosii 
k^ta 6, si el caso es crónko. De renta en tedas las Droguerías y Farmacias. 
Laboratorio y Depós i to de la Dregaer ía " U R I A R T E " 
A V I S O 
A ! o s q u e t i e n e a 
D i a b e t e s 
Loa enfermos de diabetes, deben saber 
que su penosa enfermedad se cura con 
el "Copaicho" (marca registrada.) 
Este eficaz medicamento, que es un 
eecreto de los Indios mejicanos, cura ra-
dicalmente la diabetes. Desde que el en-
iVrmo emple-s.i el tratamiento nota gran 
mejoría. 
Ningún diabético debe dejar de tomar 
el '•CopalcW (marca registrada); porque 
no se pondri bueno basta que no lo tome. 
De venta en las farmacias bien surti-
das de la república. 
Depósitos en las principales droguerías. 
A-
Suscribase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a d ú n d e s e un e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
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SCIOS D E HCONOII 
E n la última Junta General, reclente-
mente celebrida, por la prtstlglosa aso-
ciación "Centro de la Colonia Española 
de Pinar del Río," fueron por unanlml-
í a d nombrados Socios de Honor, a vir-
tud de unánime propuesta de la Direc-
tiva, el Joctir Manuel Landa, Presidente 
de esta iVudi-íncia, y el doctor Juan Ma-
ría Cabala, Alcalde Municipal. 
Kn el mismo acto fué nombrada una 
Comlslftn, para hacer entrega a los in-
tetesadoa del correspondiente título. In-
tegrada por las siguientes honorables per-
m-naltdad*? de esta Colonia Kspañola : se-
fior Juan l'énw! Suárez. Presidente; señor 
Antonio Gutl rrez. segundo Vlce-Presl-
dente; señores D'snjardb Ortlz, José Pa-
reces e 'JUarlo P . Presmanes, Vocales; 
sefor José Oelgado. Secretarlo, y señor 
luldro Pnneda. distinguido asociado. 
E n la tarde de ayer cumplió dicha Co-
m'slfin su cometido, respecto al doctor 
Linda, trasladándose al don lclllo do és-
te v haMé viole entrega del citado título 
d dlstlnclrtn. 
E l discurso de entrega rsturo a car-
go del señor Isidro Pruneda, quien, cum-
iio de 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
e s t á expuesto a cambios propios de su 
sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite la 
a y u d a de un t ó n i c o y reconsti-
tuyente como el 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
muy recomendado por los m é d i c o s 
p a r a enriquecer l a sangre , vigor-
i z a r los nervios , fortalecer el 
cuerpo y r e g u l a r i z a r las funciones 
peculiares de su sexo. 
T H E U L R I C I MEDICINE COMPANY 
NEW YORK 
P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-




cumplimentar a sus 
numerosos consumi-
dores. 
C o u i p o f i l a L i c o r e -
r a C u b a n a , S . A . 
C a s a T m e t i a y C a . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O G R A F O S , S . A . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o i e s t e n e d o r e s d e A c c i o -
nes P r e f e r i d a s Q ¿ es ta C o m p a ñ í ? . , q u e e l D I V I D E N D O No . 6 , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l t r i m e s t r e q u e v e n c i ó en 3 0 de S E P T I E M B R E d e l co-
rr iente a ñ o . e s t a r á a l p a g o e n las O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , O ' R e i -
I ly , 6 1 , a p a r t i r d e l d í a 15 de O c t u b r e c o r r i e n t e , todos los d í a s la-
b o r a b l e s d e 9 a 11 a. m . p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e los C e r t i f i c a d o ? 
de A c c i o n e s . 
H a b a n a , O c t u b r e 7 d e 1 9 1 9 . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O G R A F O S , S . A . 
L A U R E A N O R O C A , P r e s i d e n t e . 
C9197 3d.-8 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n , que pue-
den presentar sus libretas en Mone da Nacional o Americana, en n ú e s -
eras Oficinas, Aguiar , 106 y 108, i part ir del 15 del actual , para abonar-
les los intereses correspondientes ül trimestre vencido en 30 de Septioin-
bre p r ó x i m o pasado. 
Habana, Octubre 6 de 1919. 
C9218 10d-8 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, gestiones Y abre el apetito, curando las molestias del 
26t-l 4d-1 
F | A B R Í C A D E 
C O R O N A S 
D E B I S C Ü 1 T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . • T d A - 5 I 7 I 
HABANA. 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del e s tómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
w m m 
o 7162 alt 1« C a L 
SA1Z DE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo 
>* conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal,se curan con la PURQATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S T O L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U m c e t R e p r e s e n t a n t e s y D e p & s ü a r í o s p a n C o b a . 
J 
I 
MUÍNA DIECIOCHO DIARIO UL LA MARINA 
A Ñ O OÜCXVII 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Deseo alquilar cerca de la Estación 
Terminal un local para almacén- Di-
rigirse a E. A. Lima. Manzana de Gó-
mez, 206. Tel. 1-3086. 
30228 13 o. 
i M E R I C A N O O F I C I A L D E I J EJTEBCI--TX to, retirado, desea alquilar, por año, un piso alto, Malecón, sin muebles. Sin iiijos. Dirijan ofertas a DIAKIO DE LA 
U A R I N A , 30233 13 0-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Se alquila en el "Palacio Torregrosa", 
Compostela 65, un departamento para 
oficina. Ascensor y luz toda la noche. 
30239 } l . 0 • _ 
Q E S O K A , P E N I N S U L A R , I > E S E A U N A O habitación en cambio del trabajo de tres o cuatro horas de limpieza en casa particular o do vecindad. Prado, 80, da-rán razón. Habitación de la azotea. 30218 13 0-
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
QE SOLICITA UNA FRANCESA O IN-
fe glesa, para coser y vestir una scuora 
ye exigen referencias. 
30245 
Perseverancia 38. 13 o. 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, ES un matrimonio. Sueldo: ?2u y ropa limpia. Reina, itó, bajos. 
3021Ó 13 o. 
SOLICITO UNA MANEJADORA PARA solo una nüia, buen sueldo. Reina, (58, bajos. 
30216 13 o. OE SOLICITA UNA BUENA CRIADA O para los quehaceres de la casa. Suel-do: $25 y ropa limpia. Calle 13, numero 136, bajos, entre K y L. 30219 13 o. 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO una criada de cuartos, que sepa coser v tenga referencias. Buen sueldo y uni-forme. Villa "Tibidabo". Luz Caballero, entre Patrocinio y Carmen. Loma del Mazo. Tel. 1,1974. 30221 13 o. 
VARIOS 
D1 ESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE mediana edad, de portero o para lim-pieza de oficinas. Informan en Reina, ,s5. Tel. A-36S4, 30234 . 23 o. 
M I S C E L A N E A 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,090 
jesos. Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38- Teléfono 
.\.9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
90252 8 n. 
T\E $6 A |8,0OO COMPRO CASA EN LA L J Víbora, entre San Mariano y Para-dero. Acera de la brisa. Portal cuatro cuartos, gas y luz eléctrica. No trato con coiredores. J. Rodríguez. A. Castillo, 34. Uuanabacoa. 30240 1» 0. 
URBANAS 
3024S 
SELLOS: COMPRO TODA clase, pago altos precios. Uuenas colecciones. Vendo otes, elegir, albums, so-bres, papemos engomados, etc. Compostela, 49-1Í2. "Ar-chivos." Traigan los sellos para venderlos. 
13 o. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 v ' 8 n. 
802S2 8 n. 
NEGOCIOS DE IÍAVANA BUSINESS. Avenida de S. Bolívar, 57, bajos. Te-'éfon A-í)115. 
(COMPRAMOS CASAS V SOLARES EN ^ Almendares, La Sierra, Buen Retiro y Colombia. Al primer aviso atenderemos. 
X3RECIOSA CASA EN L O MEJOR T M A S JL alto de la Víbora, con tranvía, agua, cil'les, aceras, luz, sobre 1.700 varas, ga-raje, Jardines, frutales. Con $3.000 de con-tado y resto plazos e hipotecas. 
rpERRENOS PARA INDUSTRIAS, C L I -JL nicas, quintas de recreo, frente a Calzada con tranvía, agua buena y abun-dante, desde 1.000 metros muy barato. Contado y plazos. La cantidad que quie-ran. Están próximo a Luyanó y le ha. sernos su cata al contado y plazos. 
VENDEMOS CASA DE DOS PLANTAS, moderna, rentando $1.738 al año. Va-le $16.000. Se da en $13.500. 
VE N D E M O S TERRENOS PUNTO A L T O de_la Víbora, con tranvía, luz, agua1 T ^ R E S T A M I S T A S , C O L O C A M O S S U D I 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
formes: Real Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
En primera hipoteca en Jesús del 
Monte, cerca de Toyo, tomo 40 
mil pesos al 8 por 100 anual so-
bre propiedades que rentan $450 
al mes. Trato directo. 1-2857. In-
forma : Ramón Hermida. 
30235 24 o. 
DINERO DESDE EL 6 POR 100 ANUAL y de $1000 hasta $500.000 para hipo-tecas, alquilores, usufructos, pagarés con buenas firmas. Prontitud, reserva y rquidad. Vamos a domicilio. Havana Bn sineas Avenida Bolívar (antes Reina), 57, 
bajos. A-9115. 30230 24 o. 
"•Ti N CAMPANARIO, 129, SE SOLICITA 
J0J una criada peninsular. Sueldo: $20 
y roiJii limpia. 
_30244 13 o1_ 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-ra las habitaciones que entienda algo de costura y tenga referencias y que duerma en la casa. Sueldo. $30 y ropa limpia. Calle 21, entre A y Paseo Villa Haydee. 3022S 13 o. 
¡¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito una criada para comedor, suel-do $35; dos para cuartos, $30; otra para Ir a Nueva York, {40; dos cocineras, $35; tres camareras, $25; una criada para ca-ballero solo, sepa algo cocinar, $30; y dos camareras para café en Morón, $40; mu-cbas propinas y viaje pago. Habana, 120. 30253 13 o. 
desde 50 a 350.000 metros y de 30 centa vos metro en adelante según cantidad. Vendo lotes de 1.000 metros en adelante, con frente a Calzada, con tranvía, próxi-mo a Luyanó; de $1.50 a $2 metro, con-tado y plazos. 
COMPRAMOS UNA CASA EN NEPTÜ-no, Galiano, Prado, Belascoaín, Reina c San Rafael. No Importa el precio. Vamos | a domicilio. Compramos solares, fincas i rústicas y terrenos. Havana Business. Avenida de S. Bolívar, 57, bajos. A-9115. 30229 13 o. 
SE VENDE UNA CASA MODERNA, CON con portal y jardín, sala, comedor, bafio completo es muy cómoda. San Ber-nardlno, 15, entre Serrano y Flores. In-forman en la misma, a todas horas. 30223 17 o. 
ñero sin gasto» para ujstedea, de $100 hasta $100.000, desde el tres por cien-to mensual según cantidad, en hipoteca y garantías sólidas. Vamos a domicilio. Havana Business. Avenida Bolívar, 57, ba-jos. A-9115. 30231 . 17 o. 
gOLICITO f3fl Y 3 POR 100 mensual, 1̂,000/$2,000 y $3.000, $5,000, $8,000 y $10,000 al'-'U por 100 mensual. Bue-nas hipotecas Llame al A-9115 y le in-formarán. Avenida Bolívar, 57, bajos. Te, ,éfono A-9113. 30232 15 0. 
SE NECESITA 
una muchacha para ayudar a cortos que-haceres. Neptuno, 67, librería. Informa, rán: Teléfono A-6320. 30257 13 o. •••lirrwiwi——niuniii mu m iim i iiiirrrmrmiíri 
CRIADOS DE MANO 
i i BUENA COLOCACION!! Necesito un criado, sueldo $40; dos chan-ífeurs peninsulares, $60; nn portero $30; un hojalatero, $4 diarios; dos camare-ros, un dependiente, $30 í un fregador, Í25; cuatro aprendices y diez trabaja-dores, $2.50 darlo. Habana, 126. 30253 13 o. 
COCINERAS 
mmm 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA servir a un matrimonio, se da buen sueldo; si quiere puede dormir en el acó, modo. Calle 10, número 160. altos. Lerra F , entre la calle 17 y 19. Vedado. 302Jl 13 o. 
PEGONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
tJE DESEA SABER EL PARADERO DE kJ José Castelle, pasa asuntos de fami-lia. El' es español de la provincia de Orense. Su bermano Eduardo Castelle. Habana, Zulueta, 44. 30249 13 o. 
VARIOS 
APRENDICES, SE SOLICITAN EN LOS talleres de encuademación y raya-do La CoraerdaL Obrapía, 116 y 118. 30222 13 o. 
OOLICITO CINCO VENDEDORES, (il-O ros papolería, iqulncalla, confección, víveres, sueldo, comisión, uno víveres es-pañol preferido. Sueldo: $40, dos por 100, $4 para gastos; varios vendedores esta piazn víveres, vinos, licores, ganarán has-ta $130. Informan: Obrapfa, 08. Depar-tamento 21, altos. 
30251 13 o. 
S E O F R E C E N 




A $15 metro. Línea y 24, acera de los 
pares, 49 metros frente por Línea por 
38 fondo. E) total o lotes pequeños. 
F. Quintanó Empedrado, 31, altos. Te-
léfono M-2205. 
30250 13 o. 
$3 25 LA VARA 
Vendo dos solares en el Reparto Ojeda, Luyanó con una medida de 11.96 frente por 40 de fondo, $350 pontado y resto en hipoteca. Informes: su dueño: A. del Busto. Aguacate, 38. A.9273. 30251 17 o. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
©2 )̂0, VENDO ESTABLECIMIENTO, VP frente al Parque Central, puede pa-gar $10 de alquiler al mes. Informan; J. J. Higuera, Cerro. Misión, 5 altos. 30250 17 o. 
GRAN PIDRIERA DE TABACOS 
cigarros y ver.ta de billetes, se vende con una venta diaria aproximada sin los bi-lletes de $40 a $45, contrato siete aiios y 5 más prorrogables, alquiler con co-mida y casa para dos $100 mensuales, precio $5.500 Informes directos: Agua. 
rute, 38, bajos; de 0 a 10 y 1 a 4. 30231 17 o. 
A V I S O S 
R F X I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
FIESTA A LA VIRGEN DEL PILAR El próximo domingo, día 12, se cele-brará en ésta Iglesia la fiesta a Nues-tra Señora del Pilar, a las siete y me-dia de la mañana será la misa de co-munión general de los Hermanos Tercia-rios y a las nueve la misa solemne con sermón, por un Padre de la Comunidad. 30237 12 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A Q U I N A R I A 
RECOMENDAMOS 
a mecánicos, carpinteros y otros oficios visiten nuestra exposición de herramien-tas de gran calidad y precisión. Ferre-tería y locería 
EL LEON DE ORO 
Monte, 2, Habana. 
30255 24 o. IMVRIMIR, MAQUINAS MANO, $15, $S0, $50 y $70; otra hacer sellos gomas, comodines con letra, orlas, clichés, mon-tura sellos, enseñanza, otros herramien-cas. Compostela, 40-l|2. 30248 13 o-
L I B R O S E I M P R E S O S 
niMiiiirtiMi "ÍIT- ,fiota:svJieBK*m™nwiw.̂  
\ U C E N T A V O S T A L O N A R I O S A L Q U I -leres, vales, remisiones, pedidos, pa„ garés, recibos, cuentas, cartas-fondo, fianza, listas ropa lavandero, carteles ca-sas y lotería, oraciones surtidas. Compos-tela, 49-112. 30248 13 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
KINAy anundése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA DOS) 
la Bolsa Privada, Pedro A. Molino y Oscar Fernández. Habana, 9 de octubre do 1919. 
A - M U Í N I U A K O C Í Í A , Klüdico Presidenta .; MARIANO CABQUEKO, Secreta-
MERCADO PECUARIO 
OCTUBRE t 
•̂A VENTA BV PI» 
rr-í̂ ?«oPrúclos rigieron boy en loa 
Wnr, B03 ,l0B "gulPntea-vacuno del paig 12 a 18 centavo». Americano, de 10.112 a 12. &í ganado de cerda de 17 a 21 centavos. LI lanar, de 18 a '20. 
MATADERO DE LUTANO fi..r 8 carn,es beneficiadas ep este Mata-vL. cotl2an a los ieulentes precio*: varuno, 44, 45 y 47 centavos. Cerda, de » a fy Lanar, de 75 a 80 centavo» 
v acuno, 137 ' Cerda, 92. 
«o J^^DERO INlTJSTRíAIi ae detallo la carne a los siguiente* rrecios en m-meda o«clal: pacuno, a 44, 45 y 47 centavo». Cerda, de t» a 70 Lanar, üti 75 a ab centavos. Hfŝ s sn. rlricadas en este Matadero: Vacuno, 348 Cerda, 268. Lanar, 70. 
No hubrinDAr55 GANADO 
S« cotlxan de 10 a 18 peae* el qulntaL 
VA.HIAS COTIZACIONES c CRINES be pagan en el mercado de 16 a 18 p©-•cs el quintal 
ASTAS Se venden lo 40 a 60 P*ÍOB la tonelaOa. , . , SANGBB üa tonelada de sangro concentrada se r¡ga en el mercado de 100 a 120 pesoa „ BEBO UEF1NO fce paga en plaza el quintal de aebo refino entra 14 a 16 pesos y el corrienta o de segunda, de 12 a 14 peaoa. n ¿, HUESOS Cotízase u toneladi de hueaoa corrlcn. tes de 18 a 17 pesos. TANCAJR ee paga la tonelada do tancaje co»c«n-trado entro 80 y 100 pesos. Hay buenas orertas de loa vendadurea en plaza. La tonelada de aargre concentrada ae cotiza en viste Marcado de 100 a 120 peaos PEZUÑAS 
Be pagan por tctielada da 14 a 16 pesos. 
ENTRADAS DE CABOTAJH 
OCTUBRE 0, 1919 
Baracoa. María Juila. Mas. con 1500 racimos de plátanos. Mata. Desiderio. Lípea, con efectos. -Mariel. I. Pilar. Alemany, con 1000 sa-cos de azúcar. 
Bañes. Trinidad. Gil, en lastre. 
Matanzas. María, Echavarria, efectos, 
DESPACHADOS 
Cárdenas. Rosita. Alemany. Cárdenas. Crisálida. Alemany. Caibarién. Mercedlta. Colomar. Santa Cruz. Benita. Enscfiat. Arroyos. Esperanza. Guasch, 
La Comisión nos ruega, y gustos i» 
accedemos a ello, que llamemos la 
atención a aquellas personas pertc-
iiodentes a la Unión de Constructo-
res que no hayan recibido invitación, 
lúe se sirvan reclamarla en la Secr"-
t"ría de dicha colectividad. Egida 
2-B. 
Agradecemos a la Comipión orea-
rizadora su atención. 
EL 10 DE OCTUBRE EN REGLA 
L A COOPERATIVA DE LOS C0NS 
TRÜCT0RES DE OBRAS 
Hemos sido atentamente Invitados 
por la Comisión organizadora para ni 
banquete conmemorativo de la Unión 
de Constructores de Obras que se ce-
lolrará en "La Tropical" el día 12 
dpi corriente. 
El Presidente de la Asamblea df1 
Maestros do Regla nos ha invitado 
rara el acto que conjuntamente con 
(•: Liceo Artístico y Literario de 
aquel pueblo se celebrará en las sa-
íores de la histórica sociedad, a la 
una de la tarde de hoy, en conmemo-
rpción del 51 aniversario del levanta-
miento de Yara. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
1. —Obertura por la Banda Munici-
pal. 
2. —Discurso p|r el señor Lisand ô 
Otero, Presidente de la Asamblea de 
Maestros ds Regla. 
3. —Recitación de una poesía por la 
señorita Juana Morales. 
4. —Partitura por la Brinda Muni-
cipal. 
5. —Discurso por el doctor Pedro 
Fernández Massí, Presidente de la 
Asociación Nacional de Maestn^ 
SEGUNDA PARTE 
1. —Monólogo "Una hora de est''.-
dio", por la niña María de los A. Gon-
zález. 
2. —Pieza por la Banda Municip"! 
3. —Recitación de una composlciín 
poética, por su autor, el señor Eduar-
do Cardona. 
4. —Discurso por el ilustre cubana 
doctor Alfredo Zayas y Alfonso. 
5-—Himno Nacional. 
Damos las gracias al señor Llsan 
dro Otero por la Invitación para dv 
oho acto, al que asistirá nuestro co-
rresponsal. 
la asociación. He aquí algunos de n a 
adheridos a la idea: 
Pablo Mimó, director del colegio 
"^af francisco de Paula'; í g & * 
Pola, director ¿«I colegio Pola • 
Enrique de Oñate, director del coi-
''Qñate": Francisco Casado, d -
r.?to7deí colegio "San Anac eto 
Amelia de Vera, ^rectora del coleĝ . 
de niñas "Amelia de Vera : Dominga 
Posteiro, director del elegió Cer 
v-ntes": Francisco Ramcs, director 
d.l colegio "Santo Tomás'-; Eloy Cro-
r°tto director del colegio sai 
B'oy"- H B| Bardowel, director nei 
"Candler College"; Rector del Colé-
rtc de Belén; Ana María Pajares, Ji-
roctora del colegio de niñas Ana 
Atarla Pajares", y otros. 
Las adhesiones para esta slmpá^-
c i y necesaria asociación se recib-:n 
por el teléfono A-0514, oficina provi-
sional de la organización. 
Nuestra felicitación por anticipado 
a los luchadores maestro;! y que ob-
tenga buen éxito. 
T e l e g r a m a s de la k i a 
LA ( AfOlETERA DE i*Aso i ^ / 
del barrio íft . 
u on el Avnnf^,^ 
S0 ttEAf 
Palacios, Octubre D. l' 
DIARIO.—Habana, 
Los vecinos 
R<'al se reunieron en el yuntan,, 
to de esta localidad para tratar » v 
1«\ reparación del cam:no (t0 p 1 
Rtal a este pueblo. Se acordó ^ 
tmir dos alcantarillas en dicho ' 
mino, costeando las obras esta ^ 
nlciplo y varios vecinos. Cada 
«mita más penoso el tráflo) por j* ¡1 
ratera, cuya reparación lumedtau 
Irdlspensable. 1 1 
El Corresponsal 
LA HUELGA EN C A M A G U E T 
Camagüey, Octubre 9. 
DIARIO.—Habana. 
La huelga de motoristas y coud 
tores hace días planteada no y i ^ 
v'fs de solución. Hoy se declararlí 
trmbién en huelga los panaderos 
t?.?;to no tenemos tranvía ni ^ m 
El Cone3p0n8a| 
t 
E l S e ñ o r 
A n t o n i o T u e r o y 
LOS DIRECTORES DE ESCUELAS 
PRIVADAS SE ASOCIAN 
A Iniciativas de un est'mado com-
pañero en la prensa. Director de un 
coíegio de esta ciudad, han comenza-
do los trabajos preliminares para 
constituir la "Asociación de Directo-
res de Escuelas Privadas ', que ten-
drá como norma principal la "prote--
nón material de los colegios asocia.-
dos'", y en la cual tendrán cabida to-
dos, los grandes y los pequeños, de 
varones y de niñas. 
Hasta ahora sabemos que han res-
pondido al llamamiento dei iniciadoi* 
los más importantes colegios de la 
Habana y que pronto tendrá efecto 
una asamblea magna para constituir 
HA. F A L L E C I D O 
DESPUES DE BBCIBIB LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro paia hoy, día 10, a las 4 -ie la tar-
de, los que cuscriben, por sí y en re presentación de les demás 
familiares, suplió?.n a sut amigos acudan a la caca mortuoria:' 
calle Avenida de Chaple, número 15, Víbora, para desde allí, 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 10 do Octubre de 19U 
Bolén Luzardo Viuda de Tuero; Jesús Tuero, Garstavo 
Rodríguez, Dr. Luis Biosca, ; 
30220 10. Ob. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
UN $250 SE VENDE, P R O P I O P A R A 1 C O M P R A M O S T R A D O R , A R M A T O S - , Al„lt;|a <.mnana xranA* j.<cmn»on Jli capilla o Iglesia, o para familia re- KJ te y enseres para una bodega. Telé- AHJUUe, tuipeae, veauai Coiupre O 
l̂oin2070' 12 o. cambie sus muebles y prendas en 
I ^ E N D O S E P A R A D O S o J U N T O S M I S "L» Hispano-Cuba", de Losada y 
I muebles. Hay escaparate, camas, Jue-go de sala, de comedor, buró, adornos, mesa, sillas, sillones, vajillero, gran pia-no, etc. Aguila, 32, antiguo, cerca de Tro_ cadero. 
2'Mfi7 19 o. 
V E N D E 
ligiosa, un magnifico cuadro de histo na sagrada representando a "Jesús Muer-to." Copia del original de Van Dlcks. Mide 2 metros 25 centímetros por 1 me-íro 50 centímetros. Puede verse en Vi-llegas, 12V, antiguo. 
20930-31 11 o 
SE VENDE UNA MAQUINA DE ESCRI-bir Underwood, número 6. Se rende barata. Apartado 2277. 29S90 11 o 
NECESITO MUEBLES Y OBJETOS DE arte parí amueblar casa, si los dan ett proporción. Avisen al teléfono A-0238. García. 30108 23 o. 
COMPRO MUEBLES DE USO PAGAN-do buen precio. No uulero vejetorios. Llámeme y estaré en su casa ensegui-da para pagárselos en el acto. Rodríguez. Teléfono M-2578. 29086 19 o. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, veuder o cambiar mátiui-nas de <• r al contado o a plazos) Lla-me al teléfono A-83SL Agente de Slnger. x'Io Fernández. 
23905 5 n. 
P. £ 
rio. 
B O L S A PRIVADA 
O F I C I A L 
Octubre 9. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Com. Ven. 
BONOS Rep. Cuba Speyer 95 100 Reip. Cuba 1 112 por 100. . . NdmÜUO. Kep. Cuba (D. Y.) Nom na . 
A. Habana, la. Hip 5*31 
A Habana, 2a. Hip 100 10(1 
Ferrocarriles Unidos Nominal. \ CADEMIA LA ARGENTINA. SE DAN (ias y Electricidad Nominal 1 \ . clases de Taquigrafía, Mecanografía iiUvana Electric Ky.r . . . . SSVs 
C E V E N D E U N E S C R I T O R I O F R A N C É S kJJ de nogal para señora, tres sillas, tam_ bién de nogal, escultadas, muy finas, va-rios espejos con su consola de mármol, un vestidor, un lavabo, una cortina, una di-visión de cedro con dos pares de mampa-ras con cristal mide cinco metros 50 de largo, un vis-a-vis de mimbre y varias cosas más. O'Reilly 63, altos. Departa-mento 10. 
30008 11 o. 
F A R M A C E U T I C O S : S E L O S £ armatostes, enseres y existencias de una farmacia en esta Capital, propio pa_ ra trasladarlo a otro local. Trato directo e Informes: Chávez, 21; de 11 y media a 12 y media y de 7 a 0. 30061 16 o 
Hermano, Monserrate y VUÍesas^ 
6. Teléfono A-8054. 
c-saes ««. I T ab. 
\7ENDO M C V BARATO UN JUEGO D E y sala, comedor, cuarto, lámparas de varias clases de cristales, etc., etc. De 7 a 1 p. m. En Infanta lOll-E, entre San Rafael' y tían Miguel. 30138 12 2o. 
VIDRIERA 
Se vende una, de caoba, con cristales y espejos, elegante, nueva y moderna. In-formes : en Prado y San José, Optica. 30008 12 o 




Pedidos de media 
gruesa en adelante. 
B0RNN BROTHERS 
Muralla, 20, Habana. 
C 9121 15d-4 
BARATO Y AL CONTADO 
Antes de hacer sus compras visite esta casa. Se realizan un gran de cuarto mo-dernista, compuesto ae nueve piezaa, es-caparate de tres cuerpos, tres preciosos y variados Juegos tapizados, un gran es. 
y Gramática de día y de noche. Taqui-grafía, $3; mecanografía, $2 mensuales; la Gramática es gratuita para los alum-nos. Aprovechen su tiempo, método rá-pido y eficaz. Ha hacerse Taquígrafo me-canógrafo en poco tiempo y por poco oinero. Manuel Pruna, 11. Luyanó. Se dan clases a domicilio. 
30236 24 o. 
ÍJB DESEAN COLOCAR T>OS SESORI-? tas, españolas, una para comedor y otra para cuartos. Juntas. Tienen quien las recomiende. Dirección: Hotel Cama-gtley. Paula 83. ._30217 13 o. _ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, de dieciséis años de edad, para criada o manejadora. Informes Luya-ró. frente al matadero, bodega. 30247 13 o. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO SE. rio y Joven, en casa de moralidad' quiere casa serla; no es reparado on el trabajo. Es honrado y tiene referencias y ?«s pide también. Informan en San Jo-bé, 48, bajos. f.0225 ja o. 
COCINERAS 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, D E -sea colooarse en cusa de moralidad para cocinar a corta familia, entiende de repostería. Informan: Compostela, 68. casi tsqnlna a Teniente Rey. JW>015 13 o. 
DE S E A C O I O C A R S E D E C O C I N E F A en el Interior de la capital, una se-ñora peninsular, sabe cumplir con su obligación y cocinar a la española y n la criolla. Informes en Corrales, 30. 
M U E B L E S 
. Y P R E N D A S 
Y A LLEGO LLEGO EL NUEVO 
SURTIDO 
de batería d» aluminio do ía marca Wear, Evcr. Cubiertos de plata esterlina, alpaca, plateada IngUsa y otras clases. También itT.emos múuuinas para hacer mantequilla salsa mayonesa, hacer kekes, moler al-mendra y otros usos. Tenemos espejos pa-ra baño y l'abltaclones, loza fina y co-rriendo, cristalería de todas clases y un servicio para hoteles, fondas y restau-rant. Ferretería y Locería 
EL LEON DE ORO 
Monte, 2, Habana. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
$40. Cajita contadora ''National.", $40; cámara fotográfica con varios chassls, $8. Cintas para máquinas de escribir, 50 cen-tavos una. Neptuno, 07, librería. 3Ü1.'Ó7 13 o. 
13 o. CE DESEA COLOCAR UNA COCINERA O peninsular, cocina a la criolla y a la rupaüola, lleva mufho tiempo en el nafa • pana buen suoMo. No sale tuera del Ve-
i t ' U J S t Vnefd0aToC8: CUn0 10' número , 30224 y 0. 
CE COLOCA UNA OKNsMáX COCl"^ O ra española, a la crlolPí y española para comercio o particular; no duerme tn la colocación. Monte, 04, altos Wgg . 13 o. 
Suscríbase aJ DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Cámara fotográfica. Cocina de gas. Ar-chivo. Escritorio plano. Lámpara de bron-ce. Mesa de juego, fapete verde. Todo so da barato. San Miguel, 80, bajos. 3ÜÜ37 13 o. 
i. K. R. Co. Hip. Gen. (en circulación) 87 —̂  Cuban relephone Nominal. Cervecera Int. la. Hip 100 100 bonos del F. C. del Noroeste a Buane (en circulación). . . NomlnaL Obligaciones de la Manufactu-rera Nacional «"'TS n" 
ACCIONES * Banco Español. . . . . . . IW's 108 
Banco Nacional 37o bln 
r\rtocarriles Unidos Havana Electric, pref. . . . . 10BJ4 Idem Idem comunes 102% 103í4 Nueva Fábrica de Hlolo. . . . NomintL Cervecera Int, pref. . . . . 100 150 I Id. id.. Comunes 50 7o Teléfono, preferidas 101 —i | Idem, comunes. Ubi* Myj ¡Níivlera. proferida» 95 100 Idem comunes . 76 78 Cuba Cam?, pref. . . . . . . Nominal. , Idem ídem, comunes Nominal. Compañía de Pesca y Navega, clón, praferidas. . . . . . Compañía de Pesca y Navega. clón, comimos U. H. Americana de Bcgu-ros . . • Id- Beneficiarla» Unión Olí Copany Cuban Tire and Rubber Co. preferidas Cuban Tlio and Rubber Co. comunes NomlnaL Quiñones Hardware Corpora-tion, preferida» Nominal. Qulñoue» Hardware Corpora-tion, coinune» Nominal. Compañía Manufacturera Na-cional, preferidas G&A 70 Compañía Manufacturera Na-cional, comunes 37% 30*4 Compañía Nacional do Camio-nes, Preferidas Nominal. Compañía Nacional de Camio-nes, comunes Nortina!. Licorera Cubana, pref 50% 57*4 M id. Comunes . 18 19 
Se arreglan muebles. El Arte, ta-
ller de reparación para muebles 
en general. Nos hacemos cargo de 
toda clase de trabajos, por difí-
ciles que sean. Se esmalta, tapi-
za y barniza. También envasamos 





160 200 88̂  100 NommaL 
Nominal. 
í 
( N S T R Ü M E N T O S 
D E M U S I O A 
VKNUE U N M A G N I F I C O 
O Chassaigne Freres, se da barato fot 
Compañía Nacional do Perfu-mería, preferidas. , , . . , Compañía Nacional de Perfu-mería, comunes. . , , . . Compañía Nacional do Pla-nos y fonógrafos, pref 




16 toner nuo ausentarse una nevera de caoba 97 — 
32 — 
A V I S O S 
Ca. Nacional do Calzado, Pro. f cridas 71 Í5 Ca. Nacional de Calzado, co-munes Glic, 05 Compañía de Jarcia de Matan-zas, preferidas SO 85 Compañía de Jarcia de Matan-zas, pref. slnd so T 3 0 N 0 S P K L A L I B E R T A D . S E OOM 






Queridos y apreciables clientes 
del interior: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan las 
hevillas de oro. Si al comprarla no 
veis por detrás esta marca, es un 
engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.95. 
La grande, $8.95. 
Se remite, puesto en su cas^, 
übre de gasto. 
Pida catálogo (gratis). 
L A CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte, 60, entre Indio y Angeles. 
HABANA 
29C45 81 o 
no, v:35-A. 29122 20 o. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almaiéu Importador do'pejo dorado', un juego de comedor de ro muebles y objetos de fantasía, salón de ble americano, compuesto do diez pie-exposlclón: Neptuno, 15U, entre Jiscobar zas, un gran escaparate de espejo Luis y Gervasio. Teléfono A-7620. |X1V e Infinidad do objetos variados. Todo Vendemos con un 5u por 100 de des-1 barato por ser procedente de' ocasión, cuento, juegos de cuarto, juegos de co- j También compramos y cambiamos de te-medor, juegos de fecibidor, juegos de i do lo que vendeos. "La Marina." Neptu sala, sillones de mimbre, espejos dora-dos, Juegos tapizados, camas de bronce, camas de hierro, camas de niño, burós, escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lámparas do sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum-nas y mácelas mayólicas, figuras eléc-tricas, sillas, butacas y esquUies dora-dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, coquetas, enttemeres cherlones, adornos y rlguras de todas clases, mesas correde-ras redondas y cuadradas, relojes de pa-red, sillones de portal, escaparates ame-ricanos, libzeros, sillas giratorias, nevó-las, aparadores, paravanes y sillería del país en todos los estilos. Antes de comprar hagan una visita a "La Lspecial," iVeptuno, 150, y seráu bien servidos. Xso confundir. Meptunu, .151». Vendemos muebles a plazos y fabri-camos tuda c'ase do muebles a gusto del más exigente. Las entus del campo no pagan emba-laje y se ponen en la estación. 
LA AKl&M iiNA 
Casa importadora de joyería áe 
oro, 18 k. y reloje» marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tenê  
mos grarf^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetes 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 8069 fld 1 
EN AMISTAD, 40, SE TENDEX VARIAS cajas para caudales. eos. 28328 precies módl-18 i. 
C 0175 
SILLONES, 








4,£L NUEYÜ HAS1K0 CUMWÜ" 
DE ANGEL FEKKEüíU 
MONTE, NÜM. 9 
Compra toda clase de muebles que it le propongan. Estu cata paga un cincuenta por ciento máji que las da su giro. '.».am-ulen compra prcudus y ropa, por le qua deben hacer una visita a la misma emes de ir a otra, en la seguridad que eucoa. traráa todo lo quo deseen y serAa w>rvt-aos ble» y a sati»tacciun. Xelóíuuo A-luoa. 20518 31 o 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
F A C T O R Í A , 9 . 
Se compran muebles de todas ck-
ses Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
iono M-Í966. 
26773 ' 10 oc 
TtKOO D E C U A R T O , M O D E R N O , O T R O í> blanco, un juego acojinado, tres mesl-tas. Un aparador moderno cuoLa, vitrina, una sombrerera. Ün juego caoba de sala; otro recibidor. Dos lámparas eléctricas de cuarto, otra de sala, nevera blanca y cua-dros, piano. Lámparas de pie. San Ni-colás, >.i, altos. 
23709 10 o. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
"LA PERLA" 
Animas, número t*4, casi ê Qulna a Da* 
liauo. Nadie que velo por ius luteiosea 
En Neptuno, 153, casa de préstamos l "La J¿N#ecial," vende por la nütad su valor camas siliuue» tas de 
pejes dorados, lámparas ú*t «ala, cotne-I dor y cuar' 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3367 Jnd 17 ft». 
MOSQUITERO! 
de muselina y de punto, con 





C 9060 Ind 2 8 
GRAN OPORTUNIDAD 
SI desea vender bien BUS muebles, se coffl' pran en todas cantidades, y lo mismo la"j' paras. Adornes de todas clases; maou1' ñas do coser: máquinas de escribir; gr»' íófonos; vlct rolas. Llamo al TelM""" A-7440, en la seguridad de que será atea* dide en el inomrnto, pagando un 20 Pot 100 más que nadie. La Marina. NePtB' no, 235-A. 
26 o 
Máquinas de Singer al contado 1 
a plazos, se cambian, se arregla11 
y se compran. Agente vendedor 
de la Compañía Singer. Teléfono 
M-1603. Sol, 101. C. Cernuda. 
2016.". 
ii , escaparates, cómodas, lavabos, I Compro mueble», pianos, Titrola», 
ae madtra. sinociea de mimbre. ' c ,. ' p , ' , * ÍS uo portaH camas do hierro, cami- 1 HOgraiOS, dlSCOS. prendas ut OTV / 
o ulño, cherlones thií'jnieres. s-! k»:il«-ni.-.«. I • •nâ íl'' 
" los, lámparas d« isla, come 
lormames; ios pago mejor que 
to, vitrinas aparadores, escri-1 También me haeo careo de preño1* 
deoe de comprar sus msebles sin ver los I torios d% señora, pcinadures, lavabe», co-! „ ~ , . , B i í w -171^5 preclom de esta cass. Tenemos escapa- <iUeta8' burOs, mesas plana», cuauros, nía- empeñadas. Llamen al teleiono »"'* rales desdo $12, camas desde *10. eacrl- cetas, columnas relojes, mesas de co.-ro- « Mactarli» v mori-n k^n atendia0'' torios, lárapara¿. «ülerla de toda, ciases I i 6 " 1 0 1 1 ^ > cuadradas, juegos do 6 o1"™066 y ,eran biea i, n a precios de lla'ilrtsción. Juegos do cuar-i a*̂ . de recibidor, de comedor y e ar- 29191 ' __ÍiJ--i to sala, y comedor, casi rcital»'*'"1- ticuloa aue es Imposible detallar aquí. ' alquilumus y vendemos a plazos, las ven-
DINERO 
Damos dinero 8ot)re alhajas y objetos d»valor cobrsud  un Iníimo interés. ir.'S-ia 31 o 
MUEBLES EN GANGA 
41A PKIÍCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta cass. donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay juegos do cuarto con coqueta, moderuisias escaparates desde $8; camas con bastidor, u io: peiuadores a *ü; apa< radorus, de estante, a $14; lavabos, a »iJ; mesas de noche, a |2; también hay Jue-gos completos y toda clase de piezas suei-las relucíouadas al giro y los precios an-te» meuciouadüs. Véalo y ae convencerá. 
COA1PHA i CAliplAfi M'JEBLKa. i l -
Jî SíS tílüM: JEL lUi 
WZU SI o 
tas para el campo son libre envase y puestas en ia cscación o muelle, f«o confundirse; "La Especial" queda en Neptuno, número 153. entre ftocoba; r Oervasio. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos mái que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
29646 J n a 
O K DKSE.V V X Ñ B K S Ü N JUEGO S K O cuar», do nogal, ea antiguo y consta de siete piezas; puede verse en Acosta 25, altos; de la una en adelanto. ' 20-12 10 POK Al SKJÍTAnSK PARA EL ExÜ tranjei'), se venden lujosos maeblei ne poco uso, en San llafael, C2-B, al 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Consta ote surtido de accesorios franceses para los mismos. Viu-da e Hijos ie J . Furteza. Amargura. 43. Telefono A-6030. 29041 81 O 
tos. 29878 11 O 
C A f í l REGALADO, JUEGO SALA, CO-
W lor caramelo, modernista, escanara-dt í ^ . b l ¿ ^ , ' a UTSbo roi. T cSma's ?*_i'.,er.r0' nuevo. 4 días de uso. solo a Apodaca. 07, esquina Revi-particulares f er 'lagigpdo. 
L i c i r 17 o 
QE VENDE.V JUEflOH DK CüABTO . O de comedor, finos, estilo I'1"8. ,^o, marquetería, bien terminados en bl»'Vto también so barniza en la misma a S1'del comprador, si lo desea. Véalos, pare precios, no so trata con mueDn»̂ s, solo con particulares y familias de » to. Ebanistería de F. Muülz. ricota. 29562 12 ° -
S K VENDE UN JUEGO DE CAOBA F£ ra sola, compuesto de 27 pieza». ^ 
10ÍWi2, baJ08í 'de' 8 * U y do i f a 
8 E VENDE UN JUEGO DE CAOBA F*, ra sala, conípuesto de 27 pl*"»8̂  lojn, t 29356 bajos; de 8 a 11 y 
1,1 P» R O S É I M P R E S O S 
QE COMPBAN LIBRO» DK TODA» cU 
ees, en Obispo, SO, librería. 
POR UN PESOs~ARTE DE «'̂ jifcl10 rico. La constitución cubana, ^¿gf, y deberes del ciudadano, Cuba en ^biif tera. La brujería y los brujos de gi Dos cuadernos con vistas del pav" jo» plano do la Habana y las vistas o» 0. puertos do la Isla. Todo por êpa-También use vende cada cosa P̂ hlsr0" rado. Los pedidos a M. Blcoy. v 86. Habana. r o > C00I6 ^ 
A f t U L X A A V U 
l i d 1 
2 S 
26 o 
DIARIO DE LA M A R I N A Octubre 1C áe 1919. PAGINA DIECINUEVE 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
U H 1 H C E M D I O , U M M A U P R A G I A 
C H A U M O N T 
Gura rápida 
y 
s e g u r a de Catarros 
a) 
pecho y pulmones 




J A R A B E D É Y A G R U M A 
"Wll ^ l ü i l l 
H a i t í e n G u a n t á n a m o , s u s t i t u y e n d o a l 
s e ñ o r L u í s E m l d u E l i e . 
R e g l a m e n t o p a r a e l C o n s u m o d e l 
P e s c a d o 
E l s e ñ o r P r e s i d v u t e de l a R e p ú b l i c a 
h a f i r m a d o a p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o 
de S a n i d a d u n d e c r e t o p o r e l q u e s e 
p o n y e n v i g o r e l R e g l a m e n t o p a r a e l 
C o n s u m o de P e s c a d o 
P o r d i c h o r e g l a m e n t o q u e d a d i v i -
d i d o e l p e s c a d o p u r a e l c o n s u m o e n 
c u a t r o c l a s e s : p e s c a d o v i v o o de v i -
v e r o ; p e s c a d o e n t p e l o ; p e s c a d o s a l a -
do y p e s c a d o i m p e r t a d o . 
U M A C C I D E N T E N 
P U E D E M A F E C T A R A V D . D I R E C T A M E N T E ; P E K O T A 
C O M P A ñ I A - G E M E R A L D E : S E G U R O S , 
L A C O M E R C I A L 
LJ6 fiwtcSC Q Jfd, con̂ra los apresados riesgos, asegurando contra incendios sm ^ 5 propiedades; contra riesgos de mar y tierra sus mercancía,' o pertenencias en viaje y su propia persona contra accidentes personales. 
P í d a n o s p o r e l c o r r e o i n f o r m e s a c e r c a d e n u e s t r a 
P O L I Z A D E A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S 
Q u e g a r a n t i z a u n a i n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l f i j a p o r c a d a m i l p e s o s a s e g u r a d o s e n c a s o d e l e s i ó n 
c a n t i d a d e s f i j a s e n c a s o d e i n v a l i d e z y e l D O B L E d e a m b a s e n l o s c a s o s e n q u e e l a c c i d e n t e 
o c u r r a e n u n T R E N , T R A N V I A o c u a l q u i e r o t r o t r a n s p o r t e p ú b l i c o . 
F A C I L I T A M O S E N S E G U I D A T O D A C L A S E D E I N F O R M E S 
D R . R A M Ó N G A R C Í A M o r A N T O N I O L E Z / 
P R E S I D E N T E OmccTOH GCNKP*' 
O F I C I N A S ; R I C L A N O . 1 1 3 , A L T O b . 
T E L E F O N O S A - 5 4 0 8 Y M - 2 9 8 7 . H A B A N A . A P A R T A D O N U M E R O 1 0 3 8 . 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E PALACIO 
VS O B R A S D E L C A P I T O L I O 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l l 
ta»., en u n i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l T r L 
b u n a l S u p r e m o y e l d e l S e n a d o y l o s ; 
S e c r e t a r i o s d e O b r a s P ú b l i c a s y H a -
c i e n d a , v i s i t ó a y e r l a s o b r a s c e l C a - ' 
p U o l i o en los t e r r e n o s de l a a n t i g u a ' 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . T e n e m o s n o -
tíciaá d e q u e e l p r i m e r o de los a l u d i - i 
dos S e c r e t a r i o s h a s o l i c i t a d o d e l B e - ! 
fior P r e s i d e n t e q u e p i d a a l C o n g r e s o 
u n c r é d i t o de $1,000.COO p e r a t e r m i -
n a r d i c h a s o b r a s . 
C A S A D E L S U P E V I S O R 
A p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n r e s o l v i ó a y e r e l J e f e d e l 
E s t a d o d e c r e t a r o l c e se de l p r i m e r t e -
n i e n t e de l E J O r c i t o , L i n o S e r r a n o , en , 
l a s f u n c i o n e s de S u p e r v i s o r en G u a -
n a j a y . 
O P E R A D O R E S D E T E L E G R A F I A 
M u y en b r e v e p u b l i c a r á e l E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i t o u n a con_ 
v a c a t o r l a a e x á m e n e s p a r a c u c r i r p l a -
z a s d e o p e r a d o r e s d e t e l e g r a f í a s i n 
h i l o s . 
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r J o a q u í n A r a m b u r o h a s i -
do n o m b r a d o A u x i l i a r d e l J e f e d e l N e 
g o c i a d o d e C o n t a b i l i d a d y P k n e s dio 
l a S e c r e t a r l a de O b r a s P ú b l i c a s . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l l i a s i d o 
a u t o r i z a d a l a i n s t a l a c i ó n de l a p l a n -
tas e l é c t r i c a s e n l a s loca l idadies de 
F l o r i d a y C í s p e d e s , p r o v i n c i a d e C a 
m a g u e y . 
P O L I T I C O S N Ü Ñ T S T A S 
E l J e f e d e l P r e s i d i o , d o c t o r G u a t i -
m o c M e n o c a l , a c o m p a ñ a d o de v r m o s 
p o l í t i c o s o r i e n t a l e s a m i g o s d e l g e n e -
r a l E m i l i o N ú ñ e z , c o n f r - r e n c i ó a y e r 
l a r g a m e n t e c o n e l J e f e d e l E s í a d l o . 
DE HACIENDA 
R E C U R S O S I N - L U G A R 
S e h a d e c l a r a d o s i n l u g ? . r e l r e c u r -
s o d e q u e j a e s t a b l e c i d o p o r e l s e ñ o r 
F l o r e n c i o S á n c h e z a n o m b r - í de l a 
s e ñ o r a M a r í a S á n c h e z C l a r o , c o n t r a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s 
d e l D i s t r i t o F i s c a l d e H o l g u i n ; p o r -
que los a c u e r d o s d e f i n i t i v o s q u e d io -
t en l a s o f i c i n a s c o n a r r e g l o a s u s 
r . ? s p e c t i v a 8 a t r i b u c i o n e s , c a u s a n e s -
tado u n a v e z t r a n s c u r r i d o e l p l a z o p a 
r a e s t a b l e c e r l a a p e l a c i ó n . 
1—» 
R E C U R S O C O N L U G A R 
I W r E C C I O N 
" 8 " 6 R A N 0 E 
C u r o d e I o 5 d i o s l o s 
e n r e r m e d d d e s s e c r e -
t o s o o r o n c i g u o s q u e 
s e a n u n m o l e s o o 
a l g u n a 
FS mmm r 
cufiirivj. 
amnao m-eiacro: M i s a solemne y eerm6n( 
por el M . Y . Sr. P r o v i s o r y Vicar io Oe» 
nornl, doctor Manuel A r t e a g a y Betan» 
CCrrna srran capi l la nuiBlcal bajo In direc* 
c l ó n del m a ^ t r o P a s t o r , las slgulentel 
o b r a s : M a r c h a P a s U r ; M e l o d í a ; Misa d4 
Pavanel lo a tres voces; Mottte de Aldegl 
o H i m n o a 1.1 Car idad . , ^ ^ . , 
I n v i t a a esta solemne festividad al pne' 
U o de la l l á b a n a , el D I A R I O D E L.1 
M A R I N A . „ ' , ^ 
Si-nt, pues, un grandioso homenaje a U 
P a t r o n a de Cuba . 
C O N G R E G A C I O N M A R I A N A O B U ^ i í A 
D B L A A N U N C I A T A 
Celebra C o m u n i ó n general en Be lén i 
por la felicidad temporal de la patria y 
la eterna de sus h i j o s . 
E l D i r í c t o r , R . P . Jorge Camarero , 5» 
J . Invi ta a los cong-egantes de la A n u n -
c í a l a . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T B ' 
G r a n fiesta a la P a t r o n a de Cuba, tú 
l a m a ñ a n a de hoy. 
. ' G L B . y A D E L P I L A R 
Cultos oon s e r m ó n a l a s siete, p. m. 
E l s e r m ó n a cargo del P . F r a y José 
"Vicente, C . D . 
Lorenzo B l i A N C O . 
a l R e r . A d r i á n Ba l s son , P á r r o c o de a 
rcTerida Ig les ia y u n a vez que le expu 
s.tmos la idea de donar la imagen a la 
Ig les ia , nos contesta entus iaemado. IBtt-
vTad l i I m a g e n ; aquí l a rec ibiremos con 
tedos los honores, como ella lo nienfSe; 
lo haremos una gran fiesta a su Uegaua 
y la colocaremos en lugar p r e í e r e n t e de 
nuf-stra Ig le s ia . , 
Todo esto, s e ñ o r Rlvero, ocurr ía u n a 
s manu antes de la tiesta de la C a n d a d . 
D e s p u é s y a en nuestra querida P a t r i a , nos 
hemos e n t e r a ! 3 de que el d í a ocho de los 
h i r i e n t e s se c e l e b r ó m la m i s m a Ig le s ia ; D I A 10 D E O C T U P R E 
una l inda f i s s í a , s e g ú n tenemos e n t e n d í - 1 E s t e mes e s t á consagrado a Nuestra 
do la p r i m e r a que se celebra en Ne-.v gf flora del Rosar lo . 
York, en honor de nuestra adorada V i r - ! Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
gencita. L a tiesta tuvo lugar s e g ú n re- t^ tá de manifiesto en l a Iglcitla del E s -
sefía, ante u n cuadro que ostentaba la p í r i t u Santo. 
I m a g e n de l a V i r g e n que para el acto | Santos f r a n c i s c o de B o r l a , de l a C j 
p r e s t ó una devota cubana. . do J . , L l i s Be l t rdn , domlnif o, y Sabino, 
Nosotros, a l l legar a la H a b a n a , n o s , agustino, confesores; E u l a m p i o y Carlo^ 
d ir ig imos a l Padre Arbeloa , del Colegio m á r t i r e s ; Santa E u l a m p i a , v irgen y mfir-
d» B e l é n , y nos p r o m e t i ó su a y u d a ; acep-i t ln. 
lando el cargo de ter e l depositarlo de San L u i s B e l t r á n confesor. E n la clu-^ 
l a * cantidades que se recauden para com- dad de Valenc ia , a pr imeros de E n e r o da 
j . r c r la Imagen, una co lumna de m á r m o l i r^ó . n a c i ó San L u i s B e l t r á n pura hon-
S e h a d e c l a r a d o c o n l u g a r el r e c u r - ! 
s o d e a l z a d a i n t e r p u e s t o i . o r e l s e ñ o r i 
E d u a r d o V i d a l , c o n t r a l a l i q u i d a c i ó n 
do d e r e c h o s r e a l e s n ú m e r o 3 3 ; de 1918 N 
_ 0 ^ f . , t a.ntwt. t^Ñ n%rtii p a r a colocarla, y para costear los gastos r i de su patria , provecho universal de 1* 
p r a c t i c a d a p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e origlnen ias fiestas de b e n d i c i ó n y Ig les ia , y lus tre de la r e l i g i ó n del glo-
C o n t r i b u c i o n e s d e l D i s t r i t o F i s c a l de 
V i c t o r i a , de l a s T u n a s ; p o r q u e l a s h i -
p o t e c a s p a g a n e l i m p u e s t o s e b r e e l 
c a p i t a l g a r a n t i d o p o r e l l a s , c u a l q u i e r a 
qup s e a e l v a l o r e n q u e s e t a s e e l i n -
m u e b l e s o b r e que se c o n s t i t u y a n . 
E s l o M e j o r 
A l e g r a r a un n i ñ o cuando «« le pur-
ga es lo mí i jor que se puede hacer , por 
vt-o, cuando la m a m á va a purgar a su 
M.io, debe de dar le B o m b ó n Purgante del 
doctor Mart í , ijne se vende en su d e p ó -
sito " E l C r i s o l . " Noptuno y Manrique y 
en todas Jas boticas. B o m b ó n Purganto 
purí?* lelt^iosi, que mucho gusa a los 
niilos y que !ns m a m í l s deben dar le por-
que as i se ev i tan disgustos y l loros. 
A . 
E x e q u á t u r d e e s t i l o 
S e h a c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n d e e s -
t i l o a l s e ñ O i ' E d m o c d G r a i g , p a r a e j e r -
c e r f u n c i o n e s dtí A g e n t e C o n s u l a r de 
S u s c r i b a s * a l D I A R I O D E L A M A -
Á l f i A y a a o n c i é t e e n ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Crónica Católica 
—i—rH 
L a V i r g e a d e i a C a r i -
d a d e n N u e v a Y o r k 
B E N D I C I O N D B L A I M A G E N - . I N V I -
T A C I O N A L P U E B L O D E L A H A B A N A 
E n la e d l d í n de la m a ñ a n a , del 9 de 
Octubre del a ñ o anterior, publ icamos el 
siguiente e scr i to : 
"Ciudad, Septiembre 20 de .1918. 
Sefior N i c o l á s Rlvero , 
Se f l j r : 
S i n t i é n d o m e felices y contentos pues 
estamos seguros de que no nos h a de fa l -
tar su ayuda, nos d ir ig imos a usted para 
una empr-isa no d i f í c i l s i tenemos la pro-
t e c c i ó n do usted. 
E n la Capi l la Espaf io la de Nueva Y o r k 
Ji i j íar a donde concurren diariamente I n -
f in idad de cubanos, falta l a Imagen de 
nves tra V i r g e i c l t a . 
Nosotros nos dir ig imos personalmente 
despedida de la S a n t í s i m a Virgen . I n n M p a t r i a r c i Santo Domlnpo. 
Todo ello ha de costar m u y poco, s ó l o E l S e ñ o r t e n í a elegido a L u i s para uno 
nn poco de buena voluntad hace falta. E s - de los m i s grandes obreros e v a n g é l i c o s , 
p t r a m o s iue usted nos ayude a este ob- que h a b í a de producir l a esclarecida r e -
j i t o , abriendo una s u s c r i p c i ó n en las co- JIg ión de Santo Domingo, v asi por ex-
tunmaa del D I A R I O y p o n i é n d o s e de q u l s i t a s diligencias que hizo su f a m i l i a 
arverdo oon e l Rev. PSidre Arbeloa. E s - j a r a I m p e l i r que diese BU nombre a es -
p i r a m o s t a m b i é n que a l objeto de rend ir tn sagrada :nl l ic ia , todas fueron en vano, 
ur. verdadero y p ú b l i c o homenaje de ca - E l d ía 26 de Agosto de 15H t o m ó e l h á -
r i ñ o a n u í s t r a querida V i r g t n c i t a , se s l r - Mto de Sanio Domingo. E n t r e tanto se 
va hacer una buena propaganda de m a - l l e g ó el tiempo en que deb ía ascender a 
ñ e r a que eso homenaje sea digno de e l la , la subl ime dignidad del sacerdocio. O r -
Usted como buen e s p a ñ o l , amante de d e n ó s e e Inmediatamente c o n c i b i ó , que a 
nuestra querida Cuba, y SUP tradiciones p i o p o r c i ó n de la grandeza de la digniv 
r o s h a r á est egran favor. E s obra de dad qu ehabfa recibido, d e b í a n s e r t a m -
nrnor a Dios y a l a P a t r i a . D e a m o r a b l ' n los nuevos progresos que de a l l í 
D ic s , porque contr ibuimos a que se hon- adelante hiciese en la v ir tud , 
re a ahr fn con el Dulce T í t u ' o de l a C a - V e í a s e que a la voz do este Santo obe-
r idad, fu ra de nues tra hermosa t i e rra , c'ecía toda la naturaleza, so ahuyentaban 
de. am P a la P a t r i a , porque honraremos lo.Jas las enfermedades, y la muerte m l s -
a la VI ; n c i t i Cubana , que hizo hermo- ma p e r d í a sus derechos." Pero nada c a u -
sa real ldi-] el acariciado Ideal de n ú e s - saba tanta a d m i r a c i ó n n i cautivaba tan 
t ros padres, ver a la P a t r i a L i b r e inde- poderosamente los corazones como e l de-
s l r t e r é s y la caridad que en él a d v e r t í a n . 
S u c e d i ó su dichoso t r á n s i t o ««1 0 d* 
Octubre l e í a ü o 1581, s e g ú n e l m i s m o 
hanto lo h a b í a profetizado muchas veces. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
m u y honrados con el encargo que nos Misas Solemnes, en la Catedral l a de 
tacen "Varios C a t ó l i c o s . " i T e r c i a y en las d e m á s iglesias l a s do 
H o y quo la d i g n í s i m a esposa del P r e - costumbre. 
fiicente de l a R e p ú b l i c a acaba de demos- ' -
t r a r su amor a l a patr ia y su celo por l a •a"-'-'' . ^ s g g j g e ? » ^ — — ^ a a i 
r e l i g i ó n de nuestros oadres yendo a l C o - j 
t r e , <'n anl5n de los prelado!' cubanos, a ; "tf* " í T T l i ' í ^ ^ > C ü 
poner la pr imera piedra de l templo de m̂J? L̂r M. M.M. M \ J M.M.I&tS} 
Nuestra Soí iora de la C a r i d a d , no puede 
peí m á s oportuna la idea do regular una S E H ^ I Í X . Í ¿ ? ^ K F P ( I , C A K ' D- ^ 
I patrona a la i g l e s ia , E * J l * N * f I G L E S I A C A T E » 
pendencia y roberana 
Var ios CatóliooH. 
Aceptamos con gusto y nos sen i imos > 
imagen de nilustra I  
c a t ó l i c a de Nueva Y o r k y de i n a u g u r a r l a 
con urna fiesta solemne que baga, ver a 
ios c a t ó l i c o s í m e r i c a n o s , tan cumpl idores 
d» sus d e b e r é * rel igiosos, tuAn grande es 
e l amor de los cubanes a su venerada P a -
ttonf 
D B I . A H A B A N A , J )V-
BAft.TT5 E L S E G U N D O S E -
M E S T R E D E X . F R E S E N -
T E A S O 
Octubre 19, I I I Dominica de m e s : M . L 
ce í lor C . M a g i s t r a l 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A a b r i ó l a j Noviembre lo., F . de Todos los S a n -
s u s c r i p c i ó n con cien pesos. tos; M . 1. s e ñ o r C . Penitenciarlo . 
E n Noviembre del citado a ñ o la cerrd, Noviembre 18, F . de S a n C r i s t ó b a l ; 
encargnndo a l afamado escultor Mbtheu, l l t rcc . s e ñ o r D e á n . 
entonces residentes en Cuba la c o n s t r u c - | Noviembre 30, I Domin ica de A d v i e n t o ; 
c l ó n de l a I m a g e n d^ New Y o r k . E s t e con R . P . R a m ó n R o m á n , 
el boceto tomado de la Imagen que s e l Dic iembre 7, I I Dominica de Advlen-
venera en el Santuario del Cobre, p a s ó | t o : M . L s e ñ o r D . de Arcediano . 
a Barce lona modelando la imagen que 
so le h a b í a encargado, la cual e n v i ó a l a 
H a b a n a , a donde va h a llegdo. 
E l D I A R I O D É L A M A R I N A , previa 
l a a u t o r i z a c i ó n del Pre lado Diocesano, pa -
ra s a t i s f a c c i ó n de los donantes ha deci-
dido, que la imagen sea bendita en esta 
i c iudad en solemne fiesta, que t e n d r á efec-
to el p r ó x i m o d o m i n g o — d í a de la r a z a — 
en e l templo de Nues tra S e ñ o r a de l a 
Car idad , a las nueve a. m. , con arreglo 
j a l siguiente p r o g r a m a : 
i B e n d i c i ó n de l a I m a g e n por nijestro 
Dic iembre S, L a I . C o n c e p c i ó n de M a -
r í a ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Dic iembre 14, I I I Dominica de Adv ien-
to ; M . 1. s e ñ o r C . Pen i tenc iar lo . 
Diciembre 18. Jubi leo C i r c u l a r ; M . I . 
s e ñ o r C . Magistral . 
Dic iembre 21, I V o m í n i c a de A d v i e n t o ; 
M . 1. s e ñ o r D . de Arcediano. 
Diciembre. 25, L a Nat iv idad del Se-
ñ o r ; M . I . seí ior C . L e c t o r a l . 
N O T A . — A d e m á s de los sermones da 
T a b l a distribuidos en la l i s ta que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones c a ñ ó -
A L 
s a n 
U I L E R E 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAb* 
( l E S I O N D E L O C A L : P R O X I M O A L A J Calzada de la R e i n a y Avenida de la . 
Independencia se cede un local amplio, 
propio para toda clase de Industr ia y 
• omercio. T i e n e contrato de a r r e n d a -
miento, con m u y m ó d i c o alqui ler . T r a t o 
Oirecto e informes. Chávez . 21; de 11 y 
media a 12 y media y de 7 a 0. ) 
300(50 _ _ _ _ 16 0 _ : 
t^K A L Q U t L A N C A S A S . I N F O R M A N E N 
lü Manzana de G ó m e z , 512. 
3007 a 23 O 
AVÍS0 
18 Cedo ni con'rato de una casa, con 
departamento» , en O'Rei l ly , en 2.500 pesos; 
ü años contrato, 200 ¡>e.sos alquiler. ! n . 
formes: A m i s t a d , 13ü. Ü a i c í a 
aoo'.i.' 12 o 
CASA D E INQÜÍÜNAT0 
Se trasnasa una de esquina, con 30 habi -
taciones, la casa so pres ta para h u ó s p e -
tiene parte de habitaciones amue-
ladas , p-jcu ¡ i lqui ler y buen contrato. I n -
Jprnian: L m u c d r a ü o , 43, a l to s ; do 8 a 10. 
^ 12 a 2. 
'-"OTUO 15 o. 
C E D E U N A C A S A » E D O S l ' L A N -
J 'as modorna. con contrato o s i n con-
tato, compuesta do once posesiones, a i -
f3*. búü bon-lclos l n d t | endl-ntes y nueve 
L'*jUs con s u s respectivos servicios sa-
Wlcrlo en la Calzada tío Vives . T r a t o d i . 
rocto ton Í,U d u e í i o , Malo ja , 174, antiguo, 
f* Inopia para cuuiquier ¡ n d u a t n a o es-
wblujii miento. 
2Wao 11 *. 
A L A I A C E N Y O í n C l N A . C I E N P E S O S 
pajfareinoa a quien nos busque un lo-
Propio para a l m a c é n de m a q u i n a r l a 
f oiiu oficina do 8 a 10 c u a r t o » , en casa 
moaenia. I -referimos en e l radio E m p e -
ralla y M o n s c r n i t e - ü í l O o s . l n -
i g ¡ n f « l'or t e l é f o n o M-2311. 
. «iWJUO 11 o. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procH.dimien'.o 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocauero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. X e l é f o -
no A-5117. 
\ i r i i O I A N T Ü U N A R E O A U A , S E A L -
I f X quilan dos casas para comercio, i n -
dustr ia o d e p ó s i t o , una en Obrapla , cerca 
de Habana , de alto y bapo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y l a otra en 
San L á z a r o , entre Gal iano y Prado, con 
13 v a r a s de frente por 45 de fondo. Infor-
m a n : Obispo, 25, t a b a q u e r í a . 
27291 10 o. 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N D U 8 -
kJ i r l a 118, propios para cualquier c la-
se de comercio e i n d u s t r i a . I n f o r m a n en 
el 124. 
29854 - 10 o. 
EST0R4GE DE CAMIONES 
Tengo local para varios camiones , 20 pe-
sos mensual . S a n R a f a e l y S a n Franc i sco . 
T e l . A-984tJ. 
29840 16 o. 
p A S A D o B E L A S C O A I N , P R O X I M O A 
* « o i n a , a lqui lase casa, 500 metros, pro 
»"•* ituiustriu, garaje , etc. P r e c i o : 200 
*-esos I n í o r m c s ; de LS a 3. E m p e d r a -
.'«J0- l>aJos. 
^ ¡ 5 1 ID o 
^ar© r e g a l í a a l a p e r s o n a q u e m e 
Proporcione b u e n a c a s a d e 1 5 0 pesos 
a lqui ler o m á s , y q u e t e n g a PO 
m e » o s de 1 0 h a b i t a c i o n e s , e n b u e n 
™ * de l a H a b a n a - L a g r a t i f i c a -
c,on d a r á s e g ú n s e a l a c a s a . P a -
13 o 
A enn1^* N A V E I>R S O L I D A 
Ua ^">iíl',1,-,c»0n. en la calle B e n j u m e -
^ U a u t ^'^nc0- I n f o r m a r á : Mario 
J ^ E S E O 
de, 
15 o 
A L Q U I L A R U N A C A S A O K A N -
¿OPI <iui! tentfa buenas babitaciones, 
^forór» , Puo''a r e g a l í a , s e g ú n punto. 
-XVvi ^ C u i l a . 212. 
• p ^ L _ _ _ _ _ - i _ _ _ 10 0 _ 
«íi l e ? 0 ^ T E ' E N T i l E A G U I L A Y A N G E -
<m u n j p . p il'qulla, para establecimiento. 
t0- Infri-'L '''a1' Propio p a r a cualquier gi-
20779 mes : 3U duefio. Monte, 103. 
f l i s u ^ ^ D E O C T U B R E E S T A R A 
C-HA^ J bonita casa, a dos cuadras 
'al«. 4 h w? Carlos I I I , compuesta de 
í0clna nrl? . ACL0NE8. b a ñ o , comedor y 
!?• l n f o f n . „ l l a para « n a fami l ia de gus-
^ero ^ ^ n «n l a calle de Hosp i ta l , n ú -
^ ^ C i ^ J l ^ ^ a l l d e l a maf lana^ 
ftl^NTES, GRAÍTLOCAL 
« t í vGiílir(Contrato ampl io local 
can(le O'Rcí 1orn.B' « 1" m e í o r de la ca-
í?P,lci(jad 'x!.^' L a casa p.'iifa poca renta. 
inforri5"'®1"8' mejor dicho, 6 por 
10 o. 
t J E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C E R U N 
kJ restaurant , la p lanta b a j a de ua edi-
ficio en quo se piensa a b r i r u n hotel 
de lujo. I n f o r m a n : de 2 a 3, en Con-
sulado, 130. al tos . 
29402-63 11 o 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
C 8830 81d-l 
O E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
O elegantes a l tos San J o a q u í n 58. entre 
Monte y ü m o a , precio m u y m ó d i c o . I n -
formes en los bajos. fcSala, comedor, tres 
cuartos y servlcloa. 
28200 9 o. 
GRAN LOCAL PARA ALMACEN 
Se a lqui la un g r a n local p a r a , f:11]??!"^ 
Q E A L Q U I L A U N P I S O A M U E B L A D O , 
O con a lumbrado e l é c t r i c o , cocina y ca -
lentador de gas. Ascensor a u t o m á t i c o . 
I n f o r m a n : M a l e c ó n , n ú m e r o 50. T e l é f o n o 
A-52C4. 
30194 24 o 
t r a u i m d * U t f r ü í ü u i U ü L í f c S i En Mercaderes, 4, s e alquilan pa-
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e i l e n ! a r o q u e ^ ^ d t a m e n , 
mo ie s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n de ifi . 1 . . i r v 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de l a | los. Informan en i a m i s m a , butete 
c o l u m n a v e r r e b r a l ; e l c o r s é de a l u n n - l d e l doctor Luis de Solo, el señor 
Pá DOS C A B A L L E R O S A M E R I C A N O S , de-sean cas¿< amueblada, con tres iiabi ¿¡JQ p a t e n t a d o , n o o p r i m e lo s p u l m o - h m i h o fa.P7 taciones. Contra to largo. Den detalles a í ; _ ' 1 ¡ * . ^ . i _ . i 
Apartado 2138, 
30203 18 o 
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e r o y C 9288 8d-10 
LA MADRILEÑA 
G r a n casa p a r a f a m l i a s . Se ceden ele-
gantes c u a r t s, con v i s tas a la calle. T e -
l é f o n o A-4873. Prado , 10, al tos . 
29006 15 0 
S e a l q u i l a e n el " P a l a c i o T o r ^ e g r o s a ' , , 
C c m p o s t e l a 6 5 , u n d e p a r t a m e n t o p a r a 
o f i c i n a . A s c e n s o r y l u z t o d a la n o c h e . 
2U824 . 10 O. . . y e s o - y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s m - ¿ ? N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N T R E . - * — 
D E C E D E U N A G R A N S A L A Y Z A . ! q u e 8C UOte. V l t W Í K f c A B U L T A D O i l l i B e r n a ü a y Vi l legas , se a l q u i l a u n a ; P E N S I O N F L O R E S " . C O M O D A S Y t E N 
O g u á n , con tres puertas a la calle, i - J i ¿ n r l í r í i l n v n r i a i - i a 
propia p a r a oficina, consultorio, acade- i C a i d O e s l o m a s liCUCUlO y o n g l . i a 
•n ía o cosa a n á l o g a Merced, 47. L e pasan 1 g i a v C 5 m a l e s : c o n n u e s t r a t a j a or to -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e 
todos los t r a n v í a s por e l frente. 
Sül4.'i 12 o. 
C J E A L Q U I L A , P A R A M E D I A D O S D E 
O Noviembre, una magnif ica casa, calle 
de Cuba, entre O'Re i l ly y Empedrado , 
la p lanta baja propia para e x p o s i c i ó n ilc 
m e n t e . K i ñ o u f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a el r i -
ñ e n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o cuafe* 
m e r c a n c í a s y a l m a c é n y loa altos para . i , „ ,^ , . „„„ . „ 
escr i tor ios . I n f o r m a n : Neptuno, n ú m c , tos d o l o r e s y t r a s t o m o s g a s t r o - i n t c S Ü -
w J ¡ i a 'reléíono u-1558- lfl g ' n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n : : a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i ¿ s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i n -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
i l E U N A b A R T I F I C I A L E S D B A L U M I N I O , 
P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í » y 
M a d r i d , 
29330 «1 o 
C E O I T R E C E N $23 D E R E G A L I A A 
kJ quien faci l i te u n a casa que tenga Iret 
habitaciones, que e s t é comprendida en ei 
radio de Belase-oaln y Manrique o Drago 
nes y Maloja. de 50 a 60 pesos de a lqui-
ler. Y a d e m á s se desea a lqu i lar en caso 
do í a m i i l l a u n a h a b i t a c i ó n grande para 
raatrmonio o dos chicas comprendldao en 
el radio anterior . I n f o r m e » en Eacobar, 
170, bajos. De no encontrarse a m b a s ca-
sas la r e g a l í a s e r á a p r o p o r c i ó n . Se dan 
toda clase de in formes y g a r a n t í a s . 
28767 18 o. 
COMERCIANTES, BUEN LOCAL 
Se t rasapasa contrato do un loca l en lo 
mejor do Neptuuo, hace e s q u i n a ; tiene 
contrato y no paga a lqui ler . E l local se 
pres ta para cualquier giro. M á s informes 
en Empedrado , 43, altos. 
29700 
V Í C T O R M . P E R E A 
informes de casas vacias y p r ó x i m a i a 
_ ü e s o c u p a r s e casas de huespedes y depar-
13 V i lamentos. R a y o , n ú m e r o 37, entre ileinB 
VEDADO 
| y E s t r e l l a , H a b a n a . 
2y3l8 
— — a m w — « f i n B i w i M B a — n — a a w 
C E A L Q U I L A U N A C A S A E N 7». . n ú -
mero ttt, en la L u n a , Vedado, en $40. 
29958 11 o 
Y R E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
V lie Once, entre J y K . I n f o r m a n en 
U n e a . n ú m e r o 127. L a l lave en l a bode-
ga de K y Once. 
297D3 10 O 
I T ' N L A P A R T E M A S A L T A D E L V E -
U J dado: se a lqu i la un hermoso chalet, 
de esquina, con por ta l a todo alrededor, 
j a r d í n , sa la , ha l l . 8 a m p l i a s habitaciones, 
e s p l é n d i d o comedor, gran cocina de gas 
y calentador, m a g n í f i c o cuarto de bafio 
y servic ios , todo decorado, garaje , pro-
pio para f a m i l i a de guato. I n f o r m a : A l -
varo C a l d e v l í l a . A g u l a r , 04, e squina T e -
jadi l lo . 
¿erca de los mueiles "informa el conserje 29611 H L í L _ 
del D I A R I O D B L A M A R I N A . De S^a. m. f*AxAjfMl 8 B A L Q U I L A N D O S G A R A 
13 o. 
h a b i t a c i ó n amueblada , p a r a dos hombrea 
que sean c o m p a ñ e r o s , casa part icu lar . 
30032 _12 O 
SE A L Q U I L A , E N M O N T E , 2-A, E S Q U I , n a a Zulueta . un hermoso y grande 
departamento con b a l c ó n a la calle, p i -
sos de mosaico; lo m i s m o s irve para 
oficina que para f a m i l i a de mora l idad . 
20051 18 o 
C E A L Q U I L A N E N A R S E N A L 2 Y 4, 
KJ frente a la T e r m i n a l , grandes depar-
tamentos y habitaciones a l t a s a fami l ias 
o caballeros de moral idad. I n f o r m a n en 
la m i s m a , a todas horas . 
20061 18 o. 
t i ladas habitaciones con desayuno, a l . 
muerzo y comida, desde 40 pesos. Abonos 
de almuerzo y comida, 25 pesos. O'Rei l ly , 
116, altos. 
29208 16 o. 
O E A L Q U I L A E N L I N E A , 140, Y 14, 
O Vedado, dos e s p l é n d i d a s habitac iones 
de esquina, muy frescas y s i lo desean 
pueden comer en la casa . T e L F-2698. 
2S975 30 o. 
"EL CRISOL" 
C E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S 
KJ con frente a la calle para oficina, 
l í e s e o s y venti lados, con todo servicio, 
alquiler ' m ó d i c o . N o t a r í a de M u ñ o z , H a -
bana. 51. 
30000 IR o. 
AL Q U I L A S A L A G R A N D E C O N « A L -cóu a la calle ye luz para un m a t r i -
monio. T a m b i é n dos departamentos con 
luz. t ín ico Inqui l ino . A l c a n t a r i l l a 2S, altos. 
29997Ü 11 o. 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio A r i a s . B e l a s o o a í n y Vives . T e -
l é f o n o A-S825. E s t e hotel e s t á rodeado 
de todas las l ineas de los t r a n v í a s de 
la c iudad. Hab l tac ioucs m ú y venti ladas 
y « S t t t0d0 EU BerVlCÍO- 81 0 X > A R A E L P B O X L M O D I A 10, A L Q U I L O 
, JL un ampBo departamento , compuesto 
1 " V T A T R I M O N I O : E L L A , P E N I N S U L A R , de s a í a . un cuarto y recibidor, con luz, 
Merced, 
L a mejor casa de h u é s p e d e s de l a R e -
p ú b l l c a . acabada de fabr icar , todas las 
habitaciones con servicio adentro, t imbres , 
t e l é f o n o , agua caliente y fr ía , todo e l ser-
vicio esmerado, bui-na comida, nadie su 
mude s in verla, pasan los carros por la 
esquina. L e a l t a d , 102, e squina a S a n R a -
fael. T e l é f o n o A-9158. Se exigen referencias. 
29747 5 n 
1 7 N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
JLJ una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la c a -
lle, amueblada, a hombre solo, que sea 
persona de orden y mora l idad . Agu i la , 
^3, e squina a Trocadero . 
2M0B 12 o 
HABITACION GRANDE 
con t res balcones, luz e l é c t r i c a y t e l é 
fono. 35 pesos. Monte, 224. Namlas . Te-
lefono A-9846. 
29790 10 o 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -b l t a c l ó n con todos sus servicios s a -
n i t a r i o s de los m á a moderno: £ n Monta 
t'T altos. . 
30017 l l o c . 
SE A L Q U I L A . E N $28, C O N P I A D O R , a una corta fami l ia , dos habitaciones 
con su servicio, no hay m á s Inqui l inos 
i n f o r m a n : Monserrate , 137. 
200-17 10 o 
"XT^IBDRA. C A L Z A D A 123. E S Q U I N A A | Í.TÍ con seis a ü o a en C u b a , Joven y 
t Josefina, h e r m o s í s i m a casa, l a m á s bajadora, y é l , cubano y empleado 
venti iada, cuatro grandes cuartos, toda i una gran C o m p a ñ í a , desean h f b i t a c i ó n a 
tra, 
en 
de ciclo rasos. L a llave en e l 710. I n -
formes: Zulueta , 22. T e l é f o n o » A-4455 y 
A-50Ü4. 
29868 10 o. 
CL A R O , V E N T I L A D O . I D E A L i S E A L -qulla, en ?30, precioso departamento 
alto, con b a l c ó n a la calle, Milagros y 
Pr inc ipe de A s t u r i a s ; es propio para se-
ñora, caballero o m a t r i m o n i o ain n i ñ o s . 
B n casa do corta y honrada f a m i l i a ; no 
se admiten eufermus. 
295^0 12 o 
cambio de l a l i m p i e z a o cu idar una ca -
sa , etc. I n m e j o r a b l e s .recomendaciones. 
C á r d e n a s , 68. 
29913 11 o 
todo corrido y ú n i c o inqui l ino , 
n ú m e r o 90, bajos . 
20795 10 o 
a 6 i), m. 30 o. 
O E A L Q U I L A N E O S A L T O S D E A N -
Q geles 82. R a z ó n eu los bajos. 
:,002l i lofc— 
DESEO ALQUILAR 
para primero de Noviembre uu 
buen local en punto comercisl 
céntrico, donde haya mucho trán-
sito de público, preferentemente 
en las calles de Obispo, O'Reilly, 
San Rafael o Neptuno, en el tramo 
comprendido desde la calle de 
Aguacate hasta la caíÍ5 de Galia-
P O . Dirigirse por escrito expresan-
do la situación del local, dimen-
siones y precio, a A. Gómez. Apar-
tado 2149. Trato directo. 
20553 19 • 
\ j r jes, en la calle 17, n ú m e r o 480, Ve-
dado. Precio $17, al mes, cada uno. I n -
f o r m a n : Cuba, nfimero 76, Ser. pito. T e -
l é f o n o A-6S9U. 
29026 10 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
mmmammmmmmmmmammmmmmmmmmmmm 
T O C A L , P R O P I O P A R A U N E S T A B L E -
JLÍ c imiento, a media cuadra del nuevo 
Mercado, en la Calzada de Vives, con un 
s a l ó n , t res habitaciones grandes , portal' 
y servicios independientes, se cede. es_ 
ia es la hora de tomar local en estos 
lugares, d e s p u é s v a l d r á n mucho m á s . V i -
ves, 165. f o t o g r a f í a ; de 12 a 10 p. in . . 
« n f o r m a n . 
30042 14 o 
AC A B A D A D E F A B R I C A R S E A L Q U I -la la casa San F r a n c i s c o , 36, V í b o -
ra, c o m p u e s U de portal , sal .a recibidor, 
cuatro cuartos , comedor a l fondo, bafio 
con agua fr ía y caliente, coc ina de gas, 
servicio, cna . to para criados y g r a n t r a s -
patio, con á r b o l e s frutales . I n f o r m a n : 
O F a r l l l , B L V í b o r a . 
C 8711 I0d.28 
CERRO 
GA R A J E , P A R A R E S M A Q U I N A S , S E alqui la , con una h a b i t a c i ó n s i se 
desea. I n f o r m e s : S a n C r i s t ó b a l y R e -
creo, bodega, -Cerro . 
29785 10 o 
H A p r r \ î íí\\ri?u 
H A B A N A 
1 7 N R E I N A , 14 ( A L T O S ) , S E A L Q U 1 -
H i lan hermosas habi tac iones amuebla , 
das. 3010a 12 o. 
HOTEL ROMA 
Bate hermoso y antiguo edificio ha aldo 
completamente reformado. H a y en é l de-
partamentos con ba&os y d e m á s serv lc lo i 
privados. T o d a s loa habitaciones tienen 
lerabos de agua corriente. Su propieta-
rio, J o a q u í n Socarras , ofrece a l a s fa-
mil ias estables, el hospedaje m á s aerio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la l l á b a n a . T e l é -
fono: A-9288. Hotel R o m a : A-1630L Quin-
ta A v e n i d a : y A-152K Prado. 101. 
HOTEL RESTAURANT BISCUIT 
Propietar ios • C a r b a l l o s a y Hermano . P r e -
Larado p a n fami l ias . Hbaitaciones a la 
brisa, agua corriente. B a ñ o s calientes y 
fr íos . Prado , 3. T e l é f o n o A-5390. 
27516 16 o. 
LA MADRILEÑA 
G r a n casa p a r a fami l ias . E s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, con lavabos de agua corr ien-
te; p a r a l a s personas y f a m i l i a s e s t a , 
bles, prec ios e c o n ó m i c o s . Se admiten 
abonados a la mesa, a peso d i a r l o ; la 
cocina a cargo do su p r o p i e t a r i a ; co-
m i d a excelente. T e l é f o n o A-4873. Prado . 
19. altos. 
29907 15 o 
HOTEL FRANCIA 
G r a n casa de f a m i l i a . Tonio.ite R e y . nfl-
hace 33 afios. C o m i d a s s i n horas f i jas 
í f i iectr lc ldad. t imbres , duchas, t e l é f o n o 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
20933 15 o 
C J E A L Q U I L A N E N A G U I L A . 03, A L -
KJ tos. varios departamentos propios pa-
ra of icinas o a hombres solos, de mora-
l idad. E n la m i s m a existen y a oficinas 
donde l u í o r a r á n . 
292^2 11 o. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S R O O M Toilet . L u g a r m á s fresco de la U a -
bann. c-n l a m i s m a m a p z a n a del Hote l 
Pla^u. Monserrate , n ú m e r o 2-A, esquina 
a a n i m a s , t e l é f o n o A-u463. T r a n v í a s en 
la mi-irta, bajada por E m p e d r a d o , subi-
lla iitii- c h a c ó n y Vedado. Se ofrecen mag-
nif icas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en e l pr imero y segundo 
niso. para las f a m i l i a s y hombres de 
mucha moral idad, todas con b a l c ó n a la 
calle, pisos de m á r m o l m u y venti ladas 
por ia b r i s a norte. Servicio esmerado, ba-
ilo de agua f i í a y caliente, las habitacio-
nes con lavrbo , luz e l é c t r i c a , agua f l l 
i r a d a en las comidas. Prec ios especiales 
para IBS personas y famil ias estables , con 
desayuno a la h a b i t a - I ó n . E n t r a d a a to 
BL V R R I X Z , C A S A D E H U E S P E D E S , U f -d u s t r l a , 124, esquina a San Ra fa e l . 
H e r m o s a s y vent i ladas habitaciones, m a g -
n í f i c a terraza con j a r d í n . Se a d m i t e n abo-
nados a la mesa a $20 mensuales . 
29604 3 n. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
29545 31 o 
K0TEL CALIFORNIA 
Cuarte les 4, esquina a Agular . T a l . A-3a8?. 
E s t e gran hotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o d o 
para fami l ias , cuenta con m u y buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de SO.60 $0.75, $1.50 y $2.00. B a ñ o s , lúa 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s especiales 
para loa h u é s p e d e s establea. 
29547 31 o 
HOTEL MANHATTAN 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de inconoio. T o -
nas laa habitaciones tienen bafio p r i v a -
do y agua caliente a todas horas. E l » , 
vador d í a y noche. Bu propie tar io : An 
tonlo Vi l lanueva, acaba de a d q u i r i r e l 
g r a n Café y R e s t a u r a n t que ocupa l a 
p lanta baja , y h a puesto a i frente de l a 
coc ina a uno de loa mejores maestros 
cocineres de la H a b a n a , donde encontra-
l á n las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . a i 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-6303 y A^OOT. 
29012 31 • 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
lloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Ulen anone-
bladas.. todas con b a l c ó n a la calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres, bafioa de agua ca -
liente y fr ía . T e l é f o n o A-471A Por me-
aes, h a b i t a c i ó n , $49. Por ém. $1.50. C o -
midas , $1 d iar io . P r a d o , t í . 
20550 31 o 
EL ORIENTE 
C a s a pera famil ias . E s p l é n d i d a s hab i ta» 
clones con toda arVstencia Zulueta, StV 
esquina a Teniente Rey . T e L A-1628. 
297G8 31 o 
P E K D Í D A S 
I N D U S T R I A , 118. S E A L Q U I L A N H A B I -. tacvlones desde 30 pesos en adelante, 
con tod^ as is tencia . 
29665 3 n 




Media cuadra del P a r q u e Centra l , e s q u í -
n a de Neptuso j Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
, dor. Todos los cuartos tienen bafios Dar-
l a s las horas, sujeto a condiciones de t icularea, agua cal lente (servicio corayie-
unoc-;íli ' i t o ) - P r e c i o » m ó d l c o a . T e L A-9700. 
/ " M I E C K E X T R A V I A D O , N U M . 709,479 D B 
\ J la xona y d i s tr i to f i s ca l de Oriente, 
de fecha do ayer, por $54.32, a favor 
de L u i s Osé í j ; d e v u é l v a s e a V ives , 61, 
altos, s e r á gratif icado. 
80137 12 o. 
PE R I I I C A R N E C O N B I L L E T E S A M E . r l canos y cuentas, quien lo e n t r e -
gue d i r e c c i ó n de tar je tas , g r a t i f i c a r é con 
50 duros , o J e s ú s del Monte. 19. 
80066 12 o 
L L A V E R O E X T R A V I A D O 
S e g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u e d e -
v u e l v a u n l l a v e r o d e oro c o n v a r i a s 
l l a v e s , u n a c u c h i l l i t a y u n c o r t a p e r i -
l l a s , t a m b i é n d e o r o . D i r i g i r s e a J u a u 
V i l l a r e s . D e p a r t a m e n t o 4 1 2 . E d i f i c i o 
Q u i ñ o n e s . E m p e d r a d o y A g u i a r , c u a r -
t o p i s o . 
10 o. 
E l J H 1 R I 0 D E 1,4 M A R I -
N A lo e n c u e n t r a l i d . e n to-
d a s l a s p o o i a c l o n e * de l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
T A G Í K A V E i N T E D I A R I O C E J J ^ Ú A R i N ) O d u b r c 1 0 <ie 1 9 1 » ; 
lltcKS, tn rodas las Misas do los tilas do 
prMepto HQ «í ipl lca ei Kvungello a loa 
flek-n d u r i ü t e cinco mluntos. Se cele-
orsin Misas a las 7, 7Vi. 8 ^ , 10 y 11 a . 
»a. L a Miaa de las 8Va es la capitular , 
con usLstoncia del l l tmo. Cabl ldu y con 
c a r á c t e r de solemne. 
Mabana. SO de J u n i o de 1919. 
V i s ta la d i s t r i b u c i ó n de Ion sermones 
po T a b l a quo antecede, venimos en apro-
l' . irla y de hecho la aprobamos, conce-
d ten «lo clncu.:ntu d í a s de induleenula. en 
la forma acostumbrada en la Ig les ia , a 
todos los fíeles «jue á c T o t a m e n t e oye en 
la dlvinH pa labra . 
\x\ d e c r e t ó y f i r m ó 8 E . R. , - i - E l 
Oblspoi 
Voc m^fldato .le S E . R . , D r . ISéaf loz , 
Arcediano Secretarlo. 
AVISOS 
R E L I G f O S O S 
H B f l n i B B B Z S D n B H H p a á s n u n n n a B M M M B M B 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l domingo t i r ó i i m o , a l a s 8 y me-
dia a. ni . , se c o l e b r u r í la f ies ta t n e n s u í l 
.do Nuestro P a d r e S a n L á z a r o , coi: ser-
i i ión por el P á r r o c o , Rdo. P a d r e J u a n 
A. Lobato ; l a misa de c o m u n i ó n a las 
7 y media. 
L a D irec t iva . 
."JOO-iS 12 o 
I G L E S I A D E N U E S T F A S E K O R A 
D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D B M A B J A 
E l día 11. s á b a d o sesrundo, a las ocho 
a. m., bflb'il misa con o á n t i c o a . p U t i c a 
> c o m u n i ó n general, con <jue acos tum-
oran honrar mensua lmento a su Mudfe 
I n m a c u l a d a . 
^9059 H ©. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A J C I O N D E N U E S T R A S E S O R A 
D E L O U R D E S 
E l s á b a d o , d ía 11, misa de C o m u n i ó n a 
las 7 a . m., en l a capi l la de Lourdes . A 
l a s 9, m i s a solemne con e x p o s i c i ó n de 
b. D . M . . d á n d o s e a l f ina l la b e n d i t i ó n 
con e l S a n t í s i m o . T e r m i n a d a l a m i s a 
cantada , t e n d r á luar la Junta de P r o -
motoras y direct iva de l a C o n g r e g a c i ó n . 
L a Secretar la . 
29972 11 ». 
E S T A B L O D £ B U R R A ? 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 S S 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s e n e l esta* 
b l o y tret v e c e s a i d í a a d o m i c i l i o . P a -
r a c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y fuertes , 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e de 
a l e c c i o n e s in t e s t ina l e s y sus t i tu i r s in 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo ú n i c o 
i n d i c a d o e s l a l e c h e d e b u r r a . S s a l* 
n u ü a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
29^12 . 81 e 
P A R R O Q U I A D E L O S Q U E M A D O S 
D E M A R I A N A O 
F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S 
M E R C E D E S 
E l domingo. 12 do los corrientes, i 
las 8 y media de la m a í í a n a , so celebra-
rá en e s t a Ig les ia una f iesta en honor 
de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes. E l ' 
p a n e g í r i c o e s t á o cargo de un Rdo. 1'. 
de la Compí i i i i a de J e s ú s . 
So fiupUci' la as i s tencia . , 
E l P á r r o c o . 
30075 12 o 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A A N U E S T R A S E 5 J O R A D E L A 
C A R I D A D 
E l dfa 10 del presente mes se cele-
b r a r é con una Misa solemne, a l a s 8 
y m e d í a a. m., en la que o f i c i a r á el 
R . P. F r a y Mario Cucnde, O. M. y pre-
dicara el R . P. F r a y J u a n Antonio Ses-
ma, O, M. 
29S77 10 o 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s de T a . , 
2 a . . ^ a . p r e l e i e n t e y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
i n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 . a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S " 
d e P i n í l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
sin -iiites p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e » ex-
ped ioos o v i s a d o s p o i e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
E J C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d n y . 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
P R O G R A M A 
de las fiestas que en honor de N lestra 
Señora de la C a r i d a d del Cobre, w han 
do relebrax en la P a r r o q u i a de Mon-
s e m i t e . 
D I A 6 D E O C T U B R E 
A las ? in~c y media de l a tarde «e 
feará la bandera, la que s e r á saludada 
con sa lvas de voladores. 
D I A S 7. S Y 9 
A las och<i y media de l a nafi^ink.. 
m i á a de Minis tros , a c o m p a ñ a d a de or-
questa y ~cces; manifestando d c - s p u í s 
de la m i s a el S a n t i s i m o . r o z á - i d o s o el 
r o s i r i u y tr ldao. 
D I A 16 
A lau 7 y m í d i n , m i s » de c o m ü n ' . ó n ; 
y u las 9, la solemne flewta a toda, or-
questa y v*cofi; e l s e r m ó n e s U r t a cargo 
del M. T. C . P e n i l c n c l a r i » doctor S a n t i a -
g í G. A m i g t 
N O T A . — L a tc-rsona qne v o l n n i a r l a m e n -
te d e ü e e hacer a'^una l i m o s n a para l a 
f iesta puede *ETÍarl i a A n i m a s 88, bajos, 
clomicilio de L» camarer?_ 
29-Í5.") 10 o. 
New x o r K , 
l rogreso 
\ e r a c r u z 
Tampico 
Nass-.xu 
V i á j t . 6 : ^ F l i > U S A K 5 P A N A 
W A K L -
L a R u t a P r e f e r i d a 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A IWA* 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A f l O L X X X V l l 
"s ¿ \ X V . / A I , 
C O S T E R O S 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m o 
ra 
$87 a $73 
¿57 a tlü 
(12 a (18 
r,2 a (18 
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V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
C A D I Z 
C a p i t á n ; J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á d e este p u e r t o d u r a n t e l a 
r e g u n d a d e c e n a d e O c t u b r e , a d m i -
t i endo p a s a j e r o s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . T e l . A - 3 0 S 2 . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e i a c r u z y T a m p i c o . 
W . H S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a -
ta C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l . O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A . 6 1 5 4 . P r a d o . 118 . 
C O M P A M A G i i M E K A L E í & A t t ' 
S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e * C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o » ' 
trato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c a s , 
E l v a p o r 
V A P O R E S T A Y A 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
R o e DE UIIRm 
C a p i t á n A B R A H A M 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l d í a 
1 8 de O c t u b r e p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
V A P O R E S C O R E E O S 
feto 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a á o l a 
b a t e s ¿ « 
A n t o n i o Lóptx j C í a . 
( P r o v i s t o * d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a x a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a » 
dos c o n ^sta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a « i 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o He ios se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m e 
e j c t i a u j e r o s . q u e e s t a C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ f . 
V E N E Z U E L A 
eauara p a r a V e r a c r u z sobre e l 
^ 5 D E O C T U B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e e l 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s c o » 
neoc. ' " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a todos i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . • 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
h t ó i t ' K f c i A W A V í t K A Ü t C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deeeo de b u s c a * u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a u n c a r r e t o n e r o s y a es ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
al m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
que p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a » , a t« 
vez q u e l a a g i o m e r a c i ó n d e c a n e l o * 
n c ? . s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , so 
lia d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
• o. Q u e oi e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
miento f p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
í o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E 
i J . ^ : : i . - \ . V e s T O D E F L E I E S d e e s t 
cxnpceaa p a r a q u e e n e l los se les p o o 
ga Í se l lo d e • ' A D M I T I D O . " 
2<.. Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i h l e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c i a a l m u e l l e p a r a 
que l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o de l b u -
que q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a 
do p a g a r á el f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a u i f e s t a d a , s ea 
o n o e m b a r c a d a . 
<to. Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a has-
ta l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c é n 5S d e lor e s p i g o n e i de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e Üe 
gue a l m u e l l e s u i e l c o n o c u n e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a -
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
H a b a n a , i b A b r i l de 1 9 1 6 . 
O F I C I A L 
« E C l í E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , C O , 
A t E R C I O Y T R A B A J O . — D I R E C C I O N D E 
A G R I C U L T U R A . — H a b a n a , 8 de octubre de 
i'Jli). H a s t a las tres de la t a r d e del d í a 
20 de octubre de 1010 se r e c i b i r á n en 
la A l c a l d í a M u n i c i p a l de Ciego de A v i -
la proposiciones en p í l e l e s cerrados pa-
r a l a s obras de c o n s t r u c c i ó n de la E s -
t a c i ó n Z o o t é c n i c a de Ciego de A v i l a , don-
de se l e e r á n l a s proposiciones p ú b l i c a -
mente . Se f a c i l i t a r á n a quien lo so l i -
cite Informes e impresos en dicha local i -
dad, a s í como en esta D i r e c c i ó n de A g r i -
cu l tura . L e ó n P r i m e l l e s . D irec tor de 
A.grloultura. 
C 9287 4d,10 oct 2d-28 oct 
M E R C A N T I L E S ^ 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A L Z A D O , S . A . 
L a J u n t a de G o b e r n ó de esta C o m -
paBla. visto el " " ^ ^ f ^ S e í t i e ^ b r o £P8 efectuadas hahta el ¿0 ae id iv iden . 
casado a c o r d ó el pago 00 ", , ,„„ v co-
S ^ S V í » K U t í S ' tío dividendo 
t i C l t £ dividendo lo P X ' L ^ m p S a 
16 Habana , Octubre 3 de 1019-
' J o s é T r l u y L e ó n , 
Secretario, p. 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L ^ 
C A R D E N A S ^ 
Director 
C 775? 
AG E N C I A C O M E R C I A L ^ ¿ T ^ ^ (.'oniprufiorcí--, >'iuli-irou(lore8 « CcBA, 
del comercio y las i n d u s i r ¡ a s ««^K. 
rlor. Se aceptan ofortas, comiRU1 W 
( o n s l g n a H o n c s d" . venta de n, ^ , 
nacionales y <-xtranjoras, Sp, ercilncia' 
pnl.loK. remii len, dejes de cuenta «0m»l2 
trarlos . D i r i g i r las ofertas not I j * * ® 
L . Gemino. Adminis trador . Anart^crtt»: 
29281 ^^adrt 2í:•, 
C 0157 
ód-5 
! N S i ' í ' K Í J M E N t T ) S 
O E M l i s 
^ a ! Ñ o A ? 1 ^ ^ P I A Ñ o ' , D ^ « ^ ^ ¡ * ^ 
VJI voces, del taliri.-ante a l emán i' -̂1!! 
K a l l i n a n , se vende en m ó d i c o DTVM ^ 
ra l la y C u b a ; de lo a 5 p. ,n °; ^ 
Cerón. doctor 
30166 
" A R T E S Y O F I C I O S , 
H í e ^ f o S O r e S ¿ v ^ s E T a 0 p ^ 
í o l e S n suges t iva do ^ t r a t o s Ar st 
Pos t Cards Co. Zulueta, 31 m. a a o a n » . 
20.S2-
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S . > O n 
A hacemos cargo de toda clase de tra 
bajos entendidos en ramo de construc 
c l ó n . V i l á y Morell. T e l . A - 2 m 
20G22 ^ 0-— 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro de obras J 
d o r Cop m á s á e ^0 anos de p r á c t L x . «o 
ofrece p a r a c o u s t r u l r y reparar edlf ldOS, 
proyectos y admini s trac iones garant iza-
das C a m b i a referencias y g a r a n t í a s , ifr-
l é f o n o A-r f¿9 . Apartado 1122. 
2,J;;74 1 n 
' T s ^ í s o s 
l ^ O S P I A N O S B U E N O S P A R T " ? ^ 
J W d l a r ; otro c a s i nuevo al cont»!?11, 
•ilazos o se a lqu i lan . Una magnifi, ' 
ñ o l a nueva. O t r a e l é c t r i c a , pronia 




PI A N O S . A R A M ' I Z O M I S A Í T T r ^ nos y cou-ijosiciones. Vendo do"<t 
n í f i c o s p ianos , cuerdas cruzadas tt*. ^ 
dales, que so los garantizo s in tot,II,s 
ni c o m e j é n y e s t á n casi nuevos HU?1 
V a l d é s . P e ñ a Pobre . 34, entre Monsp.^» 
» H a b a n a . T e l é f o n o A-520L 
2(xSS0 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A . 8 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l mes. A J 
t o p i a u o s d e l o s m e j o r e s fabr icanleJ 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r e j j 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t J 
AV I S O : H A B I E N D O V E N D I D O A L S E -ñ o r Sant iago S i ó el establecimiento 
de t ienda m i x t a " K u n Sing L u n g , s i -
tuado en la ca l l e M a r t í , n ú m e r o ochen-
t a y siete, de este pueblo de Perico, por 
el presente invi to a todos mis acreedo-
res para que en e l t é r m i n o de t re in ta , 
d í a s a contar desde la fecha de hoy, se j 
personen en el expresado lugar a hacer( 
efectivos sus c r é d i t o s , por haberse hecho. 
cargo el que suscr ibe , a l vender, de los 
c r é d i t o s activos y pas ivos , s e g ú n e s c r i -
tura nfimcro ciento tre inta , de t re in ta de _ 
septiembre p r ó x i m o pasado unte el n o t a - ; Q E V E N D E U N P I A N O A L E M A N , Bxl 
rio de esta local idad, Armando M u ñ o z , o ¿ÓO pesos. Puede verse eu Campiinark 
Marrero. Perico, ocho de Octubre de 1019. n ú m e r o 210, i n f o r m a r á n . 1 
R a m ó n A c h ó n . 20533 
301(13 10 o ^ 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Ciatos nocturnas, de I n g l é s , G r a m á t i c a , 
A r i t m é t i c a y M e c a n o g r a f í a . Prepara tor ia 
para ingreso en la E s c u e l a de Comadro-
nas. Z a n j a , 73 (por C h á v e z ) H a b a n a . 
2S-)23 0 o. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chao-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy misino. 
Pida "un folleto de i n s t r u c c i ó n gfiitls. Mim-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. A l b e r i C . Ke l ly , s a n Lázaro . 
240. H a b a n a . 
p i a n o s . 
29546 
14 o 
PI A N O , C U E R D A S C R U Z A D A S , TBEJ pedales, nuevo y todos los muebla I 
de una casa. Se venden por ausentarst 
San N i c o l á s , 64, a l tos 
28769 10 o. 
SE C O M P R A N P I A N O S , M U E B L E S DI I todas clases, a u t o p í a n o s , grafófonos,' 
m á q u i n a s de e s c r i b i r y coser. T e l . M-lfii 
Garc ía . 
2876!) 10 o. 
VK N D O UN" E S P L E N D I D O P I A N O , CA.I si nuevo, lo doy barato. Carmen. le.| 
• r a I I , bajos , entre Campanar io y Leí], 
tad . 
29909 11 o 
018 
,;¡)dn 
V e n t a y C o m p r a d e 
B l J W i i W l IIWIÍUai.lUIIIIHI 11.WI1IWBW,PIÍIHWIIWP>WW^^ 
o v u e s y 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N C A M I O N , D E 8 Y M E -dla toneladas, e s t á cas i nuevo, con 
- a r r o c e r í a de techo, o se a lqui la para 
trabajo diarlo . Puede verse en C r i s t i n a , 
n ú m e r o 0. P r e g u n t a r por Ricardo . 
30196 13 o 
MO T O C I C L E T A I N ' D I A N , T R E S V E L O -cidades, con coche lateral , casi nue-
va, se vende por embarcar . Puede verse 
a todas horas, en Santos S u á r e z , n ú -
Snero 52, esquina a San Benigno, J e -
c ú s del Monte. 
30192 13 o 
SE V E N D E , E N $400, U N A U T O M O V I L de cinco pasajeros, t iene ruedas de 
a l a m b r e cou sus gomas, en buenas con-
l i c i o n e s ; t a m b i é n una c u ñ a en §200, a m -
bos motores se someten a prueba. Se 
pueden ver a todas horas. R e a l , 40, p a -
n a d e r í a . P u n t a B r a v a de B a u t a . 
30166 13 o 
V e n d o u n a m a g n í f i c a m á q u i n a M e r -
c e r , tipo S p o r t , c a s i n u e v a , e n r e d u -
c i d o p r e c i o , p o r t e n e r m e q u e e m b a r -
c a r . A p r o v e c h e o c a s i ó n . S a n L á z a r o , 
6 6 , V í b o r a . 
30191 M o 
P a r a l a s p r ó x i m a s c a r r e r a s 
Motocicleta "I lar loy Davldson," d irecta , 
rr.agnclo "liosch.'' cas i nueva, $280: otra, 
ntarca "I loya l i'ope," dl t imo modelo, 3 
velocidades, nueva completamente, $325; 
" l l c n d c r s o n . " ú l t i m o modelo, :{ veloci-
dades, un mes de uso. $475. Una " E x -
celsior," directa, magneto "Rosch," cloche 
de mano. S200. Otra motocicleta inglesa, 
de un c i l indra , magneto ••Rosch," con 
cloche de pie y de mano, $175. 
C A M I O N " P A C K A R D " 
Se vende, muy barato, con gomas nue-
v a s , y un a u t o m ó v i l ; magneto ••Bosch," 
con ruedas desmontables y gomas nue-
vas, é s t e en 5600. 
H a y t n m b i é n los ú l t i m o ' - modelos de las 
l amosas motocicletas " E x c M s i o r " y '•Hen-
derson." ^ n sus coches de paseo y de 
carrera " jr ix í car ." 
Car los Ahrens . G a r a j e "Exce l s lor ." 
San L á z a r o , 370. 
8 0 » S 17 o 
}E L E C T R I C I S T A D E A U T O M O V I L E S : J E x p e r t o en c a r g a r y reparar a c u m u -
ladores , dinamos, arranques , magnetos y 
encendidos de b a t e r í a , ins ta lac iones com-
pletas de cualquier tipo de a u t o m ó v i l e s , 
m u y baratas. Regalado. S a n L á z a r o , 68, 
ant iguo garaje de Si lva. 
S0158 )T o 
PO R A U S E N T A R M E D E L P A I S , V E N D O un F o r d , nuevo, en $850. Puede verse 
de 12 a 2 a. m., en Zulueta, n ú m e r o 22. 
gara je ; o en l a p iquera del P l a z a . P r e -
gunte por Roge l io el panadero. 
S0171 13 o 
SE V E N D E F I A T , T I P O 3, E N P E R F E C -to estado. F u e l l e V i c t o r i a . A l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . De lujo . B u e n o s A i r e s , n ú m e -
ro, in forma el chauffeur; de 8 a 10 a. m. 
l e l é f o n o A-;;S37. 
30176 13 o 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una motocicleta, de la a fama-
da marca E x c e l s l o r , de 1G cabal los , 3 
.elocidades y con coche l a t e r a l ; se da 
>arata y e s t á en m a g n í f i c a s condi iones. 
ompostela, 04. T a l l e r . P . B c d r í g u e z . 
30026 14 o 
SE C O M P R A UN P O R D A P L A Z O S , dando cien pesos de entrada y el res-
to a pagar por mensual idades , dando 
el cinco por ciento de i n t e r é s ; no quie_ 
ro cacharro viejo n i gomas rotas . In for -
m a n en Sa lud y E s c o b a r , bodega, de 12 
a 3 p. m. y de 7 a 0 p. m. 
80119 l 12 o. 
SE V E N D E U N F O R D E N C O N D I C I O -r.es p a r a t rabajar . I n f o r m e s : Compos-
t e l a / 1 1 2 . 
3011:0 12 o. 
X T E N DO M U V B A R A T O U N A U T O M O V I L 
V Paige , de cinco as ientos , cou ."í go-
m a s y ves t idura nuovu. propia para cor-
l a Camilla. A r a m b u r o , 36, ontre San I i a _ 
fací y San J o s é . 
30130 ' 13 o. 
¿"•UIASSIS L O C O M O V I L , ~XtK 4 C I L I N 
V > dros, magneto Bosch, l e g í t i m o ; 30 
cabal los , con l lantas movibles . 2 do re-
puesto, con 6 gomas cas i nuevas , todo 
su a lumbrado completo, muy silencioso, 
funcionando admirablemente bien, pro-
pio p a r a una c u ñ a , carro de reparto o 
camioncito. T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; 
de 3 a 0. 
30013 I - O 
CA R R O D E A R R A S T R E ' T R O T , " P A -ra c a m i ó n . Se vende uno que se ha 
usado un me-. Sv costo con la carroce-
ría e s de dos m i l doscientos c incuenta 
pesos. Se da con g r a n r e b a j a por no ne_ 
res l tarse . I n f o r m a n : S a n F r a n c i s c o y 
Salud. Ca leras del M a r a ñ ó n . 
30081 19 o 
SE \ E N D E C N F O R D , T I P O 1917, con \ U T O M O V I L E S S K V E N D E N , D l í p a r a b r i s a s moderno, ve s t idura c a s l i x x uso, de varios f a b r i c a n t e s ; un H u d -
nueva, fuelle de m á q u i n a grande, ref lec-! son Super Six de siete pasajeros , C h u n -
tor, faroles y chaleco niquelados, reloj j dler E x p i s t e r de cuatro asientos. C h a ñ -
an el t i m ó n , defensa a t r á s , dos ruedas ¡ dler tipo Sport de cinco pasajeros, l 'eig 
completas con sus dos gomas nuevas de ] de siete pasajeros con dos c a r r o c e r í a s 
repuesto, 2 c j j a s con herrari i ientas, bom 
ba de motor, pintado y el motor exce-
lente. Otras cosas m á s . P a r a verlo en 
San J o s é , 60. garaje '•Moka;-' de 6 a 
12 a. m. y en A n i m a s , 40, ant iguo; de 
2 a 5. 
29043 11 o 
SE V E N D E CN M A G N I F I C O A U T O M O -v i l F i a t , tipo 3, en magnif icas con-
diciones; puedo verse en el gara je de 
los s e ñ o r e s Montalvo y B a r r a q u é . L i n d e -
ro y Santa Marta . Su d u e ñ o ; Monte, 
1*8. T i n t o r e r í a E l Siglo X X . 
29760 16 o 
ab ier ta y cerrada y otros varios . Prado, 
n ú m e r o : 64. Agencia del "Cunuingham." 
28641 H O. 
" M A C K " C a m i o n e s " m C K " 
E í M á s P o d e r o s o 
D E 1 a lYz T o o , 
C U B A N I M P 0 K f l N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
Q E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H E N -
O derson, 4 c i l indros , modelo 1917, con 
carro lateral, e s t á completamente nue-
va y tiene fuelle para e l pasajero y el 
c ic l i s ta , ce garant i za su func ionamien-
to. Puede verse: Monte y R a s t r o , garaje j 
P a r í s . 
20759 16 o 
SE V E N D E U N F f . R D . D E L 15. N U -mero 6363. e s t á trabajando, $5ñ0. A r a m -
buro, 23. Car los . 
29932 12 o 
13 L A N T A D E V U L C A N I Z A C I O N . S E vende una completa e n E s p a d a , 89. 
28560 15 o. 
Q E V E N D E N D O S F O K D S D E L 1», E N 
O m u y buena* condiciones. Baratos . V i s -
ta hace fe. I n f o r m a : F . Carbón , esprofe-
üibr de. la B . de Chauffeurs de K e l i y . Z u -
u-íta. T e l . A-496í>. 
20S27 10 o. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , c a s i n u e v o , 
d e 6 c i l i n d r o s , tiene 5 r u e d a s d e a l a m -
b r e y s e d a e n u n a v e r d a d e r a g a n -
¿ a . G a r a j e S a l u d . S a l u d , 1 1 . D e 9 
a 1 0 a- m . 
SO044 12 o 
Q E V K N D E N V A H I O S F O B D , A P L A -
zo y al contado Cal le E s p a d a , n ú -
mero L 
20700-70 16 o 
SE V E N D E C N D O G D B B R O T H E R S , _ c a s i nuevi í , en Zulueta, 31. V ü l e ?1.400. 
Se da en $850. Urge su venta. Carbón . T e -
l é f o n o A-40Ü9. 
21^27 10 O. 
r p A L L E B D E R S P Á K A C I O M D E A U T O -
JL m ó v i l e s y garaje de Franc i sco P e -
nichet . Se venden y r e p a r a n ' a u t o m ó v i -
iea, a plazos y al contado. Se a d m i t e n 
a storaje. Carlos I I I , 251. T e l é f o n o A-6230; 
frente- a l a Quinta de los Molinos, ge 
vende un c a m i ó n . 
27477 16 o 
Q E V E N D E O S E A L Q U I L A U N C A -
O m i ó n Benth lehem. de 2 y cuarto to-
neladas, en excelente estado; se da con 
faci l idades de pago, do ser necesario. I n -
forman en Corrales , 122, a l tos; de 11 a 
1; o a l T e l é f o n o A-3996. en horas de ofi-
c ina. 
29323 17 o 
SE V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : Hacket t , 5 pasrOeros; una H u d s o n , 7 
u a s a j e r o s ; una Reo , 7 p a s a j e r o s ; una 
.'Mat, chasis . G a r a j e WeStcott. E s p a d a . 
n ú m e r o 30. 
28487 » o 
I3 A N V A R . A U T O M O V I L I S T A S . I M A G I -nense apl icar e l ' 'Panvar" esta no-
che a su a u t o m ó v i l y s a l i r m a ñ a n a de 
pasco como de costumbre, pero en un 
nuevo a u t o m ó v i l , resplandeciente, con ai» 
gasto de $2. J . López . Concordia , 171, 
moderno. 
29049 «» o 
AU T O M O V I L E S : V E N D O T R E S H U D -son Super Six , lo m á s elegante ^ uno 
t ipo' S a l a m a n c a , y dos siete pasajeros , 
ú l t i m o modelo, un ü l s c o y L l m o u s i n e , con 
una mes de uso. « n a curta europea, muy 
I m r a t a : un f o r d á n ú l t i m o t ipo; t a m b i é n 
vendo los afamados camiones Denby, B e y 
de las c a r r e t r r a s . Prados , 50. 
2007S jg 0 
AU T O M O V I L E S V C A M I O N E S D E T O -das marcas , nuevos y de uso. a pla-
zos y a l contado; t a m b i é n se cambian 
¡ i randes por chicos y viceversa. L a C a s a 
ftobenfeúdfá. Merced. 47. T e l é f o n o M-1872 
29682 20 O. 
I^ O R » , D E L 18, B U E N E S T A D O Y B A -1 rato. Rea l , 118. Marianao. J o s é B e a u -
pípd. „ . 
29820 30 0 
K 0 C O M P R E C A M I O N 
n ú ? ? * • d e u s o s i n a n t s t m f o r -
B u i m a c e r c a d e l 
SE V E N D E C N C A R R O D E C U A T K O ruedas, con techo, propio para a l m a -
c é n de l icores, o negocio de b o t e l l e r í a . I 
I n f o r m a n en C o r r a l e s , 122, a l tos ; de 11 j 
a 1; o a l T e l é f o n o A-S996, en horas d e ! 
oficina. 
29322 17 o ! 
t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c w d b i a d o s p o r A u t o c a r . 
V E N T A D E C A R R O S Y M U L O S 
S e v e n d e n 5 c a r r o s d e u s o , d e c m 
t r o r u e d a s , e n m u y b u e n e s t a d o , 
c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o - . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a " , 
e n C e i b a . D u e n t e s G r a n d e s . 
G o m a s y c á m a r a s d e a ! ü o m o v i l . | 
S e r e a l i z a u n l o t e d e e l l a s , cas i 
m i t a d d e s u p r e c i o . C a s i t o d a s soa! 
d e F o r d . H a b a n a , 8 5 . E l H i p ó d r c l 
m o . 
C 9217 8d-8 
A U T O M O V I L E S 
29325 10 o 
Me hago cargo de s u m á q u i n a para 1> 
venta, por m u y m a l .estado en que esté 
se la arreglo si necesario fuere; no leí 
cobro s torage: solo una p e q u e ñ a comislía 
a la ñ o r a de l a ven ta . Marioty . Blanco J 
y 10. garaje . 
28nW i * o. 
f» T A B A N A • 
e m 
I 1 Q U I D A C I O N D E L A S t i O M A S C O L O -J n i a l : 30X3, $1L65; SOXS'/J. $13.25; 
32X4%, $36.20; 33X4, $27.40; 83X8%. $21; 
:!4X4, ^24; 81X4%, $32.70: 35X4VÍ!, $36.10; 
3(5X41^., $38 50 ; 37X5, $47.60. G a r a j e AVest-
cott. E s p a d a , n ú m e r o 30. 
28488 15 o 
/ 1AMION V O R I ) . S E D E S E A A L Q U I L A R 
V^' uno para entregas d iar ias de mer-
c a n c í a s en la H a b a n a . Proposiciones, a l 
apartado 258S. 
3000-1 11 o. 
SE V E N D E UN" F O R D D E L 17 E N M U V buenas condiciones. Puede verse a to-
das horas en Corra le s 08 y medio, ga-
rage. 
30011 l i o 
VE N D O M I O V E R L A N D , E S T A COMO nuevo, tiene cuatro gomas nuevas y 
i.na de repuesto, lo vendo por no nece-
sitarlo. V é a l o : San R a f a e l , 141 y medio, 
a todas liorna, pregunte por ol m e c á -
nico Pancho . 
20924 55 o 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D U N I O N , de una y media a dos toueladns, en 
muy buenas condicione.*. Se puedo ver 
en la calle de Medrano. n ú m e r o 14, en 
el Reparto Orienta l . Marianao. 
29589 12 o 
Q E V E N D E N ( A R R O C E R I A S C O M E R -
O c í a l e s , cerradas y abiertas, c o n s t r u í 
das de p r i m e r a y segunda clases, para 
todos gustos. V i s i t e usted nuestro ta l l er 
de c a r r o c e r í a s donde contamos con ope-
rarios de p r i m e r a . Nos hacemos cargo 
oo los m á s del icados trabajos que p u -
diera uslo ddesear ; esmerado gusto en 
c u ñ a s y fuelles V i c t o r i a . M é n d e z y Ote-
ro. S a n L á z a r o , 315, en tre E s p a d a y San 
f ranc i sco . E n v í e su a u t o m ó v i l si quiere 
inm^formar lo o reponer alguna averia o 
deterioro. Méndez, y Otero. 
29443 11 o 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , C U A T K O gomas nuevas, y en muy buen estado 
I n f o r m a n en San Miguel . 242, t ren da 
lavado. 
25968 3» o. 
CüSA S T U T Z D E O C H O V A L V U L A S , &eis ruedas de a lambre, en i n m e j o r a -
bles condiciones. Vendo por embarcar . 
T a m a r i n d o , 53. 
29S30 12 o. 
L I M 0 N S I N 
Super Six, comple tamente nuevo, se ven-
de o cambia por uno abierto. C u b a , 22. 
T e l . A-1328; de 1 a 3. 
29142 13 o. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C H I C O , propio para hombre de negocios, corta 
f a m i l i a o alqui ler , con magneto Bosch. enr-
hurador Zenit , s u s gomas, fuelle y ves-
t idura nuevos y m o t o r a todaprueba. Mer-
ced, 47. 
29C84 11 o. 
/ C A D I L L A C , - D E 7 P A S A J E R O S , C A S I 
\ J nuevo, m u y poco uso, lo vendo en 
precio m u y Imeno, se puede ver a todas 
horas, on la ca l le Serrano, nflmero 52. 
entre Santa E m i l i a y Zapote, J e s ú s del 
Monte. 
30090 12 o 
Q E V E N D E U N E O R D , P A R A P E R S O -
O na de gusto, carrocerra tipo Colé . I n -
í o n n a n : M a l o j a . n ú m e r o 109. 
20811 10 o 
D0 D O 8 B R O D E R , S E V E N D E O C A M -bia por un F o r d del 17 o 19. E s t á en 
b u é n estado de uso. T i e n e cinco ruedas de 
olambre y buenas gomas. Puede verse 
en Sta . Marta y L i n d e r o , garage "Ame-
l icano", por l a m a ñ a n a has ta las 9 y 
por la tarde do 1 a 6-
30009 l i o . 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
I N D I A N 
M o t í í c i c í e l a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 30d-8 
G A N G A 
Se vende en $650 una m á q u i n a Cadillac, I 
< on vest idura, fuelle y g o m a s oompleU-
mente nuevas. Puede verse a todas lioni| 
en San J o s é , 60. G a r a j e Moka. 
_ 2'J307_ 12 P._ 
A m e r i c a n A u t o j e n a de V a l d e r r a m a í | 
V a l d é s . S e h a c e n c a r g o d e t o d a c U « 
d e t r a b a j o s d e s o l d a d u r a s autojenas, 
p o r d i f í c i l p s q u e é s t a s s e a n . ProntituJ] 
y e s m e r o - T e l . M - 2 8 0 2 . B e l a s c o a í n , nú-
m e r o 2 0 5 . 
-!-'i-'0> . a .'. 
" C A R R U A J E S " 
Q K V E N D E U N F A E T O N PRINCIPÍ] 
O Alberto , un cocho do dos riiedns, cf» 
fucile, un f a m i l i a r con sus arreos, ul1 
l i b u r y bajo, un carro de, 4 ruedas. B»'| 
d r í g u e z , n l imero 2, esquina Acierte. Jí. 
!;ús del Monte. 
.•¡0077 12 
Q E V E N D E UN C A R R O C O N UNA 
CJ reja do m u í a s buenas y el carro to-
do de m a j a g u a , patentes francesas, tam-
bién se cede la CÍJSÍI de t rabajo que val» 
m á s que lo que vale el c a r r o ; tiene trei 
d í a s de ab ier to . Se da barato. E n Ayc»-
lor.-ín, 15. en c a s a del sereno J o s é <iarclM 
20flOÍ ' 12 o. 
E l D I A R I O D E 1.4 M X Í t l 
JÍA e s e i p e r i ó d i c o de ma* 
T o r c i r o a l a c i ó n . 
COMPRA Y I Y E M i D E FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
A M I S T A D , 3 5 
toa compran do» casan que no sean de 
mucho precio, en L u y a n ó y s i es posi-
ble gue e s t é n cerca una de la otra , por 
J u s t i c i a , t a m b i é n compro una que sea de 
cchenta m i l en el centro de la H a b a n a . 
299ti0 9 11 o 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
A n t e s de render sus casas a v í s e n m e qne 
yo le saco m á s cant idad, debido a m i 
l»ran prác t i ca y • x p e r i í n c l a de corredor, 
l ' i guras , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
Manuel L l e n í n . 
tt)^ 19 o 
C o m p r a m o s s o l a r e s e n l o s r e p a r -
t o s b u e n o s , y t a m b i é n n o s h a c e m o s 
c a r g o d e c o n t r a t o s d e l o s m i s m o s 
s i n t e r m i n a r D i r í j a n s e a : T h e 
G r e e n s b u r g C o m p a n y . A p a r t a d o 
h ú m e r o 2 4 7 7 t 
socos 19 o 
/ C O M P R O U N C A F E O 1 I O D E G A , E N 
cualquier pueblo de las P r o v í n o l a s 
Hab. ina . Afp.tAnzas o Santii C l a r a . T a m b i é n 
tomarla cu alqui ler una casa i>n pue-
blo p r ó x i m o a la Habana . D e n Infor-
m e s : M. V C . Apartado 5233, Habana 
«0751 i i o 
C O M P R O 
U n a esquina de una sula p lanta , adaptable 
a. establecimiento o cou es tablec imiento 
en el p e r í m e t r o comprendido entre las 
cal les de Vives a M a l e c ó n y de B a l a s -
coaln a las Muelles. C u b a , 25, a l tos C u -
rr ión . 
U VA I I N C A E>í E L . W A J A Y , D E D O S O m á s c a b a l l e r í a s , con casa de v iv ien-
da, frente a la carre t era y buen agua. 
Cuba, 25, al tos . C a r r i ó n . 
UN A F I N C A P R O X I M A A L A H A B A N A , de terreno arcil loso o barro, propio 
para T- i jar . Cuba, 25, altos , C a r r i o n . 
V É Ñ D 0 
Una finco de cinco c a b a l l e r í a s en el G a -
briel, a 20O metros de carre tera , con ca-
mino de p a l m a s basta l a casa y a 100 
metros del fccrocarr i l , un k i l ó m e t r o del 
pueblo, dos son de monte, pozo f é r t i l 
dos casas de viviendii , t res de tabaco tie-
r r a colorada P r e c i o : $26.000. Cuba 25 
altos. Carr ión . 
U NA F I N C A E N E l , C O T O R R O , D E cinco c a b a l l e r í a s , cuatro bateyes , aitua 
•la natural f é r t i l , cuatro § p M S . frente a 
1 carretera Mamipua. arboledas de frutales 
I y palmas , u SOO metros de la E s t a c i ó n 
' minutos de la H a b a n a en a u t o m ó v i l ' 
i recio: $58.000. mapnlf lcos lerrenoa. C u a -
tro casas. Hcnta , fiu onz-as. Cuba , 25 a l -
tos, Carr ión . 
UN C U A R T O C A B A L L E R I A , C O N U N n-ióLRnlfico chalet de dos p lantas , cou 
insUl . tc i i i i i pará telefono, cocina de gas, 
l erruza al frente y a l fondo, tres cuar-
tos bajos y tres altos, sa la y saleta, Jar-
a í n frente a carretera. Q a r a j e aparte, to-
do de m a n i p o s t e r í a de la mejor construc-
c i ó n , doiikey de mano y motor, frutales 
y terreno mulato . C n a casa de cumpo. 
Todo por solo $15.000. a la sa l ida del Co-
torro. Cuba, 25, altos. C a r r i ó n . 
f^ASA E N L A V I B O R A , C A L L E D E L A -
\ y gueruela de seis y medio metros frente 
por 38 * y t re s cuartos metros de fondo, 
portal , sala, sialeta, tres habitaciones, ser-
vici.,s sani tar ios , cielos rasos, pat io y 
traspat io con á r b o l e s frutales . F a b r i c a -
c ión de pr imera . E s q u i n a . Prec io : $12.500. 
Cuba, 25, altos, C a r r i ó n . 
E N L A V I B O R A , C A S A D E S E I S M E -I tros de frente por 3S con 75 de fondo. 
P o r t a l . Hnla, recibidor, tres habitaciones, 
comedor al fondo, servicios sanitarios , c ic-
lo raso , .patio, traspat io con frutales, fa-
b r i c a c i ó n de p r i m e m , en la calle de L a -
í tuerue la . P r e c i o : $11.500. C a b a , 25, altos. 
C a r r i ó n . 
DI N E R O E N H I P O T E C A . T O M O Y D O Y dinero en bipotnca en todas cant ida -
des. De l 0 por 100 en adelante. Cuba, 25 
altos. C a r r i ó n . 
J » 8 1 ^ io o. 
/ C O M P R O E.V K I , R A D I O D E « A L I A N O . 
K J R e i n a y Mural la , hasta Empedrado , 
una casa de 12 a 14 m i l pesos y que no 
tenfira un trente m e n o r de seis metros 
in forman en Mural ln . 107. cusa de G u -
t iérrez Cano y Co. 
29S97 u o 
C O M P R O 
u n a c a s a e n p u n t o c o m e r c i a l c é n -
t r i c o p u e s s e t r a t a d e u n n e g o c i o 
q u e d e b e s i t u a r s e e n l u g a r c o n c u -
r r i d o . P r e f i e r o l a s d o s p r i m e r a s 
c u a d r a s d e O b i s p o o l a p r i m e r a 
c u a d r a d e O ' R e i l í y a p a r t i r d e 
M o n s e r r a t e , o l a s t r e s p r i m e r a s 
c u a d r a s d e S a n R a f a e l a p a r t i r d e l 
P a r q u e C e n t r a l , D i r i g i r s e e x p r e -
s a n d o p r e c i s a m e n t e e l l o c a l q u e 
s e o f r e c e y s u s d i m e n s i o n e s y 
p r e c i o a : A . G ó m e z . A p a r t a d o 
2 1 4 9 . N o s o y c o r r e d o r . T r a t o d:" 
r e c t o . 
O E D E S f . A ü O M F R A B l >A C A S A , S I -
O tuada en cua lqu iera de las calles t r a -
viesas, desde e l Parque C e n t r a l has ta 
G a l i a n u , tramo comprendido entre la • 
calle de San Joso a l a calle de Neptu-
no. E l comprador desea tratar d irecta-
mente con el d u e ñ o . Solo las cartas que 
i x p r e s e n la s i t u a c i ó n de la finca y su 
e x t e n s i ó n superf ic ia l s e r á n tomadas en 
c o n s i d e r a c i ó n D i r i R i r s e por correo a : A. 
de A z c á r a t e . M a n z a n a de G ó m e z , 453, 
Habana . 
20551 12 o 
T \ O S C A S A S : S E V E N D E N , J U N T A S O 
J L ' separadas, a r a z ó n de $3.500, s i t u a -
das cerca de la C a l z a d a V í b o r a . Su cons-
t r u c c i ó n nueva y a ó l i d a , muy buena po-
s i c i ó n . I n f o r m a su d u e ü o : De l i c ias , en-
tre L u z v Pocito, casa de j a r d í n . T e , 
l é fono 1-1828. 
30OV5 12 o 
20552 19 o 
S E C O M P R A C N A C A S I A E N J E S C S del Monte, VII >ora. L u y a n 0 o |a H a -
bana, que no pase de 35.000 pesos. I ) i -
i lg irse a ca l i» C h a c ó n . ."M, Interior, depar-
tamento 17. Pretrunten por U. S l l r a f t a m -
bién se desea una casa inqui l inato. Se da 
rcpal ín. No so trata con corredores. 
2t)M2 10 o. 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A 1 C O N z a g u á n , c inco cuartos bajos y dos 
}»ltos, sala, sa le ta , comedor al fondo, etc. 
Que esté on la zona camorendlda de G a -
liano a B e l a s c o a í n y de Neptuno a U e i -
na. S e ñ o r M A p a r t a d o 825. H a b a n a . 
8d -4 
DE O P O R T U N I D A D : E N 2.200 P E S O S contado y §1.300 en hipoteca, se ven-
de una bonita casa , en J e s ú s del Mon_ 
te, cerca do la I g l e s i a , en una buena 
p o s i c i ó n . I n f o r m a su d u e ñ o : en De l i -
cias, l e t ra F . T e l é f o n o 1-1828. 
30C&J 12 o 
V t W U l i l i F I N C A S U R B A N A S 
V I B O R A , C A L L E S A N B E N I G N O 
Se vende una r a s a de madera , de una 
sola p lanta , tiene portal , sala, :{ c u a r . 
tos. cuarto b a ñ o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , 
trran patio, m i d e 6 por 35 metros de 
fondo, se da b a r a t a . I n f o r m a n : E m p e -
drado. 43, altos. 
¡KKMS 18 o 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S E N HA _ calle ds E m p e d r a d o , 9. I n f o r m a n a to-
da B horas. 
29S31 10 o. 
L I N D A C A S I T A 
A l fondo d3 la I g l e s i a de l a Merced, 
de c a n t e r í a , dos ventanas , dos p lantas , 
a todo lujo. Puede r e n t a r 100 pesos. P r e -
cio §11.000. Su d u e ñ o : Empedrado , 17. 
2W0S 11 o 
E S Q U I N A B A R A T A 
Con 135 metros, a una cuadra del C a m -
po Marte, para fabr icar . E s t á rentando 
00 pesos. Precio §14.500. Su d u e ñ o : E m . 
pedrado, 17. 
2U90S U o 
Q E V E N D E Ü N V E R D A D E R O P A E A C I O , 
O V i l l a Lourdes , calle M ú i i m o G ó m e z , 
n ú m e r o ' 62, Guanabacoa. Ver la es conven-
cerse, e« el mejor edificio construido por 
todos conceptos, frente a t re s calles, con-
tiene 23 cuartos, m u y b l g l ó n i c o s . Infor-
m a n en la m i s m a ; su d u e ñ a s e ñ o r a L o u l -
ea Hohn. Tobando a l a cochera. 
27000 17 o 
Q E V E N D E U N A C A S A , F R O X l M * J 
O los muel les . propia p a r a corne^ , 
ain I n t e r v e n c i ó n de corredor. Inform»" 
Suiirez, n ú m e r o 20; de 8 a 5. „ 
20411-12 ' _ n j u 
V E N D O C U A T R O C A S A S , A T R E S ^ 
> dras de B e l a s c o a í n , con sata* sa^ofi) 
tres cuartos modernos , a 5 mi l pe c0. 
s a n a n §40 y vendo 4 casas , con sala, 
medor, tres cuartos , todas de cemento • 
mado. a 4 m i l 500 neson. J u l i o C i l . Oa""" 
do. 114 
29;¡18 3 • 
AT E N C I O N : V E N D O U N A C A S A . 11 v el C e r r o , 6X50, portal , sala . S^iJSol 
S cuartos, pat io y traspatio. ^ 
S1.500. I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n . 
ÍO: de 7 a 4. Adolfo Carneado. 0 
29023 ' ^ j L , 
p A S I T A E N M A R I A N A O : E N E A 0 l j n » 
\ J S a n Jost ' e n t r e Paseo y ' I o r , ^ &• 
se vende lu bonita y bien c o n s t r u i o » ^ , 
s i ta m u y vent i lada y frasca por su j( 
t r u c c i ó n separada do las colindante 
portal , sa la , h a l l , t r e s cuartos. c gg»» 
comedor, buen serv ic io sanitario . pj. 
doble, a m p l i o colgadizo en el fono • i0i 
q u e ñ o j a r d í n a l f r e n t e y f011?0',Jñipr.-
pisos de mosaicos . P a r a t r a t a r unic" ^ 
te con su d u e ñ o . T e l é f o n o M - i ^ " * 
b a ñ a . 
29750 1* 0 
S i g u e a l f r e n t ® 
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s t r u fd» 
fondo. 
V i e n e d e l f r e n t e ^ 
r c v C K B ^ ' mode rno , de 
M H " " " - , ; ; . a.s" do t r « l p i s o » que 
^ o 1 * ^ ' m á s del I - por 10». en :ü m i l 
co ^ iy i ! ' I? ,ADO' 8 E V i í N D E IJA C A - í > o i t R M n A R ^ A u ú » 
sa cal le l'J. e n t r e 1^ v 14. n ú m e r o » " - • r ? r , ^ a t í A J l » S ! « K VENUJKN a.ooo 
azu l , con mAa de c inco m^ 
r ren to po r t r e i n t a y seis de fl 
d i n , p o r t a l , sala, sa le ta , t 
C lná . p o l l o , t raspat io '" y 
t a ñ e s , a m e d i a 
l é t r o s do r t e i i n . iJf* tt ter reuo, en La L i sa , U a -
?ondo' j a r - L i s " "de f a ' T i 3 " S ? ^ - t e n e r " i 110 ^ 
ua r tos , o - , i'íjOuS * 11 y de 1 tt u-
sorviclop^ ^ ' a n i - I ~ 
d « esto p r n n 
Y--
^ ' E T E L V E D A D O 
E N . 
Puente j 
GARCIA Y COMPAÑIA 
C o m p r a n y venden toda clase de es tab lo- . 
c i m i e n t o s . L o s negocios son serlos y r e - i ^ n o r que i r a l c a m p o y a tender o t r o ne- !a. a l 
se rvados . J ara i n l o n n e s : A m i s t a d . 1SC., froclo. A g u i a r , n ú m e r o 37. I n f o r m a n en 2'J110 
T o l í f o n o A - J i . J . ¡ e l m i s m o 
ATENCION 
"Y^ENDO. L ' N 1 ' I E S T O D E F K C T A S Y \ / E N D O E L P U E S T O D E F B C T A 8 , L N 
> v i a n d a s ; p u n t o c é n t r i c o . Se da ba ra - T buenas cond ic iones , se da ba ra to , u e -
t o . Su d u e ñ o no puede a d m i n i s t r a r l o p o r ne loca l pa ra v i v i r . San M i g u e l y A g u i -
J lado de la c a r u l c e r l a . 
noio;» U 
"LA HONRADEZ" 
r sus cond i 
calles, be 
I n f o r m e s ; x 
A-4039. T a v c l . 
27103 
Se vende u m g r a n bodega can t ine ra , buen Buen negocio. Vendo un magnifico 1 ^ I Í L Í v O E 
c o n t r a t o , y pt.co a l q u i l e r , t i ene una v e n ' a é t -x _ : J « 
u i a r i a . d e $00 y se da en $1.800 que los c a » e 7 r e s t a u r a n t COn V i d a 
W í o n o s ^ - s T i o - A-Vi50occy « S s ^ m í t í f l f ^ ^ í J t ó i por estar en buen punto y tiene o ; l io 
años de cortrato. Trato directo con 





u hnv '-osa m e j o r p 
tlittfe tftl venta d l r e c i o m e n t R cor. 
> H I I Wlll» n l i m e r o 
».dÍ,.fnseCj)ucd^ "ver u' óuuíaüícr l i o r a 
corredores 
A E N DO 
11 O. 
" E Ñ ~ J K . 
E ^ ^ d e l S m U ^ 0 a oos cuadras dfc la 
H A . v de l a Ig l e s i a , dos rasas ..-hi-
C f d¿ azotea IMSOS t i n o s a ^ . 5 % nA* 
g|k ü 'Ue l l l . v . IW. T e l . A-ttUol. 
18 o. 
L U J O S A CASA 
M t t t e t l á , d o « p l a n t a » , m o d e r n a . M 
c,,l c on fo r t , 7X33 trvetroB, t n 
cerca do Z a r j a 
$28.000. Su 
tedo WJ" „••.. a la b r i s a y 
K ^ H i t a r V ^ l o : 
i ' no : K m v f i d r a d o . 1 ( . 
MANUEL LLENIN 
L n JO.oOO, esquina , con bodega y casa a l 
lado, azotea, p o r t a l , r e n t a $vS3, c o n t r a t o 
S ^uos. V í b o r a . F i g u r a s , 78. L l e n í u . 
E N $10.500 Y ca $3.250 
por 23 m e t r o 
San L á z a r o , F i g u r a s , 78. T e í é f o n o ^ A - ' o o i L 
l i l e n l u . 
l ^ N «8.000 C A S A , S A L A , S A L E T A , S E I S 
I J cua r tos , p fco t f i nos , lífT m e t r o s - el 
t e r r e n o vale m á s . Tener i f e , cerca de A n -
t f l n IUVÍ'O. F i g u r a s , 78. Te l e fono A-0021 • 
L i e n l n . 
j V N $ ^ 0 S O L A U 5X30 M E T R O S , R E -
JLli p a r t o Toledo M a n t i l l a , t engo p l a n o ; 
K i J ' V P " ' JLOS I>0:> M E J O I t E S SO-
iVr,, „ S ^ 0 - 1 - ( - o u " t r y C l u b . eon f r e n t e aV 
l o l S i í S * V ' ' J , "í1.611-0' d e n t r o do 0 meses 
w l . l r a n t i doble. I n f o n n j n en Crespo. 
J«. a l tos , z q u i e r d a ; de 12 v med ia a 
.vJ??.cd,a P- m- T r a l ' » d i r e c t o . 
- . t ^ l L 12 
G R A N T E R R E N O 
pnra I n d u s t r i a , se vende, 2 000 m e t r o s de 
Ks u n boen neeocio. Pa ra m i a i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o , 43, a l tos . 
S " o. 
RUSTICAS 
A-o773. (Jarcia y Co. 
A V I S O 
C o m p r a d o r e s n o c o m p r e n nada s i n ha -
cer una v i s i t a en A m i s t a d , 136, Qa rc i a | O E 
y Co. T e n e m o s negocios de cuan to desee; i o i 
ei comprador: de 1 a 5 p. m. A-9720. 
29512 13 o. 
4 POR 100 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos ios d e p ó -
s i tos que se bagan en e l D e p a r t a m e u t o 
de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
todos los g i r o s y m á s b a r a t o que n a - ¡ e n p u n t o c é n t r i c o ^ 5 ' a ñ o s de c o n t r a t o y 
die. I n f o r m t s : A m i s t a d , 130. I m u y poco a l q u i l e r . T a m b i é n u n c a f é en 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : M . 
. Innqne ra , en el ca fé P u e r t a de T i e r r a . 
Se vendo uno en e l m e j o r p u n t o de la Mnn . J l a . 
c iudad , que hace una v e n t a d i a r i a d e ' 30131 1 - o-
•JIM pesos; 100 son de c a n t i n a ; se da e n ' ~ " ! 
MIJ.ÜÜ0. D a i u l o 510.000 de c o n t a d o ; t i e n e i ^ T F N T A D E B O T I C A : P R O X I M O A L A 
Y Calzada de la Re ina y 
V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E - i d ientes . Fe g a r a n t i z a n « n todos ios ble 
ra de tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , ue8 que p0Seo la A s o c i a c i ó n . No. 6 L Pra do y T rccade ro . De 8 a 11 a. i o . 1 a 
5 p . m . 7 a 0 ú e l a noche. T e l é f o n o A-6417 
C 6020 l n 15 • 
N E G O C I O , CAFE 
T T I p O T E C A S : D O Y D I N E R O C O N B U E -
X X n a g a r a n t í a , desde e l 6 p o r 100 en 
ade lan te , s e g ú n l u g a r . T o m o va r i a s pa r -
t idas de diez, d iec ise is , v e i n t e y v e i n -
lu ien c o n t r a t o ; no se q u i e r e n co r r edo re s ;1 V Calzada de la Re ina y A v e n i d a de1 t l c i n c o m i l pesos a l 10 po r 100, M a n r i -
c l que no e s t é d i s p u e s t o a hacer es te n e - : l a I n d e p e n d e n c i a , se vende una b o t i c a , i i ue ._ <8; de 12 a 2. 
(tocio que no se p resen te . I n f o r m e s : en «"on u n loca l a m p l i o y c o n t r a t o de a r r e n -
A m l s t a d , 130. D e 8 a 11 y de 1 a 4. j d a m i e n t o , con m ó d i c o a l q u i l e r . T r a t o d l -
n r T \ í \ r - D A M T S W A I 1 r ec to e I n f o r m e s : C h á v e z , 2 1 ; de 11 y 
CEDO UN GRAN LOCAL ^ e d i ^ a 12 y m e d i a y de T a 9. 
p r o p i o pa ra i m p r e n t a u o t r o g i r o ; c u a l ' so06-
16 
qu l e r p u n t o c o m e r c i a l y en e l c e n t r o de1 f T R G E N T E V E N T A D E U N C A F E P O R 
de fondo po r 10 de \ j l a m i t a d de sa p rec io . B u a n c o n t r a -ía c i udad , m i d e 
a n c h o ; §60 de a l q u i l e r ; c u a t r o a ñ o s de « t o v no paca a l q u i l e r , con casa pa ra fa 
V E N D O F I N C A E N L O S P I N O S , B O Y E - 1 c o n t r a t o , r e g a i i a : $000. I n f o r m e s : G a r c í a , i p i i l í a $13 000. d i g o . $12.000 a l a ñ o . A p r o 
T r ü . ' ^ " t i a g o las Vegas , H i n c ó n , Do )> Co. A m i s t a d , 130. vechen la o p o r t u n i d a d . Se quí fere pe rsona 
21*720 10 
C J E , O F R E C E , E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, sobre f i n c a u rbanas , de 3 a $4.000, 
con u n I n t e r é s convenc lonaL I n f o r m a r á n 
en Bernaza , 10, c a f é ; de 8 a 10 y de 
2 a 4. . 
29738 16 o 
aaeno os tu pagado. F i g u r a s , 78, cerca de M 
Tc lO íono M a n u e l L l e n í n . 
en han 
í . En t r ada k'aBt:"»1 
l ' K X V E E N M O D I C O P R E C I O L A 
cana J e s ú s d e l M o u t c 32ii, 
Iglesia, compues t a de p o r t a l , 
r e o i b i d f . i , c inco he rmosos fci'c.! do la 
j u c a l San A n t o n i o de los B a ñ o s . Vere -
da Nueva, C a i m i t o , Ceiba d e l A g u a , A J -
Qnlxar, La Sa lud y W a j o y ; de todos p r e -
cios y t a m a ñ o ^ San J o a q u í n , 121, a l tos . 
TfelérbUu M-2Ü15. ^ 1 lado de l p u e n t e A g u a 
jJulce . 
30204 is 0 
DULCERIA sena . I n f o r m a n , Z a n j a y Be lascoa in , c a . fé , de 7 a 4. A d o l f o Carneado. 
Se ende una, buen p u n t o y hace de v e n - i 29921 15 o. 
t a $50 d i a r i o : . p o r d i sgus to do s o c i o ; se 
vende eu §500. I n f o r m e s : G a r c í a y Co., 
A m i s t a d , 130. 
CASAS DE HUESPEDES 
ÍUlll. »< 
••ijs s-ilct". <•«; c o i n . -
'i":n i a n t i s i u a i n t o r m a n a toaas ho_ , -J-xSl 
yqu lna , 
er a l f o n d o y buen | en Bernaza, 19, c a í ú 
11 o. 
« a . l 
* aU99í 
Í T K ü A U O , K N L A C A L L E 11, A N T E S 
• dei paradero, vendo g r a n casa m o -
Í * r n a esquina do b r i sa , so lar c p m p l e -
. ton garage v d e m á s comodidades , en 
í v ; (jyo D e m á s i n fo rmes , en M o n t e 2, D , 
de 1 a" 3. F ranc i sco Fe rnandez . 
• i T E Ü A D O ; K N L A C A L L E 16, P U N T O 
V al to, Vemlo g r a n (-asa, b i en c o n s t r u i -
>. I n f q r m ' a í á n i de ias cuales hay 16 y media sembra- i 
I das de caña, con un rendimiento de 
da, .>--.üiw. 
i, D, IIL- 1 
Domas i n f o r m e s , 
¿. l ' e r n á n ü c z . 
en M o n t e . 
D K O M M O A L P A R Q U E D E T R I L L O , 
x vendo ca.-:a a n t i g u a , con 035 m e t r o s , 
h i ic i f ren te v buena r e n t a . D e m á s in t 'or -
pies en Monte , 2, D , de 1 a 3. F e r n á n d e z 
29951 ' 13 o. 
V T É D A D O , C A L L E , 4, P R O X I M O A 
V Ue 23. vendo una casa m o d e r n a , co 
Buesta de j a r d í n , p o r t a l , sala, sa le ta 
cinou i i ab i tac iones , comedor c o r r i d o ai l 
fondo, c u a r t j para cr iados , p a t i o y t r a s -
natiu toda de azotea y sus medioas son 
f x 50 y su prec io §15.000. H . M o n t e l l s , 
Habana, SO, de 3 a 5, f r e n t e a l P a r q u e 
de San Juan de D i o s . 
29990 l o 0 - _ 
T ) A K A B U E N A S I N V E R S I O N E S S E 
X venden cusas g randes en calles comer-
ciales. Oficina de M i g u e l F . M á r q u e z . Cu-
ba, lü»! de 3 a 5. 
" t f E D A D O , C A S A D E E S Q U I N A E N B , 
> con 770 m e t r o s cuadrados , 9 cuar tos , 
C f n s t r u c d ó n Ue l u j o y gara je , en §50.000. 
\ V U N I D A D E A C O S T A , DOS S O L A R E S 
J, L (¡ e n t r o , a dos cuadras do la Calza-
da, a §7 m e t r o . 
t CMA D E L M A / . O ^ I R K N T E A L P A R -
X J que, 600 m e t r o s , a §14. 
" V E D A D O , F U E N T E A L P A R Q U E - M A I -
Y ue". 7 4 i m e t r o s a p rec io razonable . 
/PASA Q U I N T A E X G E R T R U D I S , CON 
KJ urclln. p o n a ! , c inco c u a r t o s , c ie los r a -
Bos, en §12.000. 
4 \ K U 1 \ A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
\ j Cuba, 32; de 3 a 5. D i n e r o en l i l p o -
te as , i l t i p o m á s bajo de plaza. 
10 o. 
¿ l A X G A t Si \ E N D E N 
XJC Cert'u, cua t ro casi tas 
E N P A L A T I N O , 
y u n so la r yeís-
mo en esquina. Se da todo b a r a t o . I n -
íu rn ian cu .Monasterio 7, Cer ro , s in i n -
lervi l ición de cor redores . 
29MO-17_ M o. 
C E V E N D E U N ^ H E R M O S O C H A L E T D E 
dos piantas , de m a d e r a , en lo m á s 
alto de. ia V í b o r a , s i tuado en la val le de 
San Mariano y A n u a s , n ú m e r o 48, de es-
Uuina y mide 10 p o r 20. I n f o r m a n : B l a n -
cb, ÍJ. M a n a Uodr lguez . 
29«ls 14 o. 
U 
HOTELES 
L o s m e j o r e s ile l a c u i d a d , de 30. 35, 40 y 
AT E N C I O N : N O SE Q U I E R E N c o -r r edo re s : Se, vende u n a v i d r i e r a t aba -
cos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s , e n 
una esqu ina de m á s t r á i l c o en esta d u -
que vende de v e i n t e y c inco a t r e l n . 
t r a t o y m ó d i c o a l q u l -
su v a l o r , se vende 
d i r á n a l c o m t . r a -
ernaza, n ú m e r o 56, 
| a l t o s ; de 7 a 9 ^ m . y de 1 a 3 o . m . 
J s o é G a r c í a . , , 
39433 n 0 
~ ' nr»;» - i u J - I -^os n i j r s u  JÍ _ 
" Z - T T — , "UW m i l a r r o b a s de C a n a , y 25 C a l í a 00 m i l pesos, con «Muvador, 80 h a b i t r - ' o - C E V E N D E U N A B O D E G A E N $3.u00: 
Y M E D I A " E n : J „ n , - . , ^ „ l e „ ^ „ J - j „ ues, de ja a l mes e l que menos dos m i l , Í O o t r a en 5.^00; o t r a en $6.000; u n cafe 
osa casa, 6 0 » ÜC monte, y Ib y media de po-Í Si no es a s í no se hace el negocio . Pue- en § 7 . 0 0 0 : o t r o en $11.000; u'na f o n d a en 
ios . u n lúen í ^ o ^ S l l f i S f ' a n a ^ S [ l r e r o ; COn chucho, magnífico batey y % « H a p t e b a t l a e l comprado r . A m i s t a d . ía.OOO! una v i d r i e r a de tabacos, u n qu los 
Q « V E N D E , A C U A D R A 
O la Calzada, una h e r m t 
i)irí^(1rídat^»c^ciEa, (pat1io yf t r a s p a t i o , con su i demás facilidades. Informes: Rafael 
j a r d í n , t i ene seis de t r e n t e p o r t r e i n t a I n * , , r . . 
Kamos. Aguada de Pasajeros. 
y ocho de fondo, r en ta se ten ta y c inco 
pesos ; no t r a t a con cor redores . P r ec io 
í.8.000. I n f o r m a : I n f a n t a , 18, e n t r e Pe-
zuela y San ta Teresa, Cer ro , L a s Ca-
ñ a s . 
29177 16 o 
V E N D O , P R O X I M A A L P R A D O l NA 
• m a g n í f i c a casa, p l a n t a baja , prepa-
r ada pa ra a l tos , y para f a m i l i a acomo-
dada o pasa una i n d u s t r i a o comerc io , 
por su a m p l i t u d y s i t u a c i ó n ; t i e n e sala, 
dos ven tanas , sa le ta , nueve a m p l i a s ha 
b l tac iones y d e m á s comodidades . Su p re -
c i o : $31.000. Urge s u v e n t a . J u l i o C. Pe-
r a l t a . T rocade ro , 40 ; de 9 a 2. 
29599 12 o. 
V I B O R A , A 30 M E T R O S D E L A C A L -
V zada, v e n d o e legante cha le t , con sie-
te c u a r t o s , g a l e r í a de pers ianas , lu joso 
comedor , e legante b a ñ o , ga ra je , t res pa-
t i o s ; o t r a m u y l i n d a , en $12.000. D u e ñ o : 
P r i m e r a , 18; de 9 a 1 y de 4 a C. 
20770 12 o 
C E V E N D E L A E S Q U I N A D E 1,365 V A -
kJ ras en l a ca l le de U o d r l g u e z y San 
b e n i g n o , J e s ú s del M o n t e . S i n I n t e r v e n -
c i ó n de co r redores . { I n f o n m b n : I n q u i -
s i a o r , 40, e s c r i t o r i o . 
30102 18 o. 
L ^ N EO .MEJOR D E L R E P A R T O O R I E N -
J L i t a l , a m e d i a c u a d r a d e l H i p ó d r o m o , 
se venden los solares n ú m e r o 12, 13, 14, 
15. Se d e j a n p o r l o que c o s t a r o n . U o v 
v a l e n m á s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o : a Jí. 
Sarra . A r r o y o X a r a n j o . 
30041 16 o 
CARLOS III 
Dos solares, se v e n ^ o t a plazos , poco 
con tado . T e l é f o n o A-9*40. 
30110 1S o 
1 ) E l * A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2.000 
X t i varas de t e r r e n o a l t o , a dos cuadras 
del c a r r i t o y á 1 de la Calzada l l e c i o , 
2M) varas , ca l le N ú ñ e z , en t re M i r a m a r y 
P r i m e r i e s . O t r o cal le M i r a m a r , e n t r e 
D í a z y O ' F a r r i l l , a una c u a d r a de l c a r r i -
to, m i d e 500 v a r a » . P rec io , 200 vara . I n -
f o r m a n , 23 y 10, V e d á d o , j a r d í n L a M a , 
l i p o s a . T e l f . F-1027. 
29960-01 22 o. 
| 5 Ü L A C A L L E 15, V E D A D O , V E N D O 
Sh u n so la r .de esquina , a 14 pesos me-
t r o , s i no q u i s i e r a n f a b r i c a r l o . R e n t a SO 
pesos, de 1 a 3, en M o n t e , 2, D . F e r n á n -
dez. 
29951 13 0. 
3012 
CAFE 
co de bebidas en M o n t e y C á r d e n a s . I n -
f o r m a . D o m í n g u e z , en e l c a f é . 
3(!006 15 0-
AVISO IMPORTANTE 
E n e l arca de B o m b ó n . Guisa, se venden 
parcelas de t e r r e n o m o n t u o s o , desde una1 
u i b a l l e r í u hasta 150, a p rec io c o n v e n c i ó - I 
uaL E rce l en te p a r a tabaco, ¿ a f é y cacao, 
m i t a d a l con tado y e l r e s to a p l a z o s ; 1 
t iene m u y buena ca r r e t e ra de B a y a m o a 
Guisa, y en p r o y e c t o u n f e r r o c a r r i l que 
la a t r a v e s a r á P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
su d u e ñ o . A n d r é s B e l l o , en Saco, 125.— 
M a n z a n i l l o , Cuba. 
29942 
E n este g i r o puedo ofrecer , con r e s t a u - z ^ „ . , w m ^ j e t w r r v P I - F R T O C E R 
l a n t y s i n é l , e l que menos vende s o n Í ^ R A > H « ^ H , ^ , ^ v^ndo u n e r a n h " : 
SO pesos d i a r i o s , s i no es a s í e l d u e ñ o J ¿ f ¡5 ^ , ^ h ^ n i l nuevo l a f i n c a 
u i e r d e l a g a r a n t í a , no hacer n i n g ú n ne - ^ 1 , t odo e }™"*™*™* ^ l i b r e s de 7 
.«•n.-io s i n - intes v i s i t a r a Gnrefa v p « i i g u a l , de t r e s p l a n t a s , aeja l l o r e s uc i 
*™i« tMd 13¡BL 5 y Co- a 8 m i l pesos anuales , r eonocen una 
A m i s t a a . lo{*- Ipatte del i m p o r t e sobre la casa y se da FRUTERIAS b a t a t o . D e m á s i n f o r m e s , en M o n t e , 2. D . 
DOS HERMOSAS FINCAS 
L a s t enemos c o n l o c a l p a r a v i v i r l a f a -
m i l i a y los m e j o r e s p u n t o s , de 400 pe-
so v e n ade lan te , lo m i s m o que v i d r i e r a s 
pa ra tabacos y b i l l e t e s , de 300 pesos has-
t a rail. G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136, 
de 
29051 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
13 o. 
ATENCION 
Soy e l p r i m e r c o r r e d o r eu bodegas y ca-
l é s de t o d o s p rec ios y s i n sobre -p rec io , 
. o m o hacen o t r o s y se g a r a n t i z a n po r 
Tenemos dos, uno con accesorios, p u n t o 1 p r á c t i c a los negocios .^ I n f o r m e s . Zan j a y 
( é u t r i c o , los me jo re s h o y en d í a ; este es B e l a s c o a i n , c a f é , de 7 
GARAJES 
O O N E L 8 P O R 100, Y E N P R I M E R A 
y^J h ipoteca , sobre buena p r o p i e d a d , t o -
m a r é 25 6 30 000 pesos, a d m i t i r ; p r o p o -
s ic iones de cor redor , pero s in a d q u i r i r 
c o m p r o m i s o con n i n g u n o . D i r i g i r s e a l 
t e l é f o n o A-532S. 
29772 12 o 
C O L I C 1 T O L A S S I G U I E N T E S C A N T 1 -
O dades, una de $25.000, a l 8 p o r 100; 
o t r a de $25000, a l 8 p o r 100; o t r a de $9.400. 
n i 10 p o r 10'); o t r a de $40.000, a l 7 p o r 
100. Todas en p r i m e r a h ipo teca . A n t o n i o 
Es t eva . E m p e d r a d o , n ú m e r o 22. T e l . A-5097. 
2900O 10 o. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altes, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
26069 , 27 o 
FACiUTA DINERO 
E n p r i m e r a y s*jfunda Ulpo teca, en to -
aos p u n t o s en l a H a b a n a , y sus Repar-
tos , en todas can t idades . P r é s t a m o s , % 
p r o p i e t a r i o s y comerc i an t e s , en p a g a r ' » 
p i t r n o r a c í o n e s de va lores co t izables , 
r i e d a d y reserva e n l a s operac iones t 
ü m p e d i a d o . 47. de 1 a 4. J u a n P é r e a . 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
TiR t i uena e x p r e s i ó n de so r o s t r o ¿te» 
pepde de que sus l en te s e s t é n co r r ec t a -
m e n t e e l eg idos p o r u n ó p t i c o c o m p e t e n -
t e y que sean de la m e j o r c a l i d a d . 
L o s o jos s o n m u y de l i cados y no de-
ben conf i a r se a c u a l q u i e r a que d i g a qua 
es ó p t i c o . 
U n c r i s t a l aunque sea de b u e n a c a l l -
í a d s i no e s t á b i en e leg ido es t a n per-
j u d i c i a l como e l de m a l a c a l i d a d . 
P ruebe su v i s t a g r a t i s en m i gab ine t a . 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
CABALLOS DE TIRO 
Se v e n d e n va r io s caba l lo s de t i r o , de sie-
te y m e d í a c u a r t a s de a lzada, sanos y 
maes t ro s . V a r i o s a r r eos nuevos , y t r o n -
cos de pare jas , todo b a r a t í s i m o . T a m b i é n 
t enemos una he rmosa pa r e j a n e g r a aza-
bbahe de ocho c u a r t o s de a lzada, p r o p i a 
p a r a t r e n f u n e r a r i o . C o l ó n , 1, es tab lo . 
H a b a ñ a . 
21 « . 
MULOS 
4. A d o l f o Car-
de los m e j o r e s negocios de la a c t u a l i d a d 
G a r c í a y Co. A j n l s t a d , lao. 
C A S A S DE VENTA 
Una a 10 m e t r o s de Be lascoa in , de a l t o 
v bajo, de 14 p o r 26 m e t r o s , en $30.000, 
r en t a 280 pesos mensuales . O t r a acabada , 
de f a b r i c a r ; t a m b i é n a una cuadra de ! La8 tenenl0S, t r e s "í.11 Beteclento9 a 
Be la scoa in , de a l t o y bajo en $17.000. Su ^as te .n '0 <lo.í|de trPií m i l se tec ien tos a 
d u e ñ o en Be lascoa in , 26, t e r c e r p i s o , I v e i n t i c i n c o m i l pesos y en chale ts , dos 
e n t r a d a p o r San M i g u e l . H i p ó l i t o S u á r e z . i " l l l 8 n I í i c o s e n í a \ i b o r a y uno en M a 
29*75 1 n n a n a o . l a m i t a d a l con tado y lo d e m á s 
eu hipoteca . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. 
15 o. 
Ln Artemisa, Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
BODEGA 
Desde m i l q u i n i e n t o s pesos en ade lan te . 
T a m b i é n hay que a d m i t e n socios, e l que 
neado . 
29922 
- r t A L L E R D E L A V A D O : P A R A A T E N -
X der o t r o negocio , se vende u u m a g n í -
l i c o t a l l e r de lavado , excelente c l i en t e l a 
v casa g a r a n t i z a d a . I n f o r m e s en F a c -
t o r í a , 44. . „ 
29722 12 o 
A V I S O : S E V E N D E N L O S U T E N S I -
l í o s c o m p l e t o s de ca fé , f o n d a , con su 
caja de caudales y su buena v i d r i e r a de 
c i g a r r o s , t odo en b tu n e s t a d o ; puede ver -
se a todas horas . Apodaca n ú m e r o 58. U n 
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas' ¿ ^ e b l é U n a p a s T p ^ r ^ % f i d S S , ^ ¿ J ™ * biselad;l-
de distintos tamaño, y precios, « r - f ^ a c o m p a M ¿ ^ ¿ ^ - ^ ^ T T Í N U O U N A L M A C É N 
17 o. 
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
O 8445 30d-14 a 
"DOU ASUNTOS P A R T I C U L A R E S , SE 
I . fe r d j \ r s a r M a a r í a , d n ü m V & ¡ En el Vedado, sin intervención de co 
es ei precio de ve in te m i l p é s o s j p iu -uc . redores, se vende una manzana oe 
W oumprador de ja r se is m i l pesos q u e , » • „ i * -i„ 
rerono,-,. !:1 , -isn, a l s iete p o r c i en to a n u a l ; I terreno, COn Una esqUUla de t r a U C , 
" ^i^,ir^irri ; :?.ao .0\^rTdSáÍ| Hbre de todo gravamen, dejo bueno 
TAA, n ú m e r o 9 ; no su ¡ idmUef i cor redu- es \0 mejor, por su situación inme-
12 o diata a la Avenida de los PresideT) 
t!E V E N D Í , UNA H E R M O S A C A S A , C O N i tes, con dos frentes, uno a la Cal-
FRENTE A CARRETERA 
M u y ba ra ta , se vende una f m q u i t a de 48 
m i l m e t r o s , con a rbo les f r u t a l e s y m u y 
buena t i e r r a co lo rada . T i e n e luz e l é c t r i c a 
y m u y p r o n t o le p a s a r á p o r e i t r e n t e 
una c a ñ e r í a de agua de l acueducto d e l 
Calabazar. E s t á s i t u a d a e n la c a r r e t e r a 
del Cano a l U a j a y . t r e n t e a la g r a n l i n c a 
E l Chico , d e l scuor Jfresidente de ia Re-
p ú b l i c a . T iene muchas f ac i l i dades de co-
m u n i c a c i o n e s , t r a n v í a e l é c t r i c o y guaguas 
a u t o m o v » . e s . A u e u i u s IU c a r r e t e ra sera us 
i t t i t a ü a . Se venae a r a z ó n de 3u centavos 
el m e t r o , y se a c e p t a n m i l pesos de 
con tado , y e l r e s to en bipoteca a l seis 
por c i en to , po r cua t ro anos, i ' u e d e ver la 
al l l e g a r a los C u a t r o C a m i n o s de E l C h i -
co, p r e g u n t e p o r l a f i n c a ¡ s a n t o D o m i n g o 
y a i l i se l a enseuaran . E s la m a r c a u a 
con "el n u m e r o 0. i ' a r a u . j s i n f o r m e s : H a -
oana, Ná. Te le fono A-24(4 . 
PARA ElTvERANO 
Se vende una e s p l é n d i d a q u i n t a de r e -
creo, a m e d i a h o r a de ia ü a b a n a . T iene 
todo lo que u s t e d puede desear pa ra m u -
darse en segu ida y pasar e l verano . G r a n 
casa de m a n i p o s t e r í a , l u z e i t c t . i c a y a g u a . 
Muchos á r b o l e s f r u t a l e s y rodeada de f i n -
cas cuyos p r o p i e t a r i o s son personus co-
nocidas . A d e m á s e « t ca r re t e ra s e r á la 
ú n i c a en l a I s l a de Cuba que e s t a r á as-
l a i t a d a . Puede u s t e d a d q u i r i r l a dando u n 
m i l q u i n i e n t o s pesos de con tado y el 
ias , son t a l cua l las a n u n c i o . G a r c í a y 
Co. A m i s t a d . 136. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
A m i s t a d , 130. T i e n e n los mejores ne-
gocios ( que hay en l a Habana . C o m -
p rado re s , v i s i t e n nues t r a o f i c i n a y v e r á n 
D E V I V E R E S . 
V con ca r ro y m u í a s , de p r i m e r a , seis 
rmos de c o n t r a t o , en 4.500 pesos. E l ne -
gocio es g rande y vale pa ra u n a m i g o , 
i n f o r m e s . Z a n j a y Belascoain , ca fé , de 
7 a 4. A d o l f o Carneado. 
2992Ü I 5 0-
r a re s , i s i t e  e s t r a o l i c i n a  v e r á n T T K > - C I o > - . C O M P R A D O R E S : S E V E N -
negpcios de ^ 0 ° bas ta $.00. M I o f i c i n a d 2 i e s to dc f r u t a 8 y u n ca r ro , 
es l a m á s a n t i g u a en la H a b a n a y p o r t u £ , ^ calle> Be dai t o ü o m u y 
su c r é d i t o hace buenos negocios y con. l ™ ^ ™ ^ n o vodeFi¿s a tender su due-
¿ a r a u t í a . fio. D a n r a z ó n : Cueto y San ta F e l i c i a , 
LECHERIAS 
T e n e m o s cua t ro , en l u g a r m u y c é n t r i c o , 
desde §1.0U) a §5.000. A m i s t a d , 13G. G a r c í a 
POSADAS 
L u y a n ó , en i a c a r n i c e r í a . 
29930 17 o 
C O M P R A D O R E S . O C A S I O N . E N L O 
| m e j o r de l a ca lzada se vende una 
v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , 
v u n a p e q u e ñ a t i e n d a de q u i n c a l l a ; es 
Las t enemos desde §o.000 en ade lan te , con ;ieírot . io u r g e n t e . R a z ó n : Bernaza , 47. a l -
c inco a ñ o s de c o n t r a t o y buena m a r - , , 0^ De 7 a S y de 12 a 2. S. L i z o n d o . 
29849 14 o. c l i a n t e r í a . A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
CASAS 
" O E P A R T O A L M E N D A R E S . S E T R A 8 -
L a s t e n e m o s de $5.000 y $7.000. con t res X i pasa el c o n t r a t o de una h e r m o s a es-
bab i t ac iones para d o r m i r , sala y s a l e t a q u i n a en la Manzana de ur. g r a n parque , j 
con i n s t a l a c i o n e s a n i t a r i a s . G a r c í a y Co. i n f o r m a n : N e p t u n o 127. 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Pian Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café *'£í 
ttouievard." A guiar y Empedrado, 
habana. 
C-76a2 80d S8 
E n C r i s t i n a , 60, se venden m u l o s de t o d a s 
t a m a ñ o s . TeL A-6423. T u e r o . 
29108 30 a. 
La mejor inversión: un 
•olnr en la 
PIViYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta* 
te. O'Mly . 33. Telefo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10*17 i n a a 
A m i s t a d , 130 
ATENCION 
20350 10 
X ^ E l ' A R T O S A N T O S 8 U A R E Z . S E T R A S -
X t pasa el c< u t r a t o de una g r a n e s q u í . 
V e n d e m o s u n a g r a n d e y ac r ed i t ada v i - m l en io m e j o r de este r e p a r t o . I n f o r m e s : 
d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , buen p u u t o 
y m u y ba ra t a y a r r e n d a m o s o t r a en 
buen p u n t o . I n f o r m e s : G a r c í a y Co. 
A m i s t a d , 130. T e l é f o n o A-3773. 
300992 12 o _ 
C E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
kJ tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , con con-
i r a t o y p rop i edad , p o r ausentarse su due 
N e p t u n o , 127 
29351 10 o. 
i-' por t i »u m.-., a r i d o ^ M J . T u t r í ^ l « d t y otro a la calle Quinta, su pre-
rano, con cim-o m e t r o s y m e d i o de freu'í 39 pesoi el metro, libre de todo 
te por t r e in ta y cinco ele fondo , en ?-i.StU ' _ " ' J _ ; „ u - ^ n ^ 
interinos en I n f a n t a , n ú m e r o 
I w u e l a y Santa 
WCÜ. Las C a ñ a s . 
aül78 
is, -wtira gasto, puede dejar parte en hipoteca. 
Teresa s i n c o ' í ^ " - 1 frato dirccio c o n su dueño: en H, 
l i _ £ _ ! 95, entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 ó 
Vendo una buena casa, en la Víbo j de 7 a 9. ^ ^ 
ía, tengo otrss en constmeción, doy «i2081? ?— 
íacilidad para t-1 p.igo y cambio pnrj TERRENOS 
terrenos, éstos en buen lugar. Trato i v e n d o en I n f a n t a lo tes de esgulna y en t re 
•l^cto con el dueño: Infante y H a r - ^ ^ " 1 • lnfiinU" Jul10 GlL 0(luen-
«Jiano. Müafroí y 8a, Teléfono 1-2639-¡ « J L -
J - j l ' } ^ lO O ¡ T J E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E UN 
2U7^ 
de 9 a .M-2.1;; 
2t<T44 
VICTOR M. PEREA 
C o n s u l t o r í a L e g a l de Comerc ian tes . C o m -
p r o y vendo bodegas, c a f é s , v i d r i e r a s de 
tabacos y c i g a r r o s y d e m á s e s t a b l c c i m l e n -
i c s t o q u e d a r á i m p u e s t o en h ipo teca a l ü i l o . I n f o r m a n en l a m i s m a . D a m a s , 00, . tos m e r c a n t i l e s . I n f o r m e s de casas vacias 
• — - o - — * ^- . . - y p r ó x i m a s a desocuparse casas de h u é s -
pedes y d e p a r t a m e n t o s . B a y o n ú m e r o 37, 
entre. Re ina y E s t r e l l a . H a b a n a . 
29401 . IT O. 
por c i e n t o . Se puede e n s e ñ a r ias f o t o g r a 
Has y m o s t r a n d o e i g r a n a rbo lado y 
la casa, i n f o r m a n en Habana , 62. Tele-
fono A-24ÍI4. 
29335 12 o , 
CO L O N I A H E C A S A SE V E N D E U N A , mue le 3.-100.COO ar robas , d a n 5 a r r o -
bas. C e n t r a l S t e jya r t , buen batey, p o t r e -
ro, etc. Prec io $1(5.000, a l con tado $o0.000. 
Máíi i n f o r m e s , d i r í j a s e G a r c í a y Co. 
A p a r t a d o , 42. P lace tas . Santa Cla ra 
2S'-75 U o 
bodega. 
30063 12 o 
VICTOR MIRANDA 
A g e n t e de negocios c o m p r a y vende t o -
da clase de e s t a b l e c i m i e n t o s , f incas u r -
banas y r ú s t i c a s , f a c i l i t o d i n e r o en h i -
poteca, e l que desee hacer una o p e r a c i ó n 
no deje de v i s i t a r esta o f i c i n a de 8 
E S i A B L E C u t i E N T O S V A K i U b 
JUAh PEREZ 
E i l P E D R A D O . 47; D i i 1 a 4 
iVíMl/.. 
UJÍV 
" ' " « o c i o j de e » t « OAI»» Bon «Mfrl»» y 
^ i 2 i ^ » " r t u . ud inc ro -7. D<» l a 4. 
v - i i d j CJA><,.SV 
comora casas'.'. 
Míbtlo s o l a r i h ? . 
V»B»c ííuc-a/i de c . impoV 
J . ' i ! í í n c a s de camoeV 
10 t o n i i . i l no ro en h ipoteca? 
O E V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E C O -
O i u r n b i a esquina a T r o p i c a l , 1.400 vs-
F E U E Z '"F<,IN^' 1 ^ SÍ 0 M i s d i e n t e s que r e a l i z a r o n negocios p o r Desde c ^ ^ 1 ™ . » ^ 
P E U E Z . — m | conduc to queda ron c o n t e n t o s y a g r á - con loca l p a r a ^ m i l i a y 
P E R E Z I - . , , p c f t i T i i ü A T O N TRES CASAS: dec ldos r e c o r n t - n d á n d o m e . a sus a m i g o s . , ael c o m p r a d o ! . A m i s t a d . 
PIOREZ UE t M ¿ U l ! l A C U i l V A O / W . .,i>:urag> - j . t.cl.ca ae M o n t e ; de 11 a 3. ¡ \ . M i r a n d a . 
í g g g $3-300 M ^ u e l L l e n í n . G A R A J E 
MANUEL LLENIN 
C o m p r a y vende casas y es t ab lec imlen toa . 
T iene la o f i c i n a b ien m o n t a d a en su es-
pacioso d o m i c i l i o donde a t i e n d o a sus 
c l ien tes con t oda c o i l u i d l d a d , teservada-
mente . F i g u r a s . V3. cerca de M o n t e ; de 
11 % 3. 
FERRETERÍAY LOCERIA 
En l a H a b a n a vendo una, con poco ca-
p i t a l , ?. t a s a c i ó n y una p e q u e ñ a r e g a l í a . 
E s q u i n a , g r a n loca l , p u n t o i n m e j o r a b l e 
F i g u r a s , 76 ; de 11 J 
M a n u e l L l c a i n . 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
P o r r e t i r a r s e su d u e ñ o , se vende una saa-
t r e r i a y c a m i s e r í a , m u y a c r e d i t a d a y 
con buena c l i e n t e l a , en una de las ca-
l í y~dc T o . 4 ; los" negocios ee hacen con l ies p r i n c i p a l e s de l cen t ro de la H a -
g a r a n t i a s . A m i s t a d , 35. T e l . M-1SC2. I b a ñ a y en e l b a r r i o mas c o m e r c i a l . T a m -
n k C K C r w f t i m i I U M A T n l»^11 86 a d m i t e n p ropos i c iones p o r l a CASAS DE INÜU1L1NA1U I a c c i ó n a l loca l , con sus a rma tos te s , pues 
. L . . „ i - de esquina y se p r e s t a pa ra t o d a 
T e n g o c u a t r o con buenos ^ ^ ^ 8 , de ^e esq^ y P m S o r m a n : H a -
r á m i s m o d u e ñ o , vende por r e t i r a r s e de l ^ase ae j ^ AJmae6n de p a ñ o s L a 
p a í s ; se g a r a n t i z a «1 negvc io . A m i s t a d , I u a n á , IÍJ. J 
üó. TeL M-1S62. 
CASAS DE HÜESPERES 
T r e s con buenos c o n t r a t o s y l a que m e -
nos de ja es c iento v e i n t e pesos, en m u y 
m ó d i c o s p rec ios , eu este a n u n c i o l o que 
us ted lee < 
A m i s t a d . 35 
D i a n a . 
29277 17 a 
CARNEADO 
Vende por no entender del giro una 
3, eu esce a n u n c i o i o que • . . . , u _ 
ia v e r d a d ; una v i s i t a a bodega mixta en una buena esquina. 
X e l M-1S62. V í c t o r M i r a n d a . , ^ y e n ¿ i ¿ 0 ^ m i l peSOS m e n s u a l í S . 
HOTELES ! Se d a en $3,000; d e 12 a 1 y 5 en 
delante, en 4, número 2, esquina ?. 
H a y t r e s que se venden y se pueden que 
<iar a l f r e n t e de él has ta que vea e l n c r , V * T? A - A O 
gocio que se l e hace es b u e n o ; a l m á s 3a Ved.ldo. I t L r - 4 J 4 3 . 
- u t i l i ' . l . - . i i d e ; ^'O„K „ p e q u e ñ o se le g a r a n t i z a u n a 
T e l é f o n o A-002Í .1 se isc ientos a setecientos pesos mensua l e s . 
A m i s t a d , 35. T e l . M - l b 6 2 . V . M i r a n d a 
12 
CASA DE HUESPEDES 
E n $1.200, en lo m e j o r de l M a l e c ó n , a 
ler b a r a to y c o n t r a t o . I g u n i s , 76, i 
de M o n t e . T e l é f o n o A-G021; de 11 B 3. 
n u e l L l e n í n . 
HECHOS, NÓ'PALABRAS 
i s c l i e n t e s r 
CAFE Y RESTAURANT 
Dinero: para hipotecas, pagarés, 
azúcares, cañas y cuanto ofrezca 
garantías. Compro y yendo fincas 
urbanas, rústicas y terrenos en to-
das partes. A. P. Granados. Obra-
pía, 37. Teléfono A-2792. 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S D E T i -ro , de 8 cuar tas , e x t r a n j e r o s , en p r e -
cio de ganga . L u z y H a b a n a , a t o d a s 
horas . 
29308 10 a 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de lechet 
de 15 a 25 litros de leche diariosr 
tres razas diferentes; toros cebus 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentuckyv de paso; ponis pare: 
niños; caballos de coche; novi-
llos fleridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
LA CRIOLLA 
29408 2 n 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E M U L A S , p o r no neces i tarse , 7 t r e n c u a r t o s a l -
zada, en buen estado. I n f o r m a : A n t o n i o 
Novo . I n f a n t a y S a n t o T o m á s . T e l é f o -
n o A-0193. 
29871 11 o 
VE N D O U N P O T R O D E S I E T E C ü A R -tas, t r e i n t a meses , co lor a l a z á n . G r a n 
c a m i n a d o r y t l n u n a v e j l g u l t a . J u l i o CU. 
ü q u e n d o , 114. 
29861 18 o. 
VE N D O , P A R A P E R S O N A S R I C A S , p a -r r o cachorro " S c o t h C o l l l e , " l e g í t i m o . 
A g u i l a , 115, a l tea . 
29771 10 o 
SE V E N D E N U N O S P E R R I T O S , T O D O S blancos , m u y l a n u d o s , p u r a raza M a r -
t e l . Y se venden en el m i s m o l u g a r u n a 
pa re j a cana r ios . G a l l a n o , 127, a l t o s . 
29728 10 o 
Caballos de paso de Kentucky. 
T e n e m o s el lo te m á s b o n i t o de caba l los 
de paso de K e n t u c k y , que se encuen t r a 
h o y en l a H a b a n a , sanos, a c l i m a t a d o s y 
f i nos en sus andares . C o l ó n , 1, es tab lo . 
H a b a n a . 
29S3.S 5 n . 
I ) O S 
V U U I L A , N U E -
sale'.a, 3 c i a r -A ' ^ ' V CXaA C A L L E to* ' ,- tt,a Plantas , sala, . 
« í ! > • ' *f lna ÍUÜ- Prec io ^12.500. O t r a 
fl-»,.] ' . ^ ^ - t v a , dú4 p l a n t a s , gana $85. 
l c i ^ n a n U ' U ' U M o n i - í q u c . 78; de Í 2 a 2. 
B I ^ A ^ A C I G E D O T I E S Q Ú I N A C O N E S -
' U ^ , ' ; n , l f - r ' i o . M i d e 235 me t ros . Ga-
c- ¿ ^ ' " < .?I-!.5(K>. M a n r i q u e , cerca 
t a 4ii> '.u' :>ovíva, >ie dos p l a u i a s . Ga-
r i ' i u - , ii'T.Ouo I n f o r m a n ; M a n -
y^nJ- i ^ " ' ^ ^ T CA L A V I B O R A , L O 
•-¡•.(xjy ' " • • ' - .uo . o r i g i n a l y c ó m o d o . 
ron L i a n ü !0 ' (x't'<-':- do C u n d l é C'ollege, 
a B » « S i , i L ^ m e t r » s do i e r r e n ' , y todas Tas 
W\ de ¡?> * E'rev;l0 !*R"i0W. M a n r i q u e a 2. 
QiAN 
O hot-j „ N ' C í s c « . P A R T E A L T A , 
iV^K V ' 'on P o r t a l , s a í n , sa le t i 
•¿OOt). Otro í'^' <,c * X i ' d0!í bAñ'-"" 
V i -
n a 00-
é t c . 
í t t l n i a v "",1^' ! l 'Jnil < uadra de E s t r a d a 
,8: de ¿ ^ .í1 tíe Calzada. $8.250. M a n r i q u e , 
e n * 0 
10 o 
TARNVIAS Y PARQUES 
Prolongación del Vendado, vendo 
lar 459 metros, co ntres casas ma-
dera, que rentan $30 mensuales, pro-
pio para establecimiento, punto co-
mercial o para "chalet," con vista mar, 
próximo al tranvía y a los parque.! 
"Japonés" y al de "Piedra." Agua 
Vento, aceras, servicio sanitario, p¡<o 
cemento. M. Aranda. Amistad, 49, 
altos; dc 7 a 8 p. m. Otro de esqui-
na al tranvía, urbanización moderna, 
a 2 pesos vara. 
29162 16 0 
O K V E N D E L A E S Q U I N A D E F R A I L E , 
O do 1.565 varas, en San B e n i g n o y K o -
d r í * u t t ¿ J e s ú s de l M o n t e . S i n i n t e r v e n -
c ión d á corredores . I n f o r m a n : I n q m s l -
d..f, 46, « s c r l t o r l o . 
29767 18 o 
^TTTT'AK . A N T E S I * C O M P R A R E L S ü -
S y ^ o d e ^ o n s t r u i ^ u casa, v é a n o s ; ven-
demos y 
al con tado 
47. T e l é f o n o 
29681 
| E n este g i r o t e n 
q u l - m i l pesos has ta 
arca ñ o s cuando <e 
ida- se r e t i r a n ; o t ros . 
todos los d í a s , q u i e r e n cosas nuevas . A m i s -
t a d . 35. T e l . .M-16U2. V í c t o r M i r a n d a 
FRUTERIAS ( ^entro General d Neegocios; me hago 
esde c u a t r o c i e n t o s pesos en adelante ,1 , 
con l oca l p a r a f a m i l i a y s i n é l . a g u s t o i cargo de comprar, vender, traspasar, 
1. 35. T e l . M-lba2. , .. _ i . _ J _ - l J _ ' 
C A B A L L I T O S P O N N Y S , S U M A -
m e n t e m a n s o s e I n s t r u i d o s p a r a per-
s o b r l -
m o n -
a u s e n c í a . 
CAFES 
10 y de 12 a 2, 
2S99S 
BODEGA EN MONTE 
E n $2.600, c a n t i n e r a , a l q u i l e r b a r a t o , c o n -
t r a t o 4 a ñ o s . F i g u r a s , 76 ; de 11 a 0 
L l e n í n . 
J S 
T e n g o dos con accesorios y s i n e l l o s ; e l 
alquilar, toda clase de establecimien 
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
a l q u l 
cerca de 
qu inas . A m i s t a a , 35. T e L M-1862. V í c t o r | tos. Teléfono A-9165. Alberto. qu 
M i r a n d a . 
^0DEGAS 
i i 
96899 13 o 
BARRIO DE COLON 
r.;n $2.750, bodega so la en esquina , 
ler ^ " . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ M ^ j é l negocio se hace y q u e í 
Mon te . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. ^ a - I y i m i 9 l a d . 35. T e l . I f - l S t t . 
u u e l L l e n í n . C o r r e d o r con Ucencia . | ^ m i s t a u , o^. * 
' ,* , i C E V E N D E U N A B O D E G A , P O R NO P O -
Desde dos ñ i d pesos en ade lan te a t e n d e r su d u e ñ o , se g a r a n t i z a 
tengo a l c o i n a d o y a plazos , t o d o es v e n t a de 0o a 70 pesos d i a r l o s . I n -
oue le g u s t e a l c o m p r a d o r , una v i s i t a ; ! . A n i m a s , 171, de diez a once y 
q d a r á sa t is fecho. / ¿ ' ¿ " j btíis_ B a l d o m c r o Q u i r o g a . 
G R A N E S T A B L O D B BURRAS D E LBCHM 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUncoa ln y P o o l U . TeL A-4S1A. 
B u r r a s c r i o l l a s , t odas d e l p a l » , con aer-
v i c io a d o m i c i l i o o en e l es tablo, a t odaa 
horas de l d í a y de l a noche, pues t engo 
un s e r v i c i o espec ia l de muesa le ros en b i -
c ic le ta p a r a despachar las O r d e n e » e n 
gu ida que se r ec iban . 
T e n g o sucursales eu J e s ú s d e l M o n t a , 
en e l C e r r o ; en e l Vedado , calle A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Gaanabacoa, ca l la 
M á x i m o G ó m e z , n ú n u - r o 109, y en todoa 
loa b a r r i o s de l a H a b a n a , av i sando a l ta* 
l é f o n o A-4810. que s e r á n se rv idos i n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o » que t e n g a n que c o m p r a r b a r r a s pa-
r i da s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas boraa ea 
Belascoa in y Poc l to , t e l é f o n o A-4810( qua 
•A las da m á s ba r a t a s que nadie . 
N o t a : Sup l i co a los numerosos m a r -
chantes que t i ene esta casa, den sus que-
jas a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A-48101 
29541 81 o 
3Ü214 13 o CHALETS 
¡g V E N D E U N C A F E Y R E S T A U R A N T , E n eso 
e n $7.500, de e squ ina y p u n t o c é n t r i - 1 t ju ien los t e n g a m . 
co. con c o n t r a t o y so g a r a n t i z a m á s de ; buen g u s t o , y que deseen v i v i r r o -
puedo g a r a n t i z a r que no hay 
q e j o r e s pa ra personas 
29750 10 o 
l ^ O T O G R A F O S : P O R T E N E R Q U E E M -
JC b a r c a r m e cedo l a f o t o g r a f í a m e j o r 
s i t u a d a de la ca l le Cuba, n ú m e r o £ 1 . I n -
f o r m e s su d u e ñ o , en l a m i s m a . 
29758 10 o 
S1 
$90 d i a r i o s de v e n t a ; t a m b i é n se puede i deados d e ~ ' ¡ o m o d í d a d e s a p r e c i o m ó d i c o , 
quedar a deber a lgo . I n f o r m a r á n en B e r - | a i con t ado o de j ando d i n e r o e n la p r o - , . n v p o r n A t W i C R l < i \ 
n i r a 19 cafe; de 8 a 10 y de 2 a 4. | m e d a d e l que deseo ve r lo s puede p a s a n C E * E N D E D E POCO D I N E R O , C E R C A 
30 '07 I » o , or es ta G f i c i n a . A m i s t a d , k T e l é f o n o | O de é s t a , a p rueba , u n cate c a n t i n a y 
_ í - ' M-18(C V í c t o r M r a u d a ; de 8 a 11 y de l u n c h , con c o n t r a t o y c o n una v e n t a de 
F A R M A C I A : P O R M O T I V O S Q U E SE i \ a 4" s e r á n a t end idos . ¡ m á s de $60 d i a r i o s I n f o r m a r á n e n B e r -
r e x p l i c a r á n a i I n t e t c s a n d o vendo m l ! 29900 « 1 o I naza, 19. c a f é , de S a 10 y de 2 a 4. 
290711 15 o. F a r m a c i a , s i t u a d a en esquina de ca l les _ 
. c í u r l c a s y de m á s t r á f i c o de l a Cap! T > U E N N E G O C I O , P O R N O P O D E R 
t n l # a rcha en exce len tes cond ic iones , 1> a t ende r l a su d u e ñ o , ba ra t a y b i e n 8i i Q E \ E N D E C > A a i f c > U A c o * b A í s T R E -
t i e n c c o n t r a t o p ú b l i c o r ec i en t e . P rec io t ^ d a . Se vende una t i enda dc ropa , buen O r í a y c a m i s e r í a s i t u a d a en buen p u n -
«ILCíO contado o reconocer p a r t e o t o - ioCai y paga poco a l q u i l e r . I n f o r m a : A . t o , u o r e n c o n t r a r s e e l d u e ñ o e n f e r m o . Su 
do en h ipo teca sobre Inmueb le , en P | i ? Campa . N e p t u n o y Soledakl. , va lo r $3.000. i n f o r m a r á n : calle V i l l e g a s , 
L l a b l n a o sus u a r r i o s , a l t i p o de i n t e r é s 3¿052 P ttyg i ' "^ .V1.05 ' P e g u n t e n p o r A r t u r o . 
que co r ra en p laza . S I este negocio l n - — „ —nTr^TT" I 2J3ol e c o n s l r u i T s u casa, v é a n o s ; ven- que « o r r a en p.aza o . • — , T . v u u S T R I A : SE V E N D E U N A ES 
faDHcamoa a plazos c ó m o d o s j r j lcrPY^nLrtof d i n j a s e por csc rUo a 'se- i b l e c i d a po r m u c h o s a ñ o s en una 
, La Casa Echeraendla . Merced, o erjaty«y¿ n ^ a s a ^ w r ^ w P c r i w a i se c iudades m á s i m p o r t a n t e s de l a 
ko M - i a r 2 . ort S ^ A p v . t a d o 1004. H a b a n a \ ^ v e n t a 
20 o 301J' v e s t á n s i tuadas a l l ado . La i n d u s t r i a . 
h E V E N t u : N E C O C I O 
U N A T A -
m  de i Q j ; 
l s - ¡O f 
«l"6 j come 
MULOS y VACAS 
Acabamos de recibir 50 mulos, 
muy buenos y baratos. Hay de 
Lodos tamaños y propios para to- de Kentucky, de monta. 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
00 muías maestras y caballos 
C-btl52 
s í " s u a l m e n t e m á s de $3.000. I n f o r m a r á en 1 
U N A l a m e n t e , p roduce m a s de m i l pesos «eLjBerna ia , 19, c a f é . De 8 a 10 y de 2 a 4.1 
ales, y es to se g a r a n t i z a , f •«)4lso 13 o 
r a , s i no , s i se desea, p-rr1 
f o r m a razonada y con i O E V E N D E U N A F O N D A , E N B U E N 
co r r edo re s . I n f o r m a : j ' I O p u n t o , p o r ausen ta r se sn d u e ñ o . I n -
3; de 5 a 8 p. m . I f o r m a r á n : R u s t r o , n ú m e r o 8. 
12 o 1 29280 1 n 
da clase de trabajo. También es-
tamos recibiendo semanalmente 
jotes de vacas de razas lecheras. 
Vienen paridas y próximas a pa-
rir. 
No compre sin antes ver nues-
5 tro ganado y los precios sumó-
le c a f é y fonda , en p u n t o c é n t r i c o y r n p n t p h a r a t n s e n n i i f » v ^ n r l e m n ? 
e rc i a l , con c o n t r a t o y vende m e n - " c " , - c U d r d l ü S e n q u e v e n a e m O S . 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
Habana. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas rc^ 
mesas. 
El DIAEÍ0 DE LA MAHI-
NA es el periódico de ma. 
yor circulación. _ 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R l f t A O c t u b r e 1 0 A Ñ O ixtm 
r~ S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P a r a u n i n g e n i o , c e r c a de C i e n -
fuegos , se so l i c i tan u n a c r i a d a de 
m a n o y u n a c o c i n e r a , c o n r e f e -
r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . I n f o i -
m a n : L í n e a , e s q u i n a a K , " P u e r t o 
A r t u r o . " 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular, para el servicio de 
una c^sa. Informarán: Facciolo, nfnnero 
17. Regla. 
30170 i5 0 
T T , E X T R K 23 V 25, S E S O L I C I T A UNA 
J L X sirvienta para todo el iiuehaccr de 
un matrimonio sin niños. 
aoeii 13 0 
C1^ SOLICITA UNA CKIADA D E MANO, 
kJ espnñola, que sepa su obligación y que 
tenga referencias pura un matrimonio sin 
niños. Se da buen sueldo. Cuba, 14. 
29848 10 o. 
EN PRADO, 5fl-D, BAJOS, S E N E C E -sita una muchacha, peninsular, que 
sepa cumplir con su obligación, de los 
cuartos. 
'J97(J1 10 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE duer-
kJ ma en ol acomodo. Sueldo .$20. De-
liCÍas, 70, Víbora. Teléfono 1-2973. 
i;;)T"5 lo o 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, QUE sean formales, so Ies da buen suel 
do. Bei iscoaíc , 4?s altos, esquina a San 
José. 
29447 11 o 
O K SOLICITA UNA MUCHACHITA, D E 
b 13 6 14 años, para manejar una nWa 
de C meses. Sueldo 12 fesos. Puede clor 
mir fuera si quiere. Jesús Maila, 119,, 
altos. „ 
Ü0148 .1¿ 0 | 
T ' s * r R i \ D \ líKCBSITO, PARA CAR» 
l j l í s m número 2W. altos, . ^ U l p a 
u Franco. Sueldo $23. | 
30150 | 
"DAKA L N INOKMO. CKKC.V . ^ A , 
^ S . - A V ' - S S ^ Í s s i a % 
vengan sin referencias. 
¡10133 ____1___ 
VrAÑEJADOKA SE S O L I C I T A UNA MA. 
M n e í l d o r a . peninsular o parda Suel-
uo: $20 y ropa limpia y uniíormos en Te-
jadillo, 32. io 0 
30109 ± L 2 : — 
SOLICITA UNA CUIADA D E MAN O, 
O que entUuida algo de cocina, para 
cortó íamllia. Sueldo: 25 pesos. JesÚa 
Mavfa, 13 (bajos.) , 
30118 _f.-_ÍL-
S Í SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
? j mano, que sepa coser, que tenga re_ 
comendación. Sueldo: $30 y ropa limpia. 
Milagros y Cortina. Víbora. 
;;0iJ0 , x- 0 — 
C(B SOLICITAN DOS CRIADAS J O V E -
kJ nes peninsulares, una de mano y otra 
para habitaciones, que sean finas y lim-
pias. Sueldo: $30 y ropa limpia. Calle U, 
nún.ero 45, esquina a 199, Vedado. 
30129 !• Z L ? 1 ~ . 
O l T s O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
¡O i.uen sueldo. Informes^: O i a r r l l y 
Luis 7stévez, Chalet. Telefono I_2Ü'l-
o'; i 33 t? -? :— 
t J E ' SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
C; de mano, que tenga referencias y en-
¡ienda el servicio de mesa. Calle B, nu-
mero 1Ü, Vedado, entre Línea y Calzada. 
3003G 1- 0 
( J E SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
¡O cocinera, para corta familia, que se-
i.un su obligación. Sueldo $20 que duer-
man en la colocación. Calle 11, entre K 
y L , número 131, Vedado. 
J 30ÍM5 12 0 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 
kj más de doce años, para ayudar en 
los quehaceres de casa de corta íamiiia. 
Se prefiere de color. Sueldo $lo. l a-
iria, 3. „ 
30050 131 0 
O E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
O formal y que entienda algo de cocina? 
liara corta familia. Buen sueldo. Con-
Se solicita una muchacha para ayudar 
a los quehaceres de una casa, que sea 
cíe buena presencia y que entienda 
alge de coser, en la calle 15, 145 mo-
derno, entre J y K . Tendí á que trear 
buenas referencias, sino que no se pre-
sente. 
29219 11 9 
^ E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D F 
k ' mediuna ^dad, blanca. San Lázaro, 330 
28765 10 o. 
C?E SOLICITA UNA BUENA CKIADA D E 
O habitaciones, tiene que traer referen-
cias. Sueldo $20 y ropa limpia. Se le 
dan uniformes pero si no se los quiere 
poner que no se presente. Morro, 3-A. 
29740 io o 
SE DESEA L'NA J O V E N , E S P A S u L A , en casa de corta familia. Para lim-
piar y cocinar. Sueldo 3ü a 35 pesos. In-
iormes: Maloja, número 112; de 11 a 
o p m. 
2979S 10 o 
pa 
«.ordia, 17Í:, altos 
30050 12 o 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , nne 
KJ hable inglés, y una criada, espauo-
la para habitaciones; es para el cam, 
po. Manriuue. 31-C. altos. 
30'J94 12 0 _ 
O E ~ 8 0 L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kj sular, para un matrimonio solo. Se 
da ropa limpia y buen sueldo, que tral-
ca referencias de donde haya trabaja-
ao. Aguiar, 316. 
30090 12 0 
C J E N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
ra criada de mano, que entienda algo 
c'e cocina, tiene que dormir en la colo-
cación. Se da buen sueldo. Composte, 
la, fcc, altos. 
30101 l2 0 
^ i N O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
medor, que sepa su obligación, en Lí-
nea, 113, entre J y K, Vedado. 
•,;<w;- 11 0-
Se neces i ta u n a c r i a d a , j o v e n , l i m -
p i a y que s e p a a y u d a r a l a c o c i n a , 
d e l ho te l M i r a m a r . P r a d o y M a -
l e c ó n . 
C 9199 4d-7 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACUITA; D E 17 a 17 años, blanca o de color.' sin 
pretensiones, para manejar una niña de 
un año. San Rafael. 152-M, altos, esquina 
Oquendo. 
29778 10 o 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA ILÁ. 
O limpieza de unas habitaciones y cui-
dar una niña, que ya camina. Ha de 
traer referencias y hacer algún tiempo 
que esté en el país. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Calle 23, esquina a 2. 
29780 lo o 
C R Í Á D 0 S D E M A N O 
( J E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO, 
kJ en Prado, 77-A, altosj 30 pesos y man, tenido, se exigen referencias. 
300S0 12 o 
EN INDUSTRIA, NUMERO 152, SE So-licita un criado, que sepa trabajar y 
traiga referencias. 
29670 11 o 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO, PARA E L 
kJ comedor y limpiar una máquina, (iue 
tenga buenas referencias. Se paga buen 
sueldo. Calle 21, esquina a G. Vedado. 
Teléfono F-1313. 
29904 11 o 
C O L I C U O UN CRIADO D E MANO QUE 
kJ sepa servir la mesa y tenga referen-
cias. Calzada de la Víbora. 590. 
29818 io o. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O . Sueldo $35. F in de Siglo. 
29815 io o 
t O C i i ^ K A i 
T ? N T E N I E N T E E Y , 57, 2o., S E SO 
JLJ licita una muchacha, peninsular, pa-
ra cocinar y limpiar, para corta fami-
lia. Sueldo 28 pesos y ropa limpia. 
30188 13 o 
/ C O C I N E E A, PARA UN MATRIMONIO 
\ J solo, se desea, calle Diez, número 18, 
esquina a 11, Vedado. 
30179 13 o 
d i : SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
k^ criada de mano. Bfl de ser formal y 
Uu.iuiadora de lo contrario que no se 
presente. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia, 
j e s ú s Müría 57. altos. 
29U95 11 0-
t J E SOLICITA UNA CRIADA D E CO-
kJ lor que sepa cosfir para las habitacio-
nes. Tulipán 20. Tel. A-4319. 
29991 11 o-
C E SOLICITA E N V I R T U D E S 144 Y 
kJ medio, bajos, una criada de mano que 
galera cumplir y «¡sa trabajadora, pre-
cio convencional, que tenga referencias, 
si no sabe su obligación que no se pre-
sente. 
30013 Ho. 
O O L I C I T O COCINERA Y CRIADA D E 
kJ mano. Suárez, 20, altos. 
30152 13 o 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ corta fu milla. Sueldo 25 pesos. Tro-
cadero. 1, antiguo hotel Sevilla, pregun-
ten por la familia del superintendente. 
30101 13 o 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, P E -
KJ n!|isuiar, do mediana edad, para ma-
trimonio solo y dormir en la colocación. 
Se le da buen sueldo. San Lázaro, 490. 
Tel. FJÍ198. 
30112 12 o. 
/ BOCINERA, SE S O L I C I T A L'N TKÜCA-
\ J dero 55, esquina a Crespo. Sueldo: 25 
pesos. Se piden referencias. 
30114 12 o. 
"Vf ANEJADORA: S E S O L I C I T A UNA,, 
XYX « i Encarnación, 4, J e s ú s del Monte, 
lelclono l-12Vt). Sueldo $30. 
29879 11 o 
T^N SAN R A F A E L , 101, A L T O S , S E SO-
JLJ licita una criada, peninsular, que se-
pa servir la mesa y limpieza de casa, 
que tenga referencias, se paga bueu 
sueldo. 
2 .^3 13 o 
Se necesi ta una mujer, b lanca , in -
teligente, joven y fuerte, para cuidar 
de una señori ta enagenada. Buen suel-
do. P a r a tratar: Virtudes, 155, ba-
jos, 
29945 15 o 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, que sea Joven, para muy cor_ 
ta familia, que traiga referencias. Suel-
do $20 y ropa limpia. Calle J , número 
11, entre 9 y 11. Teléfono F-5223. Se pa-
gan los viajes. 
29918 11 0 _ 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
U no, para servir a un matrimonio sin 
hijo!-. Tulipán, número 1, Cerro. 
29919 11 o 
D A R A T R E S D E F A M I L I A S E S O L I -
JL cita una cocinera que ayude en loa 
quehaceres de la casa. Cerro, 524, altos. 
Tel. A,0445. 
30115 12 o. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, BUEN 
kJ sueldo. Informarán en Luis Estévez y 
O'Farrill. Chalet. Tel. I-2e7L 
30134 12 o. 
Q E SOLICITA PARA F A M I L I A AME-
kJ ricana UIIM cocinera y un criado o una 
criada de mano. Línea, 61, esquina a A, 
Vedado. 
80124 12 o. 
C L SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N . 
kJ sular, que entienda algo de cocina y 
buenas referencias, buen sueldo. Tenien-
te Key, 50, altos. 
29925 11 o 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
kJ de mano, en Consulado, 130, altos. Se 
c'a gran sueldo. 
29928 , 11 o 
C E NECESITAN DOS CRIADAS D E MA-
kJ no, una para la Víbora, Gertrudis le-
tra K, se le abona viaje para tratar co-
ioención. Y la otra para Vedado, calle 15, 
nrtmero 255 (entre F y Baños), bajos. Tie-
nen (pie presentar referencias. 
29S0S 10 o. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
O que sepa bien su obligación, para co-
cinar y hacer la limpieza, duerma en 
el acomodo. Que sea aseada y trabaja-
dora. Sueldo $35 y ropa limpia. Jose-
fina, 33, Víbora. 
300S2 12 o 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ matrimonio solo, que sepa cumplir 
bien su obliaolón, que sea muy limpia. 
IJstrada Palma, número 73, esquina a 
üFarri l l , Víbora. 
30058 12 o 
C E D E S E A U N A M U C H A C H A , Q U E S E -
>• 3 pa cocinar, para corta familia, en 
Concordia, 271, altos. 
29876 13 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E L país, en Cárdenas, 14, altos, que sea. 
muy limpia, para cocinar a un matri-
monio solo, que tenga buenas referen-
cias. Sueldo $20. Si vive fuera de la Ha- i 
baña se le paan los viajes. 
gggg 11 o | 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA ', 
iD matrimonio solo, ha de ayudar a los 
quehaceres d-í la casa. Banco Nacional, 
r;17. 
2898 11 o 
C E S O L I C I T A tNA BUENA COCINERA 
kJ y que sea repostera, ha de traer re-
ferencias. 11, esquina a 21, Vedado. 
29825 10 o. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra para corta familia. Reina, 129, al-
tos. 
29850 10 o. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S -
kJ pañol'a, de mediana edad, para coci-
nar para corta familia y ayudar a los 
quehaceres de la casa, tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo $20. Merced, 38, 
bajos. 
28879 12 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-ñola, aseada y qu* sopa guisar a la 
criolla. Ha de traer referencias y dor-
mir tn la colocación, para ayudar algo 
en la limpieza temprano. Sueldo $30 y 
topa limiia. Calle C. esquina a 27, al-
tos. 
29740 lo o 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la francesa. Sueldo 25 
pesos. Damas 50. 
29807 10 o 
UNA COCINERA. SE SOLICITA E N Monte, 69, quincallería "Venus Sa-
lón." para un matrimonio solo. Sueldo 
$25. Que duerma en su casa. 
92809 12 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, del país, en la Habana $25. fuera $30. 
Informarán: Villegas, 64. 
29784 10 0 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, repostera, en 15, entre .T y K . Ve-
dado. 
29793 10 o 
C E N E C E S I T A UNA J O V E N , PARA CO-
O cinar y servir dos personas, que duer-
ma en la colocación, se le tratará como 
si fuera de la familia. Merced, nú-
mero 90, bajos. 
29796 10 o 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , QUE SEA CUIDADOSO con su máquina y defienda los inte-
reses de su capataz, debe de mandar sus 
reparaciones eléctricas y a cargar su 
acumulador a casa de Regalado. San Lá-
zaro, 68, antiguo Garaje de "Silva." 
?'159 17 o 
C O L I C I T O DOS CHAUFFEÜRS, UNO 
O para camión y otro para casa parti-
cular. Zulueta. 31, entre Monte y Corra-
les. Tel. A-4969. 
29827 10 o. 
Chauffeur: se solicita uno, que ten-
^ a por lo menos u n a ñ o de prác t i ca 
y referencias de las casas en que ba-
y a estado. Sueldo 60 pesos, casa, co-
mida y uniformes. L í n e a , 54, entre 
E y D . 
29713 11 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y máe gana un buen chau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C, Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana 
l E N E D ü K E S D E L Í B R O S 
Necesitamos un joven, de 2 2 a 28 
a ñ o s , que sepa llevar los libros de 
u n a casa de comercio, Provincia H a -
bana. Sueldo s e g ú n su capacidad y 
comportamiento; tiene que dormir en 
la c o l o c a c i ó n . Informan: Villaverde 
y Co . 0 'Rei l ly , 32 , ant igua a g e n c a . 
29952 n o 
A g e n t e s v e r d a d e r a m e n t e p r á c t i c o s 
e inte l igentes , g a n a n d o c i e n pesos 
m e n s u a l e s o c o m i s i ó n se s o l i c i t a n 
e n C a m p a n a r i o 1 4 5 , d e 1 a 3 p . m . 
S i n o r e ú n e n las c o n d i c i o n e s e x i -
g idas no s e p r e s e n t e n , pues no 
p e r d e m o s e l t i e m p o . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
.'{0125 12 o. 
VE N D E D O R E S D E L CAMPO, TENGO quincalla en ganga. Hay que ver. S. 
Souohny. Monte, 6S. 
3010-1 12 o. 
C E SOLICIXAN MUCHACHOS QUE NO 
kJ sean muy chicos, para llevar paque-
tes y hacer Umplera. Informes en La 
Moda Americana. 84n Rafael, 22, esqui-
na a Amistad 
30145 12 o. 
C E NECESITAN BUENAS COSTURE-
O ras pantaloneras y un muchachj que 
quiera aprender a sastre. Cárdenas, L 
30141 12 o. 
C E NECESITA UN E M P L E A D O QUÉ 
kJ conozca algo de Notaría y que escriba 
bien en máquina y con buena letra. SI 
no sabe que no se presente. Notarla de 
Miiiioz, Habana. 5L 
30135 12 o. 
SE SOLICITA UN NIQl KLADOK, QUE sepa puli.". Bemaza. 22. Taller de ni-
quelar de Adolfo Diana. 
30027 13 o 
E N L A M P A R I L L A , 7S, ALTOS, SE N E -i cesita un hombre, o mujer, para la 
limpieza de la casa: solo tres horas; de 
b a 11. 
301)33 12 o 
SE SOLICITA UN JOVEN P R I N C I P I A N -te de oficina, para casa de comercio. 
Dirigirse por escrito al Apartado 330. 
30049 12 o 
Q E SOLICITAN A G E N T E S ACTIVOS de 
O ambos sexos. Informan en la Manza. 
na de Gómez. 512. 
30<>72 23 o 
A T E N C I O N : S O L I C I T O 9 C A R P I N T E . 
ros, para el campo. Sueldo $120 al 
mes, viajes pagos y comisión. Informan: 
Habana, 114. L a Unión. A-3318L 
30087 12 o 
C E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z P E N I N -
kJ sular. de 15 a IS'TÍDOS de edad, en la 
pastelería calle Aguila 145, entre San Jo-
sé y Barcelona. Preséntense de 1 a 3 de 
la tarde. 
3()003 11 o. 
• p i i | ! a | 
m 
í»e guxi mejor sueido, coa meaos traba-
U » i?»?^ mueüu otro oficio. 
AÍ«. J v E L L x lu ensena a manejar y todo 
ei mecaaismo de los auiomóviles moder-
no». E n corto tiempo usted pu^de obte-
uer el título y una buena colocación. La 
Lscueia de Mr K E L L Y es la (mica eu 
su clase en la Ueo^blica de Cuba. 
M R . A L B E K T C . K E L I Y 
Director de euui gran escuela, es el ei-
perto más coaociuu en la iiepüulisa de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos t. la vúta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus meriius. 
M R mu 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
i'it'ares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje angtutar, no dé ni un cen-
tavo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
Todos los nuuTia» del VtUauo pasan por 
V KITNTB AL PAKUCJK UK MACEO 
i t .KNTES. A G E N T E S . S E »OLICITA> 
A agentes para vender nuestro « r ^ ^ 
lo en todas partes, es de £ a n a ^ d a d . 
basta enseñarlo para que BO Tenoa, ia 
ciles ventas grandes ^ " " g ^ 5 P £ £ 
detalles escribir a: J . A. D. caue o, 
mero 270, Vedado, Habana. 
29927 
C E " SOLICITA UN P R O F E S O R D E I N -
O glés, que tenga práctica, en Maceo, 
número 3. Marianao, , 
29887 2 -
C E N E C E S I T A UN CORREDOR D E 
O Aduana, que sea inteligente y acti\,0¿ 
para despachar buques y toda ^ s e de 
mercancías. Que conozca » n ^ r j r «Bpa 
fiol. Diríjase a : L . R. A. D I A U i u w*. 
LA MARINA . 
29895-80 
EÑ FACTORIA, NUMERO 9, SE SOLI-cltan carpinteros. $3.00 ocho horas. 
Pregunten por Emilio. 
29826 -
SE SOLICITAN VENDEDOKKS Kv nes, tc.it ros. paj-qni-s y iM.-eos $ 1 
vender las "Bolsitas I'iv;ni:'.il;is" (.0" •aif 
melos oxqiii.s;t..s y otras ''onlVcclon*'11,3-
la "Cine Sweets Corpum t ¡nn." m '?.8 d» 
a la vidriera de dulces dd rnt',' Tor,. n8« 
Oro. Neptuuo y Zuliicta, .Uan/.una ,)„ ^ l 
mez. 
29353 
SO L I C I T O A í i L M I S \< n v o ^ T í v - ^ dos los puntos del interior, par„ »0-
les la representa'km exclusiva de*Hrt- aN 
de mucho margen. .Muestras gratis Cul« 
áus clientes, con mas do 10,1 |ior i J ^ t 
utilidad para el agente. I^seribu hov^íjW1 
mo pidiendo detalles y muestra r.^'8" 
V. nalbuena. .Monserra te, l;t;j u„íatls. 
2915558 .', ';ina. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA es-tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2Í18. Bos-
ton, E E . UU. 
i*- 25d. 20 s. 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A PARA lavar en la casa y se le paga buen 
Mieldo, en Real 84, Quemados de Maria-
nao. 
29984 11 o. 
EL E C T R I C I S T A , SE S O L I C I T A UNO. sueldo $150, en Zulueta, entre Monte 
y Corrales. 
29980 11 o| 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
kJ hacer mandados en casa de comercio; 
Belisario Lastra, Salud 12, Teléfono 
A-8147. 
30005 11 o. 
T I N A MUCHACHA PENINSULUAR D E -
\ J sea colocarse en casa de moralidad 
para cocinar a corta familia entiende de 
repostería. Informan: Compostela 08 casi 
esquina a Teniente Rey. 
30015 lloc. 
LAVANDERA: E X E S T R A D A P A L -ma 41 solicita una para lavar en la 
casa. Ha de saber bien su obligación. 
8d 3. 
C E SOLICITA UN MENIO R E P E N N I E N -
kJ te de farmacia, para la provincia de 
Oriente. Se informa en Damas, núme-
ro '6, bajos, 
29741 11 o 
C A S T R E S . S E O F R E C E P A R A CON-
kJ feccionar chaquetas y pantalones sas-
tre, que trabajó para las mejores sastre-
rías do España. No trabaja fuera de casa 
ni admite labor de batalla. O'Reiily, 110. 
"Pensión Flores." 
29205 16 o. 
I f O D I S T A S L A S BUENAS MODISTAS 
a.TX ganan sueldos en los almacenes de 
inclán. Trabajan solamente hasta las 0 
de la tarde y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendizas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
28974 30 o. 
Se solicita u n e s t e n ó g r a f o , ing lés -es -
paño l , se prefiere americano, pero 
que sepa bien el e spañoL Sueldo: 
$175 mes. Contesten con referencias: 
Apartado 2009. 
14 o 
C E SOLICITAN CAMARERAS QUE 
kJ sean buenas para el salón del café Ho-
tel Habana. 
29079 15 o. 
C E S O L I C I T A UNA SEÑORA PARA R E -
kJ pasar ropa y lavar alguna en el ho-
tel Habana. Vives y Belascoaín. 
29080 11 o. 
SO L I C I T O T E N E D O R DE L I B R O S CON conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
a $125. Varios vendedores víveres finos y 
licores, ielas y ferretería. Pueden ganar I 
hasta $150 y otras colocaciones. Obrapía, | 
98, departamento número 21, altos. 
28971 30 o 
V E R D O N A S D E I G N O R A D O I 
P A G A D E R O 
C E SOLICITAN UNA CRIADA QUE SIR-
kJ va para lavar algunos días y una co-
cinera prefiriendo peninsulares, para Ir 
pueblo cercano a Nueva York, sueldo 40 
pesos mensuales, comida, casa y ropa lim-
pia; se les paga el viaje. Informarán en 
Aguila, 131, bajos; de 8 a 10 de la ma-
ñana y de dos a cinco de la tarde. 
29090 10 o. 
C E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
kJ Manuel' Gómez Carballo, que en el 
mes de Julio de 1918 estaba en Alto 
Cedro, Oriente; lo solicita su hermano 
José Gómez Carballo, San Mariano y Cor-
tina, frente al parque Mendoza, Víbo-
30167 17 o 
IM P O R T A N T E : SE D E S E A SABER E l . paradero de Antonio Iglesias Puen-
te, lo solicita su padre Aquilino Igle-
sias para un asunto de familia. Diri„ 
girse a: Benito Seijo. Calle 10, número 
0, Vedado, Habana. 
80006 12 o 
C E S O L I C I T A UN HOMBRE PARA T R A -
U bajos de jardín. Sueldo: $35, casa y 
comida. No se presente sino tiene buenas 
referencias. Calle L , número 150, entre 15 
s 17. Vedado. 
29686 9 o. 
A V I S O 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales, 
informes: Luz y Compostela, café; el 
dueño; de 8 a 11. 30 o. 
V A R I O S 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA: S E solicita un primero, con buena prác-
tica en la farmacia del doctor Morales. 
Reina, 71. 
30187 13 o 
Solicito cocinera, peninsular, prefi-
riendo sea caste l lana o v i z c a í n a , cum-
plidora de sus deberes, s in pretcnsio-
nes, que quiera ayudar algo queha-
ceres de casa, no hay plaza pero si 
buen sueldo Prohibido sacar comi-
das, no se quiere ancianas , dormir 
en su casa. D a r á n r a z ó n : Villegas, 
81 , bajos; de 1 a 4 tarde. 
: 0083 16 o 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -ra, para lavar en la casa. Salud, 60, 
entre Lealtad y Escobar. 
30193 13 • 
E n e l bufe te d e l d o c t o r L u i s d e 
S o l o , M e r c a d e r e s , n ú m e r o 4 , a l -
tos, se n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o . 
I n f o r m a en d i c h o b u f e t e e l s e ñ o r 
E m i l i o P á e z , d e 9 a 11 a . m . y 
d e 2 a 5 p . m . 
C 9289 8d,10 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f t r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n cos ido . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r a S a n J o s é y 
^ u x e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
Se so l ic i ta u n pa i i ero de p r i m e r a . 
Nat iona l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
Ind. 9 ab. c-aisw 
A J E C E S I T O UN C A M A K K R O D E H O -
i-M tel, de $25 a $30. Un cocinero, $30. Un 
fregador, $25. Zulueta, 31, entre Monte y 
Corrales. Tel. A-4900. 
29827 lo o. 
Necesitamo s 2 dependientes de bo-
dega, $ 3 5 ; t ienda mixta de Ingenio, 
Provincia Matanzas , 1 dependiente 
de ropa, $ 3 5 ; u n dependiente de 
ne le ter ía , $ 3 5 ; un cocinero, $50 ; un 
2o. cocinero, $35 a $40; viajes pa-
gos a todos Informan: Vil laverde y 
C o . 0 'Rei l ly . 32 , antigua agencia. 
SE N E C E S I T A AYUD A NTK nK^CAR^" ta, pura tienda mixta ,.n 
cerca de la Habana. So i,ivn..n. un,; al. 
.sea mor.-mósnilo y i.-nu'a nociones qH' 
Infries. Escriba dando rffcr.n,-i;(¡; ' de 
tensiones. Apartado mimero •* We» 
S 
TnitANCE^A: SE SOLICITA UNA COS-
X1 turera, francesa, pnra coser y Aestir 
a una señora. Tiene ipie dormir en la 
casa, se le da cuarto con bailo, Se exi-
gen referencias. Perseverancia, 3fj-A. 
29957 
S e neces i ta u n j o v e n e n t e n d i d o en 
t r a b a j o s de e scr i tor io , r e f e r e n c i a s 
v sue ldo a l a p a r t a d o n ú m . 1 8 4 . 
Sd 4. 
E SOLICITA UN UKN INSTL \ R ~~ 
^ ra criado de oficina, si riu tieií» 
ferencias que no se presente Hii, ^ 
188. ''"ana, 
29053 11 « i 
S""^" SOLÍCITA UNA ,?o'vEN~Á.MÍBRt«r! na o francesa, para institutriz 
tres niñas de familia americana Vn ^ 
Ingenio, a pocas horas de la llabann 
exigen referencias. Informan: calle í n 
esquina a 2. Vedado. Diariamente h.i1, 
las 3 p. m. na8t» 
_ C W.)3 ^ inci 13 ^ 
Q E SOLICITA UN HO.MUKirTTMn-nS! 
O para la limpieza de una casa Sni*1 
mente dos horas de trabajo por li 
nana. Informan en Imiulsidor 10 
2!Wi(;(i 0S-o. . 
MODISTAS: O P I C I A L A S Y A P R E V m zas para coser, se solicitan en *Tví? 
cadero, 14, entre Prado y Consulado su 
pagan buenos sueldos. J" 
290M ^ 0 
C-9144 
O E N E C E S I T A N BUENOS D E P E N D I E N . 
O tes de bodega y de ropa, para tien-
da mixta en Central, cerca de la Ha-
bana. Sueldo para empozar, US, casa y 
comida. Escriba dando referencias. Apar-
tado número 1231. 
29918 11 o 
T> ARDEROS: SOLICITO UN O P E R A -
JL> rio. Es indispensable que sepa tra-
lajar, sea cumplidor y traiga sus he-
rramientas. Doy 60 pesos. Monte, 39b. 
S'alón París. 
29773__ , . 10 0 
C E SOLICITA UN APRENDIZ E N E L 
O taller de dipujo de J . Valls. Escobar, 
78 (altos.) 
C-90C9 6 d 3 
A G h N U A l í F C O i n C A C í O N E S 
LA AGENCIA LA UNION, DE MARr» fino Menéndez, facilita todo él n¿r*' 
sonnl, con buenas roferem ias, para dan 
tro y fuera de la Habana. Llamen .i 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
29774 14 
Q E SOLICITAN DOS BUENOS EBANIS-
kJ tas, $3, dos tallistas, de $4 a $5; tres 
carpinteros, de $3 a $4. Informan en Zu-
lueta, 3L A-4969. entre Monte y Corra-
les. 
29863 lo o. 
V E N D E D O R E S 
i z s o l i c i tan v e n d e d o r e s d e l 
%ÍÍ í e v i n o s y l i cores , p a r a 
S z a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
A 2 9 5 9 
^650 IT os. 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, cheoks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta l 
por: J . K. Ascenclo. Apartado 2512. Ha-
lo o 
B U R E A U D E S E R V I C I O S 
P U B L I C O S 
C o l o c a m o s . No e n g a ñ a m o s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 1 3 . 
T e l é f o n o A 0 5 6 0 




Se neces i to e x p e r t o e n a u t o m ó v i -
les , t iene q u e s er e x p e r t o v e r d a d , 
tanto en e l m e c a n i s m o c o m o en e l 
m a n e j o d e t o d a c l a s e de a u t o m ó -
vi les . S u e l d o $ 2 0 0 m e n s u a l e s . Di-
r ig irse p o r c a r t a a : E x p e r t o . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A G E N C ' A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda ríase de personal competen-
te. para almacenes de todos los giros, 
cafes, fondas, posadas, hoteles, restau-
rarts, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo 
Propietario: Román Herea. Zulueta, 31 
moderno. Teléfono A-490U 
^622 u e 
DE S E O R E L A C I O N A R M E CON UNA persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de ví-
veres, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 
a: D. C. G. Manajanabo. Provincia San-
ta Clara. 
P. 15d-28 
Se so l ic i ta u n v e n d e d o r de a u t o -
m ó v i l e s d i spues to a o b t e n e r u n 
b u e n benef i c io m e n s u a l . S u e l d o y 
c o m i s i ó n . E s c r i b a a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 5 3 2 , H a b a n a . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff CÜLOCACIONSS 
81 quiere usted tener un buen coclnere 
de casa particular, hotel, fonda o esta» 
blecimlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obU< 
gaclón, llame al teléfono de esta antlgui 
y acreditada casa quo se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to« 
dos los pueblos de la Isla y trabajadom 
para el campo 
29933 s i o 
C-t 29d S. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
P A R A L A S D A M A S 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS, se hace en el moraento. Se fo-
rran botones en todas formas. Se pliega 
acordeón y se plisan vuelos. Se remiten 
los trabajos al interior, remitiendo su 
importe y 25 centavo!? para expreso. Jo_ 
sé M. Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
30154 8 n 
C 2B78 Ind. 29 nía 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
k_) en Cerro, «09, entre Zaragow. y Santa 
Teresa. 
29864 10 o. 
Q B SOLICITA UNA COCINERA, P E 
O ninsular, para las afueras, cerca dé 
la Habana, se paga buen sueldo. Infor-
mes : San Ignacio, 82; de 9 a 11 a. m. y 
de 0 a 7 y media p. m. 
300C5 13 o 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, peninsular, que eepa su obligación 
para corta familia. Sueldo: $25 y ropa 
limpia en iCst-obar. 3H. bajos. 
29847 10 o. 
CJE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , I ' K N I N -
^ ) Bulares, rué sepan cumplir con su 
obligación. Se prefieren que no sean 
muy jóvenes Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. H, 118, esquina a 13, altos, Ve-
tiado. So pagan los viajes. 
'̂712 10_o 
Q E SOLICITA UNA SESORA, PARA 
k J la limpieza de una casa. Puede ir a 
dormir a su casa. Lagunas». 14 
2<-)720 10 o 
C E SOLICITAN DOS MANEJADORAS. 
\3 que sepan su obligación, han do traer 
vma^ltori^- 0nne': L'ima' 47' Vedado 
2U73Ó 10 o 
Q E N E C E S I T A CRIADA, PENINSULAR. 
^ í l . n a , en linea e I . Vedado séñ™. 
d e j ó m e » - M . - n a . Sualdci $30 y ropa ^ I m -
12 o 
( J E SOLICITA UNA BUENA C u Í A n T 
O para habitaciones. 15, entre J v íc' 
Vedado. , , * 
29792 10 0 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, española, pagándole buen sueldo. 
Monte, esquina a Indio, bodega, infor-
man. 
30003 12 o 
O B SOLICITA UNA COCINERA Q t E 
kJ sepa cocinar y que haga plaza para 
un matrimonio solo. Sueldo, $30. Male 
cún, 306, primer piso. 
C E SOLICITA UNA J O V E N ESPADOLA 
k5 para cocinar y ayudar algo en la lira-
pieza en familia de tres personas. Suel-
do, $25. E s prefeible que duerma fuera. 
_ UJ 0. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kJ que sepa su obligación, en Linea 113 
casi esquina a K, al lado de Puerto Ar' 
• hur. Vedado. 
80001 n 0 
AGENCIA E X C L U S I V A : POR F A L T A de tiempo se acepta socio o se traspa. I 
sa. Productos químicos-medicinales. Kxis- j 
tencla precio costo, $4.000. Margen de 
utilidad: 80 por 100. Teléfono A-6232. 
30165 13 o 
SE N E C E S I T A N DOS ALBA5fILES,~qne conozcan bien su oficio y estén dl8_ 
puestos a ir a un Ingenio, en la pro-
vincia de Camagtiey. Jornal: seis pesos 
diarios, abonándoles los gastos de viaje, 
el trabajo dura de dos y medio a tres 
meses. Informarán: E . Atkins Co. Ltd. 
Obrapía, 19, esquina a San Ignacio, de-
partamento de compras. 
30168 13 e 
MUCHACHO: S E S O L I C I T A UNO, PA-ra la limpie/.a y atender al gabine-
te del doctor Adolfo Reyes. Lamparilla, 
número 74. 
30178 13 o 
I>ODEGUERO PARA COLONIA: S E N E -J cesita un bodeguero para una Colo_ 
n a grando y buena, en Ciego de A-vllaT 
Negocio que bien atendido puede dejar 
$12.000 al año. Informes: Teléfono F-4382; 
áe 8 a 10 a. m. y de S a 7 p. m. 
30186 13 • 
E N P R A D O , 1 8 
di tos , se so l i c i ta u n a c o c i n e r a . 
29865 io o. 
SE DESEA UNA HITE NA COCINERA ¡ qne entienda de repostería, y que ha-
ga plaza, buen sueldo. Informan en Sol 
40, bajos. ' 
f g » 10 o. 
COCINERA t CRIADA D E COMEDOR, se solicitan en la casa callo 4 ••ntre 
Calzada y Linea. Teléfono F 1237. De 1 
a 4 todos loa días. Buen sueldo v me-
jor trato. ^ 
29884 ja 8 
SE S O L I C I T A UN MOZO PARA E L T A -11er de grabados "P. Rodríguez." Com-
postela, 64. Puede aprender si quiere el 
oficio. Compostela, 64, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
30149 15 o 
SE S O L I C I T A UN COCINERO PARA una casa de temidas; es poco traba 
Jo. Sueldo: 30 a 35 pesos. Informan en 
Reina, 14. Bajos, al fondo. 
••'•"111 12 o. 
O P O R T U N I D A D 
Necesito cuatro personas enérgicas, qne 
ganarán $«0 semanales. Unicamente será 
cate empleo para el que preste garan-
tías de $100 efectivos. De 12 a 1 y de 
7 ü.^?. P- m- Zaldlvar. Amistad, 15¿ 
29814 i0 0 
$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
Queremos exclusiv.imente Agentes en el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Mueiftras, pros-
pectos y ocupará esta plaza. A , Zaldí-
var. Industria, 83̂  
28716 12 O 
S e solicita u s a institutriz francesa pa-
ra e n s e ñ a r f r a n c é s y estar a l cuidado 
de varios n i ñ o s . S e requiere una per-
sona educada que en ninguna forma 
t e n d r á a su cargo sino las atenciones 
propias de uaa institutriz. Los serei-
cios son para prestarse a una familia 
e n el Vedado y se proporc ionarán a 
la institutriz las comodidades adecua-
das. S o n indispensables las referen-
cias y que la persona que desee el car-
go sea francesa y hable u n f ra ncés 
correcto. L a s solicitudes para e l car-
go pueden dirigirse a i S r . Antonio E r -
viti, C u b a . n ú m . 16. 
29220 11 o. 
HERMANAS P E R E Z CASTRO. MODI8-tas recién llegadas de España. Eco-
noméa, elegancia y exactitud en las en-
tregas. O'Reiily. 116, altos. "Pensión Flo-
res." 
29204 16 o. 
P E O N E S D E C A N T E R A S 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picudo: se da por destajo. Se 
informa en la calle Lebredo, 10, Gua-
uabacoa. 
26833 18 o 
MKCAÑICOS. SE N E C E S I T A N DOS QUE tengan experiencia en automóviles y 
que tengan referencias. E . . Miles. Pra-
do, 13. 
29856 12 o. 
eJ E S O L I C I T A UN P O R T E R O E N PRA-J do. 111, que traiga recomendaciones. 
Suelda : $20. 
29851 10 o. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 17 años, para la limpieza de una 
casa chiquita. Sueldo de $10 a $15, segtln 
comportamiento. P. Pascual. Estrada 
Palma, 107, Víbora. 
20000 15 e 
" E L S I G L O X . 
t x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s mo-
delos de ^ n b r e r o s . 
^ i a u i d a : 
V e s t i d o s ; S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets. F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
en r o p a i n t e r i o i p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a luto . 
G A U A N O Y S A L U D . 
C 9207 3d-7 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a talleres y casas de familia, ¿ d e -
í e a usted comprar, vender o cambiar 
m á q u i n a s de coser al contado o a 
plazos? L lame al T e l é f o n o A-7159 . 
Agente de Singer. R a m ó n F e r n á n d e z . 
30023 W oc-
MECANICO D E MAQUINAS DK COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía da Singer, Obispo, 91. prontitud y 
garantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos. Tel. M-1S22. 
288-11 20 9 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A K Ü N E Z 
M A N i C U K E : 4 ü U M A V 0 S 
bl arreglo y servicio es mejor y más 
« u i p l e t o que maguna otra casa. Lo-
seco a Manicure, 
A K K E G L U i ) £ C E J A S : 5 0 C T S . 
Lsta casa es la primera en C u b a que 
unplaató la moda del arreglo de ce-
jad; por algo las cejas anegiadas aquí 
por malas y pobres de pelos que ev 
ten. se dilereucian por su inimitable 
per l ecc ión a las otras que es tén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres lormas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sm doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 60 c e ñ í a vos. bolo se arre' 
glan señoras . 
f E L A K , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L i masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
5on el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al .natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes \cx los modelos y pre-
dos de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
C 0204 4d-7 
J w a l b a i » D I A R I O D E L A 
CiA y a m i s r i é ^ en el D i A R l ^ ^ 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9S. Tel. A-3976 y A-420t 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-39M 
Bstai tres Agencias, propiedad de J . M. 
López y Co.. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per* 
sonal idóneo. 
29549 81 • 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," l ' ' 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t ambién te* 
ñ imos o la aplicamos en los espléu-
Uidos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano», 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
P E L U C A S Y T R E N Z A S 
E l mejor surtido de pelucas, tanto P^ 
ra seuoras como para caballeros, lo tie-
ne la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , SALUD. 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, to-
das de última moda y Confeccionadas con 
esmero. 
También tiene la P E L U Q U E R I A PA 
R I S I E N , magníficas trenzas desde «" 
peso en adelante. 
Esta casa importa cabello natural. 
Sus precios son los más módicos. 
Hay Manicure para señoras y eaba' 
Ileros. 
L n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , SA" 
í ^ v , 4 7 ' Be aplica la famosa tintura 
MARGOT, la mejor que hay, porque no 
delata, ul mancha, ni ensucia. Se ven-
de» también la tintura MARÜOT en P«r' 
fumerías y farmacias, etc. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y o**** 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color o**' 
da a los labios; ú l t ima preparación 
de la ciencia en la q u í m i c a moderua* 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F ^ ' 
maclas. S e d e r í a s y en su depós i to . 
luquena de S e ñ o r a s , de Juan Ma^-' 
nez. Neptuno. 81. T e l . A-5039. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez: manicure y V^^cm. 
ra predilecta de la alta sociedad. ^ 
dulación Marcel, elegantes peinados £ 
ra novia, teatro, l.aile, etc. ^ ^ ¿ r A o . 
Servicios a domicilio. Avisos: Reiu* 
nfm.ero 5, bajos. Teléfono A-5705. 
1 > 
A í ) 0 L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
. ^ • C n t M A N O * Í P ' A JOV,!'N- r E X I N S D L A R , D E S E A 
T R I A D A S U t UlAlMU , . , U culocurse; ea prúcticu en loa queha-
C K ^ u ^ y R i A N E J A D 0 R A ^ j c t , r 3 ^ 2 1 d d ,a ^ Vives. » ^ ^ • 
" T T T r ^ ^ Ñ A J O V E N ! 1 E S - ' Q K B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N r i l T -
f ? E S ^ v C'ÜV0C.^uH S ? mano o Para i ^ J ^ ^ " - f « i é n llegada de cria.la do 
T ) i.aüola. tía ^ f i r e l - l a l no se coloca "ln"0 «manejadora, en casa de morall-
menos Q'- misma otra que entlenüe ae 30142 
b-*} ae.n 'i miumo sueldo. 
t0cinJ> 
30100 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . i 
E N C A S A D E 
J - ü V - d e r M o a t e . 1 - i m 
T ^ E S E A COLOCARSE U N A M Ü C H A C H T 
JU* peninsular, recién llegada, de criada 
de mano; prefiere colocación en el Cerro 
nforman y dan referencias en Monte 07 
i.'iido 
úa Ü0 pesos en do que gana 
201)11 adelante. 
Sv HWRFA r n T O C A R UN J O V E N , E C - Q E V E N D E N E N SAN IGNACIO, E S . de 20 afios de edad, de depen. fe quina a Sol, doce pares de persianas 




J - r T T Á Í Í Í V * DE -MANO, Db MEDIA- , eferenclfts. In 
í l ^ edad, desea colocación para el habitación, 4. 
V X una 0113:1 dé corta familia 01 291)35 
TTNA BüBNA C R I A D A D E M A N O O 
• L ; para ^cuartos, desea colocarse; tiene 















































Z A S 
Siicón, ^ 13 o 
Ü01T' 
11 o 
p E ^ E A COLOCARSE U N A E S I ' A S O L . ! , 
, i . ^med'-ma edad, para manejar ó 
^ r T T T ^ R S F UNA SEÑORA. Mrinda de mano. es recién llegada y en 
T É S E A ^ O L O C A R S E V>A . » ^ « * ' i ¡a misma una Joven, tiene buenas re-
J ^ S V ^ lnf0rmai1 eD **** a * ™ -
Uv i:.tvfi>i>.. ~ •• • — — comprar, na i.ruüaj:iuu ei «a ? I B R E ' *** MEDIANA E D A D , . uaza, 54: cuarto, número se coloca en casa particular, de cria- i ^MGS 
•"de mano, prefiere las afueras de l a ' 
ca-puai con tal que la paga sea como la 
-apilal. Personalmente: Infanta y Desa-
trae, casa Pubillonos. Moralidad tiene y 
moralidad quiere. Teléfono A-5561. 
de 
contabilidad de colonias de caña, ma_ 
yordomias, romanas de pesar caña, etc.. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO y- f011 b"stante conocimiento en todo ;1 asturiano sabe de repostería y sabe 1 ?lstenla de contabilidad en general da los 
co prar. La trabajado en Madrid Der-1 "S611103... solicita empleo, prefiritendo el 
11 o 
0̂085 
T ^ E S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -
üo de mano con corto familia, no 
C R í A N D E R A S 
campo. No tiene pretensiones. Tel. 0297. 
Señor Fernández, 
30122 12 o. 
JOVEN, T E N E D O R D E L I B R O S Y CO-rresponsal Inglés y Español, con mu-
M. cha experiencia solicita empleo. A. 
C E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE- Cárdenas. S, altos 
kJ ra, con abundante leche, de cinco me-1 _ S0144 12 
ses, desea colocarse cuanto antes; tier 
recomendaciones de criandera. Vedad 
ses. ese  c l c rse c t  tes; tiene T ^ V P E R T O T F N F D O K n v T T«Rn«~Rw 
- o, t^/Vr.fl I O K D E L I B R O S S E 
sale del Vedado, tiene buenos informes, calle 13, entre 10 y 12, número 83 y .', ^ ofiece para llevar contabilidad por ho 
V •"..'fia de I " a^os. cu uuu uuo«"a 
"na 11 . ríe criada de mano y su hija de 
c %nra o de criada do mano. lnfor_ 
S % n c i o s , 58. altos. 
30180 13 o 
28960 11 o 
' -T'ÍTTTKA C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
C E PÊr en casa de moralidad y 
SB M i l O A COLOCAR UNA J O V E N , D E 18 anos, de manejadora, menos de $25 
no se coloca. Vives, IW, altos. 
29956 11 o 
Sabe bien su obligación. No gana menos ; nueia Fernández. 
Pesos- Informan, Teléfono F-1S09 30020 
290(4 n 0- ! 12 o 
T T N ESPAÍfOL. R E C I E N L L E G A D O , D E - T T X JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO. 
}J sea encontrar colocación de limpieza , 0 cars0 Ue chauffeur en casa particu-
de oficina o cos í análoca sabe leer v ^ )ar' sin Pretensiones; ueuo buenas refe-
escrlblr correcUvmente y^cúmplir con su ientia3- ' ^ « o n o A-bW0, va al campo si 
obligación. Informa: en el Colegio de IesoS?LesarÍ0-
Belí'n. 20044 l l o P-462 11 o. 
5* maiio"o manejadora; no se admiten 
d,! Informan: «Jloria, 177. 
13 o 
^^miTltr'con sü' obligación, de criada | l J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , DEIÍEA 
\ * HJ colocarse para criada de mano Tie 
ne quien la recomiende. Informan: Rei-
na, 71. 
29962 22 o 
C J E D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
sulares, una para manejadora y yotra 
para criada de mano; entiende aleo de 
cocina. No admiten tarjetas. Calle Diaria. 
número 38. 
J í « a 10^ 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A Y 
kJ una señorita de criadas de mano o 
de cuartos; saben bien su obligación; se 
colocan las dos en la misma casa. Leal-
tad. 32. TeL M-2100. 
20S55 IQ o. 
tírjet' 
-̂ ilM 
'-"T^ííísKV COLOCAR UNA 8ESORA, 
C 1. camarera, en un Hotel, sabe co-
u v habla inglés, no importa que sea 
ticr íie la Habana, tiene referencias, 




r r ^ E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
¡ / nlnsular de criada de mano; sabe 
Tmiilir con su obligación. No hace ca-
de tarjetas. Informan: Suspiro, 18 
* SOiíüií 1'¿. 0 . 
<TiM)ESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
T/ ninsular, de criada de mano o ma-
reja'lura. Informes: Vives, 170, altos. 
30115 ^ « Í L . 
nK"í)E^EA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
H Joven de Ití años, para manejadora 
ÍT mira criada de mano. Vive #n Almen-
¿iree en la Calzada, entre 10 y 12. 
30100 13 o 
CK DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
• n española, do mediana edad, criada de 
' inano entiende algo de cocina o de ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción Bernaza, 65; cuarto, letra E . 
30034 12 o 
H,fE OFREZCO COMO SEÑORA DE com-
l l i paüía. Deseo una familia de moda-
lidad, para acompañar o ayudar en la 
easa,' con buenas referencias. Monte, 00, 
30040 12 o 
TTyÁ SEÑORITA, D E ( O L O R , D E S E A 
[j colocarse de manejadora o criada de 
mano. Informes: Jesús María, 71. 
30050 12 O 
TTVESEA COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
X / ninsnlar, para comedor o habitacio-
nos; tiene referencias de las casas don-
de ha estado; no se admiten tarjetas. 
Águila, 74, antiguo. 
¡JOOütí 12 o 
C E O F R E C E , P A R A D O N C E L L A O S E -
\ j üorita de compañía, una joven, re-
cién llegada de España, en casa de mo-
lalidad. Desea ganar 25 pesos. E n Paula, 
40, bajos, darán razón. 
30071 12 o 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
U peninsular, de manejadora o criada 
de cuartos, sabe cumplir con su oblisa-
clón. Gana buen sueldo. Para Informes: 
Compostela, 70, entre Teniente Rey y 
Muralla. 
3.071 12 o 
CÉ"DESEAN COLOCAR DOS ESPAÑO-
kJ las, de criadas de mano, las dos jun-
tas, llevan tiempo en el país. Informan 
«1 la calle 4, entre 25 y 27, solar de Va-
lentín. Vedado. 







T I N E Z , 
















C E DESEA COLOCAR UNA P E M N 8 U . 
>J lar, de criada de mano o manojado-
la, es muy formal; no se coloca me-
nos de 30 pesos. Tiene referencias. Ca-
lle 3, número 47, esquina li , Vedado, 
acuse 12 o 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A P É N I N S U -
kJ lar para criada de comedor o habita-
ciones. Ca.'le A, número 2, entro 3a. y 
5a. Vedado. 
20̂ 44 10 o. 
I J N A ML C H A C H A . P E N I N S U L A R , D E -
\J sea colocarse, lleva tiempo en el 
país; sabe su obligación; no se coloca me-
nos de treinta pesos; Vene que ser en 
;a Habana. Dirección: CBba, 1, entresue-
los, cuarto número 2. 
29S34 10 o. 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
KJ ninsular, para criada de mano o los 
quehaceres de un matrimonio, 110 se ad-
miten tarjetas; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Sueldo: de $30 a $35. In 
forman en Neptuuo, 237; cuarto, núme-
ro 1. 
20929 l l © 
^ 
Visite nuestra exposición de cubiertos de 
metal blanco y plata 
E L L E O N D E O R O " 
entre Zulueta y Prado. Habana. Monti 
• 28973 
Visite nuestra exposición de batería de 
cocina úfi aluminio. Wear Evar. 
• E L L E O N D E O R O " 
Monte. 2, entre Zulueta y Prado. Habana. 
28072 14 o. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J _ / ninsular, de criada ae mano; sabe 
cumplir con sus obligaciones, lleva un 
niño de tres años; no da trabajo. I n -
forman en Concha e Infanzón, bodega, a 
todas horas. 
29490-97 11 o. 
O E D E S E A COLOCAR UN 
O ninsular. de criado de mano, ya ha 
J O V E N , P E -
.   
servido en otras casas. Informan en Plaza! 
del Polvorín. frent¿ al 'Hotel" SevüiaT Te" ¡ T^éi?í10 F"17C5 
lefono A-9735 ^M^i 
200(58 
C E D E S E A COLOCAR UN MECANICO, 
yj chauffeur, tiene referencias, con 7 
«ños de experiencia, para casa partlcu. 




. , . ., , > , s , . - ra a. medlq leche o a leche entera, es 
criado de mano, ha trabajado en «"spañol; edad 20 años. Rosa Rodríguez, 
buenas casas y tiene buenas recomenda- ' 
clones, no se coloca por poco sueldo y 
no tiene inconveniente en ir al «»mpo 
Informan: Línea, 51, entre B y C. 
i<E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-
208O4 10 o 
C O C I N E R A S 
I^Et^EA COLOCARSE MATRIMONIO P E J ninsular, mediana edad; sin hijos" 
ella cocinera general; él de criado de 
Calzada de Jesús del Monte, 230. 
20857 10 o. 
O E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , P E N I N -
kJ sular, reden llegada de España, con 
leche do diez días, admitiendo su niño. 
San Pablo, 2. cuarto 20.0 Cerro. 
• 29S52 . 10 o. 
ras. Precios proporcionados. Informa: D 
Polhamns. Habana, 05, altos. Teléfono 
A-3ilf5. Todo el día. 
29498 13 o. 
DE S E A COLOCACION, T E N E D O R B E libros, si es posible en la Capital. 
Dirección: F . Gutiérrez. Obrapía. 29. ca-
fé. Habana. 





bodeira o cosa análoga. Tiene superiores también so venden cristales 
ponda ñor él. Informan en Re- blancos y de colores. E n la misma ae ne-
Hibana cesita un carpintero. Informa el enoarga-
12 o. 
"1TAESTRO AZUCAR, ESPAÑOL, QUE 
JLTI acaba de llegar de la Península, tie-
ne 12 años de práctica en el ramo, acep-
tarla una plaza de lo. o 2o., en cual-
quier Central de la Isla. Tiene referen-
cias. Para más informes: dirigirse a J . 
Zapata. San Nicolás. 7L Teléfono M-10(0. 
Habana. 
29348 30 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese ua competente Tenedor de 
Libros, ya «ca para trabajos perma-
oentes o para la contabilidad por ho-
ras. S e hacen balances, liquidaciones, 
e t c Consulado entre S a n R a f a e l y 
San Miguel o en Sa lud . 67, bajos. 
C 370 alt In 10 • 
mano; tienen referencias de donde han i Para un matrimonio solo o 
estado colocados. Salen fuera. Calle 8, milia. Industria, 8. 
número 37-A. izquierda, entre 13 y 15. 20040 
Vedado. 
20005 12 o 
TJN M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , R E -
U cién llegado de España, desea colo-
carse, ella do cocinera y él de portero o 
camarero o cualquier otro trabajo. Razón 
darán en el Hotel L a aloma. Calle de 
Santa Clara, 16, cuarto 12. Pedro Barrio. 
30106 12 o. 
TT-Vv P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R ^ . 
U se pura cocinar. Sabe bien su obilga_ 
ción; también entiende de dulces; traba-
ja con mucha limpieza. Informan en el 
café. América. Mercado de Colón. 
30140 12 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S . TODO C O -
X merclantes debe llevar sus libros se-
gün señala el Código de Comercio. Con 
T I N A PENINSULAR, SE D E S E A COLO- 1 muchos años de práctica y conocedor de 
KJ car, entiende de cocina y puede ayu- 1 todos los giros me ofrezco por horas o 
dar a la limpieza; no se coloca menos también me ofrezco fijo en casa seria, 
" buenas referencias. M. Alvarez. Consuia 
do, 51, altos. Tel. A-6018. 
20398 10 o. 
de $30 a $35 y ropa limpia; ha de ser 
tres de í:. 
11 o ^ O N T A D O R E X P E R T O , L L E V A L I B R O S 
1 Y E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
J L / ninsular, para un matrimonio solo, 
de cocinera y demás quehaceres; sabe I ca de Habana. Telf. A-'4380. 
cumplir con su obligación. Informan en1 299S9 
Habana, 93. 
29S199 10 o. 
C H A U F F £ U B S 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de ayudante chauffeur, en casa 
particular o de comercio. Dirigirse por 
escrito a: A. F . , en esta administración. 
30172-73 13 o 
J j y J O V E N , D E S E A COLOCARSE PA-
\ J ra ayudante de cliauffeur o camare-
ro de uñ hotel; habla inglés y español. 
Calzada, 110-A. 
30210 1S_0^ 
Q B O F R E C E UN C H A U F F E U R , ESPA-
kJ ñol, para casa particular, con prác-
tica en el manejo de cualquier clase de 
máquina. Pueden dejar el aviso en el Te-
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
JU' ninsular, de criada de mano o para 
manejar un niño, prefiere el Vedado. 10, 
254, esquina a Baños. 
29782 10 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L / pañola, para criada de mano o de 
cuarto. Informa: Lamparilla, 59, altos. 
29813 10 p 
T T N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E de 
O cocinera, sueldo $35; también va al 
campo. Domb.ilio: San Miguel, núme-
ro 7. 
30028 12 o 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
VJ colocarse de cocinera, menos de $30 
no se coloca y prefiere plaza; no sale 
del Vedado. Calle I , número 6, entre 91 leíoho A-999Ü 
y 11, Vedado. 30202 
30030 0 f S E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F I fi K, 
" I T X A . T O V F V ^ S P A - ^ O T A 151. w,.'» T » « A-' mecánico, experto en los canos ( a-
U baiar de coclnc4 o c r ' l ^ nn ri^r" dillac. Cliandlet. Para informes en Cár-
me enJttíadcolo0ca?íón. Informa' en Con^ * ^ pregunte por Manuel. Ai-
cordla. número 30; habitación, número Ta.I!fl|: 
9. bajos. 
30039 
por horas. Cualquier clase de conta-
bilidad. Escribir C. G., Espada, 8, cer-
11 o. 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MAS D E 20 años de práctica, ofrece sus servi-
cios por horas. Dirigir ofertas al Apar-
tado número 2355. 
29341 io o 
V A R I O S 
SO L I C I T A E M P L E O , UN PENINSULAR, de 34 años, hablo ingléá» tengo 14 
años de experiencia en él negocio de 
•automóviles, como vendedor y jefe de 
taller, conozco la mecánica teórica y 
práctica, así como todo lo concerniente 
en el giro de automóviles. Diríjase a: J . 
Martlnex. Calle 19, letra G. entre 6 y & 
29576 12 o 
T T N ^MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E . 
C sea colocarse en una finca de campo, 
entiende de siembras de todas clases y 
lo mismo de animales, habiendo estado 
ya en finca, no manden por correo. In-
formes: 22 y 15, solar, preguntar por 
Flora. 
20002 11 o 
V / ca 
F R E S E R V I C E S A MAISON E R A N -
aise comme chef de comptabilité te-
nue des livres ou nutre emploi. Bonues 
references. Sais redlger correctement le 
flaneáis. Ecrire C. G. Espada. 8, entre 
Cuarteles y Chacón. Tel. A-43S0. 
29985 J > 11 o. 
ATENCION, SEÑORAS Y SEÑORITAS: un joven blanco (español) soltero, 
de 28 años de edad, instruido en el co-
mercio y con referencias y garantías per-
sonales e indefinidas en esta plaza, soli-
cita relaciones Intimas y fieles verdad, 
para casarse, de una mujer honrada que 
desee tomar nuevo estado de vida. No 
repara en edad: desde 18 años a 50. Será 
distinguida la que tenga dinero o algún 
negocio. Informarán en el Hospital de 
San Francisco de Paula Arroyo Apolo, 
Habana. Sr. Florencio Lizasoain. 
29976 11 O. 
J A R D I N E R O 
13 o 
T O V E N , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E P A -
tJ ra cobrador de casa de comercio p so-
ciedades, es práctico por haberlo desem_ 
peñado en Buenos Aires, y tiene quien 
lo afiance. San Ignacio, 50. 
30200 13 o 
C I E C O L O C A U N E S P A Ñ O L D E P O R T E -
kj ro o limpieza de oficinas o de esta, 
blecimiento, muy práctico en el servi-
cio; tiene buenas referencias. Informan: 
San Miguel, 06. TeL A-SÜ08. 
30107 12 o. 
12 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
K J de colqr. Inglesa, con una familia de 
moralidad y que hable el inglés. Dirigir, 
se a Licha, Rayo, 45. 
30025 12 o 
BUENA COCINERA PENINSULAR, SA-be cumpir con su obllgacón, desea 
colocarse en casa acomodada. Informan 
Industria 130 baos, entre an Rafael y 
San José. 
29988 lio. 
Q B O F R E C E COCINERA ESPOÑOLA 
kJ para cocinar o para criada de mano. C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E - • ^ P***. c^ll.naT o para criada de ano. 
kJ ninsular, pura ci iada de mano o ma- k ^ J , ^ 130' cuarto Ilúr- 9' con cama 
Vive en Aramburo, 27, 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCBA-
cha, peninsular, para criada de ma_ 
no u para cuartos y entiende algo de 
coBtura; sabe cumplir con su obligación 
3 tiene quien la recomiende. Informa: 
Tenerife, '̂4. 
30060 12 o 
C B DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
U lar en casa particular. Informan, Si-
tios, 53, altos. 
29004 11 o. 
C E DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
kJ para criada do mano, para poca fami. 
lia ; no «sale de 1̂  habana. Monte. 323, en-
trada por Bciccjoain. 
2̂90S3 11 o. 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S T A C O L O -
y e-irse de criada de manos o para ha-
"itadunes, en casa de moralidad. Unión 
I Almrros, 55. Teléfono A-SS80. 
20081 11 o. 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
de criada de manee; tiene buenas re-
jomendaclones y gana buen sueldo. In-
lorman calle F, número 8, encargada, de 
L £ de la tarde. 
- i 2 ^ L n o. 
D E S E A C O L O C A R U N A J O U E N E S -
kJ pauuia, de criada de manos, no sale 
„„ ia Habana. Informan en la calle Com-
•».„ J1 entre Luz y Acosta. la antigua 
tasa de baños. 
11 « 
DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
hia* /A,MRU manejadoras o criadas de 
de ni 0(íuendo y San Rafael, por üquen-
n o. 
Xp*", M E C A N O G R A F O O M E C A N O G R A -
ftdn ^ ^l'clta para un bufete de abo 
inL *1!* iien bi<5n entendida en asuntos 
Hin. s- 1,1 y Margall 83 (altos de Le 
lloc. 
J ^ - D E S E A COLOCAR UNA NIÑA D E 
* la H1J0!í paril cuidar un niño y ayudar 
13 ^'""Picza de una casa chica. Sueldo Í-> IHf0*' 110 se admiten tarjetas. Paula 
l l o . ^ 
1)E,^A C O L O C A R S E U N A I K U C I I A C I I A 
h'an(. ñ"8V'"1"' rw("n Ueada, de erada de 
í dañ 1.íI'ror- «^a en el Cerro. Informan 
Wis e':cas en -VIonUi (iT altos. 
nejadora 
20S35 10 o. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
KJ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, buen sueldo. Informan en Ben- ¡ tie'ne 'una' muchVch7ta'"de"doce* a ñ o s V l n 
v» dentro. 
20071 lio. 
T k E S E A i COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
JLJ' moralidad para cocinar u otros tra-
bajos ; puede dormir en su casa; también 
juineda, número U , entre San Carlos y 
Marqués González. 
20757 10 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
JW peninsular, de mediana edad, para 
manejar un niño. 19 y 14, número 505, 
Vedado. Tiene referencias. 
20762 10 o 
forman. Vives, 142, altos, entrada por 
la fábrica y al' fondo está la escalera. 
30007 11 o. 
0̂872 11 o 
l ^ E S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
JLy mecánico, casa particular o comer_ 
ció. Informa: A-0763. 
20034 H o 
\ LOS C H A U F F E U R S : F . CARBON L E S 
JCJL dará empleo y recomendación. Los 
instruye y yfacilita certificados a poco 
costo. Véame. Zulueta, 31. A-4069. 
29827 10 o. 
^VfATRIMONIO J O V E N , ESPAÑOL, SIN 
IVA hijos, desean colocarse, juntos, il 
do portero o mozo de comedor, compren-
diendo algo de carpintero y de albaflll 
o gobierno de casa y ella de cualquier 
trabajo. Fonda L a Paloma. Santa Clara, 
i,úmero 16, habitación 22. Francisco Arias. 
30105 12 o. 
DE S E A C O L O C A B S E U N A R E A L L A -vandern, para casa particular, lava 
de todo. Informan: Campanario, número 
100. antiguo, informarán 
30070 H J L -
F A J A N T E , J O V E N , E S P A Ñ O L , P R A C -
tico en los giros de víveres y lico-
res y conocedor de la zona comercial 
más rica de Cuba, se ofrece al comercio 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , ' , de ambos giros. Da referencias de su en casa particular, tiene ocho años de : anterior empleo. Dirección: Daniel Cue-
vas, Parque, número 16, Cerro. Habana. 
en casa pa 
práctica y maneja cualquier máquina. In-
forman en Perseverancia, 14. 
20S42 10 
20743 10 
SE O F R E C E U N A Y U D A N T E D E chau-ffeur, peninsular, o para acompañar a 
caballero. Dueñas referencias. Informan: 
calle Almendflres, número 22, Marlanao; 
pregunten por Magín. 
20705 10 o 
JA R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y K O B -telano, entiende de cultivos menores, 
sabe ingertar y podar toda clase de ár-
boles frutales. Informan: Callejón do San 
Martín, casa del señor Portosio. Cerro. 
20729 H o 
TT>' J O V E N , D E 15 A Ñ O S D E I R R E -
C H 1 ^ ^ ' c^fa^a^cufa^^D^y ^ oV m ^ a ^ L - a ^ ^ ^ l i u e ^ 6 ^ ^ ^ 
V r e n c ^ d e ^ o ^ r e s l o ^ S r a j a ^ ¿ i - ¡ t o g ^ A ^ a t l ^ ^ g ^ B ^ p ^ o n e . 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
XJ peninsular para casa de familia o 
comercio, sueldo, 35 pesos para arriba, 
¿mis tad 136. 
20093 11 o, , 
U i í m A b f A i i Á Ü M F i A R ^ 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E i 
MMBE>T" . . :•-•-• - <zjss-s-̂ i¡sjiauî mtmm 
T \ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U . 
± s lar, recién llegada, de mediana edad, 
para habitaciones y coser. Corrales, 4. 
a utiguo. 
30174 13 o 
yÍE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- ! 
kJ chas, para limpieza de cuartos, y una 
sabe coser y las dos tienen práctica. 
Domicilio, Acosta 39. 
30132 12 o. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
XJ1 de mediana edad de cocinera. Duer_ 
me en la colocación. Aguiar 42. 
29908 11 o. 
T T > A JOVEN S E D E S E A COLOCAR^DE 
U cocinera. Para informes, diríjase a la 
calle Crespo, 48, cuarto 25. 
29070 11 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN D E ; 
rijan se 
20615 
a :Ctttílmiro Postigo. Monte, 44. 
10 o 
SE tí D E S E A COLOCAR UN JOVEN, 
de sueldo, tiene quien garantice su con 
ducta. Informan: Corrales, número 119; 
ae 10 a 1 L 
290721 10 o 
cinco anos de práctica y maneja cual 
quiera máquina. Informan 
A-8700. 
20078 11 o 
E N E D O R E S í ) £ L i B R O S 
JOVEN E X T R A N J E R O , POSEYENDO correctamente el inglés, alemán y cas-
ai icieiono tenano, teneduría de libros y correspon-
dencia y mecanografía, desea un empleo, 
bien en la ciudad o en el campo. Apar-
tado 072. M. B. Habana. 
29S53 10 o. 
^ recomendado, de criado, para la l im, 
fTVENEDOB D E L I B R O S , QUE DISPONE pi&H exterior, uniere casa forma) v de 
g E D E S F A COLOCAR UN JOVEN, B I E N 
Asiático, ofrece sus servicios a cualquier 
parte, con largos años de práctica y 
grandes conocimientos en los ramos de 
floristería y horticultura, puede formar 
magníficos Jardines-parques al estilo eu-
ropeo, americano o Japonés, de gran 
atractivo y novedad, mediana edad, muy 
fuerte, trabaja primera clase de muy 
fino, habla perfectamente español. De-
sea buen sueldo. Dirección : Japonés, Pa_ 
latino, 33, bodega,. Cerro. 
30078 12 O 
^ Ü S C K L A N E A 
A L C O H O L Y A G U A R D I E N T E 
Para exportación, de alta calidad. Gran-
ues existencias próximo puerto. Para 
precios, demás datos: Sánchez. Facto-
ría. 6. 
30189 13 o 
C E D E S E A COMPRAR UN BAROMETRO 
kJ registrador. Avisar: Teléfono A_4073; 
de 9 a 12. 
30162 19 o 
TU B E R I A D E 6 PULGADAS. 60 T U -bos de hierro dulce, de 6 pulgadas, 
con 1.000 pies, casi nuevos. Se venden 
baratos. Aguiar, 78. Quincallería. Teléfo-
no A 0060. 
30058 12 o 
S¿ " V E N D E T U B E R I A D E USO D E 4 pulgadas a seis pesos quintal, un don-
key Worthinton de 6 x 5 en $400; un 
tanque de 40 pipas en $400 de 1 de 2 pul 
do de la obra. 
29373 12 o. 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resuda-
do. 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
¿a orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
28970 12 o 
A T E N C I O N 
Se compran latas vacías de tinta de Im-
prenta, pagando buen precio. Informes: 
Habana, 39. 
C-8635 30d 24 a. 
A I Á U Ü I K A K I A ^ 
A LOS ZAPATEROS: D E S E O COMPRAR una máquina de coser Mackey, que 
esté en buenas condiciones. Vendo un 
auxiliar completo, propio para fabricar o 
reparar calzado, tiene un motor de 1 H.P., 
corriente 220. R. Triay. Monte, 54. 
30151 13 o 
VENDO MAQUINARLAS D E USO, E s -cogidas, completas, para Ingenios, 
Centrales tipo moderno, de 50.000; 100.000; 
loO.OOO sacos, en Cuba lista para entregar. 
Francisco Seiglie. Cerro, 609. 
15 o 29005 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E i N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 3 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
Hcales d e s d e 10 H . P . a ó ü H . P . 
l í i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o v , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
RA S T R I L L O R E C O G E D O R D E H E N O o de codollo, ancho, nueve pies. .Mon 
tado en dos ruedas, con 28 dientes. Mue-
lles de 7Í16 pulgada espesor. Extra , do-
tle y duradero. Precio: $05. F . W. Mo-
rritt. Teniente Rey, 36. 
29488 11 o. 
MO T O R F I A T 60 H . P . , P R E P A R A D O para ponerlo en una embarcación. 
tiene su caja de marcha, propela y to-
gadas" hasta diez' pulgadas. Informa' su I dos los utensilios necesarios. Se puede 
dueño, finca Leona, en Santiago de las ver eo Lfeea, 170, Vedado, preguatea por 
Vegas y a dos cuadras del paradero.—, Mceate; se da barato. 
Francisco Real. También arriendo tres 
caballerías de tierra en $300 propia para 
vaquería, rentas adelantadas. 
29978 11 
20328 12 o 
g E 1 
A sacos reglamento, buen carbón. Juntos 
o separados. Avise enseguida o venga a ^ 
verme. Cárdenas, 15, altos. Teléfono j tas ^para trabaJo8"¥é'"cónt~raía8r"Én" Nue 
cavadora, marca Jnior Western (whee-
)er.) Un mariinete de vapor "Arnold" nú-
mero 3. Un martinete de 1-1|2 tonelada 
con sus guías para una caída de 20 y pico 
de pies. Varios utensilios y herrumien-
A-C010. ' J vitas. Un davador de estacas con su má-
29727 I " o I quina Wich Lidgeerwood y martinete de 
I N D L ' S T R I A L K S : S E V E N D E N L O S j vapor "Anuo;d" número 3, montada so-
1 aparatos necesarios para una indus-1 bre una gangll. Dirigirse al señor Carlos 
 
 i    -
tria productiva, por tener su dueño que • -^^rt . bagua la Grande, 
atender a otros asuntos. Están instala- 28o 
dos y en perfecto estado de funciona-1 — — — — — — — — — 
miento. Hay un carro de reparto y una ¡ ge yenden 240 toneladas 
magnífica muia. Informan en Gervasio, I w 
número 85, bajos. 






comercio y a los consumidores 
de rai-es, 
via estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 lioras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-6490 in. 23 J l 
VENDEMOS 
anunciamos que los frontiles, de tojas' Calderas, motores, winches, bombas 
JL de algunas horas por la noche, so-
licita alguna casa para llevarle los li 
JLy cocinera, tiene buenís referencias, no ; bros. Marcelino Alcubilla. Teléfono ^-9060 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A U N A C A _ 
<U sa, de moralidad, para habitaciones 
y coser. Informan: F , 47, esquina a 21, 
solar. Vedado; de 12 a 5 tarde. 
30037 12 o 
^¡E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R PARA 
kJ limpieza de cuartos o criada de ma-
no para corta familia; no sale de la Ha-
bana. Informan: Estrella 115, altos. 
29982 H o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
K J ninsular, de criada de cuartos o de 
comedor. Campanario, 205. 
20904 11 o 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
U se para la limpieza de habitaciones 
y coser. Tiene referencias. Informan; ca-
lle 5a. y A, bodega L a Marina. 
29999 11 o-
se coloca menos de 30 pesos. Informes, 
Sol número 2. 
_20998 11 
T7N C A S A D E M O R A L I D A D Y F O C A 
30182 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O 
Se ofrece, para ayudante de tenedor de 
trato fino, si no es así no vengan; él es 
de confianza. Informan: San José, 48, 
liftj'is; solamente asta las dos de la tarde 
2(*í?t* 11 0 
Q E O F R E C E J A R D I N E R O , E X P E R T O 
D en todos los cultivos europeos y tro-
picales, especialmente en las enfermeda-
familia, desea colocarse una señora | ihroa loven. con amplios conocimientos i des de las plintas. sobre todo en los co con una niña de tres años y medio, de 
cocinera o los quehaceres de casa. Pa-
ra informes: calle F , esquina a 23, nú-
mero 237, Vedado. 
20804 11 o 
de teneduría, exacto en cálculos, buen coteros y 
mecanógrafo y excelente letra. I n f ó r m e s e l a s bibijaguas 
P. Pablo. Lamparilla, 22, altos. sefina (jarcia. 
20160 14 o l 29875 
látanos y la desaparición de 
Informan: Paula, 70. Jo-
11 o 
clases, que se fabrican en los talleres 
del Presidio Nacional se encuentran 
a la venta. Ordenes: a Eduardo Mon 
talvo. O'Reilly, 52. Edifio Ruiz. 
29314 12 o. 
SE V E N D E TODO E L D E S B A R A T E DE la casa Línea, número 131, entre 16 
y 18. Ipforman: -vidriera tabacos, café 
Carmelo. 
29475-76 15 o 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
CJK DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
peninsular, de limpieza, sin niños; 
tiene referencias; desea dormir en su ca_ 
sa. Informan: Infanta, 110, esquina a 
Concordia, altos de la bodega. 
20874 11 o 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L / peninsular, cocinera y repostera, es-
tá práctica en el oficio, en casa de co_ 
inercio o casa particular; no admite co- . 
i respondencla. Indio, 39, entro Corrales ; 
y Gloria. 
20010 11 o 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
%J desea casa buena; es repostera y 
tiene referencias. Dirigirse a : calle Ba-
ños, número 15, entre 9 y Calzada. Ve 
dado. 
20012 11 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N E S E S P A D O L E S 
r w & s s ^ w z ^ C A 8 u > ^ . i i ^ r ^ s ^ ¿ r ' S S K J desea colocación. Sueldo: $30. Infor-
marán en Suárez. 82. 
20859 10 o. 
lecciones. L a ¿nseñanza está a. c fc t» de 
n.fe deuen lucirse en salones Lstric-
J L / monio, sin familia, 
casa; la mujer para cocinera. Informes 
fonda " L a Paloma," calle Santa Clara. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de 299714 10 o 
D mediana edad, para limpiar habita- ^ E o r K E C K SEÑORA J O V E N , P E -
T \ E S E A N D O C O L O C A R S E U N M A T R I - 1 oue deucn umug* <-•• r' ióo^ T rmVfi Miér en una misma ta moralidad Días de clase. Lunes, iér 
Sábados: 8.30 a J.̂ o p Los 
S ^ ' ^ ^ A COLOC/í 
lloc. 
AR UNA SEÑORA, 
o señora, 
para coser o cualquier 
• n , ¡¡a— mglés y español. Informan I les, 
Uo A.;-|í.£|a- Hí». Vedado, altos. Teléfo-j 
ciones y repasar ropa en casa de mo-
ralidad; no va al campo. Informan: G a . 
iiano, 21, camisería. 
29038 11_0_ 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
x y española, para cuartos o comedor; 
sabe cumplir con su obligación. Corra-
29088 11 o 
11 o 
fe» rCOLOCARSE UNA J O V E N , P E 
S»U»¿ minr' d« criada de 
10 .,V,,.nenos de $30. mano, nu se ¡LU.^"""" uo Polvorín, numero 
89889 ' Por -Uo^serrate. 
i 11 o 
t T ^ O S MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
J L / desean colocarse, una para limpieza 
de habitaciones y coser y la otra, ser-
vicio de comedor; tienen referencias. In-
forman: Obrapía. 73. bajos. 
20040 11 0 
8 dén COLOCAR UNAv 
20015 ifcner'fe. bode 
_ 
^ C h a ^ ^ - S 0 1 ^ 0 ^ 1 1 UNA MUCHA-
ía' entî .nHUUoia• de criada o manejado-
Ia c o l o c a d ^ cocina, no duerme en 
tr« II v C,2n- Calle l ü - número 122. en-
• 2l)o1(jy 13. 
11 o 
P . colocfrNl,XSüLARES, S E D E S E A N 
!^adora8 .. . . criadlls de mano o ma-
\L vedadrt pr^f erfn Juntas. Informan en 
?0 de i¿ Vnlz?díi esquina a Diez, al 
297-.n la Carnicería 
VVESK.A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
! / ñafióla, de criada de cuartos; sabe 
^ mfonn^-' F i - ! «-umplir con su obligación y llene quien 
.as inionnes. t i ^ g p ^ a ella. Rodríguez. 51, Jesús 
del Monte. 
20!S2ü 1° 11 
10 o 
en". y coser • . T ! ^ 3 de mano ° ^ cuai-
br.Hna; tlen¿ JL, coser » mano y a má-
'leía- herencias. San Lázaro. 372. 
dg^-r .— . 10 o 
S1Í!rê Eim^ C O L O C A R D O S P E N I N S U -
* * & Uene*5 ^rlada y olra de ma 
• olli buenas referencias; no 
tarjetas. Suárez, 93. 
10 o 
K ^ o ' d ^ ^ S ^ I X T D 
29-30 ar" 
E S E A CO-
es formal 
kJ ninsular. sabe cocinar a la española y 
a la criolla. Animas, 122, bajos. 
29843 10 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , \ peninsular, con diez años de prácti-
ca en el país, tiene referencias de la 
íiltima casa que ha trabajado, no duer-
me en la colocación ni gana menos de 
30 pesos. Diríjase a la calle F , núme-
ro 36-A, entre 17 y 19, Vedado. 
2981? 10 o 
DE S E A N CO L O C A R S E D O S E 8 P A Ñ O - 1 ro 68. las. de criadas de cuartos, saben} 20<(.-. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
J O blanca, para cocinar; no sale de la 
Habana. Monte, 12, primer piso. 
20735_ 10 o 
OCINERA, PENINSULAR, D E S E A CO-
locarse en casa comercio o particu-
lar, sabe trabajar bien y cumplir su 
obligación, buenas referencias, no va al 
I \ edudo. polo en la población. Aguila, 
I 114, letra A. altos, tercer piso, nóme-
10 o 
cumplir con su obligación; no 
¡ocan menos de 30 pesos. Informan: San 
Lázaro, 201; habitación. 26, altos. 
209719 10 o 
t J E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
O ñafióla, para coser y limpiar una o 
dos habitaciones, entiende de costura de 
señora y de niño; tiene referencias. Suel-
do: 30 pesos; no se admiten tarjetas. 
Industria, 73. 
L".'742 10 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O peninsular, con buenas referencias y 
sabe cumplir con su deber. Informan: 
Maloja, 74. 
29764 10 o 
C O C i N i c i R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , J O V E N , español, muy limpio y con buenas 
referencias, ocina francesa, espafiola TSJTTSTTT; in. > P F R K O 607. S E DES«íA referencias, ocina irancesa, española j 
30208 criada do cuartos; no se coloca fuera lie la Habana. 1ft _ 
29833 ; .1U_.__ 
S"~E~DESEAN COLOCAR OOS MUCHA-cbas, peninsulares, para cuartos o romedor juntas o separadas. Informan 
en la calle N y Calzada, bodega.^ ^ 
13 o 
20733 
SE D E S E A < O-T T N A P E N I N S U L A R , 
U^locar de criada^de cuartos^ de^ma-
29:vra'npo?''Tn,fíircasa áe moralidad; no r.0i entiende un poco de cocina, mfor- ^ ^ 
<»(32 • informa: Zaldo. 6. I —— °n Tternaza. número uo. 
UN BUEN COCINERO Y R E P O S T E R O , procedente de hoteles, se ofrece para 
casa comercio o particular; sueldo $60 
en adelnnte. Informan en Suárez 12 o 
ai teléfono M-2124. 
30128 12 o. ^ 
E O F R E C E COCINERO, TRABAJO 10 
años en la Argentina, trabaja espa-
fiola, italiana Esperanza, número 111; 
20SS0 man en Berna/a 
29707 
11 o 
E D E S E A N COLOCAR DOS MÜCHA-
res, una para cocinera 
de mano. Informan 
entre 20 y 22. Se 
Vedado. 
11 
coles y ri-de. de 2 a 4. San ÍT̂ Tl-J enlr. Uj**. altos. Suba a 
fes a.tos sin preguntar en los 
29692 
A C A D E l Y i l A V E S P Ü C I O 
I m S m u s ^4; taquigrafía. 3; y rt TĴ TTlil m ¿ a Coacoraiu. 91, DU-
8 n jü8. 
30175 rTTTT»! i r K \ F I A P I T M A N , P&SPABA< 
r r A a t l G R A * ! * primera Enseñanza 
¿ a s ^ a a o m S W experto proí .so. 
ciases uanzii garantizada. t-Ha m-




P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol. 
^6. Teléfono A-5880. 
30057 23 0 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hácase taquígrafo-mecanógralo en espa-
uol pero a-uua a la única Academia que 
uor su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
uemos 20o alumnos de ambo» sexos dirl-
ítidos por 16 proCMOre* y 10 auxiliaros, 
uesde las ocho de la mañana haata laa 
ditz de la noche, ciases continuas ue te-
i.eduna. gramática, aritmética para de-
PenUientcs, ortografía, redacción, ingles, 
iranccs, taquigrafía i'itman y Oreliaua, 
dictáfono, telegraíla, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografia, máquinas de 
íaicular. Usted puede elegir la üora. E s -
DléndidO local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimus. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
•Manrique de L i r a . " Consulado, 130. Te-
éióno .u-2700. a .eptamos internos y me-
dio internos pura niños del campo. Au-
lorizamos a los padres de familia que 
concurran £ las ciases. .¡Nuestros méto-
dos son americanos, tiarantizamoa la en-
aefiauza. Consulado, 130. 
28144 31 O ün ioven americano graduado de Uni-
versidad, con excelentes referencias, A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
desea enseñar inglés correctamente ea 1 oeiaacoam nomcro 637-c, altos. Directo 
cambio de una nabitación, con una t 
comida. Dirigirse a 'rrofesor". DlA-
iviO D£ LA wiARiNA. 
29386 10 o. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
1 AH M C T V A * C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
V J D I A PRIJUIÜÍO D E OCX' U B R E . E L I  
1 lases nocturnas. i> pesos Cy. al mes. Cla-
«es uarticularea por el din en la Aca-
riemia y a domicilio. Hay proíesoraa pa-
ra «as señoras y señoritas. ¿Desea usted 
-nreuder pronto y bien el mioma inglés ? 
l omare usted el METODO MÜYi^UlO 
KoBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la í e -
,ha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo v agradable; con el po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiemno iu lengua inglesa, tan necesaria 
\ov dia en esta República, 3a. edición, 
"n UMM en bo.. pasta, $L 
28830 ^22 o 
T T N A SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
\J sido algunos años profesora de las 
clases en .'as escuelas públicas de los E s -
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Dl-
i rigirse a Miss U . Línea 49. 
2J352 17 o. 
tnscñunza en dos mes^. con derecho a 
lltulo. Procedimiento ei más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; sn 
la Academia diurúa y nocturna. Sr en-
seña corte y costura en general. Ciases 
por correo. Precios convencionalea. Se 
venden los útileu. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dlnloma de Honor. L a ensefianza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2o. 
20115 31 o 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 1Ü p. m. Director: L. Blanco. 
C-313 in. T . 
ACADEMIA D E S O L F E O Y PLANO, ba-jo la dirección de competente pro-
fesor español. Precios módicos. Lombi-
Uo. 7-B, Cerro. 
29783 31 o 
CO L E G I O D E N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S . Además de las matarlas comprendi-
das en la enseñanza elemental, cursarán: 
mecanografía, inglés, tanquigrafla, pintu-
ra, corte y costura. Directora: Rosa Ro-
ca. General Lee, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. 
29710 5 n 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio, superior trato y en el mejor pun-
to para internos. General Lee, 21. t¿ue-
maüos de Marlanao. TeL 1-7420. 
20484 18 o. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus diacipu-
ios. Habana, 1S3, bajos. 
29516 2 n. 
A C A D E M I A C A S T R O 
ClaseJ de Cálculoa j Teneauna de Libros, 
por procedimiento moderuisimoa, hay 
ciases especiales para dependientea del 
comercio, por la aoche, cobrando cuotas 
muy económica». Director: Abelardo L> v 
casero Mercaderes. 40. altea. 
29614 31 o 
T O G I C A , M A T E M A T I C A S , L I T E R A T C -
ra. Historia Natural y Física expli-
ca un profesor experimentado y prác-
tico Pregunte por Profesor Normal ar-
gentino. Fajardo. Teléfono M-1326. 
29154 11 o 
incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
" L a Comercial." Reina. 3, al tu a. 
26S32 11 o 
A CADEMIA P A R I S I E N í'MARTI." L A 
X A . más antiua academia modelo, úni-
ca en su clase en la Habana. Direc-
tora : señora Felipa P. de Pavón. Corte, 
costura, sombreros, corsés, pintura orlen, 
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
los más modernos. 2 horas de clase dla_ 
lia, ?5; y 3 alternas. Se da título de la 
Central "Martí." Habana, 65, entre O'Rel-
ily y San Juan de Dios. L a Directora de 
i.sta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
30054 24 o 
^ P R E N D A I N G L E S USTED SOLO: SE 
X3L vende, barato, un sistema de discos 
y libros Cortinaphone, complet 
estrenar. Aguiar, 78. Perfumería 
fono A-9000. 
300S8 12 o 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente de clases en casa T 
a domicilio, a principlantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Miss 
Surner. Avenida de Italia, número 134, 
altos del Banco Español. Teléfono A-4750. 
29525 9 o 
PR O F E S O R D E M A T E M A T I C A S : S E ofrece a trabajar por horas en co-
legios. Clases a domicilio y particulares, 
en Villegas. 46. Departamento, número 7, 
altes. F . Ezcurra. 
29534 8 n 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría da 
Libros. Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892. 
20437 31 o 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cia-
aea a domicilio. Angeles. 82. Habana. Loa 
encargo» en la guitarrería de Salvador Iglesias. Compostela. 48. 
29734 31 o 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F . Man-
<caniila- Clases diurnas y nocturnas. Al 
público en genera! y a los comercian-
tes en particular. Para los dependien-
tes de Restaurants y Cafés, queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el día lecciones de ese idioma 
puramente prácticas. 
29395 0 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
le isc s "Parisién-M.-.rtí." Bajo la dirección de la 
p y sin señora Julia Méndez, profesora con títu 
la. Telé-1 lo de la Central de Barcelona. Academia 
de Corte y Costura. Apodaca, 32 altos 
Octubre 10 de 1919 10 i Precioi 3 centavos 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A 
ONICOS DSPORTABORES: 
S á n c h e z S o l a n a y Q . S . ene, 
Oficios 6 4 . - H a b a n a , 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A t a s c a m i e n t o 
L a noticia que nos ha trasmitido el 
cable, de haber aparecido un d'Annun-
zio belga que quiere conquistar para 
t-u nación otro Fiume, ha llenado de 
tegocijo a muchas personas. 
Contando con el don de imitación 
que tienen los humanos, y que no sé 
de dónde lo heredan, hay esperanzas 
muy fundadas que nosotros querramos 
también ponernos a la altura de hs 
grandes potencias y que salga un crio-
llo de anuncio, digo, d'Annunzio y 
nos haga tomar a la fuerza algo que 
•ios pertenece. 
Pero se me ocurre: ¿qué cosa hay 
oue alguien haya pretendido quitar-
nos? ¿La isla de Pinos? Nadie la dis-
puta- ¿El Malecón de Marina? Ya el 
mar "se ha retirado" abandonando la 
presa. ¿Qué queda, pues? 
Existe una sola cosa que no tiene 
dueño. Es un pedazo de terreno que 
pudiera llamarse: la tierra de nadie 
(no man land) y eso, para asombro 
de todo el mundo, es el puente lia 
raado de "Almendares." 
El Consejo Provincial, que lo hizo, 
no lo quiere. E l Gobernador dice: 
—¿Por qué he de mantenerlo? 
E l ingeniero jefe de la ciudad, don 
Miguel Saaverio, que es un funciona-
rio de los mejor dispuestos, ha dicho: 
—Dénmelo a mi y yo me encargo de 
tu manutención. 
Ni el señor Alcalde de Marianao, ni 
el Mayor de la Ciudad de la Haba-
tia quieren echarse encima la hipo-
teca de "educar" el puente. 
—No es de mi barrio—exclaman al 
unísono. 
Algunas veces, al ver como las au-
toridades rechazan ese hijo, he llega-
do a creerme que no es tierra de Cu-
ba y que los señores Champion y 
Pascual, que hicieron la obra la na-
turalizaron americana como si fuera 
una carbonera. 
Y el hecho es que por celos, envi-
dia o indiferencia nadie quiere allí 
l oner manos y aquello está que da 
grima. 
El adoquinado hundido en muchas 
partes y sobre él una gruesa capa 
de polvo o lodo, según haya seca o 
lluvia, que cubre las aceras. Y resulta 
una cosa curiosísima al transeúnte; 
el que por un extremo están haciendo 
una calzada o calle, que promete ser 
limpísima, y por otro está la carre-
tera de Columbia que se barre fre-
cuentemente 
Es el puente, como lugar interme-
cio, el que ha de estar fangoso o pol-
voriento. ¿Será, acaso, porque hay en-
clavado allí un club Internacional y 
se necesite el permiso de la liga de 
ías Naciones para barrer la calle? 
Hay esto que en Francia llaman 
"Les chinoiseries de l'administración" 
que consiste en escribir una resma 
de papel para clavar un clavo y otra 
resma para sacarlo. Por eso Jeremías 
se ríe a mandíbula batiente cuando 
oye hatílar de turismo y de ornato pú-
blico. Precisamente me llamó la aten-
ción acerca de un hecho singular. Ter -
minaban la fachada de un nuevo edi-
bre, en la misma faz de un cariá-
tide 
¿Se hacen ustedes cargo de lo que 
sería en París el Arco del Triunfo o 
las torres de Notre Dame sustentando 
los hilos del teléfono? 
Volviendo al puente, no veo más 
solucióri que la de tomarlo con vio-
lencia, conquistarlo a la fuerza y ha-
cer entrega de él al Estado, imitando 
la patriótica conducta de Gabriel 
d'Annunzio, poeta, guerrero y aviador. 
"AI buey por el cuerno y al hom-
bre por la fjalabra." 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
ricio y el emee I de un escultor se ha-
bía esmerado en los adornos del pór-
tico, donde se destacaban en la pie-
dra, figuras ornamentales. Terminó 
ÍU faena el artífice y días después 
•ino un estimable electricista y en-i 
tiendo que lo principal e importante, 
en esta vida es dar luz, le plantó con 
un clavo, un aislador para su alam-
MENOR ARROLLADO 
En el Centro de socorros ¿el se-
gundo distrito fué asistido ayer el me 
ñor Antonio Caspio Coca, de 11 años 
de edad, natural ¡íe la Habana y veci-
no d)e San Felipe número siftl̂  en el 
Cerro, por presentar una contusión 
grave en la parte posterior de la ca-
beza, acompañada de fenómenos de 
conmoción cerebral que sufrió al cho-
car contra el automóvil de íJquller 
5627 que manejaba el chauffeur Ben 
jamin López González, vecino de Acos 
ta número 1 en Ja Víhcra. 
El accidente ocurrió en la esquina 
de Romay y Vigia y según les testi-
gos presenciales del suceso, el menor 
salló corriendo dle una bodega que allí 
existe chocando contra la carrocería 
del mencionado auto. 
El chauffeur quedó en libertad. 
PROCESADOS 
Juan Rodríguez Gómez, acubado eri 
causa por lesiones graves fué prooe-
sado ayer, señaldnflosele doscientos 
pesos de fianza para que pueda disfru 
tar de libertad provisional. 
También fuié procesado Pedro Pé-
rez, acusa do en causa por hurto, con 
danza de $500. 
LESIONADO EN E L PÜFRTO 
Mientras trabajaba en la cuarta es-
cotilla del vapor ame-rcano "Oglot.hor 
phe, el obrero Aracelio Iglesias Díaz, 
de 22 años de edad y vecino de Fres-
neda 31 en Regla, fué comprimido por 
una lingada de polines de maJ'.ra con 
tra la borda, recibiendo una contusión 
en el mentón, con fenómenos de com 
presión visceral. 
El lesionado fué asistido de prime-
ra intensión en el Centro de Socorros 
del primer dlistrito por el médico de 
guardia. 
ANCIANO LESIONADO GRAVE 
El anciano Daniel Cantón Sardiñas, 
natural de Güines, de 73 años de edad 
y domiciliado en Compostela número 
24 fué arrollado ayer por el camión 
8275 que manejaba el chauffeur Jeró-
nimo San tana Rodríguez, natural de 
España, de cuarenta y cuatro años de 
edad y vecino de Tejadillo 9. 
En el centro de socorros del ser 
gunflo .distrito fué aisJsitido Cantón 
de varias contusiones y heridas gra-
ves diseminadas por el cuerpo, lugre 
sando más tarde en el Hospital Na-
cional Calixto García. 
Cantón manifesté a la policía que 
transitaba por la acera derecha de la 
calle de Tejadillo de Compostela a 
Habana creando fué alcanzado por 
el guardafango del camión que lo de-
rribó lesionándolo. 
T E C H A D O 
E v e r i a s t i c con superficie de 
P I Z A R R A 
E N C O L O R E S 
R O J O o V E R D E 
Un techado de belleza artística muy excepcional, % 
un precio sorprendentemente bajo. 
Hecho de fieltro de calidad superior con superficie 
de pizarra triturada, roja o verde. 
CALIDA? DURABILIDAD ECONOMIA 
Resistente al fuego, al sol. y a la intemperie, sin 
o-íátos de pintura o composturas. Su aplicación es más 
fácil y rápida que la de cualquier otro ̂ techado. Viene 
en rollos de 108 pies, pesando 80 libras. 
Existencias del rojo y verde en la Habanas 
AGENTES EXCLUSIVOS 
i El chauffeur dice que no te dló 
| cuenta del accidente. 
Fué instruido de cargos y remitido 
al Vivac. 
ARROLLADO POR UNA LOCOMO-
TORA 
En gravísimo estadio Ingresó ayer 
en la Clínica de Núñez y Bustamante 
el telegrafistas de los Ferrocarriles 
[luidos Alberto Carreras Rayneri, na-
tiural de Artemisa, de 19 años de edad 
y vecino de Enamorados esquina a Se 
rrano, en Jesús del Monte para ser 
asistido de múltiples lesiones disemi-
nadas por el cuerpo. 
Aun cuando el lesionado no pudo 
prestar declaración la policía del Ce 
rro supo que Carreras viajaba en un 
carro de Ciénega para la Estación 
Central y al bajarse en el paradero 
de Santo Suárez, lo hizo con tan ma-
la suerte que fué alcanzado por la 
locomotora 164 que en dirección con 
traria manejaba el maquinista Julio 
Rives Rodríguez. 
E l hecho se debió a una impruden-
cia de Carreras por lo que el Q^-
nista quedó en libertad. " ^ ü í 
HERIDO DE BALA 
Tomás Balbin y Poey, de 
años de edad y vecino de la calle 
Zaragoza número 28, en el Cerro6fS 
asistido de una herida do balá " ^ 
reglón palmar izquierda. Ma^ 
a Ja palioía que fué herido por ^ 
611 «, 
ríos muchachos que estaban tazan,ü 
en un solar frente a la Zanja ¿Z, 
De este hecho so dió cuenta a lh* 
de instrucción de ia cuarta aecci¿^ 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CABAOS C A S A T E BRXT 
Abosado 
Bx-Jefe en el Departamento de Mar-
ras y Patentes de la República. Autor 
de casi todas las resoluciones rigentes 
en la materia. 
• Affular," 43. Teléfono A-34M 
A V I S O 
Recordamos a nuestros clien, 
tes que pagamos VEINT¿ 
centavos por cada botella va-
cía del exquisito vino mosca-
tel © amontillado marca SE. 
Ñ ü R I T A . 
F E R R Y P E R A L & Co., 
S. en C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 o 
G E N E R A L I M P O R T E R S - E X P O R T E R S 
3c C O M M I S S I O N M E R C H A N T S 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B l d g ^ H a b a n a 
« F E 
¿ a t U C A LEGITÍMiTS 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L>A. R E P U B L I C A 
MICHftELSEN & PRAS 
Mfono í-1694. • Obrapla, 11. - Hata 
BMIiWIHilWIIMII I il I Hlll 111 
(3 . 
A V E N I D A D E I T A L I A N U M E R O 9 8 
( I N S P E C C I O N A D A P O R E L 
a l t o s - T E L E F O N O A - 4 5 0 6 
G O B I E R N O ) 
Prssldente: Francisco Arechnvaleta. 
hacerdado y propiatarlo. 
Vice: Manuel Dur&n, dueño del Ho-
tel América. 
Vocales: Bernardo Pérez, banquero, 
hacendado, propietario y comerciante-. 
D I R E C T O R I O 
Fernando Veta, propietario y direc-
tor del Banco Internacional; Antonio 
Carasa, propietario y gerente de la fir-
ma Suárez Carasa y Co; José Ribas, 
propietario y gerente de la firma Ribas 
y Co; Luis E . Aizcorbe Blanco, pro-
pietario y gerente de Ribas y Co; Dr, 
Santiago Tlodrlguez Hieras, abogado; 
Juan Maspons, propietario e industrial; 
Rafael Pezquera, hacendado y propie-
tario de Sagua la Grande; doctor R a -
món F . Moller, dentista y propietario. 
Secretario Administrador: L u i s B. 
Aizcorbe Alfonso. P R E S T A M O S M U T U O S 
Siendo el plan de la Sociedad da 
unx bien entendida cooperación o mu-
tualidad sus préstamos los hace a los 
tenedores de sus t ítulos en condicio-
nes ven>.aj(fsa3, tanto on interés como 
• n devolución. 
Por cada préstamo do $200 o frac-
ción es indispensable suscribir una 
Obligación Privilegiada, que puede ser 
pagada, totalmente, o con $5 al »«<*-
cribirla y $5 mensuales hasta Inte-
grar su valor total. Lo que se paga 
por la Obligación no representa un gas-
to ni un interés, sino una inversión do 
dinero que gana interés y que repre-
senta un buen ahorro. 
E l importe de los préstamos puede 
ser devuelto por cantidades semana-
les, quincenales o mensuales. 
|26 de préstamos se pagan eon n 
centavos a la semana; ?50 con | 1 ; y 
$100 con $2 a la semana y asi sucesi-
vamente en la misma proporción. 
Para cualquier información acuda a 
las oficinas de la Sociedad Cooperativa 
de Crédito, S. A., Avenida de Italia nú-
mero 98, de 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. P R I V I L E G I A D A 
L a s Obligaciones Privilegiadas que 
emite esta Sociedad, son t í tulos al 
Portador, amortlzables, de a $100 ca-
da uno, que deven¿ in 8 0|0 de interés 
anual, pagadero por semestres venci-
dos, mediante los correspondientes ju-
pones adheridos a los mismos. Están 
garantizadas con todas las propiedales 
y valores que en cual época posea la 
Sociedad, por lo que tienen el carác-
ter de verdaderos Bonos Hipotecarios. 
E l dinero que Ingresa por Obligaciones 
' Privilegiadas, se Invierte en présta-
mos a bajo interés y de fácil reintegro. 
L a s Obligaciones Privilegiadas se 
pagan al suscribirlas totalmente, o una 
parte al contado y el resto en varios 
plazos mensuales; entregándose reci-
bos parciales los que serán canjeadas 
por los títulos definitivos, una vez in-
teirado totalmente su valor y abonán-
dose los intereses correspondientes 
desue el primer pago. Estos t í tu los 
rep-esentan una deuda privilegiada y 
preferida de la Scciedad a favor de 
sus tenedores. Constituyen un ahorro 
práctico, s istemático y reproductivo de 
grandes conveniencias y pueden ber 
utilizados como garantía para présta-
mos con la misma Sociedad emisora. B O N O S D E M A T E R N I D A D 
jMadrsl 
¡Nombre divino, que consuela al afli 
gldo y que pronunciamos con amor y 
esperanza, cada vez que la adversi-
dad nos abrumal 
E s la madre la creación más bella 
más perfecta del Supremo Hacedor. 
E s tan sublime una madre, que «I 
mismo Dios, admirado de su obra, creó 
a "María." 
Cuando vemos a una mujer en esta-
do de gestación, experimentamos un 
Bentlmiento de simpatía y i espeto, cua-
lesquiera que sea su posición social. 
E l espectáculo de una madre ama-
mantando al hijo de sus entrañas, es 
hermoto. Interesante, encantador. 
Frof-ger a las madres, es un deber 
ineludibld, es cumplir con la sagrad*, 
deuda da gratitud contraída con las 
que nos dieron el her. 
E l Bono da Maternidad llena en par-
te esa iriaión pro'tictora, puesto que, 
con un pequeño esfuerzo, toda mujer 
previsora, aunque sus recursos sein 
muy mod.fctos. puede contar con ele-
mentos Urstantea al llegar el momen-
to o.»pren,a dal alumbramlanto, 
X X P X X C A C I O X 
_irC/m '* ^Cf-ominaclón da Bonos da 
Mstamldad, la Sociedad Oooperatl 
de Crédito, 8. A., emite t í tulos de a 
J100.00 (clon pesos) M. O., cuyo Impor-
te se integra msdiante el pago de 84 
cuotas mensuales consecutivas, de $1.00 
(nn poso) M. O. cada una. 
de Maternidad, que dé a luz, recibirá 
$100.00 (cien paeos) M. O., quedando 
amortizado su titulo. 
L a suscriptora do un Bono da Mater-
nidad, que no hubiere dado a luz al 
vencer su Bono, recibirá $100.00 (clan 
posos) M. O. 
SI antes de vencer el Bono, falle-
ciere la suscriptora, la persona qus 
ella hubiere designado percibirá el im-
porte de todas las cuotas pagadas, 
más el 6 0|0 de interés anual, compu-
tado hasta el día en qne ocurriere el 
i'a'ecimiento. 
Una misma señora puede suscribir 1 
Bonos, como .náxlmum. 
E l hecho de ^er suscriptora de un 
Bono de Maternidad en vigor, capaci-
ta a su tenedora para obtener présta-
mos a bajo interés y en excelentes 
condiciones de garantía y devolución. 
Cuando esté cercano el alumbramien-
to, podrá obtener la Interesada un an-
ticipo a cuenta du su Bono. 
$25,00 de préstamos se pagan con $0.59 
a la semana. 
$50.00 de préstamo se pagan con 
$1.00 a la semana. 
$100.00 de préstamos se pagan eon $2.00 
a la semana. 
¡Suscríbase ust^d, Señora, por su 
propio bien y el (fe su hijo! 
¡Hágase nuestra asociadaI 
B O N O S D E A H O R R O I N F A N T 
Con la denominación ' do "Bono A* 
Ahorro Infantil" la Sociedad Ooparatl-
va da Crédito, S. A., emite t í tulos es-
peciales con objeto de estimular un 
ahorro práctico y sugestivo para los 
niños, desde un día de nacidos hasta 
los diez y seis años, y asegurarles, 
por acumulación s i s temát ica y repro-
ductiva, una cantidad que puado dedi-
carse a su educación, o a establecerlo, 
según sea la edad del niño suscripto. 
Un pequeño esfuerzo de los padre» 
un poco do previsión y constancia, pus 
de lograr tan brillantes resultados. 
Estos t í tulos están al alcance de to-
dos los que se preocupan por «i ble-
restar de sus hijos, lo mismo par* 'os 
que disfrutan de buena posición oco-
nómica, qus para los que sólo posean 
muy modestos rocvrsos, puea desde 
$1.00 (nn peso) al mes, hasta la can-
tidad que se desee, puede acumulara» 
en la Serle que se suscriba, 
zzpxiXCACZosr 
E l "Bono ds Ahorro m í a n t i l" es * • 
una sola clase y se obtiene, suscri-
biendo el padre, la madre, el tutor • 
alguna persona que se interese por el 
niño, los Bonos que desee, pagando por 
cada Bono $1.00 (un paso) M. O. por 
derecho de titulo, y $1.00 (nn paso) M. 
O. cada día primero de mes, durante 
los meses consecutivos que correspon-
dan hasta el final ds la Serle. Cada 
Serle se compone de sesenta meses. 
L a primera Serle, o sea la Serle A., 
comprende desde el dls primero de 
Octubre de 1919 hasta el día 80 de Sep-
tiembre de 1920. E n esa Serle Clgura-
rán todos los niños Inscriptas duran-
te ese periodo, y cada año siguiente se 
irán formando nuevas Serles anuales, 
siguiendo igual procedimiento, y « 
designarán con las letras B., C , &. «• 
E l importa liquido de las cuotas mea 
suales que se perciban por estos títu-
los se abonará a la cuenta da la Se-
rie respectiva y a la misma se acu-
mularán, mensualmente, intereses a 
razón del 6 0|0 anual. 
Los que deejn de abonar tres cuotas 
mensuales consecutivas, perderán sus 
derechos, quedando nulo y sin ningún 
valor el titulo o títulos correspondien-
tes. L a s cantidades pagadas por ellos 
H a 
quedarán a beneficio de los Inscriptos 
en la Serle respectiva, que lleguen al 
final del período do cada Serie, que 
para la A . será el 3t de Septiembre de 
1924. L a Sociedad Cooperativa de Cré-
dito, S. A-, distribuirá a prorrata, se-
gún la fecha de Ingreso entre cada 
Bono de los que so hallen en vigor, 
todo el capital acumulado en la Serle, 
representado, como queda dicho -¡or el 
Importe líquido de las cuotas que in-
gresaron y fueron bajas, por el de las 
que quedaron constantes y por los IÍ-
tereses que durante aquel espacio- do 
tiempo, haya producido el importe <le 
ia berle, de tal manera que el valor 
ae los Bonos constantes puede her 
enorme, si se tiene en cuenta también 
las bajas naturales que, necesariamen-
te, deben ocurrir durante el periodo 
de acumulación. 
Como el Importo de cada Serle ;o 
destina la Sociedad Cooperativa da 
Créuito, S. A., a préstamos con sóli-
das garantías, el ahorro representado 
por los Bonos referidos, está paríeo-
tamente garantizado. 
Cualquier Interesado en estos títu-
los puede examinar con el benepláci-
to de la Sociedad, los negocios de i« 
misma. 
E l seguro de vida tiene un fin mo-
ral de grandísima conveniencia, "ero, 
generalmente, el cobro del seguro vie-
ne aparejado del dolor producido por 
la muerte de un ter querido " E l Bono 
da Ahorro Infantil" es otra cosa, no os 
la muerte la que produce el cobro, es 
la vida, la supervivencia, la que re-
cibe el fruto de la previsión del padre 
y é s t e l a disfruta junto con el hijo. 
Los Bonos ds Ahorro Infantil repre-
sentan la mejor inversión que un oa-
dre previsor puede hacer para aseso-
rar el porvenir de su hijo. 
E l ahorro pone al hombre más .̂ o-
bro en condiciones de alcanzar honor >' 
distinción. Lo que se disipa en goces 
egoís tas , debe ahorrerse dignamente 
para los hijos. Suscriba u>ted a eu 
hijo por cuantos Bonos de ahorro in-
"•ntll le permitan sus recursos: 
Para cualquier Informe que se <.'»• 
•ee, acúdase a la Sociedad Cooperati-
va de Crédito, S. A., Galiano númorb 
98, altos. Teléfono A-450S. 
B O N O S P A R A O B R E R O S 
Son t í tu los de $200, ^oTn\na.l»B. T 
pueden ser suscriptos por todas las per 
sonas de cualesquiera Profc,sl*n^rJ5/ ' : 
cío, y, especialmente, por '«sBo01^r*r,^ 
de todos los gremios que lo BoUc\tnu. 
Su valor se integra con cuotas sema 
nales de a 60 centavos, durante 
meses consecutivos. 
Cuando un gremio g e r m i n a d o de-
crete la huelga do su V ™ V ° * J e ™ ° : 
cada obrero del gremio en huelga reci 
b l rá $1.00 ( tm peso) cada d18' 
tras dure la huc'ea: OOB la ventaja 
de que, sin ser una póliza de seguro 
de vida n i de seguro de soadente» , si 
cualquier obrero suscripto laiiecieie, 
o se Inuti l izare t a r a el trabajo, su 
Bono se amortiza, recibiendo sus la-
minares, o- él mismo, lo que le corres-
ponda. A d e m á s , a l vencer ei plazo os 
•u t i tu lo , puede reintegrar cuanto h» 
desembolsado con sus intereses al t 0|0 
anual, y en cualquier momento, puede 
obtener p r é s t a m o s de la Sociedad, en 
buenas y f ác i les condiciones de ga-
ran t í a . In te rés y devolución. 
Para mayor garantía de los tenedo-
res de estos t í tulos , además de que 
todos los fondos se Invierten en prés-
tamos bien asegurados, la Sociedad es-
t a r l inspeccionada por el Gobierno, se-
gún lo ha solicitado, y si necesario 
fuera, por una comisión d« obreros, a 
fin de que sean examinados sus i«-
godos y sus procedimientos. 
Se advierte, en conclusión, que loa 
referidos t í tulos , lejos de estimular la8 
huelgas, servirán más bien para q"6-
en las frecuentes discrepancias entra 
el capital y el trabajo, haya más se-
renidad y más juicio para resolver su» 
problemas con un alto espíritu de J"3* 
tlcla y de conve-iienclas reciprocas, s i* 
tener que acudir al paro general, 
consecuencias tan gravea para todos y 
que los obreros en huelga tengan 
gün recurso propio para sostenerse, 
sin experimentar premiosas necesida-
des. 
Lo» Bonos para obreros llevan l ^ * 
presos al dorso las condiciones de i» -«.«i.ctlua a, u E ri  C t m e r a M ' i - ^ i , . í • caaa una- c HU Duo ta i  ü - ^ ^ ^ • ^ H m V í ^5**^ s s i a rs  l  con ici e» oociaaaa oooperatur» Toda mujer suscriptora de un Bono ¡ á g a s e nuestra asocladal r an t í a . In te rés  devolución. ^ ^ J ^ ^ Í P ^ emis ión. 
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